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BANDERA AUSTRIACA..¿10S RUSOS EN BULGARIA? 
E L F R A U D E 
D E M A S 
PERSONA NON GRATA ¡ Washington. 3. 
El Secretario de Estado, Mr. Ro-]jert Lansing, ha pedido a Alemania el relevo del capitán Boyed, agrega-do naval de la Embajada alemana, y también del capitán Von Papen, agre-gado militar, fundándose en "sus per-niciosas actixidad̂ 's en asuntos mili-ares y'navab's." 
Después de un Consejo de Secreta-rios Mr. Lansing participó al Conde Bernstorfí, Embajador alemán, que dichos "attachés" no eran "personas gratas." Al capitán Boyed se le acusa de in-corrección e irregularidades relativas a los pasaportes americanos. Tam-bién se le considera complicado en las violaciones cometidas por la Com-pañía Hamburguesa. A Von PapíT se le acusa de haber tomado parte en los planes del doc-tor Dumba para estorbar las opera-clones de las fábricas de municiones de los Estados Unidos. 
Hl YENDO A LA EPIDEMIA 
Londres, 3. 
S''gún despacho de Bucharest, los austríacos han "'vacuado a Lemberg, a causa de una epidemia de escorbuto. Dícese que el número de víctimas ya Ih'ga a 200 y que diariamente se pre-sentan nuevos casos. 
NOTICIA DE BERLIN Berlín. 3. 
Oficialmenfe se anuncia que Wes-tende ha sido bombardeado por los monitores ingleses, sin resultado. 
Han ocurrido encuentros de menor importancia on el Oeste. Von Linsingen, reanudando su ac-tividad en Volh.vnia, sorprendió y ata-có a una división rusa a orillas del Styr, capturando algunos prisioneros. 
EN EL MEDITERRANEO Londres, 3. 
El vapor inglés "Langtonhall" ha sido echado a pique en el Mediterrá-neo, supóneae que por un submarino alemán. 
A P A D E L A G U E R R A 
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• TROQPS. 
• TROOPS. ——-BOUHDWW NH*veAILBOM>S 
•LOS ARTICULOS DE PRIMER 1 NECESIDAD EN FRANCIA. París, 3. 
La Cámara de Diputados votó el proyecto de ley del Gobierno que fi-ja los precios de los artículos do pri-mera necesidad. El proyecto ahora al Senado. 
Este interesante mapa, muestra la escena de la gran batalla que tía comenzado en el desfiladero de Kossovo y la que según los partes re-cibidos, es desfavorable a los serbi os. Hace 500 años el Sultán de Tur-quía, Amurath I, abrumó o los ser blos en esto mismo lugar. 
NUEVO RUEGO DE LOS ESTA-DOS UNIDOS. 
Viena, 3. 
El Embajador de los Estados Uni-dos, en nombre de su Gobierno, ha pe-dido por segunda vez al Ministro de Relaciones Exteriores que contesto la nota que le dirigió anteriormente sobre el desastre del "Ancona". 
LA PLAZA DE MONASTIR 
Amsterdam, 3. 
Dicen de Berlín que los austro-ale-manes retendrán la plaza de Monas-íir mientras dure la guerra, con ob-jeto de ofrecérsela a Grecia en pago de su neutralidad y al mismo tiempo crear dificultades a los aliados de la Entonte. 
OCUPACION DE MONASTIR París, 3. 
1 n despacho d© la Agencia Havas, | procedente de Atenas, dice que Mô! nastir fué ocupado el jueves, a las tres de la tarde. 
La bandera austríaca ha sido enar-bolada en la plaza conquistada. 
Los búlgaros se quedaron en Ke-nali, pero espérase que pronto entra-rán en la plaza. 
DERROTA DE LOS SERBIOS Berlín, 3. Anunciase que varios destacamen-tos aislados de serbios fueron derro-tados al suroeste de Mitrovitza por los austro-alemanes, que hicieron mil doscientos prisioneros. 
EN EL CAUCASO 
Constan t inopia, 3. En medio de fuertes temporales de nieve las tropas turcas se están ba-tiendo encarnizadamente con los ru-sos, en el Cáucaso. 
SE PERMITIRA LA DISCUSION Londres, 3. En despacho .le Lausanne, Suizo, se dice que el Gobierno alemán per-mitirá que se discutan el próximo jueves, en el Reichsta.||, las bases en que Alemania concertaría la paz. 
El Gobierno ha accedido a ello on vista de la insistencia de los socialis-tas. 
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#Los D irec tores y C o n t r a t i s t a s de l a C o m -
p a ñ í a de l A l c a n t a r i l l a d o v a n a ser ins-
truidos de c a r g o s . - U n a o r d e n a l a Po l i -
c í a de la C u a r t a E s t a c i ó n . - E l Ingen iero 
S r . C o n r a d o M a r t í n e z , c u a d y u v a r á e n 
l a i n v e s t i g a c i ó n de l J u z g a d o E s p e c i a l * 
La información, que consignamos, Alcantarillado y Pavimentación de la en nuestra edición de la mañana de | Habana, para que realice la mencio-ayer, ha sido p'enamente confirmada.: nada confronta y coadyuve así en au-El Juzgado Especial ha solicitado; xilio de la Administración de Justi-del Departamento de Obrus Públicas cía. los documentos a que hacíamos refe- • Se ha librado una Orden al Capi-rencia. es decir, los Sketch o planos x tán de la Cuarta Estación de Policía de obras parciales con sus libretas1 con el fin de que presente en el Juz-para confrontarlos con el informe; gado a los señores J. A. Quin, L. R. rendido por la Comisión Liquidadora, Cabell, J. F. Cases. H. H. Haggard, nombrada por el Sr. Presidente de la W. J. Colemann, D. L. Horch, Paul República y de la que fué Director G. Brown, Erskin Hewitt. F. F. Blair, Mr. Pote. ' | Samuel Batlle, Ralph Rokesbi, Franck El Ldo. Francisco Piñeiro, ha solí- | G. Balilo, Alberto M. Brosaius y É. citado también del Sr. Secretario de. A. Brossius, para ser instruidos do Obras Públicas se comisione al señor I cargos por existir elementos suficien-Conrado Martínez, Ingeniero Jefe del tes em el sumario para tal cosa. 
E L M E R C A D O D E T A C O N 
Y LA S A N I D A D 
L a o r d e n c o n m i n a t o r i a p a r a e j e c u t a r la s 
o b r a s o r d e n a d a s . - E l S e c r e t a r i o de 
S a n i d a d d e c l a r a q u e e l M e r c a -
do no s e r á c lausurado . 
EL CANAL BE PANAMA PUEDE ESTAR liTILIZADO 
PARCIALMENTE POR ALGUNOS AÑOS 
E l profesor M i l l e r , d e l a U n i v e r s i d a d de L e h i g h , d ice q u e e l 
C a n a l , es pos ible q u e s e a ut i l izable solo e n l a e s t a c i ó n s eca . 
* H a l legado a e s a c o n c l u ion d e s p u é s de 
h a b e r e x a m i n a d o los des l izamientos de 
t i erras ocurr idos e n G a i l l a r d y L a C u l e b r a 
PíQlfNO RA-
ffLES FRACASADO 
P r e p a r a sus r o b o s 
con ag i l idad y c u a n -
do los e s t á r e a l i z a n -
do es sorpendido . 
Un niño que acaba de cumrplir los fllez y «cis años de edad, viene figu-rando de poco tiempo a esta parte B los records policiacos como uno los más astutos y hábiles raterl-llos. 
Humberto Hernández Solana, taJ 63 el nombre de ese chico, se dedica * Penetrar en las casas aprovechando * ausencia de sus moradores, para l̂olentar los muebles y apoderarse de ^ aquello que le sea útil. Humberto, más que un rateriUo, por K1J tipo parece un estudiante. Viste 00,1 mucha elegancia y su presencia ? su fino trato, le hacen simpático, g embargo, cuando llega la oca-Ron, ge .^^ja de todo lo que lleva Puesto para estar más liviano y po-Ger corre- mejor. 
Sobre este muchacho ya nos hemos V̂ pado anteriormente. Un día que lo ««tuvo la Policía Judicial, estaba él €!1 el calabozo clamando por ver a hermauitos y llorando la pérdida <ie su madre. Humberto había come-*Wo un robo en la casa Mercaderes >' por eso estaba preso. 
Uiando ayer tarde llegamos a las «nci-nas ,le la Secreta, vimos nueva-mente al pequeño Raffles asomando â cabeza por la .reja del calabozo, í c!ama.:do también por ver a sus mérmanos. 
•̂pronto supimos el porqué de su inmanencia allí. - erque por la mañana se había P/̂ sentado des veces en la casa Ofi-•os 22, diciéndole al conserje, Felipe J-̂ TbaJio Rcque, que llevaba una car-s:n decir el nombre de la persona ^ quien iba dirigida. Parece que esta 
APERTURA DE CARNICERIAS 
Marsella, Z. 
Por orden dHÍ Gobierno se han 
abierto diez carnicerías en el Depar-
tamento de las Bocas del Ródano, en 
donde la carne se expenderá al pro. 
cío del costo. 
OFENSIVA SUSPENDIDA Roma, 3. 
A consecuencia de las continuas lluvias y de la persistente niebla, que impide la efectividad del fuego de la artillaría, se ha suspendido temporal-mente la ofensiva italiana contra Go-ritzia, 
CONFERENCIA ESPECIAL 
Bruselas, 3. El Gobernador General, Von Bis-sing, ha citado a las autoridades de las provincias de Bravant y Ambe-I res para celebrar con ellas mañana una conferencia especial. El Dama-! miento se debe a que dichas autorida-j des no aprobaron las medidas recien • ; temente promulgadas para recaudar las contribuciones de guerra. 
E N PRO OK LOS ALíl.VÜOS Marcdlous >IartJo.v Dodgc, yer-no del arehimlllouario William ItockefeUcr, quien gustó una. for-tuna de ̂ 24,000,000, en tres se-mana** en varios ncgroclos de ven-ta» de at̂ ciones y Im dado uua conaklerablc .suma puxu ayudar a los soldados aliados heridos en Franda. IhSCC joven lia adquirido ya fama on los listados Unidos, por sus grandes «•ontrlbuciones en pro de los aliados, l I fundó cusí el Hospital de la Cruz Hoja en París. 
Sobre la moneda 
El Secretario de Hacienda ha diri-gido la siguiente circular a los Gober-nadores Provinciales, Alcaldes Mu- j jo de Secretarios que por ol señor Se-nicipales, Administradores de Adua- | cretario de Gobernación se ordenase ñas y Rentas, oficiales y recaudado- | al Alcalde y al Municipio do la Haiba-res y en general a It*? funcionarios y I na la realización de las obras necesa-empleados de Aduanas, R' nta.s e via.s para colocar al Morcado de Tjt-puGstos: Icón dentro do las oxigencias saiiiUi-
"Vencido el término concedido por rías de la época, antes de que ccin n-el Decreto Presidencial número 1,227, zaso la estación de inviemo. de 11 de Septiembre pasado, para la) Najda se ha heCho en el sentido in- , ., 
aplicación y uso obligatorio en todos dicado ^ este Departamenlo. El es- d^,^ pueden y deber ser ejecuta-
das parcialmente, a fin de no irrogar perjuicios a los industriales allí esta-blecidos. 
Ke aquí el texto de la comunica-ción que el Secretario de Sanidad di-rigió al Presidente de la República y que éste trasladó al Alcalde, por el conducto reglamentario de la Secreta-ría de Gobernación, y a la cual nos re-ferimos en nucistra edicióu matinal de ayer: 
"Honorable señor Presidente do la 
República. 
A mis instancias acordó el Conse-
plimiento a las necesidades sanita* rias del Morcado de Tacón-La actuación de dicha Secretaría en el conflicto sanitario originado pcf el Ayuntamiento de Villaclara (Octu-bre 22 de 1915) puede servir de pre-cedente en este caso, considerando ew-ta Secretaría que es el momento opor-tuno para que usted intervenga con su autoridad y obtenga del señor Al-calde Municipal el cumplimiento de lo dispuesto. Enrique Núñez, Secretario do Sanidad." El Alcalde, a su vez, ha trasladada dicho escrito al Ayuntamiento, a los efectos consiguieaites. " •El""Secretario do Sanidad declaró ayer que el Morcado de Tacón no se-rá clausurado ni hay necesidad de que 'o sea, porque las obras sanitarias cr-
ios actos públicos y entre partícula- tad0 sanitario del mercado deja mu-res, del sistema monetario creado por cho que desear y el Departomrnto dbá la ley de 29 de Octubre de 1914, por Sanidad se encuentra em situación de-
bita era una cstratajema para pa-¿X al interior de dicha casa y desde ¿̂ dirigirse a la de Lamparilla uno, tlor* establecido un almacén ^ "nvere.-; el señor Angel Barros, con propósito de robar en la parte al-
Que no debe de esperarse un ser-vicio continuo a través del Canal de Panamá por ospacio de algunos años, es el resumen de un discurso pronun-ciado por el Profesor Benjamín Le Roy Miller, doctor en Ciencias Físi-cas, quien ocupa la cátedra de Geo-logía en la Universidad de Lehigh Dicho Profesor llegó a New York des pués de una excursión de varios me-ses por Sur América, donde fué a in-vestigar las condiciones mineras. En su viaje de vuelta, se detuvo para rea lizar una minuciosa investigación de los deslizamientos, en los cortes de la Culebra y Gaillard. 
En su cuarto del hotel Breslin de New York, hizo las manifestaciones siguientes: "Cuando el Canal de Panamá fué abierto al tráfico, meses ha, el pú-blico en general, lo mismo que las compañías navieras creyeron que el trabajo estaba completado, y que si alguna vez tenía que ser cerrado por causa de deslizamientos de tierras, el cierre sería de corta duración. "Al comenzar esos movimientos de tierras hace pocas semanas, el sen-timiento general fué optimista, y muchas personas predijeron que interrupción quedarla subsanada muy contadas semanas, a lo Un informe autorizado, originado en la Zona del Canal, trajo la afirma-ción de que el daño quedaría reme-diado en quince días. Pero en vez de resultar cierta esta aserción, al ter-minar el plazo marcado en ella, las personas atravesaban de un lado a otro del canal, en seco; los desliza-mientos eran peores quo nunca. 
"Quien no haya estado sobre el te-rreno, es incapaz de comprender la extensión que los deslizamientos abar can En el corte de la Culebra se han formado simas a una distancia de mil trescientos metros dei canal, y toda la tierra comprendida entre ambos cortes, se está corriendo hacia el ca-nal, poco a poco. Caminos macada-mizados. construidos en donde &• creyó que el piso era firme, han sido destruidos por el movimiento del suelo y docenas de casas han nece-sitado ser trasladadas para que cayeran a tierra. 
"El piso se ha agrietado bajo antiguo edificio de la Administración, y como se halla en línea con una es-carpa formada por un Inmenso blo-
no hay 
la en sumo. 
ticalidad de los corte®, y que pueden irse anulando gradualmente por en-sanchamiento de la trinchera en los bordes altos. Pero es el caso que la tierra de arriba no cae directamente al canal, sino que cuando el material suelto se encharca con las lluvias, como acontece durante la estación ve raniega. grandes bloques de los bor-des superiores se asientan casi a plo-mo sobre las capas Inferiores, y éstas son las , que se corren lateralmente y ciegan el canal, con presión lateral. "La cantidad de material que en los presentes momentos está suelto y moviéndose hacia el canal, es in-mensa; y no cabe duda de que mu-cha roca, al parecer estable en la actualidad, se moverá también, al fal tarle el apoyo de la roca y tierra sueltas sobre que descansa. Antes de. que e! canal pueda considerarse com-pletado y permanentemente abierto al tráfico, habrá que extraer casi tan-to material como se ha sacado hasta ahora del Corte de la Culebra. 
"Las compañías navieras que de-seen utilizar el canal deben tener presente qu© no es de esperarse un servicio continuo hasta que pasen va-rios años. Durante la estación seca, el canal podrá estar abierto, pero es seguro que habrá de cerrarse en la época de las aguas, cuando la tie-rra se encharca facilitándose su co-rrimiento. 
"Al ser abierto al público el canal, las palas de vapor fueron vendidas a diferentes compañías, y muchas de ellas pueden verse en los campos mi-neros de Sur América. Fueron susti-tuidas por dragas que están traba-jando en ambos lados de los sets des-lizamientos. Algunos días pueden sa-car. toda la tierra que cae, pero en otros pierden la partida. 
"En vista de la cantidad de mate-rial que ha comenzado a moverse hacia el corte, parece que deberían de emplearse nuevamente las palas d« vapor, a fin de remover con rapidez la tierra que pronto entrará en ol corte. Prácticamente todo el "Gold Hill" ha «le ser removido, :o mismo no' n1,e e1 "Zioa liili ; y el eep-va- a qû  '.leguen al corte para que hu dragas 
DESPACHO SIN CONFIRMAR 
Londres, 3. En despacho que no ha sido confir-mado anúnciase quo un ejército de 350,000 rusos, espléndidamente equi-pado, ha penetrado en Rumania por la Besarabia y marcha para atacar a Bulgaria, 
LA CAMPAÑA BALKANICA 
Londres, 3. Según despachos de Salónica los rusos han entrado en Bulgaria. Este movimiento se espera que modifique todo el aspecto de la situación balká-nica. Aunque la noticia no se ha con-
(PASA A LA ULTIMA.) 
la presente se recuerdan para su más exacto cumplimiento los preceptos contenidos en el mencionado Decreto número 1,227, con las ampliaciones y adic'Jones hechas en el número 1,57G, de 24 de Noviembre último. 
Al mismo tiempo se llama la aten-ción de todos los funcionarios del Es-tado, Provincias y Municipios respec-to de la prohibición, a partir deade esta fecha, de la circulación de mo-neda de plata y vellón del cuño espa-ñol; y especialmente a los funciona-rios de Aduanas de la República so-bre la prohibición absoluta de impor-tación de las monedas de plata, ní-quel, cobre y bronce extranjeros, con excepción de las de los Estados Umi-dos de América, promulgada en De-creto número 1,063, de 12 de Agosto, y la de las monedas de oro del cuño francés y español contenida en el nú-mero 1,227, de 11 de Septiembre de este año. Por último, estimo también perti-nente recordarles la Circular de este Departamento de fecha 11 de Agos-to pasado, cuyos preceptos van enca-minados al cumplimiento de lo dis-puesto en ua Ley monetaria. Se ruega el acuse de recibo. 
Leopoldo Cancio, Secretario de Hacienda. " 
sairada, por la negligencia de las au-toridades municipales. 
Procede, señor Presidente, que por el Municipio se acuerde el presupues-to extraordinario para realizar las obras del mercado. De lo contrario, esta Secretaría se vería obligada a adoptar disposiciones extremas a fin de que no exista la desigualdad irri-taute que se quiere establecer para el cumplimiento de las órdenes sanila-rias a favor de instituciones públi-cas, más obligadas, sin duda, que los particulares a dar el ejemplo de aca-tamiento a las órdenes encaminadas a preservar la salud pública. 
La desobediencia en que incurro el Municipio de la Habana es perturba-dora, y la Secretaría de Gobernación podría exigirle, como lo ha hecho con otros Municipios, que formule un pre-supuesto extraordinario para dar cum 
Muerto por 
un automóvil 
(Por telégrafo). Pinar del Río, Diciembre C, a las 9 y 26 p. m. El anciano de la raza negra Abad Monterrey, fué atropellado esta tar-de por el automóvil propiedad dé] doctor Ubieta, que gulaiba su chauf-feur llamado Ceferlno. Las lesicnes que recibió Monterrey fueron tan graves que de resultas de ellas falleció en los momentos en quo se le practicaba la primera cura en el Centro de Socorros. Créese que este desgraciado acci-dente fué casual. HERNANDEZ. 
Lll HUELER DE C U F r 
Los cocheros secundan el movimiento. 
Así se lo aseguró ayer al Alcalde una comisión de dichos conductores, que lo visitó en su despacho a ese eolo objeto. 
TJOS COCHEROS EN HUElAiA En asamblea celebrada anoche por los cocheros de alquiler, se acordó por unanimidad y en medio de gran-des aplausos, ir a la huelga, desde hoy, secundando de ese modo el mo-vimiento iniciado por los chaufteurs. 
NO SECÜJ.VDARAN IxA H U E L G A L.os conductores de automóviles de' señor Antomo Beceiro, solicitó de la lujo no secundarán el movimiento! Unión de Chauffeurs que una repre-huelgxrista ie los chauffeur» de má- sentación de au seno asista a la junta 
con motivo de celebrar su fiesta ono-mástica. 
UXA INVITACION 
Una comisión del Gremio de Con-ductores de Carros, presidida por el ¡ 
quinas de alquiler. 
el puedan r̂ m. ver toda eia üerra. .̂e ¡ me parece poco acertado, y segura-menta retardará la terminación del j proyecto. 
"Empleándose únicamente dragas. ana de tierra que se corre, duda alguna de que ese edifici  ten- i como al presente, el canal podrá man drá que ser removido antes de mu- tenerse limpio cuando no llueva; pe- 1 
(PASA A LA OCHO) 
cho. para salvarlo. 
"Cuando se habla de desliiamien-
tos de tierras, la idea general es la 
»upo¡ ición do que se deben a la ver-j manas o ñor meses enteros". 
ro durante muchos años por venir, la estación lluviosa causará desliza-mientos e inutiiiiará el canal por se-
Bolsa de New York 
Diciembre 3 




Los checka canjeados *»er on U "Cleoiing House" de New York, según el "Evening Sam,'1 Importaren 
$463.533.159 
que ellos celebrarán hoy a las ocho i 1 de la noche en su local social, donde ¡ es seguro que acordarán secundar el ' actual movimiento de los chauffeurs. i >0 LE RETIRARAN El, TITI1X) Una nutrilisima comisión de chau-ffeurs de automóviles de lujo y dei i plaza vifitó ayer tarde al Alcalde,1 i para pedirle que no retire el título do : ! chauffeurs, como ya había dispues-1 i to, a un individuo conocido por "Chi-cho", toda vez que éste ha prometido enmendarse y las faltas cometidas | por él, aunque numerosas, no son gra j ves. 
El Alcalde accedió a la petición. 
IOS CARRETONEROS 
El Presidente del Gremio de Ca-i rretoneros, señor Campos, se entre-i visto ayer con d Alcalde Municipal. Le anunció que el lunes lo visita i ría en unión de una comisión i gremio, para tratar de varios par : ti'culares relacionados con el Regla mentó de trárico. 
(PASA A LA OCHO) 
EL mmi A PACO SIERRA 
S E E F E C T U O A Y E R E N M I R A M A R 
En el elegante restaurant del hotel I les que acudieron a demostrar su ca-"Miramar" se efectuó ayer ol ban- j riño al simpático compañero, quete organizado on honor de núes- ; Entre ellos vimos a los represen-tro estimado compañero el culto jo- tantes señores Betancourt Mandulev, ven Francisco de J. Sierra, redactor Coyula, Azpiazo, Collantes, Pino, Es-dc nuestro colega "La Discusión". | trampes. Rodríguez (Belisario); el Fué un simpático y merecido ho- j teniente Villalón, que llevaba la re-menaje de afecto y simpatía que le presentación del Alcalde; el Presi-tributaron sus numerosos amigos, | dente y el Secretario de la Asociación de Repórters, señores José A. Fer-nández y Eduardo de Cárdenas; el Marqués de Estoban, el comandante Armando André, los concejales seño-res Candia, López, Hermo, Armente-ros, Caballero, Valdés, Cuesta, Hor-nedo, Alvarez Coto y otras personas de significación pertenecientes a las letras y a la política. El menú fué exquisito. El servicio, como siempre, esmerado. "Miramar" hizo, una vez más, honor a su fama. Menú. Co teles. Entremés surtido. Revoltillo Habanera. 
Arroz Miramar. Corderito al horno. 
Legumbres. Ensalada de frutas. Biscurt Glacc. Café y tabacos. Vinos: Haut Sauternes, Ponte CaneL Plus Chaparra. Frente a cada cubierto, junto con la tarjeta del menú, aparecía una artís-tica cartulina con la caricatura del íestejado y la siguiente inscripción: "A mi buen camarada Paco Sierra con motivo del banquete ofrecido por sus amigos en el hotel "Miramar". Habana, 3 de Diciembre de 1915._t' 
Aunque el joven Sierra es un polí-
tico que goza de gran popularidad y 
es un futuro candidato a represen-
Umte por el Partido Conservador, la 
del | hermosa fiesta de ayer no revistió 
carácter político. 
Alrededor de tres amplias mesas, 
adornadas sencillamente con profu-
sión de flores naturales, tomaron 
asiento más de doscientos comensa-
Valls 
Entre amena y festiva charla, en 
(PASA A LA OCHO) 
rnxr-zr.Á D O S . UJÍLSrQ DE LA blAKITÍA DICIEMBRE -í DE 19X{ 
¡I I N F O R M A C I O N 
CAILES CIIEICliLCS 
Nueva York, Noviembre 3. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-n»-
teres, 97.7 8. 
Bonos de Im Estado» Unido», a 
110. 
Descuento papel comercial, de 
2.3(4 a 3. 
Cambios sobre Londres, 66 días 
vista, S466.OO. 
0»mirj6 sobre Lendres, a la ti»-
ta. $4.70.36. 
Cambios sobre París, banqaeres, 
5 francos 84. 
Cambiof, sobre Hamburgo, 69 días vista, ba-nqueros, 7S.1Í2. Centntugü polarización 96, en pla-za. 5.20 centavos. Centrifuga polarización 96, a .;.3!i6 cts. costo y flete. Azúcar de miel, polarización 89, en almacén, a 4.43 cts. . Harina Patente Minnesota, $5.SO. Manteca dei Oeste en tercerolas, a $9.70. 
Londres, Diciembre 3. 
Consolidados, ex.interés, 58 
nible y también a la dificultad de no 
poderse embarcar. Del mos: 2.51 centavos la Bbra. I 
MATANZAS 
Noviembre; 
REFINO Azúcar centrifuga de guarapo po-
El refinado continúa con demanda 1 larijación 06. 
y firmeza en los precios, cotizándose ! Psímera quincena: 3.239 centavos 
a 6.15 centavos menos el 2 por ciento. • la libra.a 1 
Segunda quincena: 138 centavos a. 
CUBA ¡bra. Del mes: 3.31 centavos libra. Azúcar de miel: Primera quincena: 2.689 centavos la libra. Segunda quincena: 2.83 centavô  ]i-
ANUNCIESE 
EN ESTE PE 
RIODIOO M E R C A N T I L 
• 
Las noticias favorables del merca, do americano hacen que nuestros mercados locales rijan muy firmes. 
Han comenzado su molienda los centrales "Tuinicú" y "FrancLsco'*. bra. De 
FLETES Firmes y con tendencia de alza, teniéndose noticias de haberse hecho . larización 96. fletamentos para el mes de Enero a! Primera quin -4 centavos, con destino al puerto de New York. 
mes: 2.76 centavos librad 
CIENFUEGOS 
Dr. Braulio C . González 
Miranda 
Eirtudlos del doctor Jos* Lo rearo Abogado Castellanos. G alia no, 53, altos. Te-léfono A-433C. Habana. 174x4 15 „. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-LEGIO DE CORREDORES El Colegio de Corredores cotizó a los siguientes precios: Azúcar centrífuga polarización 06 a 3.63 centavos oro nacional o ame-ricano la libra en almacén público dfl 
ACCIONES PETROLERAS Compre finicaaiente laa de la Con pa*-Ia aapenor: Panuco-Mahnaves S-A- Ctn «ümo gusto le facilitaré el Fo-rratia' tituladp: IVstróleo. Lé»!<J r délo a conocer á «ub amigoe. Parm 11Ĉrí&I •B 14 el*oc'-<5a de Cô pafila. •tates de comprar hable cvftxaigo. aun- '< que «ea por teléfono: nad«. ie ««ta azúcar centrifuga de guarapo po- Joaquín Fortfo: Especialista en Ne-gocios Petroleroa Oficinas: San MI- , sxal. 6S. Habana. Telefono A.-46H. libra. ! ^ i ! , * *̂«ae<x 
Segunda quincena: 3.36 centavos li-' 00/I!̂ 10 ¿z**™* rcepomabT*̂ . 
Las ciones Comunes de lea F. C ] c-̂ ta ciudad para la exportación. Unidos de l  Habana regisradas ea ¡ Azúcar de miel, polarización 89, a Londres, cerraron a 73. '2.87 centavos oro nacional o ameri 
Paris, Diciembre 3. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
.cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de N&wYork 
cano la libra en almacén público de asta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA La cotización de azúcar de guai i-
ee operó ayer en azúcares crudos de pe, case 96, en almacén yúb'ico en 
procedencia de Cuba, centrífuga, j esta ciudad y al contado, fué como 
sobre base 96 en depósito de 56 to-! sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.65 centavos mo-neda oficial la libra. Vendedores, a 3.80 centavos mo-neaa oficial la libra. Cierre: 
Compradores, a 3.65 centavos mo-
Tieda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
rieladas 
Se cotizó a los siguientes pre-cios: 
Diciembre 4.13 Marzo 3.42 Mayo 3.43 Julio 3.63 Toneladas vendidas: 8,300. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el merendó de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor continúa rigiendo con firmeza, mostrándose dispuestos los compradores a pagar los precios anteriores, pero debido al alza nuevamente iniciada se han imposibilitado las operaciones. Los tenedores pedían a 3.69 para embarque en la primera quincena de Enero y a 3.56 para todo e] propio 
mes,. El permanecer los tenedores de azúcar retraídos y la poca cantidad de ella que hay ofrecida a la venta, hace suponer que el mercado pueda subir mucho más, sübrfi todo por ei momento, en que no hay fruto dispo-1 la libra 
THE BOYAL BANK OF GANADA 
FUNDADO EI<í 1869. 
CAPIT/L $ U.500.0m» 
FONDO DE RESERVA $ 13̂ 00.090 
ACTIVO TOTAL • $186.000.000 
TKSSCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NL'̂V YORK, cor. VVUliam & Cedar St»r—LONDRES, S Bank Bol», 
¿fags, Prinrrss St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales es España e Islas Canaria» y Baleares y en toda* 
ta» otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS m admiten depfisitos a fait»> 
««íde CINCO PESOS en adelante. 
g< expiden CARTAS DE CŜ DITO para viajero» en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL. 
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—ÜALIANO 92.—MONTE 118.-. 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA. 33 
Administradores: R. DE A R O Z A R E N A . F . J . B E A T T Y . 
PROMEDIO DEL AZUCAR Habana Según las cotizaciones oficialas del Colegio de Corredores de la Haba-na, el azúcar centrífuga de guarapo, polarización 96, en almacén, para embarque, obtuvo los siguientes pro-medios de precios: Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
bra. 
Del mes: 331 centavos libra. Azúcar de miel: Primera quincena: 2.563 centavos la libra. Segunda quincena: 2.66 centavos li-bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
CAMBIOS 
23,993 31 oe 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores de v.6̂  recibidas por los señores M . de Cárdenas y Co.: Diciembre 3: 
9.00.—-La baja puede que se ex. tienda aun algo más; pero créese 
Inactivo y con escasa demanda ri- ^ No'^fT ^ "̂T*1 68 de a1' 




Londres, 3 d v. . . 4.72 4.70 V. Londres, 60 d¡v. . . 4.68 4.66 V. París, 3 d|v. . . . 13 ^ 14 & D. Alemania, 3 div. . 20 20 % D. E. Unidos, 3 dlv. . . M & D. España, 3 d¡v. . . 4 4 % D. Descuento papel co-mercial . . . . . 9 9 P. 
MERCADO DE VALORES 
De franca alza y con gran deman-da por toda clase de valores, rigió ayer la Bolsa, operándose en cerca de un millón de pesos. 
En la sesión de la mañana se ope-ró en 250 acciones del Banco Espa-ñol entre 92 y 92.12 para fin de mes y en 4O0 acciones de1 93 a 93.114 pa-ra el mes de Enero. 
Se operó también en 3,000 accio. nes de los Ferrocarriles Unidos de 82.1|2 a 83.1|4 al contado; en 2,000 a 83.1Í4 para fin de mes y 3,000 en-tre 84.3;4 y 85 para Enero; rumo-rándose en la Bolsa que un gran des-cubierto fn este papel no sería ex-traño subieran más, influenciado también por la zafra, que comenza-rá para algunos centrales en la se-mana próxima, lo que hará subir aun más las buenas recaudaciones que esa empresa viene obteniendo semanalmente. 
Las acciones Comunes del Havana Electric en donde hay una fuerte especulación y demanda grande pa-•fa inversión do capital, abrieron a L9Í..4J2, operándose a ese tipo en 250 I acciones. Después se pagaron 700 acciones a 91.3;4 y 350 más a 92 al |contado. 
Para fin de mes se op̂ ró en 400 acciones a 92.1Í2; en 250 a 92.3'4 y en 1,200 a 93, tipo este que paga-ban a última hora. 
Los plazos de Enero y 90 días son muy solicitados, pagando a 85 y 93.3j4 Ferrocarriles Unidos -y Ha-vana Electric Comunes, para Enero. El dinero fácil y ofrecido. A última hora regían los siguien-tes tipos: 
Banco Español, de 91.314 a 93. F. C. Unidos, d. 83.318 a 83.518. Preferidas H.E.R.C. de 99.1Í2 a 99.3 4. 
Comunes H. E. R. C, de 92 a 92.i;4. 
Congreso san l s noticias desfavo-rables. Espérase gran alza, en los valores de ferrocarriles, 
9.60.— El mercado abre fraccio. nalmente más alto. 10.45. —El mercado está quieto y sjn cambio. 
11.46. —El mercado está un poco nías firme. 
12.56.— El mercado está ligera-mente más alto. 
3.00.—El mercado cerró algo me-jor. 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A los industríales, talleristas, ©to., se ofre-
cen en alquiler amplias porciones de terre-
no para Depósito u otros fines del giro, si-
tuado en los Muelles de Atares, donde se 
informará. Teléfono A-6895. H :: M 11 ¡i 
Coífee Exdianoe New-York 
El mercado de azúcar crudo para futura entrega en el New York Co-ftee Exchange. base centrifuga de Cuba polarización qó grados en De. pósito -Mercantil (en almacén en N«w York) abrió ayer algo más ñrme, a las siguientes cotizaciones: 
1915: Diciembre: 4.06—4.08. 1916: 
Enero: 3.67—3.69. Febrero: 3.35—3.40. Marzo: 3.S8—3.40. Abril: 3.35—3,40. Mayo: 3.38—3.40. Junio: 3.40—3.43. Julio:" 3.47—3.50. Agosto: 3.48—3.55. Septiembre: 3.51—3.55. 
Durante el día se animó bastante el mercado, siendo los precios cada vez más altos y cerró a los precios más elevados del día, con ocho pun. tos de alza Febrero; siete Diciem-bre, Abril. Junio y Septiembre; seis Enero y Julio; cinco Mayo y cuatro Marzo, comparados con la apertura 
Las operaciones fueron más gene-ralizadas que en el día antaror, g/CQdo el mes más activo el de Ene. ro. 
Las ventas realizadas ascendieron a 8/ü0 toneladas, en la forma ti-guienle.* 
Para Enero, 2,700 toneladas; pa--a Feorero, 350 toneladas para Mar. '.o, 1,650 toneladas; para AbrJ, 2f»0 toneladas; para Mayo, 1,900 tonela-das; paia Junio, 250 toneladas; pa-rí, Julio, 150 toneladas; y para Sep. tiembre, 100 toneladas. 
Cotización del cierre: 
1915: Diciembre: 4.13—4.20. 
iqió: Eueio: 3.73—3.74. Fpbivro: 5.43—3.44. Maizo: 3.42—3.43. Abrii. 3.42—3.43. 
BANGO ESPAÑOL DE LA ¡SLA DE CUDA 
FUNDADO Kt. AÑO /856 CAPITAL: $8.000.000 
DfcOJvNO T>m JUOS BANCOS PEle; PAIS 
DEPOSiTAmO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: ¿GUIAS, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Qaiiano 1 38—Monta SCfe-OBcto* 42. B*-
lasooain aO.-Egido 2.-Paseo df Marti 1 24 
SXJCURSALKS EN EL INTERIOR 
Santiago da Cutai Manzanillo Cienfuegos. Cárdenas. Matanzas, fcanta) Clara, Pinar del R(o. Ganctl Spfrltua. Calbarián. 8agua la Grande. 
Cuantánamo. Ciego de Avila. Hoiguíw. Crucea. Bayamo. CamagOcy. Camaju inf. Unión de Revo», 
Danea. Nu evita». Remedio», Ranchueio. Encrucijada Mariana©. Artemisa. Colón. Palma Soria na. 
MayafL Yíjuajay. Batahaad. Placetas. San Anton'o d» lo» Baños. Victoria de la»Tuna« Mortri y Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PÜSO EN ADELANTE t.. -n 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• i PiLECIO, SEGUN Hfüf ; i 
C 5531 5(>d-3 
N . G E L A T S Y C a 
Secc ión de •'Caja de Ahorros 
A V I S O 
En virtud del Decreto del Gobierno ordenando retirar de la 
circulación el oro y la plata española, se avisa por este medio a ios 
Depositantes en esta Sección, que las cuentas en estar especies de-
jarán de devengar interés desde esta fecha, quedando las suma? 
depositadas a disposición de cada interesado en esas mismas cla-
KM de monedas y mientras no se nos ordene la conversión a mo-
neda de cû so lê al. En nuestras Oficinas daremos todos los infor 
mes que se deseen 
Habana, lo de diciembre de 1915. 
C. 5460 8d.-lo. 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESI iliLECIDA EN LA HAÍ3ANA EL AÑO DE 1855. 
Oficina» en su propio Edificio, EMPEDRALDO. 3*. 
VALOR KESPüNSABLE — $63.138.349.00 SINIESTROS PAGADOS «, $ 1.748.537. Sobrante de 180S que se devuelve , ,, ,̂  .» $ 41.764.16 w „ 1910 „ r „ $ 66.878.68 m „ 1911 „ . M , $ 58.402.12 9 „ 1912 „ „ n , $ 44.393.79 • „ ID 13 que pasó al Fondo de Reserra $ 48.979.03 
1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
liancos. Por nódlca cuota aaegura fincas urbana» / establecimientos raer» ^ ti Jes. 
Habana 31 de Octubre de 1915. El Consejero Director, 
4mJPE GÜJíZALEZ LIBRAN 
Compañía "Camagüey Industriar' S i . 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el artículo 4o. del Capítulo Tercero de los Estatu-tos Sociales, se cita a los señores accionistas para que se sirvan concu-rrir a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día ocho del mes de Diciembre en las Oficinas de esta Compañía, calle de Amargura números 77 y 79, a las dos en punto de la tarde. 
En dicha Junta se dará lectura a las reformas de los Estatutos So. cíales y se someterá a la misma su aprobación. 
Los señores accionistas deberán concurrir con sus certificados respec-tivos que acrediten el número de acciones suscriptas y de su propiedad a fin de que tengan derecho para asistir a la mencionada Junta. 
Habana, 23 de Noviembre de 1915.—DOMINGO ARRUZA, Secrete-
rlo interino. C 5331 alt 8-24N 
Wmi DE DEPENDIENTES 
BEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
P R E S U P U E S T O P A R A 1 9 1 6 
A la una y inedia de la tarde del domingo 5 de Diciembi-o 
próximo, tendrá efecto en el salm de fiestas del Centro social la 
junta general extraordinaria para dar cuenta del proyecto general 
d̂? Presupuesto de esta Asociación para el año 1916, del que se en-
tregará un ejemplar impreso al -iue 1» solicite en la Secretaría 
í.íeneral desde el jueves 2. 
Se advierte que, según lo dispuesto en el inciso 4o. del artícu 
lo 10 de los Estatutos Generales, solo tienen derecho a concurrir 
a dicho acto, teniendo voz y voto, los asot'iados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
La entrada al salón será por la calle del Prado y se presenta-
rá a la Comisión de Puertas el recibo del mes de Noviembre ac-
tual. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 29 de Noviembre de 1915, 
ISIDRO BONAVIA. 
Secretario. 
Deposite su dmero en la "Caja de Ahorros"' de la Asociaxión 
de Dtpendientes; tiene las mejores garantiaa 
h m í-d 28 
Ma,o: 3.43—3.44. 




Daugae- Cuum- • 
4.70 4.66 14 4̂ 20 34 4̂ 4% 
V. V. D. D. D. D. 
Londres, 3 d¡v. . . 4.72 Londres, 60 djv. . . 4.68 París, 3 d|v. . . . 13 K Alemania, 3 d'v. . 20 
E. Unidos, 3 djv. . . %. España, 3 djv. . . 4 }4 E. Unidos, 60 d'iv. . — Descuento papel co-mercial 9 9 % P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po. larización 96, en almacén público de esta ciudad, para la exportación, 3.6Ü centavos oro nacional o amertcani la libra. Azúcar de -miel polarización 89, en almacén público de esta ciudjei.. para la exportación, 2.87 centavos I oro nacional o americano la Libra. 1 Señores Notarios de tumo: Para Cambios: F. V. Ruz. Para intervenir en la cotización 1 oficial de la Bolsa Privada: A. Fuen- j les v P. A. Molino. Habana, Diciembre 8 de 19»5. 
Joaquín Gumá. Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
N . G E L A T S & C o . 
JtOTOLAJF», IO6-10« BJLMQUEROS HJUBJLNA 
vendemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mua^o. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 55 
Recfhimoe depósitos ea esta Secdóa pasando Intereses oí S p% anual. 
Todas estss operaciones pueden efectuarse también por conreo 
r/Tjrj'f - .T-^/r * 1 
(PASA A LA NUEVE) —? 
A V I S O 
H t f t E I H AHROS 
En virtud del Decreto del Gobierno I por el cual se ordena retirar de la | | circulación el Oro y la Plata Espa-ñola, se avisa a lo« df positantes de j ^ nuestros Departamentos de Ahorros, j que las cuentas en estas especies de-jarán de devengar interés desde es-
Banco Nacional do Cuba. 
CAPITAL T RESERVAS .. $ 6.500.000.00 ACTIVO EN CUÍÍA.. %. $ 51.000.000.00 
G i r a m o s i e tras p a r a todas par te s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona «1 S por 
100 de interés anual sobro las cantidades depo-sivada'- cada mes. — M 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-tificar cualquier diferencia ocurrida ea el pago. 
Banco Nacional do Cuba. 
¡ P R E C A U C I O N ! 
S*^irSÍ^*^-*: | A L O S C O M P R A D O R E S D E A C C I O N E S 
resado en esa misma clase de mone-das, mientras no s»' nos ordene la conversión a moneda de curso legal. En nuestras Oficinas daremos to-dos los informes que se deseen. Habana, Diciembre 1, 1915. 
Banco Nacional de Cuba 




PLANOS para construcclone? de edificios, los haca-ios de perfecto acuerdo con las reglas del arte ar-quitectónico, ordenanzas de cons-trucciones y sanitarias, comisionis-tas de materialei de construcción de todas clases. 
José J. Pérez y Co. 
Habana, 82. fronto al Parque de Pan Juan de Dio*. Teléfono A-2474. 2S11S . 5 no. 
D E P E T R O L E O : 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFICINA 
DE INFORMACION, OBLIGANDONOS A DAR A USTED DATOS FRÍ> ¡ 
OSOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CUALES LE PUEDE CONV* 
NIR BACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES, PERO 
BRAMOS INFORMES. 
HORAS DE OFICINA: De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Hotel Sevüla, Número 306. M. Múwniez Blanco. Director, j 
S I N O P E R A O i O A l -CURA DEL CANCER B W 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES» 
HABANA Núm. 4 9 . - C O N S U L T A S de 12 a * 
Eapsclai para to» pobres: de 3 y media 9 « , 
DICIEMBRE 4 DE 1915. DIARIO DE LA MARIN* PAGINA TKts 
D i a r i o 
CMói j Adaiiiíinciíi: 
Paseo de Martí. 103 Apartado de Correo»! numero 1010. Dirección Tel̂ grúfioaf 
QIA RIO-HABANA TELEFONOS» RedacdAa: 63ÍII. Adminiatracidn: 6201. Imprente: 5334. 
H 








. _ H.VBANA 12 mean» ,, ,, 1 6 meaea . 3 maaea. 1 mea , PROVINCIAS 12 meses 1 6 —— "i mese» ,, 1 mes UNION l*OSTAL 12 meaea 2 6 meaea I 3 ftieaca._____ 1 mea 
ORO •4-00 7-00 3- 75 1-25 ORO 5- 00 7-50 4- 00 1-35 ORO l-OO 1- OO 6- 00 2- 25 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA en todas partes 
del Mundo y calma en el mismo tiempo cualquier DOLOR, por 
fuerte y agudo que sea, JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMÁTICOS, etc. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERIA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
E D I T O R ! A L ] j m *— 
i e n en 
• • • • 
ADA menos que dos uul | de su trabajo. Beclw a una viia 
chmoá fid aprestan a i de escasez, de penuria y de escla-
vemr a Cuba para ae- vitud, al estoicismo y k nirva^ 
tbearse a Jas faenas Jo le ro reJigión bn^ta Se cwabeuta 
' con un tueldo sórdido, mezquir ). 
l>e ahí la compe-tr̂ ícia que «n los 
Ivabajos de la />afra y 
Un oran c ó r g o m e n í o 
de dinamita trae el 
" C a i n a o i i e f 
inc un peligro alarmante esta iir 
Misión amarilla. Nuuca lia sido ;i 
Ja verdad muy apolecida la iini;r 
gración china. Para que los dv* 
afuera ilf.n savia y sangre a un 
pueblo es necesario que se fun-
dan con él, que se amolden a su 
espíritu, a sus hábitos y costirir 
bres, quo l̂oguen a establecer con 
nativos aquella convivencia de 
.a cual ha de resuiUar un eoznuu; 
l(i harmónico y homogéneo. Los 
ibinos que durante epntenares ñv. 
r.írlos vivieron aislados do las na-
clones extranjeras, encerrados ea 
su gran iruralla y que solo a ca-
fTinazos permitieron abrir sus 
truertas al comercio nnivei-sal, con 
servan todavía or. los pueblos a 
donde imiigran, ese carácter de 
exclusión, esa falta de afinidad 
que los rnpulsa al retraimiento, a 
!íi separación étnica, social y co-
inérclal. Los inmigrantes chinos 
1c mismo en Cuba rué en los dq* 
laás pueblos forraao colonias y -ba" 
irlos donde vî en ellos solos y 
para sí solos. Sus ranchos en los 
pampos y sus fonda-; tiendas y tá-
tiorea en las poblaciones están co-.n 
j.ufstos v'xclusivaiir.onte do chinos. 
Pura sus empresas aún para sus 
pasatiempos y sus vicios se juntan 
•'¡isi únicamente con los de su ra* 
:.a. El chino, ahorrador hasta la 
avaricia >y la sordidez en vez de 
emplear ûs econo;uías en el fo* 
mentó del comercio de la indus-
tria y d ? la cultura del país ex" 
trnnjero en que vive, las envía a 
f.u tierra donde espera poder dis-
írntarlas. 
Por muy larga que sea la estan-
cia del ehino en la rmnigración uo 
sr desprende ni de su carácter pn-o 
picio a la servidumbre y a los orí 
nos bajos y plebeyos, ni de fifü's 
nreeiDciiu: y supei-siicioucs ni de 
su idicmi. Es céle'ore el tipo d'M 
chino vendedor ambulante de hor 
! ;.íi)as tue mascnlh una gerigon-
tf mitad monosilábica y mitad 
cftatéllaua. Pasamos por alto la 
tendeneia del inmigrante asi'itr 
co al desaseo, a los tugurios air 
tiiiigiénioos y siicicí, a los juegos 
e.e azar como el fie la 'bolita, la?» 
i fas y [a charada. Ó aquellas dre 
-'as que como el opio enervan, de-
¡reneran c idiotiza:. Así •consido-
rádft ••• inmigración china, es in-
¿dscntiblc que en vez de redundkr 
?E beneLicio de un pueblo, le re-
porta graves perjuicios y peligros 
Los ciegas que de este asunto 
bC ocupan señalan otro peligro. El 
iiimigrame chino, es quizás el me-
nos exigente en la remuneración. 
en otras 
:aenas mocánieas pueden lia#r al 
oorero nativo y a otrr>s inmigran-
tas extranjeros. Claro está que ni 
íp la actividad, ni en la inteligon-
:ia, ni en la 'lealtad, ni en el adap-
tación al medL>, rd c-n otras con 
diciones físicas y morales pne k-
cl inmigrante elmic' compara'-ŝ . 
con el cflroro cubano o español 
Pero en lo exiguo del jornal no 
bay quien aventajo al hijo del Sol 
Ka ciente 
Ahora bien .i a quién se ha de 
iiitculpar de que a Cuba amenace 
este peligro amarillo? Si un año 
y otro nim se quejan los ingeni.'s 
v las colonias de falta de braceros, 
si ahora mismo oí aman por miles 
ce trabajadores que no se encuen-
tran, si el número de mmlsranteí 
españoles no basta para las fae* 
i-as de Vi zafra, si sobran políticos 
y vagos en las ciu lades enamora 
dos de ia sinecura y del soeonû  
eo y faltan cortadores de cafiéo y 
pesadores en los eampir, j a dónde 
se ha de apelar? -No s-ería un 
peligro riáis grave que el de lo.s 
inmigraiites chinos etl que se obv 
tniye.-en o se interrumpiesen las 
faenas de la molienda por Salta 
do bríxeres? 
Estamos clamando sin tregua 
por el fomento de la imnigiación 
española. Nos cansamos de predi-
car la necesidad de atraerla si-
quiera sen sola.ment»- para la épo-
ca de la zafra. Y esa inmigración 
es asea iodos los años. Que resuel-
ven est» problema los "naoiona' 
listas," les que consideran al in-
n •:gi-ant3 español como un estec-
ho, como un parásito, como una 
plaga, i Por qué no se establece 
rbora la ley del setenta y cinco 
por ciento? 
El «feote y laxrue del LAXATIVO BROMO QUININA lo hace superior f-. la Quinina ordimiia, y no afecta cabeza. La firma de K. VV. GROVí^ se halla en cad i ca.iila. 
SE LEVANTO EL EMBARGO DEL, "ISIDORO". De orden del señor Juez de Pri-! mera Instancia del Esto, ha sido le- i va-nitado el embargo del cargamento dei velero mejicano "Isidoro", surto en este muerto, que<lando por lo tan-to libre para verilear cualquiera re-; moción de lugar que estime por con- i veniente, de la bahía. Dicha orden se ha dictado en caían-Ui a la cai¿ra solamente que puede ya' 1.199 CAJAS PARA LA HABANA Y uesemba.var o vender su propietario,; 1.000 EN TRANSITO PAJRA. ME- manteniénaofee aún la prohibición de 
JICO ANOdTR mrrRn m « a v I (iue el buíiue pueda salir 061 Pucri>0' ENTRO EL AN- [ hasta Sfc ^elvan las otras re-
TONIO LOPEZ". — SOBRE LA j clamacion--5 contra él entabladas. 
OCUPACION DE UNAS FREN-¡ 
DAS.—LOS SACERDOTES PER-S  EN LIBERTA . — SE LE-VANTO EL EMBARGO DEL 
"ISIDORO". 
UN GRAN CARGAMENTO DE DI-NAMITA. 
2.199 cajas de dinamita, el mayor cargamento de este explosivo coa que entra un buque en la Habana, es la cantidad que trae d© Nueva York el vapor americano "Camagüey", al servicio ie la Ward Láne, el cual, se-gún cable recibido ©n la agencia de eeta casa naviera, salió anteayer a 
EL FERRY BOAT 
Con 28 carros de carga general y 
alguna maquinaria, llegó de Key West 
el ferry boat "Flagler", que volvió a 
salir pava el mismo lugar. 
EL "JOSEY'; 
Este vapor danés llegó de Norfolk 
en 6 días de viaje, con cargamento 
de carbón. 
EL "SENATOR" De Galv̂ ston, con carga general, en 4 días, Hegó el vapor noruego "Senator". 
EL ;,MOTANO" A MEJICO El vapor tanque "Mkrtano" salió ayer para Tampico, después de des-cargar en la Habana el cargamento las seis de la tarde del puerto ri&o-
yorkmo, esperándose llegue sobre el de petróleo que trajo de los Estados 
cía 7. De éstas. 2.199 cajas, 1000 son ea (yánsito para Progreso (Méjico) y 
use 
LEGITIMO^ VERDADERO 
c á G N A C 
LAS ELECCIONES EN EL 
" C E N T R O A S T U R I A N O " 
COMITE REELECCIOHISTA 
Se supüca a los amigos y simpatizadores de 
la R E E L E C C I O N que, no obstante ías mani-
festaciones de retraimiento de los elementos 
antireeieccionistas de nuestra querida Socie-
dad, con verdadero calor y entusiasmo gran-
dísimo deben ir a votar el día cinco de Di-
ciembre. 
Por el Comi té Ree'eccionista, 
B E R N A R D O P E R E Z 
las restantes paa este puerto, con-signadas 400 de ollas a los señores Champion y Compañía; 100 a Gon-zález y Marina, 499 a Purdy and Her.-ierson y 400 para la Fábrica Na-cional de Explosivos.̂  Las mal cajas de dinamita de trán-sito serán descargadas, como medi-<ia preventiva, en chalanas convenien-lemente aisladas durante el tiempo que el "Camagüey" esté en este puer-to realizando sus operaciones de des-carga, d!ido que trae, además, uia cargamento general de mercancías, entre las que figuran 5í>40 piezas de madera y 1900 toneladias de maquina-ria y enseréis para ingenios que se-rán 'desembarcadas por los muelles de tOfi Fei rocarriles Unidos en» R«í-gla, para ser conducidos al interior. 
También conduce otras mercancías 
en tránsito para Méjico. 
DOS CARGAMENTOS DE AZUCAR El vapor Havana, de la Ward Line, que saldrá esta tarde para New York con carga y pasaje, llevará sobre 15.000 sacos de azúcar. Y el vaprr cubano Yumurí. de la r-ropia co-v.pañía, que es esperado de Niquero, en lastre, cargará sobre 18.000 sacos más, con destino tam-bién a New York. 
EL "OLIVETTE".—UN DEVUELTO 
De Tampa y K̂ y West, llegó ayer tarde el vapor "Olivette", con carga, correspondencia y 61 pasajeros, en-tre los que 'llegaron: El señor Juau M. Escarra, el fran-cés M. Le Febure, J. E. Me Neal y señora, R. Plumb. Cay Baker, J. E. Jaccbson, Leopoldo Gcnzález, Laura de la Gr-toada, RobcRrto J. Martín, señora W. S. Thoraas y un hijo y otros. i 
También llegó, en calidad de de-
vuelto, por presentar síntomas' de 
puagenación mental, un individuo 
nombrado A. Fernández, qu- había 
salido de la Habana en el viaje an-
terior de este mismo buque, 
ENTRO EL "ANTONIO LOPEZ" Anoche a'las siete entró en puerto el vapor coiivo de la Trasatlántica Española "Antonio López", que viene de Barcelona y otras escalas en el Mediterráneo, por la vía de Cananas y Puerto ico y conduce carga y sobre 800 pasajeros. _ 
Hoy, a primera hora de la mañana, 
será despachado. OCUPACION DE UNAS PRENDAS En la Casilla de Pasajeros la fué ocupada ayer tarde por un jW**» especial de la Secretaría de Hacienda al pasajero comerciante Sr. Î giib-.r-to Giró, quo llegó en el vapor Reír a | María Cristira, en compama de su | esposa, una pequeña caja JJ« pasajero treia en las manos y quo Lnt.ene varías prendas del uso de, 6u esposa y algunos pares de yugos Sae son para regalar a sus cüeiue*. ¿eirún confesó el mismo señor Giro fTocupación la realizó el aludido inspector, por presumir que se trata- ¡ faTSe realizar un contrabando al pa-sar Sobas prendas sin abonar los de-•-iV. ñero por lo que aseguran 
das fué cnt repula ^ j 1 ^ 
pSkto al Jefe de la Cas; la Sr Cas-
tro, hasta que la ênondad. o ŝ ase 
el Secretario de Hacienda, resuelva 
lo que estime más oportuno. 
LOS SACERDOTES PERSAS EN LI-
BERTAD. Han qnfdado en liberrad para oef-v rUr traer el dinero exig.no embarcar, P?r êrdotes {KXOM 
Unidos 
EL ''WELLINGTON'' , 
Con cargamento de carbón mine-
ral, llegó ayer de Filadelfia, este va-
por inglés, NUEVO PATRON Ha sido aprobado como patrón del puerto do la Habana el c«ñor Manuel Veiga Piñeiro, que sufrió el cxameni correspondiente, EL "CALAMARES" Este vapor de la flota blanca salió ayer para New York con el tránsito de Centro América y pocos pasajeros más do la Habana, 
CríbURdles 
E n e l S u p r e m o 
UNA VISTA INTERESANTE 
Comenzó ayer a celebrarse ante la Sala do lo Criminal la vista del recur-so de casación por quebrantamiento de forma e infracción de loy inter-puesto por el doctor Pedro Pablo Kohly y O'Reilly, en representación del Rector de la Universidad, doctor Gabriel Casuso, contra sentencia dic-tada por la Sala Primera de lo Crimi-nal de esta Audiencia, quo absolvió a Claudio Delgado Amestoy, Fran-cisco Herrera Cárdenas, Dolores He-rrera y Eduardo Cumbran, los que fueron acusados de haber estafado, con simulación de contrato, al referi-do doctor Casuso, 
Esta vista continuará hoy. SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Traslado 
Las oficinas de la A-
gencía General de The 
Sun Insurance Office, de 
Londres, han sido tras* 
ladadas a la calle de 
Teniente Rey, número 8, 
en esta ciudad. 
29099 6 d. 
Et el chaleco más elegante y popular de la temporada. 
E L E V A D O R E S 
ELECTRICOS PARA PASAJEROS Y CARGA 
DE TODAS CLASES. 
^-HAS. H . X H R A U U E i - E C T . C O N T . Co. 
NEPTUNO Y MONSERRATE. 
Apartado 734. Teléfono A-7615. 
por la ley, los dos que habíar Uep̂  lámares", oep̂1 
"Ca-ía por „ada de 
¡no .esta;r P^1: de Europa. 
; " S s dos Í S £ * £ Persas, dedi-.rperegrinacî  i hace ooco huye-noo ce tUBU > » Sdo a Tuaiemila refugiados en un : E S » americano, cuardo estauo la 
crucero i,a:+;ana míe cul-
C. r.axa 
S c o n el asesinato del Presidente 
de la República, . „ 
De Guantánamo vmKron a la Ha 
hana v aquí embarcaror. para Pana-
: ™á dó donde fuefron dê eltos por 
(i niodvo antes expresado y al re-
, tornar a la Habana fueron recluioos, 
|cn Tiscomia, hasta ayer, que se re-
<,Qd-24 solvió '>-tHj>/l 
Eaéste tin mo-delo designa-do para la juventud que sabe lucir, y muy propio paia bailes de alta sociedad. 
Fabricado so-bre telas blan-cas y negra* de precioso material. 
encontrara los 
halecos de etiqueta 
hechos por Rosen-
wald 5c Weil, los más per-
fectos de estilo, y los mejor 
acabados que u mercado 
se presentan. 
Insista cuando compre algún cha-
leco de fantasía, que se le ense-
ñen nuestros modelos para el año 
1915. 
Fabricantes de trajes de verano de alta calidad, pantalones de todas clases, batas de baño, sobretodos, sacos de fumar, guardapolvos y capas de agua; 
Rosenwald & Weil 
CHICAGO, U.S. A. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias Se dictaron las siguientes: Absolviendo al procesado José Martínez del grave deüto de expen-dición de monedas falsas, que le atri-buía el Ministerio Fiscal. Condenando a Pedro Hermida Tri-sa, por robo, a dos años, once meses y onoe días de presidio correccioral. Condenando a Antonio Miranda, por idéntico delito, a tres años, 6 me-ses y 21 días de presidio correccional. Juicios orales 
Tuvieron efecto ante las distintas Salas de lo Cripiinal de esta Audien-cia los de las causas instruidas con-tra los procesados siguientes: Emilio Ríos Díaz, por hurto. Benito Batallán y Francisco Ló-pez, por estafa en grado de tentati-va (dos delitos) y falsedad en docu-mento público. Chao Chung o Luis Chon, por ro-bo. Enrique Pórtela, por disparo de ar-ma de fuego contra determinada per-sena. Y Anselmo Díaz y Eustaquio Abreu, por lesiones. Después de examinadas las prue-bas en cada caso de estas causas, el Fiscal interesó las siguientes penas: Cuatro años, dos meses y un día de presidio correccional para Chung 0 Chong, Un año, 8 meses y 21 días de pri-sión correccional para Pórtela. Un año y un día de prisión para Día? y un año, 8 meses y 21 días de igual clase de pena para Abreu. En cuanto a Emilio Ríos Díaz, pa-ra quien interesaba el Fiscal la pena de 7 años, 4 meses y un día de presi-dio mayor, fué retirada la acusación. Defendía el doctor Rodríguez Cáce-res. Con respecto a Batallán y López el Fiscal interesó la absolución. El acu-sador privado interesó para cada uno la pena de dos años y cuatro meses de arresto mayor por el delito de es-tafa y seis años de presidio correc-cional por cada uno de los do false-dad, SEÑALAMIENTOS PARA HOY No hay. NOTIFICACIONES Deben concurrir hoy, por la maña-na, a la Secretaría de la Sala de lo Civil, a notificarse, las personas ni-guientes: Letrados I.orenzo G. del Portillo, Felipe Es-paña, Alfredo Blanco Guerra, Artu-ro Arias, Alfredo Betancourt, José J. Reyes, José R. Cano, Ricardo R. Cá-ceres, Federico Justiniani, Miguel "Vi-vanco, Antonio B. Tarichc, Luis Llo-rems, José E. Gorrín, Isaac Juara, Teodoro Cardenal, Francisco Peni-che. Procuradores 
Llama, Granados, Percira, J. I. Pie-dra. Domingo Ruiz Alvarez, Sterlin̂ r, J. Daumy, J. M. Leanés, Francisco Díaz, R. Zalba, W. Mazón, P. Rubido, P. Ferrer, Sierra, L Recio, L Daumy, Reguera, M. Matamoros, González Vélez. Mandatarios José Illa, Francisco Rodríguez, Ra-fael Alonso, Agustín Jorge, Emilia-no Vivó, Félix Rodríguez, Juan José Fernández, Ramón Illa, Rafael Véles Mavorga, Miguel Belaunde Escauri-za,'juan Siberío y Méndez, Helmrich Struckmann, Antonio Roca, Antonio Camus. Atanasio Qucrejeta, Ramón Feijóo y Núñez, Esteban Yaniz, Emi-lio Letamendi, Rafael Marurí, Nar-ciso Ruiz, Guillermo López. 
S i p i n i e p í l S 
de juguetes 
"El Bosque de Bolonia" ayer todo el día ha estado recibiendo cantida-des de juguetes alemanes y france-
1 ses; era imposible transitar por allí ; porque el número de cajas interrum-pían el tránsito-. Aun llegarán más el lunes próximo. Será el surtido más hermoso de 1 juguetes que habrá en la Habana, el i que presentará "El BosqUp de Boio. Inia" en las Pascuas y Reyes. 
! i n ñ r c f f T v i l e s i n e 
LLEGO LA BANDERA Llegó a bordo del trasatlántico María Cristina la enseña gloriosa,— el pedazo de patria, lo que es amor, gratitud, beso, alegría y lágrimas — Iguc Aviles, la villa-ensueño, el risue-| ño pueblo de don Pedro Menéndez i envía a los avilesinos de Cuba co-mo prenda, de recuerdo, de grati. I tud, de gloria, como blasón hono-; i ablc de la villa Navegó mar adelante encerrada !cn un elegante estuche, bajo la vi-| gilancia y custodia de una bella y I buena dama, de la señora Isabel | Snárez Puerta, esposa amantisirr.H I del gallardo Presidente del Círcu'c» ! José Antonio Rodríguez. A recibirla con respeto, con amor, i con la veneración que a la patria se ¡debe, al "María Cristina" fueron d ¡ Presidente del Círculo, el Vice Tuto ; Alvarez, Lalo Fernández, Cuetin y cien entusiastas avilesinos más. Les acompañaban en este acto tan i «-olcmne ías bellas damas, las crio-jllas avilesinas. las lindas señoras ' Aurelia Maruri de Alvarez, Amérí. j ca Pailli de Fernández, Angebta Alvarez de Alvarez. y su linda hija, j l  de los ojos soñadores Adolfíra ¡ Alvarez. 
Un momento de ansia, otro de in-quietud; luego una emoción que con ¡rnovió en el silencio los corazones; lia bella dama Isabel Suárez Puesta, ' sonriendo, inclinándose, entregaba la 
í̂ andera a su buen esposo el Prcsi-1 dente. Las manos temblaban y en ¡ les ojos "vibraba la ternura. Las do-rnas besaron a la portadora de la en-seña y los caballeros se inclinaron, ofrendándola ramos de flores. Y el estuche, que encierra el alma de Avi-les, el amor de uu pueblo, los besos de las madres, los consejos de ios viejos y la gratitud de los pobres, de los tristes de la Asociación de Caridad de Avilés, pasó de los bra-1 zos del popular Presidente a las ma-nos de flor de la avilesina criolla la señora Aurelia Maruri de Alvarez, esposa del Vipresidentc Tuto Alva. rez. 
Cumplió la señora Isabel Suárez Puesta el alto honor que Avilés I? confiara, poniendo en sus manos la j seda amorosa para custodiarla du-rante la travesía. Cumplirá con el al-to honor de cobijarla cabe el hô ar i florido y feliz la señora Aurelia Ma-i ruri de Alvarez que por aclamación, por simpatía, por respeto y por gra | cia, ha sido designada para ser su madrina en el soleiT.!-e acto de la bendición; acto que se celebrará el dia 17 en "La Polar"; acto glorioso que los avilesinos emigrados esperan cantando. 
Acto del cual ya comenzamos a tener noticias gratas. Vavan leyendo. LA MISA Una orquesta y voces de veinte profesores, ejecutará la mi;a del maestro Ravanello y el Avemaria del maestro Doss: figurando en el coro los señores Pousoda, Bíltrán, Sauri y Marco. E! notable artista asturiano Pace Mea na, prestará como cuitante su valioso concurso en e-,ta íeleicní'lad. Dirigirá la parte musical el láU-reado maestro y acadóndo Rafael Pastor. LOS BAILABLE", Programa de las piezas que ejecu. tí'rá la orquesta en la j¡ a Durante el almuerzo pot-pourri de aires asturianos y varia» p'eza¿. Bailables: Paso doble "Auornati-\a'"; danzón. "Galletica: de María"; vals "Ilusión"; danzón 'Fl gallo ta. pao"; paso doble "Alma •ipañoln"'; danzón ''Príncipe Bohemio'. Segunda par*;-Danzón, "El 5íáñigo"* va1! 'hJ en canto", danzón, "La bombi de Frei-ré"; Habanera "El ensueño"; paso doble; Jota "En mi tierra". 
P e t i c i ó n j u s t a 
El .vecino de la Víbora señor Juan C Miranda nos dirige una razonada y muy atendible queja referente al alumbrado público en aquella moder-na barriada. E}n realidad la indicación del se. ñor Miranda sP contrae a la falta de alumbrado, peor sin duda que el de la más humilde aldea. Según nuestro comunicante, en la calle Milagros, desde la de Lawton hasta la Loma, no hay actualmente di siquiera el clásico farol que Indi-que el sitio en que—cemo dijo Que-vedo—debiera haber una luz, lo que eupone un lamentable y peligroso abandono para cuantas familias re. siden en aquella demarcación. Antes, al menos, había un foquito de alcohol, que por causaR ignoradas ha sido suprimido, dejando a los ve-cinos a obscuras del todo. Trasladamos tan justa queja a quien corresponda, seguros de qû  habrá en nuestro Municipio quien cuidp de poner remedio a esa necesi-dad inaplazable. 
Que para algo vivimos más allá dei siglo de las luces. 
Medicina garantizada 
Las autoridades médicas de dis-tintos países lian otorgado su apro-bación a la Inyección Venus; su in-jroducción en los Estados Unidos de América y Méjico la han permi-tido sus respectivos Gobiernos. Ha sido analizada por el departamento de Medicamentos puros de Washing. ipn, garantía más que suficiente p-i-ra demostrar que la Inyección Ve-nus es el remedio por excelencia efi-caz e inofensivo para la curación «-n 506 días de las enfermedades se-cretas por antiguas que sean. Su acción preventiva es una maraviVa. 
COLCHONES 
y ALMOHADAS 
Somos los únicos receptores d- lot 
colchones "Ostermoor" y de las al» 
fcohadas de pluma marca "Emsia. 
rich" en Cuba. 
Otras casas aseguran tenerlos tara» 
bién, lo cual es una falsedad. 
Ambos artículos deben sor recha-




n C A C I O N 
El señor Andrés L, Caballero ha dirigido ayer al capitán del Ejército señor Rafael Alfonso Alvarez Alva-. rez, destacado en Santa Clara, la si-guiente carta: Señor: "Por la presente, que bago libre y espontáneamente, fleclaro quo al sus* eribir la carta publicada en la edU clón de 24 de Enero de 1915, del pe-< riódlco "La Noche", do esta ciudad, bajo el epígrafe "Eas nigromanca* del Juez Annengol", no solamente na tuve la menor intención de ofender-lo a usted, sino que reconozco hojf que aquellos hechos que yo le imputaba en dicha carta, eran com-pletamente inciertos, por lo que de luego, retiro aquellos conceptos. Y me complazco en manifestarlo para su más completa satisfacción, autorizándole para que lo publique en cuantos periódicos y lugares lo crea oportuno." 
m 
I M 1 
Hoy hemos tenido el gusto de re. 
cibir la visita del señor José F. Men-
dizábal, Gerente dp la gran Compa-
ñía Petrolera "San Mateo S. A" de 
Pánuco Tampico (México) de pa.so 
para los Estados Unidos; va el se-
ñor Medizábal obedeciendo al acuer-
do del Consejo de Administración de 
la referida Compañía, para cerrar 
en firme, la compra de la maquina-
rla con la que muy en breve comen, 
zarán la perforación de sus terre-
nos. 
Nos ruega el señor Mendizábal ha-
yamos "saber, que a nance de la im-
pcrtan.t-o cantidad <?« «en o n es que 
trae pam comerciant*» de esta 
Plaza, quo directamente han sido 
pedidas, tiene también títulos dispo-
nibles a la venta para aquellos quo 
intorefttisen tomar participacDón ee 
la referida Compañía y para cuyo 
efecto ofrece dar toda clase de da-
tos, informes y presentación do pía-
nos y escrituras debidamente legali-
zadas por los señores Cónsules d« 
los Estadcs Unidos en Tampico, Mé-
xico. Durante los días que se encuen-
tre €ntre nosotros, ofrece atender 
a los interesados de 8 a. m, y de - a 
5 p. m. Hotel "Unión", Departamen-
to número 22. 
Mucho nos place la visita del F-e-
ñor Mendizábal deseándole el mejor 
éxito en todas sû  gestiones. 
Pídase S I D R A C H A M P A G N E marca 
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Unicos importadores: Q A L B E Y C I A , 
27;2G 15-e 
Esta Base de Doble Cable Proporciona a 
la Gomas Federal "Servicio Extra" 
T OS doble y pesados cables encajados serca de 
-L* la base hechas de un material suave, evitan 
las molestias del material duro Las gomas Federal 
están extentas de ponches al borde de la llanta 
magulladuras a la cámara o quebraduras por los 
bordes de la misma. Por eso la Federal es la goma ' 
favorita del inteligente en automóviles. 
J. B. GIQUEL y C0 «Ka» San Lázaro 99B 
f g ^ - w - - g - m r ^ ACABAMOS DE COMPLETAR NUESTRO INMENSO SURTIDO DE 
T H E V E S T I D O S Y T R A J E S P A R A I N V I E R N O 
ESPECIALIDAD EN TAMAÑOS GRANDES PARA DAMAS GRUESAS 
En ningún tiempo han sido las modsá, tin acertadas, paxa haoer luoir a las damasvtan jóvenes y.elegantes, como las de la presente estación. Y el secreto de nuestros 
vestidos está en las líneas de corle y en la combinación de los adoriios. Nuestros visitantes opinan unánimemente que nunca las modas han ¿ido tan admirablemente 
ideadas coma en la colección que acabamos de recibir en: 
M O D E L O S D E V E S T I D O S , T R A J E S S A S T R E . S A Y A S , A B R I G O S D E S P O R T , S W E A T E R S D E S E D A . G U A R D A P O L V O S , S A L I D A g 
D E T E A T R O , T R A J E S P A R A N I Ñ A S , P R O P I O S P A R A C O L E G I O Y T O D A C L A S E D E R O R A I N T E R I O R , P A R A S E Ñ O R A S Y N f Ñ A R 
La señora Lina Juríok, oon la amabilidad de siempre, les recibirá atentamente, y les dará cuantos iríormes oC-an preci.jos, sin compr omisos de compra alguna. 
ld̂ 29. S A N R A F A E L , N U M E R O 11. 
L a P r e n s a 
f bírrrer hacia adentro, v dar al 
prójimo contra una esquina. Por 
tso crê u los frenoratas modernos 
oue santo y loco es una misma 30 
pa. 
El bueno de Atracbé. nos dió 
el día de ayer una nota curiosa 
como todas las suyas. Habla dr 
lo fiesta celebrada ¿on ocasión dj 
haber cumplido Mr. Carnegie 
ooh'enta años d i edad. El ilustre 
filántropo lia de ser por fuerza 
rno de 'os hombres más felices del 
inundo. Ha destinada en vida (qu: 
como mejor puede hacerse) 
(asi toda su fortura. .335 millo-
nes, a obras de caridad y de íeü-
tinción pública, quedándose cou 
la modosla suma de 20 niillones 
para d tiempo en que Dios sea 
sorvido nlargar su noble existea* 
cía en esta vida. 
No ha esperado imif-rte par-a 
léoibir después las bendiciones 
sus favorecidos: es más gratj 
v justo ( ) santo efioismo. de dis 
frutar en vida de su propia glo-
ria, ni que puede hacerlo. 
Y entre los datos curiosos p-r 
Uicados por Attaehé citemos uno: 
T no son pocos los que todavía ¡39 preguntan ame Carneóle si se trata (le un santo o de un loco. Yo, apesc.v d»* que o hallo un solo motivo de va ición, ni creo que haya Indicidlo J f'o locura en alguno de los actos de Carnogir», visité a un ilustre neurópa-r.\ de tiucstra raza, para preguntarla su opinión acerca del caso, si es quo lu había, y me dijo: —Evidentemente: ese cerebro no fiuxciona normalmente. E un caso mar r.-nii) de locura mansa. Otros míls cncrdoi - 5n recluidos en los mani-comios. Xo quiero exrlicárselo a us-t̂ -d en •orminos técnicos, porque lo cansarla, pero tengo la seguridad de lo que le he dicho. — Bien, doctor—mo treví a decir.— eso será dtsde el punto de vista de urj-
t<d... , , lóW i 
Vamos Ksos loena sublimes co-
tno San. Vicente F̂ i'rer, San Fran. 
c5$?co do Asís, despojados del vicio 
más grande y más extendido en la 
especie humana, el egoísmo, sou 
cerebros anormales: porque lo 
rormal, lo corriente y lo vulgar 
un todas las épocas ha sido y es 
El señor Doíz acaba de hajeer 
círa de 'as suyas de esas a que 
nos tiene acostumbrados. 
Con motivo de la curiosa plan 
la que da moscas, (una especie de 
cínifes que depositan sus huevos y 
desarrollan sus larvas en el seno 
de una iruta o semilla) dice lo 
siguiente • 
;.T ahora tenemos árboles que dan 8' '•es, vegetales que producen anima-les? Pues pronto tendremos mlneraíea ove produzcan vegetales y animalcñ mu produzcan hombrea (bastantes hay ya que parecen deniinciar la proce-dencia-) Un trastorno tremendo. T Junto a esa nueva realLdad, si se confirma, vendrán pronto nuevas teorías de la fecundidad, la concepción y la gene-ración, renacerá Ja creencia de que ésta es o la hay espontánea; podrán no solo surgir gatos de los naranjos o dar ratoncitos lor» crisantemos, sino nue hasta le darán a las gentes la roticla de haber tenido hijos sin ha-berlos concebido, sin esa necesidad due hasta ahora era considerada co-mo requisito indispensable. 
Creer que hemos Uegado al "sum-mum'* dei saber, •»« una vanidad, una ilusión o un desatino: el mundo, la r. oación, la naturaleza, están todavía llenos de secretos. 
La naturaleza cuarcía todavía 
prichos secretos carc colega; per3 
í n lo que respecta a1 árbol que da 
moscas el caso está jierfectamnv 
le averifijado, y on nada altera 
•los principios científicos de. la 
X rocreación. 
No se conoce un solo caso de 
generación espontánea. Mr. Pa?/ 
tooir demostró has'a la eviden-
na que todo animal procedo 
de otro animal y .que no existe la 
generación espontanea. 
Cita después el relega el casr 
del chimpancé nâ do en Cuba, 
dentro áí una jaula, y ase-gura 
ene es "n caso único. 
De chimpancé, tan ye», pero ÉP 
otras Clases de mouos no. Hemos 
¿ido testigos, hace veinte añes, 
del nacimiento de un mop0 cuyos 
padres eraban en una jaula en 
el establL.cimiento d!e los señores 
Pons hermanos de 
do 4. !a calle de Egi 
¿Es su Jabón de 
tocador exento 
de perjuicios? 
Muchos de los jabones de tocador Contienen alkalis de malas condicio-nes, perjudiciales. El JabOn de Kesi-ao contiene, absolutamente, nin-| alkali que no esté combinado químicamente y a él se adiciona la medicación Resínol. Esta le dá proi 
'os calmantes, que cicatrizanj i rara malgastar energías y vivir acica ( adaran la tez, confortan ia piej ¡ l.iOos y porfumados la \ida enervan-(iclicada y hace crecer el cabe* I fe del curtel, apresuran el proceso des \]"> en abundancia conservándolo eo 11,acionaliz?dor c,u0 ^ opera en los buen estado de salud. 1 campos de Cuba. Grandes finca» «n 
1 oder de compañías extranjeras; cul-
T E L E F O N O A-6176, 
BONITO AGUINALdT 
La Patria, se no?, va, dice un 
colega ai reflexionar sobre las 
«irandes compras do terrenos h(* 
chas por los extranjeros yanketír.. 
Nuestro» grandes hacendados fien-prendiéndose de uus licaa heredades; "a falange numerosa de esos propio-t irios rurales que conctituyê i la clase media de nuestros campos abandonan do las faenas agrícolas, para desem-i-eHar un papel ridículo en las lides de nuestra política o para engrosar fn lns ciudades el ntlmeff) de esa legión do parásitoH y vagos que aspiran a vi-vir del presupuesto nacional; los ps-q1;eños cnUivadores uue truecan el avado y el azadón per el fusil y 'd ible, dejando las faenas agríco'as 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
l'RECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO Sus maravillosos efectos non conocidos en toda la Isla desde haca más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sns buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
1 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
^ i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
. T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a i s l a l o v e n d e n — 
U 0I5PQ5W COR 505 S f f f T 0 l W ! l £ m ^ < ^ ^ 
WARREASl MALAS Di GESTIONES, JA-QUECAa BJUOSIOAp 
DEB1UDA0. NQ?V?0SA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
tNEPTfTUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GAN¿ DE VIVIR 
S A I Ü P GÜIAd, 
RVB5ARB0 
o f f m 
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t'vos medianos atendidos también por cxtrâ ijeros; braceros extranjeros sus-tituyendo en las faenas agrícolas ul liabajador nacional. 
Nadid prohibe al nativo traba 
.jar Ocida. uno en s-j esfera, el ha-
cendado-como tal y el pobre eoni > 
tperario. Y no ob̂ Tnnte las fincas 
-¡asan a manos entrañas y los lar 
i.rador̂ s y obreros tienen qne ve* 
îr de fuera. 
La Patria se va... no es esta la 
frase: la patria la {Abandonan, ta 
ehan, !a venden, î la no se iría 
en otro caso. 
El Camagiieyano. publica la si* 
'̂ uienhe aloeución del señor Gus-
tavo CabaRero, gobernador de Ca 
maídiey: 
Con lo jecurrido la noche del domin-go en el i.arqî e Agramonte, no .deo-i ímVerse ciinerfífo puea si bien ea vir-f';:d que reviste todos los caracteres d<» un Kalv.i.lismo cobarde, no debe ra [ dle comerciar ron este acto; meditase y no se extravíe- la opiniOn, pues es un hecho aislado, realizado por una docefa de mo-̂ albetes .incous- i clentes, t>or lo qw. blancos y neeros. i como ayer juntos conquistamos la i amacüa ínclependencla, protestamos I ¿e actitud tan vergonzosa como injufi- ' (a, esperando en nuestras Autorida-des el merecido rasturo para los cul pables. Ahí la Ley re crumplirñ, ta Justicia «Ó abrlr.1 paso, para que s.i respete nuestra Constltuclrtn y se Im-ponua a'iOS que a ella falten, el me-recido castlpo que deban sufrir. 
Repito, no se extravíe la opinión ron el h*cho ocurrido en elvnarquo •M domingo, lupar donde se levanta la estatua de nuestro querido Mayor General Ignacio Ajrramonte, q>:,« ofrendó Tn vida por la libertad de esto país, rodeado de negrua y blancos, co-me Tnfi-B tarde la ofrendó Maceo con su Ayudarte "Panchito" Gómez leí Tofo, cuyas sangres unidas vinieron a consagrar iguales dereeho»», a los quo J'or iguales deberes sucumbieron «le cara al c5ol. por las libertades patria**. 
Bignap palabras qne no duda-
dos serán esetrehadí-.s eon el eora 
zón lleno de patriotismo. 
Éxaminanío un revolver 
(POT t e l é g r a f o ) 
Bañes, Dtciem-br̂  8, 715 p. m. Examinando hoy un revólver. Me, rardo Marino, escapóselo un dispa-ro, hiriendo gravemente a su herma-na Consuelo. Merardo fué detenido. 
Arico ta, corresponsal. 
A los industriales 
y comerciantes 
So encuentra al cobro en el Muni. ciplo, taquilla número 6, el segundo trlmostre de la contribución por Im-puesto sobre industria y comercio, tarifas primera, segunda y tercera, base do población y adicional. 
El plazo para pagar «in recargo dicha contribución vence el día 14 del actual. 
Sépanlo los oomerclantOs • indut. tríales. 
La Debilidad Sexual 
bi«'n por la edad o por los excesos encuentra un poderoso estimulante en el Nutrigenol. Esta medicina por los elementos de que ge compone, Car-ne, kola, coca, cacao y Fosfoglicertao de cal es un poderoso reconstJtuyen-
cular perdidag. El Nutrigenol da re saltados sorprendentes en la anefhia, Debilidad general, Raquitigmo, Co-loros pálidos, Neurastenia, etc., etc. 
Se vende en todns las Boticas de 
la Isla. 
M Í l l P E R Í i 
bada. 
Igualmente quedó enterada de ha-ber sido sancionados los acuerdos re-ferentes al proyecto de morcado para Santiago de las Vegas y San Felipe de Uñas, en Holguín, al reglamento del Matadero de idom, al del uso de camiones para el transporte de car-res y el proyecto de Matadero para Palmarito. Quedó igualmente enterada de ha-ber sido devueltos por el señor Se-cretario loe informes del doctor M**-, nocal para que no se incluyan en los de las fuerzas nerviosas y mus-, regljlmentos de la gociedad El Cristo.. de Palmira, y ©1 de la Colonia Espeta ñola de Matanzas los artículos de las Ordenanzas Sanitarias que se refie-ren a esa clase de instituciones. 
S© acordó pasar a la ponencia dol doctor López del Valle el proyecto del señor Manuel González para cons-truir el "gran causal" al fondo del Castillo de la Fuerza. 
Se acordó pasar a la ponencia del vocal ingeniero el proyecto do acue-ducto de Marianao, presentado por el geñor Francisco Martínez y Hernán-dez. 
Al darse cuenta con el proyecto del señor José Salvet sobre un invento para e] aprovechamiento del movi-miento de las olas en una parte del litoral, acordó la Junta ratificar él 
Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia 
En la tarde de ayer celebró sesión ordinaria la Junta Nacional de Sani-dad y Beneficencia, bajo la presiden-cia del doctor Méndez Capote y cocí asistencia de los vocales doctorás Raimundo Menocal, Hugo Robert, Ló-pez del Valle, Adam Galarreta, Díaz Cruz, Velasco y el ingeniero geíior Conrado Martínez.' 
Quedó enterada la Junta del acta 
de la sesión anterior, que fué apro- | cular número 200 de la Dirección do 
\ sobre el uso de envases para leche y j el reparto da la misma en esas loca-lidades. 
| Se acordó remitir a la Dirección de i Sanidad para su resolución ol escrito ¡ referente a la clausura de la leche-ría próxima a los tanques do Palati-no. Se acordó pasar a la: ponencia del vocal ingeniero, con todos los antece-dentes, el escrito del señor Juan Fo-nallal sobre la clausura de las caías Subirana 36 y 38. Se pasó a la ponencia del doctor López del Valle «1 escrito de la Aso-ciación Nacional Veterinaria de Cu-ba, sobre el incumplimiento de la cir 
Ahora que «atamos próximos a lo, días en que hay costumbre de dar 4 aguinaldo, nada mejor que usted soqule a sus hijos, este año, con m titulo de acciones de la Compañía Pe, trolera "JK1 Cspino", de Tampico (Mé, xieo). las cuales se renden a 55 CEJ(\ TA VOS oro cada acción. SI usted toma en cuenta este con. sejo, es muy posible que. andando el tiempo, pueda decir su hijo algún día; 
"Yo vivo divinamente, sin trabajar,* gracias a Dios y a mis papas, puô  cuando era un muehachlto me dioron por Nochebuena, de aguinaldo, unas acciones petroleras que entonces las adquirieron por unos centavos y hoy valen algunos miles de pesos, canti-dad que me produce una renta suft, eJente para Fatisfacer mis necesida»' dades. 
Representantes para la Isla de On-ba: PHiente, Presa y Oa,. San Ignacio número 56. 
las Ord̂ manzas Sanitarias en Matan-zas. Fué leído y aprobado el informe del doctor Menocal desfavorable al prs-parado X-2. 
Fué íeido. y aprobado el ínform» de] vocal ingeniero señor Martínez, favorable al proyecto de Matadero para.el poblado de SanJ Luis, Orientê  ' Fué leído y aprobado el informe del doctor López del Valle sobre la apli-cación del artículo 56 de las Ordenan-' zaa en Jagüey Grande. Fué leido y aprobado el informe del doctor Robert, desfavorable al disco trampa presentádo por el señor Al-berto Rubiera Plata-
Alerta y haciendo fuego 
Los asmáticos se han pasado el tiempo cálido de este año, gozosoi tí'e'ño- tener sus ataques, pero peno sandb en su nial sin dejar un sólo moménlo de hacer preparativos pa* ra atacarlo en cuanto asome la ca« beza, por e>o en estos días en omo' el fresco aviva la llama del asma, los enfermos de ese mal, se resuel-ven a tomar SanahOgO, que lo aH via pronto y los cura en breve tiem. po. 
Sanahogo, es lo mejor que hay contra el â ma, no.se sabe de na-die que la haya tomado y no haya , scutidcf alivio inmediatamente y lío r&e naya curado. rSpidam.cnte. S«'" vende en̂  su depósito el crisol, nep-tuno y manrique y en todas las bo-.. ticas. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corta 
dé sastrería y ca mise'la. Curso eco-
llegas, 56, altos. Habana. 
n6mico. Director: R. Alonso. Yl-
27495 15 d. 
Sanidad. 
Se pasó a la ponencia del doctor Robert el escrito del señor Valdepa-res sobre venta de especias. Quedaron sobre la mesa los escri-tos d« los señoros Sarrá y Taquechel sobre venta de colorantes, hasta tan-to la Junta resuelva la cuestión de alimentos. Se acordó aprobar el informe del doctor Velasco favorable al cemente-rio del Jíbaro, en Ciego de Avila Se aprobaron los informes del doc-tor López del Valle sobre la aplicn ción de los artículos 33, 34 y 183 t 
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan--o Empezó la Aplicación del Herpicide Newbro. 
Fredértck Manuel, Maryiand Bloclc Butte, Montana, compró un frasco del "Herpicide New;bro" «1 6 de abril del 99, para usarlo para au calvicie. Parece que los folículos del cabello no estaban muertos, y a los 20 días tenía el cuero cabelludo poblado dft pelo. El 2 de julio escribía: "Har-tengo el cabello tan espeso y abun* dant© como pudiera desearlo cual' quiera." El "Herpicide Newbro" tra-baja sobre un antiguo principio: "Dea? truid la causa y eliminaréis el efec-to."' El "Herpicid6,r destruye el gér-men que causa la caspa, la caída del cabello y finalmente la calvicie, ds modo que con la desaparición de 1» causa el efecto no puede permanecer. Impide, desde luego, la caída del ca-bello y otro nuevo empieza a cre-cer. Cura la comezón del cuero ca-belludo. Véndese , en las principales farmacias. Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-neda americana. "La Reunión", E. Sarrá.—Manue? Johnson. Obispo, 5 3 y 55.—Agentes onecíales-
DE DAR MASAJE 
En la Sección de Expertos denun-
ció Ignacio Zubî i Medina, vecino de 
Tacón 19 y dueño de unâ  barbería 
sita en la Manzana de Gómez, que 
ayer por la mañana le hurtaron una ^ 
máquina de dar masaje, marca "Eu- | ̂ '^o ôT̂ o*"en ~^óñ"o^naria 
ropa', valuada en 2o pesos. ^ 8 de febrero de 1915, negando di-
No sospecha quién fue el autor. ¡cho plVf^0i toda vez que la Junta 
UNA CARKET1LLA ¡ es opuesta a que se ejecuten edifica-
Jesús Díaz Campos, dueño de la cienes en los paseos públicos o en sus 
peletería "El Lazo de Oro", situada | proximidades, que tiendan a mermar-
en la Manzana de Gómez, participó i le amplitud, belleza y aire. en la oficina de la Sección de Exper-tos que ayer por la tarde le hurtaron de la puerta de su establecimiento, una carretilla de mano, color rojo, marcada con el número 1,626 y la cual aprecia en 30 pesos. Díaz Campos ignora quién fué ti autor. De estos dos casos se ha dado co-nocimiento al Juzgado Correccional da lastimera Sección». 
Se acordó nombrar una ponencia, compuesta por el doctor Velasco y él ingeniero señor Martínez, para que informe a la Junta sobre los proyec-tos de Mataderos y reglamentos para los mismos en Marianao, Puerto P,--dre, Vueltas y La Rioja, en Holguín. Se pasó a la ponencia del doctor Robert los escritos procedentes de Sagirai la Grande, San Juan de los Rc-anedioa y San Antonio de los Baños, 
De venta por loe 
comerciantes 
más deepiertos 
«a todas parte» 
¿ Qué marca de cartucho para escopeta 
usa Usted esta temporada? 
Hallará Usted que lo» tiradores y comerciantes por toda» parte» se concentran en lo» Remington-ÜMC y los aclaman como lo» cartucho» del día. En »u próxima gira necesitará Usted cartuchos Remington-UMC para escopeta, ya »ean los "Arrow" con pólvora sin . humo, lo» "Nitro Club" á precio mediano con pólvora sin humo, lo» "Remi-lion" «in hamo a precio bajo, ó lo» "New Club" con pólvora negra—e» decir, si quiere Usted cartucho» en que pueda depender. Cómprese una caja hoy. 
Remington Arnis-Union Metallic Cartrídge Co. 299 Broadway. Nu«t. York, E. U. de N. A. 
nctinraGos ae Dalier nacido, porque loniaim«. 
H A B A N E R A S 
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C a p í t u l o d e v i a j e r o s 
En el puerto ayer. 
Entró el Reiua María Cristina euv 
las primera? horas de la mañana y 
entro tamcicn el Antonio López a 
las siete ae la noche. 
No desembarcará haeta hoy, por tal 
circunstancia, el pasaje del último. 
Llegó en el Cristina ei agente ge-
neral de la Compañía Trasatlántica 
Española, cabaJlero tan estimado y 
snigo taa distinguido como don Ma-
nU«l Otaduy. 
Viene en compañía de su intere-
sante esposa, ia señora Teres.a Urba-
ro de Otaduy, después de pasar una 
temporada en el Norte de España. 
Con su hijo Pablo llegó e¡i el co-
rreo español la señora María Diez dv 
(Hsurrúii, viada de Gámiz. 
Accwnp'iñando a la ilustre benefac-
tcia -ic Casa Blanca, barrio que le de-
be beneñcioe incontables, vino su ca-
neÚán, el i'lustradp y muy querido Pa-
dre Jesús Florea, párroco que fué 
basta ha:o tres años del Sagrario de 
¡a Catedral. 
Trajo e¡ Cristina, entre otros via-
ícívs "distinguidos, al opulento hacen-
¡iado don Andrés Gómez Mona, a los 
jóvenes esposos Aurelia lucera y En-
rique Bonavia, al señor Juan Falla 
Gutiérrez y a los ricos comerciantes 
don Hilario Astorqui y don Alfredo 
lucera., consejero este último de la 
Compañía Camagüey Industrial. 
Él" joven Vicente Zorrilla, que vie-
Pt, a pcr.crse al frente del ingenio 
Dulce Nombre de Jesús, que posee 
en '.a ?!r.cagaa su señor padre. 
Y el s-sñor Gaspar Vizoso, de la im-
portanto tona de Casteleiro y Vizoso, 
que vuelvo de nuevo a esta ciudad 
después cíe una ausencia d'e algún 
tiempo en Madrid. 
Le acompañan su joven-, y bella es-
pcea, Isolina Colmenares de Vizoso, 
y la hermana de esta dama, señorita 
tan interesante como Elisa Colmena-
res, quien trae de su paso por la so-
ciedad madrileña las más gratas im-
presiones. 
Santos Chocano. 
Ayer, ea el Cala mares, tomó pasa-
je el igran poeta peruano quo ha sido 
huésped de esta capital durante va-
rios días. 
S© dirige a Nueva York. 
Sobre otros viajeros. 
Los Marqueses de San Miguel de 
Aguayo so encuentran alojauos en 
Inglaterra dê de que regresaron a 
principios de semana de los Estados 
Unidos. 
E l doctor Santos Fernández, que 
con su hijo político, el señor Luis 
Piñón, está desde la anterior sema-
na entre nosotros, volverá a embar-
car para Nueva York en la segunda 
quincena de mes. 
Aslsti'-á el Ilustre presidente de la 
Academia de Ciencias al Oongreso 
Científico que tendrá celebración en 
Washington próximamente. 
Va también a este Congreso, con 
la representación de nuestro gobieir-
no, el doctor Arístides Agrámente. 
Embarcará en plazo cercano. 
Se va boy uno de casa. 
Un compañero leal y un amigo de-
fere:-..-3, do todos tan querido como 
Tomás Servando Gutiéj-rez, uno de los 
más entusiastas fundadores de la re-
vista que ha de publicarse en la Ha-
bana con el nombre de La Ilustración 
y de la que será el gran escultor Boni 
su director artístico. 
Eni el vapor Turrlalba, de La Flota 
Blanca, se dirigid a Nueva Orleans 
primeramente. 
Visitará en aquella ciudad, en el 
colegio donde están educándose, a los 
tres hijos menores de nuestro direc-
tor, encaminándose después hacia San 
Francisco de California. 
Las impresiones de este viaje, re-
feridvs en correspondencias que han 
de ser tan amenas e interesanttes co-
mo todas las suyas, constituirán siem-
pre para los amigos que aquí deja 
una lectura sradable. 
Sea todo para el señor Tomás Ser-
vando Gutiérrez, en su ausencia, mo-
tivo de placer y de satisfacción. 
AML3A*ClO oc 
2a/« Láxaa* i 
D e b r a z o de lc[ F e l i c i d a d . 
A s í v a por e l m u n d o el a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e jo 
p i e r n a turo , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i ñ a s , p o r q u e r e n o v a r o n sus 
fuerzas , f o m e n t a r o n sus e n e r g í a s v i r i l e s y le p e r m i t e n gozar d e l a v i d a 
c o n todas sus a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o " E l C r i s o l " N e p t u n o 9 1 . 
Hay duelo en el Cerro. 
Uno más que añadir a los que en 
el aristocrático faubourg, y con dolo-
re ¿a frecuencia, han cubierto de pesar 
ta hogares amantísimos. 
Después de largos padecimientos ha 
dojtwfo ayer de existir en su anti'nia 
.acia de la callo de Domíngue::, 
Aora Cándida Merello de Echar-
te. 
FOrdida que en aquella barriada, al 
irrual que «bi el seno de la sociedad 
habanera, ha producido un sentimien-
to general de pena. 
Bondad :sa, sencilla, de afable tra-
to y generosos sentimientos, baja al 
Sepujcró dejando u-r.a dulce memoria. 
DI.atado fué su mal. 
En ei curso de éste, para prodigar-
le todo genero desatenciones, cariños 
y ccnsuéloti vió siempre a su lado a 
lá hija que fué su idolatría, la seño-
ra Virginia Echarte de Mejer, sumi-
• . en estos momentos en la más hon-
da y más santa de las afliccioines. 
Por Lazos de afinidad estaba uni-
aa la pobre dama a tres señoras de 
r. :er,tra t-ociedad, que tanto la que-
T:3n y cate tanto hoy la lloran, como 
Mercedes Echarte de Díaz, Enriqueta 
EAposiclón de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
Echarte de Farrés y Matilde Echarte 
viuda de Sangully. 
A todas, y así también de modo es-
pecial al atribulado esposo, señor Ro-
berto Echarte, lleven estas líneas la 
expresión de mi condolencia. 
Acabo de recibirlas.. . 
Cuatro invitaciones para actos dis-
antos que han de efectuarse en el 
día de mañana. 
La inauguración del edificio cons-
truido por el Centro Español de Re-
gla y que cuknlnará, en la noche, con 
un gran baile. 
La micinée que organizada por el 
Comité Representativo de las Socie-
dades Gallegas de Instrucción se ce-
lebrará en la Quinta del Obispo. 
La sesión solemne que la Academia 
de la Historia ofrecerá a las nueve 
de la noche a la memoria de quien 
fué miembro de la misma tan esclare-
cido como el doctor Ramón Meza y 
Suárez Inclán. 
Tendrá lugar en el salón de actos 
de la Academia de Ciencias. 
Y el concierto en el Centro Eúskaro 
i con arreglo a un variado y bonito 
programa donde figura, en número» 
diversos, quien es una pianista tan 
aventajada como la señorita Hilda 
Múgica. 
Fiesta musical que aunque dicho 
programa no lo consigne, finalizará 
con baile. 
De seguro. 
Anoche en Campoamor. 
Función de moda en el elegante 
teatro de la que prometo hablsr en 
Gran Teatro Cenpamor 
Hoy sábado, tres tandas. La prime-
ra tanda, a las 8 y cuarto, con la 
preciosa opereta del maestro Luna, 
MOLINOS DE VIENTO, por Amparo 
Romo, Luis Moreno, Paco Meana, 
Rafael Díaz y principales partes de 
la compañía. En segunda tanda, a las 
9 y cuarto, EN SEVILLA ESTA E L 
AMOR, ea cuya interpretación £ue-
ron calurosa nente aplaudidos ano-
che Ani.paro Romo, Luis Moreno, 
García Remoro, Rosell y Paco Mea-
na. Cubre ia tercera tanda E L PRIN-
CIPE BOHEMIO, uno do los triun-
fos mds francos de la compañía, por 
la interpretación, la presentación es-
cénica y por la brillante ejecución 
orqueŝ tal. 
Mañana ¿ran matinée, a las 2 y 
cuarto. 
ItsMicnsFuciisOra íoimr Kiso DOGOS 
E N G O R D A R A N " 
C t S . la 
BFVISTl GRAFICA SEMANAL 
Aparecerá en Enero próximo 
(Suscripciones ai Apartado de Correos 617) 
Composteia, 47, entre O'Reiily y Obispo 
C a s e d e s o m b r e r o s d e S e ñ o r i t a s y S e ñ o r a s 
L o s l u n e s j u e v e s y s á b a d o s , P R E C I O S B A R A -
T O S . S o m b r e r o s a d o r n a d o s a p r e c i o s m á s b a r a t o s 
que n i n g u n a c a s a . A d o r n a d o s a $ 2, 2-50? 3 y 4 
Grandes novedades. Precios baratos verdad 
12599' 4d 
las Habaneras inmediatas, para se-
ñalar lo más selecto de la concurrea-
cia. 
Diré por atleluntado que allí, en un 
palco, destacábase, gentilísima, Nina 
lieyra de Ariosa. 
K. tá en la capital, desde hace dos 
días, la joven y bella dama. 
Vino el simpático matrimonio Nina 
Reyua y José Agustín Ariosa desde el 
mgenio on Zulueta, S^n Agustín, al 
que retornarán de un momento a otro. 
Y ya, cuanto a los viernes de Cam-
poamor, diré que parecen asegurados 
en el favor y la simpatía de nuestra 
sociedad. 
Van en animación creciente. 
De vuelta. 
El doctor Manuel Miyeres y su be-
lla señora, Rosita Jiménez, están ya 
de regreso de su temporada en Santa 
María del Rosario. 
En la casa de San Nicolás G7 se 
encuentran instalados nuevamente. 
Traslado a sus amistados. 
Francine. 
Algo que hubiera podido incluir 
más arriba en el capítulo de viajeros. 
Se despide Mme. Francine. 
Muy pronto abandonará el hotel 
Inglaterra, donde se halla alojada 
desde que llegó a la Habana, para 
volver a su famosa malson parisién 
con los encargos que lleva de las más 
distinguidas damas de nuestra socie-
dad. 
Encargos que han ido en aumento, 
día por día, con la reducción hecha 
por la elegante mediste en los precios 
de sus artículos. 
Los ha rebajado todos, en realidad, 
de modo considerable. 
Hoy. 
La matinée de Pubillones. 
Primera de los sábados en la tem-
porada abierta tan brillantemente en 
Payret. 
Una boda por la noche. . . . 
Es la de la señorita María Teresa 
Collazo y el joven Rogelio Sandrino, 
de la redacción de La Lucha, que se 
celebrará en el Vedado, a las nueve, 
en la casa do la calle 27 y M, que es 
residencia de la distinguida familia 
de la novia. 
La velada semanal de la. íevista E l 
Porvenir en el Cine Olympic. 
E l resultado del séptimo escrutinio 
del certamen de niñas de dicha pu-
blicación así como loa retratos de las 
que queden en ios primeros puestos 
del mismo se proyectarán en el lien-
zo cinematográfico. 
Habrá acertijos y con muy valiosos 
premios donados por las joyerías de 
Campignon y Marcelino Martínez y 
'a casa L'niversal Muaic Co^ de Eche-
mendía y Huguet, además del regalo 
| de ôs almacenes El Número 13*, de 
Vidal y Hernández. 
En mis Habaneras de mañana pro-
meto dedicar preferente atención a la 
concurrencia. 
Y velada en Miramar. 
Velada extraordinaria para presen-
; tación de la pareja de baile Virginia 
Curtís y Chester Hemmer que acaba 
; de llegar de Nueva York contratada 
j por el simpático amigo Manolo López 
I para la temporada invernal d-3l ele-
! gante restaAirant. 
La preciosa cinta La Enfermera y 
i números de concierto por el terceto 
ae Mompó contr:buirán a la mayor 
¡ amenidad de la noche. 
Seguro que se verá hoy Miramar 
muy animado y muy favorecido. 
Enrique FONTAN1LLS. 
¿Queréis tomar Duen choco-
late y adquirir objetos de erran 
valor? Pedid el clase " A " di» 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas parte». 
¡NO DUDES! 
SI quieres tenor suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA y se lia cumplido! 
Desdo que uso mí piedra, *oy 
completamente feliz; y tu 
también lo serás si usas la tuya. 
¿CUAL ES TU PIEliKi? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Efcnba a dicho señor en 
Cionfuegos. JOYERIA "EL 
TIEMPO" y pídale el mencio-
nado librito, quo te será en-
viado gratis. 
m 52 nlt 22-d 
0 HAY DiSPIJIA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS :; :; i •• •i ti 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO, 68. ESflUI A AGDACATL 
C 3305 alt in 24 | 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especlalíeta en la curación radica] 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa> 
cJente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m.. dlartea 
Keptuno. 198 (altoe.) entre Belas-
Bonln v Lucena 
C.4677 XN. I A M 
L a s i n s p e c c i o n e s 
d o m i c i l i a r i a s 
DISPOSICIONES DE LA JEFATU-
RA LOCAL DE SANIDAD 
Porque interesa al público en 'ge-
neral publicamos la signiente circu-
lar que el doctor López del Valle ha 
pasado a los inspectores del Depar-
tamento: 
"Señor Jefe de Inspección Sanita-
ria. 
Señor: 
Habiendo pasado la estación de! 
verano y teniendo en cuenta, ade-
más, el buen estado sanitario actual 
de la Habana, el señor Secretario ha 
tenido a bien disponer que hasta 
nueva ordeu, los señores Inspectores 
de Distrito se limiten, en el desem-
peño de sus cargos, salvo, desde 
luego, los asuntos de reconocida ur-
• , - . de positiva gravedad saní-
tarí" a cuidar de que «n las casas y 
establecimientos públicos, se cumpla 
e -i ¡cuamente con las siguientes dis-
I poslcicnes: 
Primero: Se exigirá que Ids esta. 
: blecimientos públicos se encuentreu 
; en perfecto estado de limpieza. A 
ese efecto, se inspeccionarán fre-
. cuontemente, prestando atención a 
i los departamentos interiores, sobra 
j todo ,los destinados a servicios sa-
i nltarios, baños, cocinas, despensas, 
' dormitorios, etc., para que todos esos 
! locales estén perfectamente limpios, 
i Cuando un inspector note que en al. 
¡ guna c?.sa o establecimiento público 
I exista abandono, suciedad o la In-
I fracción de cualquiera de estas re. 
glas, hará qu© a su presencia y 
i mientras dure su visita, se proceda 
la la limpieza esmerada del local, no 
l retirándose de la casa hasta que esa 
; operación se haya llevado a cabo de 
; manará satisfactoria. 
La misión del Inspector, en este 
caso, es ejecutiva, es decir, que una 
\ vez que compruebe la necesidad d© 
, llevar a cabo un baldeo, limpieza, o 
i que re deshollinen techos o paredes, 
| debe hacer que se ejecuten eses tra-
• bajos, en el momento preciso de su 
| inspección, no retirándose del local, 
; hasta que no se haya corregido la 
; falta. 
Asimismo, deberá cuidar de que 
| los dependientes estén aseados, ves. 
! tidos con ropas limpias. Si advirtie-
' ra que alguno de escs individuos no 
! cumpliera con estas disposiciones, lo 
j invitará a qup se bañe o cambie de 
.ropa. Si el interesado no aceptara 
esa invitación, entonces tomará no-
j ta de su nombre y domicilio, para 
imponerle la multa correspondiente, 
¡ tanto al empleado, como al dueño o 
encargado del establecílmento, por 
permitir que un empleado de la casa 
no esté en las debidas condiciones. 
Además de la perfecta limpieza, se 
j cuidará que en los establecimientos 
fe cumpla con lás reglas generales 
I dictadas por la Secretaría, en lo que 
, respecta al empleo de útiles higiéni-
I eos, papeles o trampas para matar 
i moscas, y que no se tengan materias 
¡colorantes para adulterar alimentos, 
I y se observen las reglas generales 
i sobre higiene. No £e ordenará '.a 
I realización de obras costosas. Pue. 
den disponerse, tan solo, lechadas, 
I pinturas, etc., en aquellos lugares 
i que consideren indispensables. Se 
¡cuidara de que no existan tanques 
i ni depósitos de agua al descubierto, 
i ni cuevas de ratas. Caso de compro-
j barse que existen estas faltas, se 
ha?á la recomendación correspon-
| diente, para tramitarla con urgen, 
da. 
En las casas de vecindad se harán 
retirar los tarecos, basuras., muebles 
Inútiles qu^ existan y se atenderá 
también a que el encargado haga 
realizar la limpieza de la misma. Se 
cuidará de que n& existan perros ni 
otros animales que molesten a los 
vecinos. 
En las casas particulares aten-
derá a la limpiez? general de la 
misma y que no existan tarecos n¡ 
objetos inútiles. 
Los señdres Inspectores dedicarán 
especial atención a todo lo que se j 
relacione con la existencia o cría da 
moscas, mosquitos y rato nos. Cuida- j 
rán de que los envases para basuras,; 
especialmente en los establecimien. 
toi públicos, sean de latón con tapa 
de ajuste hermético y que se tengan 
siempre bien desinfectados o cubier- j 
tos con ceniza. 
Especialmente fijarán su atención 
M los establos, caballerizas y demás 
lugares donde se tengan caballos, 
molos, etc. En los establos exigirán,; 
bajo su inmediata responsabilidad, i 
que el estiércol se tenga en carros \ 
forrados de zinc y bien desinfecta- ; 
dos con cal viva, cloruro de cal o i 
con una solución concentrada de sai-
fato de hierro. Los pisos todos dei 
êstablo deberán estar limpios, ba.- ; 
deándose frecuentemente con una 
solución de sulfato de hierro y, ade-
más, en el depósito general del es-
tiércol se exigirá la desinfección deí ; 
mismo. Si advirtieran que no se ob-
l ervan en el establo «stas reglas 
aará cuenta en el acto. Los distintos' 
empleados de los establos de vaca:; 
y lecherías, deben estar limpios y ¡ 
con ropas de velas lavables en el me 
jor estado de aseo. 
Los señores Inspectoras no deber, 
recr-mendar clausuras, sino que cui;.n 
00 encuentren una casa que no sea 
susceptibU de reparación o quj por 
su mal estado sanitario o de ruina | 
amenace la vida de los que la ocupen, 
deben dar cuenta de ese hecho, por | 
•scrlto, a su Jefe inmediato, para , 
que éste actúe conforme a la Jispo-
Mclón dictada recientemente' sobr*» 
la materia. 
La misión del Inspector deoc r?-1 
nucirse dm-ante la presentfi estación i 
a esos puntos capitales: Cuida, de 
la limpieza smerada de los -ístabie ' 
cimientos públicos, casas de vec odrd 
y casas en general, del buen estado , 
oe salud y aseo de los dependientes | 
de los establecimientos, especial men [ 
te oe los que fabriquen, expendan y | 
manipulen alimentos y bebidas, y a i 
la campaña contra las moscas, mos- j 
quitos y ratas, así como de quo no1 
se empleen materias colorantjs pa-: 
ra adulterar alimentos, ni qa*: se j 
expendan tampoco susc^-uius ¡"ttpTff- j 
pías para ej consumo. 
. Se recuerda la orden dictada, pa- j 
va que las fondas, restaurants, etc., | 
estén limpios, así como los útiles l 
que empleen, tales como manteles 
toballas, etc. Que los dependientes 
no lleven en ias manos o brazos los 
paños y que no se use el serrín en 
los pisos mas que en los casys pifc-
v;stos en las ordenanzas. 
Se harán cumplir las reglas espe-
ciales dictadas para dulcería.-», par <K- i 
derías, cafés, restaurants, leche ñas, j 
trasiegos de leche, establos de vacas 
y fábricas de helados. 
Le ruego adopte las medidas co. 
rrespondientes para notificar las an 
teriores disposiciones a los señores 
inspectores. 
Quedo de usted muy atentamente. 
Dr. J . A. López del Valle, Jefe 
Local ue Sanidad. 
De Hacienda 
E l i LEGADO DED ^.VPITAX . 
P *.KADA 
Se ha manitesiuJo a la Secretaría 
de Justicia que el leyüúo del Capitán 
Parada constituye hoy una propiedad 
patrimonial del Estado, ¿uiquirida da 
la Iglesia, por si a pesar de ello in-
siste dicha dependencia en que debe 
entregársele la administración de la 
misma a la Secretaría de Sanidad, 
como bienes de beneficencia que le 
han sido denunciados por partícula-» 
res. 
LA ADUANA DE SANTIAGO • 
Se ha trasladado a la Secretaría d« 
Obras Públicas, la solicitud y presu-̂  
puesto del Administrador de ia Adua-
na de Santiago de Cuba sobre ropa--
raciones urgentes en el edificio qu» 
ocupa aquella dependencia, para rea-
lizarlas por cuenta del crédito co-' 
rrespondicnte. 
UEDENCIOX DE CENSO 
Se ha declarado con lugar la re-* 
denclón del censo de $127.00 en oro 
español q'ue a favor del Estado re-
conoce la finca "La Caridad", lote 
número 20 del barrio de "Dos Bocas", | 
en el Caney, con los beneficios d» 
la Ley de 29 de Junio de 1910. 
MOiKE UN DESLINDE 
Se ha trasladado al AdministradoeS 
de Reutas de Manzanillo la denuncia-' 
formulada por el señor Néstor L. ForJ 
naris y Kodríguez, en el sentido da~ 
que en el deslinde judicial de la ha-
cienda "Hicotera", de dicho término, 
verificado a principios del mes de 
Junio del año actual, ha sido despo-
jado el Estado de una superficie de 
terreno ascendente a 400 caballerías 
próximamente, con perjuicio, ade-
más, de los arrendatarios del Estado . 
qne ocupan dichos terrenos. 
Inauguración del Círcu-
lo "Varona 
EN ARROYO NARANJO 
Los entusiastas liberales del barrio 
de Arroyo Naranjo han constituido 
un círrulo con el nombre del doctor 
Manuel Varona Suárez, prestigioso 
político qua desempeñó con gran 
acierto la cartera de Sanidad y Be-
neficencia durante la administración 
liberal, y actual candidato a la Al-
caldía de la Habana por el partido 
liberal Unionista. 
E l nuevo círculo será Inaugurado 
el próximo domingo. Con ese motivo 
se celebrarán grandes fiestas, entre 
las cuales figuran una manifestación 
y un mitin, que tendrán efecto a las 
tres de In tarde en el local social, silo 
en el reparto "Montejo". En este úl-
timo acto harán uso de la palabra, en 
tre otros oradores los doctores Zu-
bizurreta, Rodríguez de Armas y Car-
los Mendleta, el general Gerardo Ma-
chado y el doctor Varona Suárez, a 
cuyo cargo ^stá el resumen de la fies 
ta. 
La comisión organizadora de estos 
actos está segura de antemano del 
éxito de los mismos, confiando en 
que resulten un hermoso alarde de 
fuerza y de solidaridad. 
D e l a " G a c e t a " 
CONVOCATORIA 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado lu convocatoria p^ra cubrir sie-
te plazas vacantes de Guardias Ma* 
riñas. 
CITACIONES JLDKTAIiES 
Juzgados le primera instancia: 
Del Norte, a Feliciano Castro Ver-
de. 
Del Sur, a José Torviso, los suce-
sores de Juan A. Bances y Alvarez y 
a José Aragón y Fernández de Keba-« 
na. 
Del Este, a Pedro Miguel Ortol jr 
Pi, Joaquín Bárdela y Olivarez. 
De Bejucal, a la sucesión de Juan 
Rivero y Plazaola. 
De Matanzas, a la sucosión de Juan 
Chivino de Brufau y herederos de 
Juan Cabrera y Hernández. 
Dé Holguín, a Rodolfo Ros Román 
y Miguel Ros Fonseca. 
Juzgado Municipal do Caimito do 
Guayabal, a Anselmo Sánchez. 
El Ciut) Eslradense 
s u JIRA. 
Celebra este club entusiasta, una 
gran jira el domingo próximo, bajo 
el mamoncillo abuelo de "La TropL. 
cal". 
He aquí el menú del banquete. 
Entremés: Jamón galelgo. Sal-, 
chichón de Lyon. Mortadella "Es-
tiella", Pepinos y aceitunas. En-
trantes: Pisto manchego. Pescado 
minuta. Ensalada mixta. Pollo asa-
do. Postres: Manzanas. Café y Cer-
veza "L a Tropical". 
Programa bailable por la orquesta 
de Enrique Peña. ' 
Primera parte: 
Danzón, "No fué titingó". 
Paso doble, "Alma andaluza". 
Danzón, "Tú y yo". 
Vals Tropical. "X". 
Danzón, Aŷ  Alemania 1 guarda tu 
cañón! 
• One step. "Mclinda". 
Danzón, "La china tiene guararey, 
Muiñeira, "Muiñeira". 
Segunda parte: 
Danzón "Jack Jolina n.* 
Habanera ''Crisantemo". 
"Danzón "Mamá, yo quiero man, 
zana". 
Paso ^ doble "M;-achaq«ito". 
Danzón "Aliados y alomanes". 
Vals Strau^ "Columbia". 
Danzón. Dengue. 
Jota "Gigantes y cabezudos". 
NOTA.—Las piezas de este progra 
ma no s epodrán atlerar. 
D e G u a n t á n a m o 
(Por telégrafo.) 
Diciembre 3, 2 p. m. 
Cumpliendo órdenes del Gobierno 
de Washington, el acorazado "Mon-
tana", que ?e espera en la Estación 
Naval, saldrá después pura marcar el 
lugar que servirá de blanco a la es-
cuadra americana al realizar las práe 
ticas de tiro, en el mes de Enero, en 
el Golfo Guacanayabo. 
Valdés, Corresponsal. I 
y & P a l m a f i a / x i m i ^ a l c 
1 
„ Es una 
L i c ú a l a G r a n d i s 
la palma de salón más e 
gante; está de última 
En LA DIAMELA. 
pilmas preciosas, de los boaqueb 
lai orquídeas, de los ramos 
¿' ias enredaderas. *e atiende 
la "Licúala Grand 
admirada por su elegancia y por se belleza 
;• Jardín " L a Diamela", 23 y J Fedado: Teláfono F. M76 
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Pt'BHvLiON ES.—Pocas vecea se Ha 
Presentado en la Habana una com-
Vañia tan noiabíe de circo y varieda-
dea como la dirigrida por el acredita-
do empresario Antonio Pubillone* y 
que debutó el jueves en el teatro 
Payrel. Digamos algo de cada núme-
liOS DK V'HIL.y.—Sensacional ac-
to de alambre y bicicleta ejecutado 
por una bella italiana y su corapa-
ftoro. a la altura del "Paraíso". Ocho 
minutos de .norial ansiedad aue cria-
pan los nervios de los más flemáti-
cos espectadoi es. Ks necesario tomar 
bromuro o -ila para dominar la emo-
ción que produce este ejercicio real-
jaente asomoroso y que alcanxó un 
éxito resonante. La Joven artista es 
una bija del fuerte Piamonte donde 
>»e elevan loa montea más peligrosos 
del mundo v en cuyas alturas p» tem-
plan las almas. "Sempre avanti", gen 
til piamontesa como gritan hoy en 
su tierra los soldados en el Izonso. 
LOS RODKiUUEZ.—Un joven an-
daluz con más sangre que un miura 
y otro chico argelino, simpático y 
atrevido, presentan un acto de percha 
jamás visto an Cuba, iln un palo re-
dondo que mide unos diez oenttme-
tros de diá^netro por unos treinta 
• •íes de altura, colocado sobre el hom 
bro. derecho de Joaquín, qu» sirve 
de base, trepa con la agilidad de un 
¡cato el franceaito Ernesto, y en la 
misma punta de la percha, en una 
barra niquelada, realiza diversas 
suertes acrobáticas con igual seguri-
dad que ai estuviese sobre una barra 
sujeta con fuertes ligaduras de ace-
ro. E l número es emocionante y re-
sultó ser el gran "success" de la aper 
tura. Ambos artistas fueron ruidosa-
mente ovacionados por su intrepidez, 
su serenidad y por la corrección de 
su indumentaria personal. 
"WILíHAT T K O U P E . — Dos "Ame-
rjcan beauties", Hattie y Emlle, muy 
elegantes y sugestivas, y dos mozos 
de buena presencia, profesionales en 
el manejo de las bicicletas, con las 
cuales ejecutan cosas estupendas. L a 
parte cómica es muy graciosa. Re-
presenta un -.hauffeur que maneja 
un pequeño auto y que tropieza con 
infinidad de dificultades para vencer 
un accidente que sufre el "oarro lo-
co", en su marcha. Loa esfuerzos del 
driver para arreglar la averia son en 
extremo risibles. Aprieta un tornillo 
y se aflojan tres. Toca una válvula 
y le di.si>aran un tiro. Echa gasoli-
na y se le inflama. Todas estas bu-
fonadas lo mantienen en continuo 
movimiento, que provoca espontánea-
mente la risa del auditorio. L a trou-
pe gustó mucho. 
LOS CASADOS.—Dos fabricantes 
de risa, de pura oepa española. "Ara-
ña Negra", el chiquitín, es catalán 
de la misma Barcelona, y "Ninche", 
««u compañero, es un madrileño que 
se ha traído toda la gracia de L a -
vapies y la chulería castiza de L a 
Bombilla. Cómico» modernistas de 
alta escuela, artistas completos, re-
yes de la alegría, capaces por sí só-
los de llenar el teatro. 
K I K S I . K K : ; . — - Domador de cerdos 
más inteligentes que muchos que 
presumen _le sabios, descubridor del 
movimiento continuo, hace pasar un 
rato agradible con sus inteligentes 
discípulos. Hay que ver a esa fami-
lia de mamíferos bailando el cachum-
bambé y laniándose por la canal. 
ííraciosísimD. 
C A S T O R I A 
par» P irTnJos j hiño» 
En Usa por m i s ¿ e Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
PEPITO.—Clown. excéntrico, ma- \ 
romero con más música dentro de • 
su humanidad que el mismo Pepe 
Maurl y de íecundo ingenio y envi- | 
dlable vena humorística. Un gran pa- ' 
ya «o. 1 
LiAURENT TRI-O.—Formado por; 
tres subditos del Kaiser. Una mujer, i 
de arrogante presencia: la más f\x¿r-• 
le del mundo, según reza en los pro-I 
gramas, y dos atleta- de gran mérito.; ^ b . ^ — — ^ ^ ü ^ ^ b — — m 
Sus trabajos de fuerxa y equilibrios; | 
fueron muy apreciados por el públi- reta donde luce su espléndido, voz el. 
co. barítono señor Moreno, irá en prime- | 
LOS R O E D E R S . — U n a hermosa'ra- tanda, 
española, aragonesa de nacimiento, i "En Sarilla está el amor", obra que| 
devota de a Pilarica; una aústriaca, j alcanzó anoche un éxito extmordina-1 
delgada, todo nervio, y dos alemanes. ri0- haciendo el público repetir sus [ 
bellos ejemplares atléticos, forman la! principales numeres de canto, irá fn 
combinación. Presentan un acto dej segunda tanda. 
estatuas y de ejercicios gimnásticos Paco Meana. el notable bajo astur. 
mi*y notable. E s uno de los núme-i fué apiaiMiidísimo en el papel de Don 
ros más atr.wentes del programa. Basilio. 
T A I - P I E N . — Tres chinos que sir-| En tercera tanda " E l Príncipe 
ven para ligo más que para comer' Bohemio". 
"chop-sue" y arroz con palitos. Ma-
labaristas, sailtarines, contorcionis- . . ^ A ^wtt.wo tas, todo en una pieza. E l sallo en- M A R H . - Edén farden obtuvo 
tre aros de afiladas navaja y el é r t - M g 0 1 * ^ U?a ^ " S S l J ^ ^ K l S ! 
obra mantiene el interés del puD.ico 
G r a n í e a l r o f a u s t o 
H O Y , S A B A D O , 4 , H O Y 
E S T R E N O U L T R A S C N S A C I O N A L D E L A C I N T A 
ce L A T O R M E N T A O 
LA NOVELA DE UN GRUMETE" 
8 A C T O S - 3 . 0 0 0 M E T R O S . - 3 H O R A S D E P R O Y E C C I O N 
L U N E T A Y E N T R A D A : l O C E N T A V O S . — P R E F E R E N C I A : 2 0 C E N T A V O S . 
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llaamiento colgado de la trenza por i v 
un alambre desde la easoala a la pis-1 hasÍf el "ltlJmo„ momento. 
"Edén Garden' fue presentada con 
esmero para lucimiento do la no* 
tabl» compañía que a María Marcos 
ta, es algo que pone los pelos de 
punta, y sin embargo es ejecutado 
por estos héroes amarillos con la ma-
yor sangra fría y deapreclo de la vi-
da. 
STIOKNBYS.— Dos "ecuyeres" 
norteamericanas, muy . agraciadas, 
que ginetas en briosos caballos pre-
sentan un acto ecuestre muy movido 
y muy aplaudido. 
JULIA.—Artista cubana de cara y 
formas muy lindas, realiza brillantes 
ejercicios en el trapecio. Su deseen-
so por la cuerda tirante es ejecutado 
con admirable limpieza y es de gran 
efecto. 
Hoy sábado, a las dos y media de 
la tarde, primera matinée de la tem-
porada. Por la noche, función con es-
pléndido nrograma. E l lunes debut 
del "Hércules Laurent", un alemán 
que parte un adoquín de un puñetazo. 
I \ GRAN TENOR.—Ha llegado a 
la Habana, Je paso para los Estados 
Unido», el %élebre tenor Mr. Karl 
Jorn. E l gran artiarta ha hecho una 
brillantísima temporada en el teatro 
Colón, y en el teatro Nacional de la 
Argentina. 
Jorn ha cantado durante ocho años 
en el Metropolitan Opera House, de 
Nueva York, cinco años en el Con-
vent Oarden de Londres y siete en el 
Hoyal Opera, de Berlín. 
Canta el valiosísimo tenor en ita-
liano, en francés, en inglés, en ale-
mán y en ruso, y tiene un repertorio 
extensísimo. En "Pagliacci" Alda Lo-
hengrin, r-t'-.nen Westtlor, 'Bohemia', 
"Tosca", "Parsjfal", y "Trovador" ha 
obtenido magníficos éxitos. 
E s un concertista de primer orden 
y ha sabido hacerse aplaudir ante los 
públicos más cultos y exigentes. Do-
mina el género clásico, posee tempe-
ramento reposado y es un genial in-
térprete de las obras líricas antiguas 
y modernas. 
Karl Jorn piensa dar una serie de 
conciertos en el Nacional, para re-
velar sus Cacultades de cantante. 
Ayer tarde recibimos la visita del 
señor Jorn. 
E l próximo lunes cantará en la ca-
sa particular del señor Director del 
DIARIO D E L A MARINA, con mo-
tivo de la ilesta onomástica que ha 
de celebrarse. 
Jorn obtendrá en esta capital reso-
nantes triunfos. 
CAMPO AMOR.— Lleno de atrac-
tivos viene el programa de esta no-
che. 
"Molinos de Viento", preciosa ope-
tiene por "estrella". 
Otra "estraílita" que promete bri-
llar con luz propia, es Nelly Fernán-
dez, la nueva tip'.ecita de Martí, últi-
ma y valiosa adquisicáón de Argudín 
y Santa Crua. 
Nelly es una niña de temperamen-
to artístico. Desde tierna edad se 
consagró por completo a la ihúaica y 
al baile, y hoy ya ae encuentra en 
camino de .ilcan^ar fama y gloria. 
Poseedora de una voz dulce y bien 
timbrada, con su elegancia, su belle-
za, su juventud y su arte, se hace 
querer y admirar del público que ya 
la mima. Ayer fué muy aplaudida. 
Esta noche en segunda tanda se re-
pite "Ed^n Garden", cubriéndose la 
primera con "La niña mimada", y la 
última con 'Las Bribonas". 
ACTL Vlii D VDES.—El público si-
gue llenando noche tras noche la ale-
gre bombonera atraído por las can-i 
clones de Angeies de Granada que ha 
resultado ser un poderoso imán paral 
la empresa. 
L a Gioconda es otro atractivo po-
deroso como mujer y como artista, j 
Los muñecos de Julián son simpa-
tiquísimos y sus diálogos son muy 
celebrados. 
. . ALHAMBRA.—"La Guerra Uni-
versal" y "Se acabaron los hombres" 
se pondrán hoy en escena. 
IíARA.—En el salón decano L a -
ta de la calle Prado se exhiben esta 
noche las hermosas pelil^ulas "Un 
marido sin mujer" en primera y ter-
cera tanda, y en segunda "La hija". 
PRADO,— cln el salón teatro Pra-
do se promete para esia noche en 
primera y tercera tanda la película 
"Polar" y en segunda tanda "La 
muerte que ro*a". 
F O R N O S . — E l salón Foritos anun-
cia para esta noche en segunda tan-
da la película "La Manigua", que e» 
el mejor cartel cinematográfico del 
día. 
En primera tanda la película "No-
che de angustia" y para el domingo 
por la noche "La flor del mal", por 
Lidya Borely. 
do que se le habí» entregado al que 
dijo ser criado suyo. 
FRAISK VILLAMIL.—Por «u pro-
pia voluntad y con objeto de dedicar 
su tiempo a varios o&untoa particula-
res que reclaman su atención, ha de-
Jado de pertenecer al Estado Mayor 
de BubllloneM, en donde con verda-
dero celo c Inteligencia desempeñó 
la plaza de Secretario Contador del 
popular empresario, el excelente ami-
go Frank Villamil. Su marcha ha si-
do muy sentida por Antonio, que lo 
aprecia y sane cuanto vale. 
E ! puesto de Ylllanúl ha sido con-
fiado al experto manager Mr. Frank 
Yongbotham. procedente de Chester. 
Pennsylvania. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo poro de m 
De Gobernación 
s u i c i d i o 
Por encontrarse aburi kia de la tí- ! 
da, a causa de una enfermedad pul- | 
m.omar Qfue padecía, se suáicistó ien 
Santa Clara la joven natural de ia 
Esperans?., Matilde Rodríguez Val-
dés, quJan con tal objeto se infirió uaa 
herida con una chaveta. 
H U E L G A P A C I F I C A 
Según noticias recibid*» en la Se, 
crctaría de Gobernación. s« han de-
clarado en huelga pacífica lo.,, tra-
bajadores de la finca 'Delicias que 
en Caimito poseé Mr. WiUiam. 
L a huelga tiene por objeto el a;: 
mentó de jornal. 
CA'ÑA Q U E M A D A 
E n la colonia ' Lorenzo", del tér-
mino de Rodas, se quemaron i.ooo 
arrobas de caña?. 
E l fuego se cree imer.cional. 
De Sanidad 
E l Secretario de Sanidad ha dia-
puesto que el doctor Domingo Ramos, 
jefe del servicio de vigilancia del 
abasto de leche, ee traslade la sema-
na próxima a Ciestfuegos y Santa 
Clara, con objeto de adoptar, do 
aeuerdo con loa Jefea locales respec-
tivos, las mismas medidas implanta-
das en esta capital en el, servicio ds 
í-se producto alimenticio. 
Probablemente el doctor Ramos 
embarcará «1 lunes. 
Academia de Idiomas 
La distinguida profesora señora 
Ramona Sicardó, Marquesa viuda de 
Casa Caracena, que dirige una Aca-
demia de Música en San Miguel 212, 
altos, acaba de establecer en el mis-
mo local a cargo de profesores com-
petentes la enseñanaa de italiano, 
francés, alemán e inglés constituyen-
do así un nuevo centro de enseñan-
za bajo su dirección, que será un 
establecimiento importante en su cla-
se, dada las dotes de la señora Si-
cardó. 
La mujer que atrae 
Todo? los hombres pa^an el 
do indiferentes hasta que una mi 
jer les atrae. "Ies conquista y j * 
cautiva. Esa es la mujer de sus' anj? 
íes, una mujer sana, robusta, 
aa y con buenas carnes. Esa es 
mujer que toma como reconstita 
yentea las pildoras del octor V ? 
nezobre. 
Las pildoras que actúan con gr, 
rapidez, se venden en su depósito 
reptuno 91 y en todas 'las botica» 
Dan fuerzas y vigor a las mujeiv. 
venciendo los inconvenientes del Sf 
xc. 
C e Petlt C r í a n o n 
TRES SALONES CON MIL 
MODELOS DE P A R I S . : : : : :: 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a l o s de m ó d i c o p r e c i o . 
C O N S U L A D O , N U M . I I I , 
CASI ESQUINA A SAN R A F A E L 
c 5318 a¡t iod-21 
NUEVA i X G I j A T E R R A — Estrena 
hoy sábado elegante, la película "Lla-
mas en la sombra" y la film, de la 
serie de Oro, "La Prlncesita de Bed-
fort", mañana "La cinta acusadora 
o en lucha contra la muerte", asunto 
de fieras. 
DIANA LA FASCINADORA. — L a 
próxima semana estrenan Santos y 
Artigas esta hermosa obra cinema-
tográfica interpretada por Frances-
ca Bertini, la inspirada actriz de "po-
ae". E l teatro elegido para las exhi-
biciones de esta obra maestra es el 
Nacional. 
Auguramos que las noches en que 
50 exhiba esta sensacional película 
se verá muy concurrido el teatro, 
porque la Bertini, es sin disputa, la 
actriis predilecta de este público. 
Santo» y Artigas darán una exhibt-
sión privada en su salón de pruebas 
antes de estrenar al. película y en-
tonces podremos hablar con más de-
talles de este eatreno. 
Oustavo Serena, e! irreprochable 
actor también tiene papel principalí-
almo en esta obra. 
E l P A L C O P L A T E A NI"MERO 27. 
— E l día 37 del pasado mea se pre-
sentó en la contaduría del teatro 
Payret. un sujeto qué dijo estar aJ 
servicio del doctor Trémols. 
Dicho individuo según manifestó, 
fba a recoger el palco del citado doc-
tor y a pagar el Importe del abono. 
E n vista de ello se le entregó eJ pal-
eo. 
Pero ocurrió que días después pasó 
por la contaduría el doctor Trémols 
¡ a recoger el palco platea número 27, 
que tiene abonado todas las tempo-
radas, quien manifestó que no habla 
enviado a nadie a pagar ni a recoger 
la localidad. 
L a empresa de Payret hace saber 
por medio de nuestras columnas, une 
vi citado palco le pertenece al doctor 
Trémols. a quien se le dio un dupli-
cado, quedando anulado el resguar-) 
G r a n T e a t r o " F a u s t o " 
Hoy será día de lleno absoluto; «« 
exhibe una película de la que se 
puede decir que no hay otra mejor 
en Cuba; ue titula "'La tormenta'' o 
novóla de un gromete." es esta 
obra de las que cautivan al público 
de tal manera que se ve una, do», 
tres, ouatro veces y nunca cansa. Tie-
ne tres mil metros de larga, y, por lo 
taqto, ocupa la tercera tanda triple, 
y no obstante ello solo se cobrará lu-
neta 10 y preferencia 20 centavos. 
Está en preparación una película cu-
ya proyección va a constituir un ver-
dadero acortacimiento, es una nove-
la cinematográfica, dividida en 11 ca-
pítulos y se Jiama "Los bandidea del 
gran mundo" o "EJ misterio de los 
20 millones."' Tendremos al corrien-
te a nuestros lectores de cuanto ocu-
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¿Digiere Usted Bieo? 
Si los que experimentan dificultad 
en la digestión comprendieran con 
más exactitud la causa de su mal, 
meno? víctimas habría de digestión 
desordenada. 
Es digno de anotarse, por ejemplo, 
que la gran mayoría de los que su-
fren debilidad digestiva, sufren tam-
bién de sangre empobrecida, y que 
aólo cuando restablecen la aangre 
pueden librarse de las molestias esto-
macales. 
E l resultado de sangre empobreci-
da es una dismunición de los jugos 
gástricos, necesario» a la digestión, 
un debilitamiento de los órganos di-
gestivos y un agotamiento de la ener-
gía nerviosa. E n estafi condiciones 
nada devuelve tan prontamente 1% 
facultad de digerir saludablemente, 
como un buen abasto de sangre. 
Las pildoras Rosadas del docXer 
Williams son de acción directa sobre 
la sangre, tonificando los músculos 
del estómago, activando en sus fun-
ciones las glándulas que suministran 
loa jugos digestivos y restaurando la 
energía nerviosa. Con su uso des-
aparecen todas las manifestaciones 
de digestión difícil. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas, en el paquete ro-
sado con la P grande. 
Se le mandará gratis un valioso li-
brito—MLa Dieta"—si lo pide a doc-
tor Williams Medicine Co.. Depto. N, 
Schenectady. N. Y . , E . U . A. 
LJ S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que anunc ia bien su negocio, aumentan considerablemente. 
E n t r e los medios anunciadores de mayor efectividad y resultado, ninguno 
como e l p e r i ó d i c o , porque v a a todos los hogares, a todos los comercios y a todos 
los circuios, avisando a diario l a existencia de un negocio o de un articulo. 
P a r a ca lcu lar e l n ú m e r o de lectores que tienen ¿os per iódicos de Cuba^ 
basta mult ipl icar por seis e l monto de sus tiradas. E s e seis representa los que-
leen gratis, los que nunca se h a n suscripto a per iódico alguno, que por costumbre 
no los compran, pero que leen en e l ca fé , lo piden a l vecino m á s p r ó x i m o ô  
a l d u e ü o de l a tienda m á s cercana. H a s t a los que nc 
se enteran de lo que se pub l i ca en los per iód icos porque 
curan que alguien les lea las noticias y ¡o s anuncios. 
L a c i fra de lectores, es enorme; a todos 
ellos llega e l comerciante (fUe sabe anunciar . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S E C O N O M I C A S 
SISTEMA SENCILLO Y PRACTICO. DE UTILIDAD EN TODAS LAS CASAS. 
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HABANA 
(Continúa) 
nalda. Yo quisiera que todo esto hu. 
Oicr^ terminado. 
—Vamonos Xebclsen: dijo C a n -
i>K.n; pero Sibila les detuvo diciendo: 
- ¡P'^n^a lo que vas a hacer!; se-
ñor Xebelsen. ¿cómo puede usted 
usted preñarse a auxiliar el ídolo pa-
-a que vaya a hacer más daño? ¿Oué 
•">cneiicio hace usted? ~ 
—Xada de bueno; dijo Ncbelsen; 
pero no hay más remedio. 
Hay dos camino»: volvió a decir 
^DJia; sí ea que usted no ae ha er-
M»ado con sus creencias. ¿No nnS 
n W ^ - 1 ^ que habia corriente 
"-gnetura por medio de la cual p:>-
oia enviar cosas a distancia que us. 
i qu.Mera-f -por qué ne le manda 
_ F 1 Una dc. c,las? 
'•^ ci 'rli0iq,u,ere ir de e5e modo: di-
Cheia. y no hay qUe extrañar 
lo, porque yo no tengo mucha prác, 
L;ca con las corrientes: algunas vece-i 
se niegan a trabajar en común, y 
Ir. corriente que va, puede chovars^ 
con otra que viene, y el cuerpo en-i 
viado nunca llega, y en vez de ir 
a au destino vuela hacia las regior.e# 
del cosmos 
—Eso no tiene que ocuparnos; coni 
tinuó Sibila y seria mucho mejor por 
que no podría hacer ningún daño en 
un esprcio -in camino. 
—Xebelsen; dijo Campión; usted 
s»abe hasta donde pueden llegar sus 
poderes, pero ai usted lo hace, será 
superior al ídolo, ¿y ¿por qué no? us» 
ted puede hacerlo ir a Tusi-Yama, 
al Chimborazo, o al Polo Norte. \ 
cualquier sitir., la cuestión e, echarlo 
fuera del paso. 
—Yo no sé si mi "Majatma" la 
tomará a bien; dijo Nebelsen vaci-í-
lando. 
—Si él aprueba su otro plan, tara, 
bién aprobará este: contestó CampuSn 
con impaciencia: Vamos allá Xebel-
sen. y hágalo. 
— Haré lo que pueda: contestó el 
"Chela". Yo no puedo hacer más: pe. 
re sin embargo, vayamos. 
Campión no quiso detenerse « hn-
blar con Sibila y salió de la antesala 
er. unión do Xebelsen. Entre las do» 
habitaciones, hay un pequeño pasadi. 
70 y el artista se sintió asido fuer-
temente por el brazo a la vez que en 
medio de la oscuridad Xebelsen le dc. 
cía al oido pre«a de la mayor agita 
ción: 
—Xo pude decírselo a la señorita 
Sibila; lo que ell» quiere que haga, 
v o . . . y o . . . 
— i Qué? dijo Reinaldo en la máá 
penosa excitación. 
—Por supuesto que yo puedo ame-
nazarle, y si uated quiere lo h a . . . 
pero si me toma la palabra. . . yo me 
he olvidado de la manera de.. . 
Campión sonrió y dijo con seque-
dad. 
—Nebelsen, está bien, nosotros es-
tamos aquí para hacerlo; y, ante las 
circunstancias en que estamos, qui-
siera que usted fuera el primero en 
entrar. 
C A P I T U L O X V I I 
A N I Q U I L A D O POR E L R A Y O 
L a imaginación del joven artista 
era un verdadero volcán. Seguía a 
Nebelsen en la oscuridad y tembla-
ba encontrarse con alguna cosa te-
rrible; pero por momentos se tran-
quilizaba y creía estar haciendo un 
papel ridículo. L a escalera por la que 
descendían al eartudio estaba como si 
fuera de noche, y además una corti-
na interceptaba por completo la en-
trada de la luz. Detrás de ella Ne^ 
belsen se detuvo de nuevo y dijo en 
voz baja: 
—Queda otro requisito; para tras-
portar el ídolo ee menester llevarlo 
en la mano. 
—Está bien; contestó Campión, us-
ted lo llevará. 
—Usted no me comprende; contes-
tó el "Chela;" de seguro que el "Tir-
«ankara" no lo querrá. 
—Vamos, no pasemos el tiempo; 
vamos a la luz, a v«r lo que tene-
mos que hacer. No bajea us í« l caso; 
si puede o no, de cualquier modo es 
menester que se lo diga usted a él 
y veremos si oon el miedo le hace-
mos aceptar. 
—Yo lo amenazaré con todas mis 
fuerzas; contestó el "Chela"; pero mi 
plan era mejor. 
Campión un tanto avergonzado, 
instintivamente entró dentro del "te-
trágono" dibujado con carbón, no 
creía, pero a pesar suyo temblaba, 
A través de la ventana del Norte so 
veía el edelo de» un rojizo oscuro, to^ 
do «ra lóbrego, y con la escasa cla-
lidad apenas podía distinguirse ©1 
ídolo que en un rincón yacía aobre 
-.ma silla, con la cabeza y los hom-
bros bañados por algunos rayos de 
luz. Parecía como meditando algún 
plan terrible, y como una criatura 
infernal estaba esperando tranquilo 
el momeito para que su golpe fuera 
más seguro. Campión no pudo ver a 
nadie más, peyó estaba convencido de 
que alguna cosa horrenda se oculta-
ba entre las sombras. Nebelsen pa-
recía tener su sistema nervioso do-
minado por el entusiasmo y en tono 
de triunfo gritó: 
— ¿ N o ae lo dije » usted? ;Véal6 
ust^d por sí mismo! ;Véale! 
— ¿Qué? ¿qué? Exclamó Campión 
instintivamente. 
— ;Allí está! ;Véale flotar ccai las 
piernas cruzadas como el que usted 
pintó! iqué ojos tan horrjbles! ¡Véa-
le allí, detrás del ídolo! 
—No veo nada, contestó el artis-
ta. 
En el mismo momento los fríos y 
rígidos dedos del "dreia" asiéndolo 
por la muñeca fuertemente le tenían 
í-terrorizado, cuando este último co-
menzó a hablar de un modo incom-
prensible, pero que Campión interpre-
ló por una evocación. 
— ¡Ya se mueve! ¡Usted puede, us-
ted debe verle agitar sus brazos! 
Si Campión vió o no, jamás se sa-
brá, puea sus labios quedaron se-
llados con el secreto. Como quiera 
que sea, el rebultado no es un mi . -
lerio. E n aquel momento una colum-
na do intensa luz proyectó en la os-
curidad con un resplandor purpurino; 
¡as nubes cargadas por la electrici-
dad produjeron un terrible choque 
que hizo temblar las entrañas de la 
tierra con naido aterrador, llenando 
el aire de gases de azufre y rodan-
(te y serpenteando por la atmósfera; 
el fluido parece haber cerrado su cir-
cuito después de recorrer todo 
sistema solar y repentinanv • 
a le lejea con un choque metálico, co-
mo si M hubiera esfcreHado contra 
Marte. Poco después, el aire comen-
zó a agitar bus alas y la naturaleza 
principió a respirar. Campión ep cu-
ya retina parecía haberse Impreso la 
ráfaga luminosa, horrorizado y cre-
yendo haber perdido la vista, retro-
cedió hasta tropezar con un armario, 
pero sus temeré» desaparecieron en 
el momonto de ver a Sibila que en-
traba. 
— .Oh! . E l rayo le há herido, v» 
estaba segura de ello!; gritó Sibila 
¿ollosando; pero el joven no tardó 
en tranquilizarla. 
•^=¿Está salvo el desgraciado Ne-
belsen? í r i t ó la «eñora Staniland. 
— L a oscuridad había comenzado a 
disiparse, y mirando en derredor vie-
ron al "Chela" encrispado e inmóvil 
dentro de su tetrágono y con la ca-
beza oculta entre sus brazos. 
— ¡No le toquen! exclamó la seño-
ra Staniland i no me dejen verle la 
cara! ¡Está muerto, yo lo sé! 
Todos lo creían así, hasta que el 
"Chela" empezó a elvaniarse poco a 
poco con los ojos espantados. 
—¿Dónde estoy? preguntó; he es-
tado en un éxtasis terrible. Señorita 
Elsworth, sus deseos están satisfe-
chos. E l ídolo infernal ha ido a caer 
en la cima del Cotopaxi, yo mismo 
le he visto llegar. Por fin las co-
rrientes han operado con toda per-
fección. 
—Mi querido Nebelsen: dijo Bab-
cock; yo no quisiera atormentarle 
con impertinencias, pero si usted mi-
ra; ahí quedan algunos pedazos. 
T.a silla que había sido ocupada por 
el ídolo algunos minutos antes, esta-
ba hecha añicos y a su alrededor ya 
oían algunos fragmentos medio fun-
didos de una sustancia parecida al 
espattv 
— ¡Vea usted!; continuó Babcock; 
osto parece ser un trozo (fe la horri-
1 ble cabeza, y aquí hay otro del pe 
¡destal con una especie de figura de 
I tigre; allá un pie y nna mano; no 
[parece sino que ha tomado otra co-
rriente y se ha chocado con algún 
cuerpo extraf.o al comenzar su via-
E l "Chela" se cruzó de braaoa, atn 
aparecer dc =conce7-tado on lo más mí-
nimo por aquellás impertinencíáa, y 
contestó: 
—Ahora empiezo a hacer menio-
' 'a; . ™, otro que dije no fué sino 
electo de uu sueño. Le amenacé con 
enviarle al Cotopaxi, v fué lo suti-
(nente, perdió su esperanza, echó los 
brazos al aire loco de desesperación. 
e invoco al rayo que le hizo peda-
zos. 
^ " Y ' i dónde está el espíritu en ei-
te momento?; preguntó el coronel qu» 
nabia cambiado de color al oir aque 
Ho. 
—¿El fantasma del falso "Tirzan-
>• a r a ' ? exclamó Nebelsen: como & 
tiene ya su ídolo por quien cuidar-
ha desaparecido, vaga disuelto, y de 
nuevo ha entrado, o por mejor d«-
cir, ha sido reabsorbido por el va-
cio. 
. — Y eso es lo mejor do todo: di' 
jo el coronel; de seguro que todo c' 
inundo estaría conforme con mi opi-
nión. 
—¿ Qué podríamos decir sobre I* 
teoría de Nebolsen ? ¿Había el es-
píritu del difunto Psicólosro Indianf 
ejercido sus poderes sobre la Nat"' 
raleza para buscarse su fin? o ¿ba-
hía tal vez llamado al rayo paf* 
vengarse y había sido destrozado con 
:-U3 propias armas? o tocando otr»1 
punto más importante; por ventura 
¿había jamás el espíirtu del 'Tirzan-
kara" mimado al ídolo, o era ss»* 
plemente la teoría del oecuro esptr 
ríco Chowkydaree Loll la que h^b» 
forjado tpdo aquel sueño? Todo? 
esos puntos serán decididos por nues-
tros lectores, de acuerdo con sus p**' 
(Continuará). 
D I C I E M B R E 4 D E 1915. 
D I A U I O D E L A W A E U í A 
^ JULES ROBIN 
P A G I N A S I E T E 
E l m á s 
Unicos í m p o r h d o r c s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u l a r h p 1 3 6 . H a b a n a 
ooo J o s é ^ R o d r i g o e z E l estado del oene-
ra l Rabí 
Desde ayer se encuentra ealre no-
aotros, un queridísimo amigo, el opu-
lento comerciante don» José G. Ro-
drifuez, socio del acreditado alma-
cén de ropa de la calle de la Muraila, 
Pa'.acio de Cristal". 
E l señor Rodríguez, que reside des 
do hace algTÍn tiempo en Gijón, es 
en la actualidad director-gerente del 
"Banco de Gijón", importante insti-
tución bancaria de aquella industrio-
sa villa. ¡ 
p )n muchas las simpatías y el afee 
to personal, con que cuenta en As-
turias y en Cuca tan prestigiosa per-
sonalidad. 
Enviamos nuestro afectuoso salu-
40 al querido amigo y le deseamos 
grata estancia en esta ciudad. 
Relacionado con la éaíemiedad del 
general Rabí se recibieron av^r en. 
tre otros los telegramas ;Í7uK*nte«: 
"El señor Olimpio Fonseca, Al-
calde Municipal de Eayamo, ha tele-
grafiado al Secretario de Goberna-
ción que el estado del general Rat»; 
nc ha sufrido variación. La familin 
ha interesado se le conceda franani. 
cia telegráfica para contestar a los 
i-umerosos telegramas que han reci-
bido interesándose por el estado de 
salud de] caudillo oriental. La citada 
. . , i sutoridad municipal ruega al coronel 
S P r\ ^ I I í r í n A r Hevia clue dé órdenes concediendu 
V«J U J U I ^ l U a i ja autorización solicitada." 
El juez de guardia anoche recibió I 
una t; \ 'a firmada por José Fernán-
dez Cadenas, donde dice que ante las 
amenazas de Baltasar Alvarez Blanco 
y "do otro sujeto conocido por " E l 
Cfiino", que ¿lene un sillón d6 lim-
piar botas yn los portales del hotel 
Jerezano", ha determinado qui- I 
íarse la vida. 
Fernández no explica si se piensa I 
matar con oicloruro o con una esco-
peto de dos cañones. 
Ql lSO R O B A R E X A T A R E S 
El teniente del Ejército señor Gon- I 
7.ález, que se encuentra al frente del ' 
Casílllo de Atarés, participó en el día [ 
de ayer al Juez de Instrucción de la 
s^c ión tercera, que José M. Marín, 
había sido sorprendido en los mo-
mentos qiu; t rataba de robar en la i 
cantina del referido puesto militar. i 
P £ l T g ro 
Los ríñones están en la zona del 
peligro y requieren constante vigi-
lancia. 
E l trajín diario ejerce mucha pre-
sión sobre los riñónos, a veces más 
de lo que ellos pueden.soportar, por-
que los ríñones son unos órganos de-
licados, propensos a ser afectados 
por el exceso de trabajo, preocupa-
ciones, o resfriados. 
Si se siente usted abatido, nervio-
so, irritable; si le duele la cabeza, 
punzadas en el dorao al inclinarse o 
al levantar algún peso, o un dolor 
lento y penoso en la espaldilla, tie-
ne usted sobrada razón dé sospechar 
a los ríñones. 
La ciática, punzadas reumáticas, 
dolor en las piernas, coyunturas rí-
gidas, recrecimientos hidrópicos, inc -
gularidades urinarias, arenilla y neu-
ritis son tainbión ocasionados por 
unes ríñones decadentes. Estos sín-
tomas no deben nunca menospraciar-
se, pues que existe siempre el peli-
gro de una hidropesía o de los in-
curables mal de Bright o Diabetes, 
pero entiéndase que la debilidad de 
los ríñones puede curarse si se atien-
de en tiempo. 
Para la atarea-
da ama de casa 
y para el hombre 
gastado las Pil-
doras de Foster 
para los ríñones 
son una bendi-
ción. Regulan y 
eanan los ríñones 
con p r o n t i t u d , 
ayudándoles a fil-
trar de la sar.?r8 




E l buen efecto 
suele sentirse in-
mediatamente y la acción renovada y 
vigorizada de los ríñones devuelve a 
hombres y mujeres la fuerza que 
sus quehaceres requieren. 
Las Pildoras de Foster no tienen 
acción sobre los intestinos. No ha-
'íen más que una cosa—limpiar y sa-
nar los ríñones—y la hacen bien. Son 
igualmente eficaces para hombres y 
mujeres, 3' una medicina propia pa-
ra niños. 
Las Pildoras de Foster para los ri-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
SE E N V I A R A M U E S T R A G R A -
TIS, F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
LA S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO^ 
Buffalo, N. Y., £ . U . de A. 
Por otro telegrama del propio Al-
taldc Municipal de Bayamo, se dice 
a la Seiretaría de Gobernació?,\ que 
el general Rabí sigue muy gravo 
dudándose que llegue al día de ma-
ñana. Espera el Alcalde de Bayai^o 
las oportunas instrucciones a fin de 
que los deseos del Gobierno no de. 
jen de satisfacerse por carCcerse '.n 
aquella localidad de algunos elemen-
tô  para el caso de que se quiera em 
balsamar su cadáver. Igualmente se 
carece de Fuerzas del Ejército para 
tributarles los honores militares que 
erresponden a la alta jerarquía d*I 
heroico caudillo. 
También en otro despacho telegra. 
fico ha participado al Coronel He-
vía el Alcalde Municipal de Bayamo 
que el general Rabí le dió a conocer 
sus deseos que de no poner=c bueno 
y morir, lo enterrasen en dicho pue-
blo, que es el que mayores pruebas 
de patriotismo ha dado y más sacri-
ficios ha realizado por la libertad 
cubana. L a familia desea lo misigp 
y en su nombre lo ha comunicado el 
señor Fonseca al Gobierno, dando 
las gracias por el interés que ha do. 
mostrado el Ejecutivo Nacional píT 
ia salud del enfermo y por la rápida 
resolución para hacer llegar a poder 
del general Rabí los diez mil pes-.'S 
41:6 les fueren concedidos por una 
Lev del Congreso. 
Según los últimos telegramas cf-
cibidos. el estado del general Rnbi ift 
gravísimo, preagónico. esperándose 
que no pase del día de hoy. 
T E L E G R A M A R E C I B I D O POR E L 
G E N E R A L L U I S A . M I L A N E S 
General Milanés.—Habana. 
Como última voluntad en su esta-
do preagónico el general Rabí desea 
qUp cu cadáver reciba cristiana se--
pultura al ocurrir su fallecimiento 
al lado dp donde repesan los restos 
del patriota Aguilera. 
Dígole esto por encargo de su hijo 
José para que sea cenocido este de-
seo.—(f) Luz Milanos. 
Notas personales 
F R A N C I S C O S A R R A G O I T I A 
Nuestro estimado amigo y activo 
corresponsal en Chaparra que ha 
pocos días fué víctima dp un acci-
dente ferroviario, ha Ingresado «n 
la renombrada Casa de Salud "La 
Purísima Concepción" para atender 
a su cura, habiendo quedado confiado 
a la asistencia facultativa del celoso 
y experto doctor Pagés, que «s— 
desde hace tiempo—uno de ios más 
famosos prestigios de aquella insti-
tución benéfica. 
Seguramento que en tan hábiles 
manos la curación del apreciado 
amigo señor Sarragoitia será en 
breve total. 
Como deseamos vivamente. 
E s U n a 
M o n s t r u o s i d a d 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o s 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
ITALIANA L A E X P E D I C I O N 
Roma, «¡. 
Autorizadamente se anuncia que la 
expedición italiana para ayudar a los 
berbios se halla en camino y que al-
gunas fuerzas ya han desembarcado 
en Albania. 
HAZAÑAS T U R C A S 
Constantinopia, 3. 
Oficialmente se comunica que un 
aeroplano turco dejó caer algunas 
bombas sobre un torpedero aliado quo 
estaba encallado en el Golfo de Sa-
ros. 
Los proyectiles de las baterías 
turcas alcanzaron tres veces a un 
crucero enemigo, obligándolo a reti-
rarse. 
E L R E C L U T A M I E N T O I N G L E S 
Londres, 3. 
Lord Derby, director de] recluta-
miento, ha publicado una exhortación 
a todos los hombres aptos pura que se 
incorporen al ejército británico, "de-
mostrando a la patria que sus inte-
reses están por encima de los indivi-
duab's y demostrando asimismo a los 
aliados, a los neutrales y a los ene-
migos que hay centenares de miles de 
ciudadanos dispuestos a peLar por 
la Gran Bretaña." 
"Para el 11 de Diciembre s-abremos 
si los hombres del Reino Unido, entre 
las edades de 19 y -10 años, están pre- I 
parados para prestar al ejército las • 
fuerzas que necesita." 
No ha sido posible adquirir datos 
sobre el número de reclutas que es j 
posible obtener, pero un miembro de j 
la Comisión asegura que los resulta-
dos, hasta ahora, indican que se al - ; 
canzará un gran éxito, mucho mayor : 
de lo que se esperaba. 
Lo gran compañía 
azucarera 
Nueva York. 3. 
Se están ultimando l^s negociado 
nes entre banqueros y hombres de 
negocios de Nueva York y la Habana 
para la consolidación d- varias de 
los más grandes centrales azucare-
ros de Cubil, organizándose una com 
pañía con un capital de 50 millones 
d? pesos. 
Los interesados en psta gran em-
presa tlerrn epríones sobre ingenios 
g'tuados en Santa Clara y Matanza», 
cuyo wlor asciendo a 35 mi l i t e s do 
Oro establees un oue 
vo 
Chicago, 3. 
E l famoso jugador de billar cuba-
: no, Alfredo de Oro. ha establecido un 
nuevo "record" mundial en las ca-
rambolas a tres bandos, anotándose 
1 50 en 3l' seskmea, jugando contra 
1 Augusto Kieckefer, de Milwaukee. 
E n e l S e n a d o 
Sólo se leyó el acta de la sesión 
anterior. Roto el quorum, no volvió a 
Integrarse. 
Por los juzgados 
de Instrucción 
LNTOXICAIK) CON F I O R A V E X T I 
E l doctor García Domíagojez, asis-
tió en el día de ayer, en el centro de 
socorros de Jesús del Monte, al me-
nor de trece años de edad Marcelino 
Pérez Díaz, vecino de la Calzada de 
Jesús del Monte número 443, de una 
grave intoxicación que sufrió al dar-
le equivocadamente, enx abuela, por 
un purgante, una dosis grande de 
Fioraventi. 
DENUNCIA D E P R E V A R I C A C I O N 
En el Juzgado de Insítrucclón de la 
Sección Primera se recibió ayer un 
escrito del mejicano Ca-rlos Martínez, 
en el cuaJ denuncia que hallándose 
antenoche en el cabaret situado en 
los altos del Polyteama, fué insulta-
do por varios individuos, y que un 
sargrento de la policía Nacional, que 
presenció el hecho, lejos de interve-
nir se hizo la "vista gorda". 
FALXilXHO 1N ( x m . v r o s o 
Ayer falleció en el hospital núme-
ro Uno, José Cobe Martínez, que in-
gresó hacia pocos días en dicho cen-
tro benéfico tn estado comatoso. 
TKXTATTV'A D E ROBO 
Carmelina Roquín, vecina de Some 
rucios número sesenta y cuatro, par- j 
ticlpó a la policía, que desde hace 
días le quieran robar, pues siente que 
le empujan las puertas del fondo y 
el frente de la casa. 
Por este hecho ha sido detenido un ' 
individuo noJibrado Pablo Domln- j 
guez Soüs, vecino de Someruelos nú- j 
mero 63, a quien se le ocupó encima 
un destornillador pequeño. 
E l Juez después de tomarle decía-1 
ración le dejó provisionalmente en 
libertad. 
D e l a S e c r e t a 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n la Jefatura de la policía Secre-
te denunció Manuel Hérnández Val-
dés, vecino do Cárcel 17, que el día 
S de Noviembre se encontró en el 
paseo del Prado a Ut señora María 
Márquez, a la que conoció en el pue-
blo de Cabañas, quiem le dijo que le 
hiciera efectivo un chek -por valor de 
sesenta pesos contra el Raneo The 
Trust Company, pues a aquella hora 
no podía cambiarlo; que por servir-
la, fué a casa de su amásro Tomás 
Carcía, que reside en Suárez 83, lo-
grando que éste le pagara el título; 
pero al día siguiente fué llamado por 
Suárez, quien le informó que María 
no tenía fondos; que en tal virtud, se 
entrevistó con María, la que le en-
tregó un pagaré con fecha 15 de No-
vlemibre y que vencía en lo. de Di-
ciembre, y como ha trainfícurrido el 
tiempo y la Márquez no le ha entre-
gado el dinero, se considera estafado. 
A L F I L E R E S P E R D I D O S 
Ricardo Eborhard, de Neptuno 5. 
denunció que al llegar a su casa echó 
de menos un paquete que tenía ocho 
alfileres de oro valuados en $200. 
HURTO D E P R E N D A S 
E n la cas aMonte 47, le hurtaron 
a Casimiro Hereria Salomóoi, una ca-
dena de oro y un bolsillo <fe plata, 
valuado en cincuenta pesos. A la cria 
da dé la casa, nombrada Franciaca, 
también le sustraj'eron de uní escapa-
rate '¿5 centenes, y ai dueño, Manuel 
Fernández, también le llevaron varías 
prendas. Se Ignora quién fuera el au-
tor del hurto. 
L E L L E V A R O N L A B I C I C L E T A 
A Ramóni Fedrnández Cabal, le lle-
varon de su domicilio. Lamparilla 37, 
tata bicicleta valuada en 30 pesos. 
U N F L U S 
Manuel Cortés Castellanos, que ha^ 
bita en Virtudes 109, sospecha que un 
Individuo que fué a la misma casa a 
llevar una cantina, haya sido el que 
le hurtó un flus. 
P R E N D A S OCUPADAS 
E l detective Samtiaigo de l a Paz. 
ocupó en la casa de compra-venta si-
tuada en Suárez 16, varias prendas 
que le habían sido sustraídas a Ma-
nuel Valera, de Obrapía 90, por 
Cristóbal Bemabeu, de Sitios 26. 
E L DOCTOR ANTONIO L O P E Z 
Acaba de graduarse de Doctor en 
Derecho Civil, después de rigurosos 
ejercicios que tuvieron efecto en la 
Escuela de Leyes de la Universidad 
Nacional, nuestro buen amigo el cul-
to oficial de Sala de esta Audiencia, 
doctor Antonio López Martínez. 
Reciba el agraciado, con tal moti-
vo, nuestra sincera felicitación. 
E S T A B L O D E L U Z antieuq de i n c l » 
CARRUAJES DE LUJO; ENTIERROS, •ODAC. B4UT,ZOS. ETC 
T E L E F O N O S í ^ r ^ í ^ E l CORSINÍ FERNRNOfZ. 1 ^ 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS P m ENTERBIR, DE 1. 2 Y 4 B0¥ED*S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería, d n Telefono F-3133 
LA M A MARIA TERESA^ABRIIIA Y PLANAS 
1 A L L K t l O E N L A S P A L M A S (GRAN C A N A R I A ) , E L 13 D E N O V I E M B R E D E 1915, D E S -
P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y LA B E N D I C I O N A P O S T O L I C A . 
Y habiendo ilegado su cadáver en el vapor "Antonio Lope z", para ser inhumado hoy, 4 del co-
rrí nte, a las cuatro de 'a tarde. Ies que suscriben: madre, he raíanos, abuelo, tíos, primos y demás 
familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañar los restos desde 
la Iglesia Catedral al Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, 4 de Diciembre de 1915. 
María Teresa Planas. Viuda de C'abr uja; José, Joan. Emilio y Mercedes 
( abruja y Planas; Juan Planae y Vives; Juan Maniíil Planas; Ramón 
Planas y Vives; Juan Vives; Gonza lo Saínz; Pedro Sánchez Gómez; 
Ricardo Dolz; Narciso Gelnts; Segu ndo Méndez; Vital y Ferrer ( S . en 
C ) . de Cienfuegos; Salvador Garrí ga; Pablo Ortega; Francisco D. Ma-
drazo; Román López; Juan T'ixidor ; Dr. Bernardo Nobo; Dr. A . Val-
dés Rico; Armando Fernández Río; R. P. Cándido Arbelca. 
29165 4 m y t 
El mejor y el mas agradable ríe los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de París en 
h A N E M I A , la GLORÓSIS, las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla on las Principales Farmacias . 
J f t R A B E y P l W S d e R E B I L L O N 
CON YODURO D O B L E DE HIERRO Y QUININA 
Tfo/CO PODEROSO-REBENERADOR SANBRE-EFICACIA CIERTA m * 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S (13 U M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
Ooctor Robert CRUET, 13, Rué des «mimes, P*H$f y en todt* Farmms. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E S T A B L O A L M E N D A R E S telfs. A-4698 y m n 
Coches para entierros, Bodas y Bautizos $2.50, - Vis a vis de duelo $5.00 
B L A N C O , C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O . $ 8 . 0 0 
V i r t u d e s , n ü m . 1 7 3 . F r a n c i s c o B a r r o s o . 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l agente de la Judicial Pedro 
Iduate, detuvo a José María Rodrí-
guez, vecino de Salud 85, por estar 
i'eclamado en causa por estafa. Fué 
presentado ante el Juez de Instruc-
cíón de la Sección Segunda. 
P R I N C I P A L Y D E P E N D I E N T E 
Bartolomé Tomás Palmer, vecin* 
de Obispo 16, denunció ayer ante el 
agente Valentín Otero, que Juan San-
taló Blay, dueño de la caisa donde tra-
baja, se había neeado a entregarle la 
suma de noventa y un pesos y diez y 
seie centavos que le había entregad< 
en calidad de depósito. Presentado el 
acusado en la Jefatunra por el agen-
te Salabariro, negó los cargos, di 
ciendo que le había entregado a si 
acusador más de doscientos pesos, 
gún consta en los libros de su casa. 
Del caso se dió cuenta al Juzgaddo 
de Guardia. 
POR H U R T O 
Carolina Armenteros, vecina de A l -
decca, fué arrestada por el agente 
Eladio Garcíi, por estar circulada en 




T E N T A T I V A D E ROBO 
Un individuo desconocido, trató de 
robar ayer en Oquendo 22, bajos, do-
micilio de José M. Meana, huyendo 
al ser visto por éste. 
M \ A 1N T() XJ L ADA 
Concepción Peláez Kgulu, de do* 
años y vecina de Oficioa 10, fué asis-
tida en el Dispensario de la Cruz Ro-
ja, por el doctor I-iedón, de una 
toxicación por ingestión de luz ti-
llante, la que tomó en un descuidq 
de sus familiares. 
A R R O L L A D O 
E n Luz entre Habana y Coniposte-
la, fué arrollado por un automóvil, 
Oenaro Figueras Aldama, de 95 añoj 
de edad y vecino do San Itidru 63 y 
medio. 
Conducido al centro de socorros dej 
primor distrito por el vigilante 3 2 1, 
el módico le guardia, doctor Boada, 
lo asistió de la fractura del peroné 
Izquierdo, una contusión y de-^arra-^ 
duras de la piel en ambas piernas y 
desgarraduras de la piel en Jos dedos 
pulgar, índice y medio. 
E l chauffeur, Juan T'galde Goitia, 
domiciliado en San Pedro 6, quedó en 
libertad por aparecer el hecho ca-
sual. 
Doy dinero en hipoteca 
E n cu.xlqiler cantidad, al 6% y 
7 por 100; larnbióu lo iloy sobro 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C h a r l e s A . C a n c i o 
Empedrado, »4. altos. Tel. A-3571. 
29083 \ SI d 
¿ Q u i e r e D e s t e r n i l l a r s e 4 d e R i s a ? 
Sople uní pequeña cinlidad de lo* POLVOS de ESTORNUDAR 
en una habitación o en un tranvía y hará estornudar a todos lo* pre-
•entei, o tople una pequeña cantidad de lo» POLVOS DE PICA-
ZON y leu hará ratearse con susto. También vendemos BOMBAD 
DE OLOR que harán huir a I* tente. Precio 15 centavos oro cada 
uno, o lo» tres articulo* por 40 centavos. Recuerde por solamente 
40c le enviaremos este gran paquete que lo hará reír a carcajada 
abierta, junto con nuestro cafaloco de 68 paginas de Ropa, joyería, 
mercancía* en B̂ neral y novrdade*, cuyo catalogo le envinrenioí gratis. 
ALBERTA IMPORT-EXPORT CO., 41 PARK ROW. DEPT.121 NEW YORK CITY, U.S.A. 
Ccr.tavo» 
U N E S T O M A G O 
C o m o c í d e l o s D e m á s * ' 
La ambición de todo dispéptico es tener <c un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros. 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan b curación. 
es un remedio natural y radenai para e! estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a t í n a , SAIZ D E CARLOS. Cura el crtreñimicnto. pudicndo conseguirse con su uso una deposición 
duria- L0» entermoj biliosos, la plenitud gá*. 
mci, rabdos indigesnon y atonía intestma., «c curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. * 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
i J . tíajeca» y Can Obrajm 19. í/ntcoj H e s r ^ u t ú H u para 
_ PAGINA OCHO D1AJRIO D E L A MARIN A 
D I C I E M B R E * D E 1915. 
A V I S O 
E l D I A 11 D E D I C I E M B R E Q U E D A R A T E M I N A D A L A 
L A G R A N A V E N I D A 
d e l R e p a r t e O r i e n t a l , h a s t a h e n t r a d a p r i n c i p a l d e l G r a n H i p ó d r o m o 
d e M a r i a n a o . - H a s t a e s t a f e c h a se p o d r á n a d q u i r i r s o l a r e s e n e s t a 
e s p l é n d i d a a v e n i d a a l o s p r e c i o s f i j a d o s . 
L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s c o m e n z a r á n e l d í a 16 d e D i c i e m b r e . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Z a l d o S a l m ó n y C í a . O b i s p o , 5 0 
l a carre tera de Sane-J-8 * í ^ c i ó l , ^ pre-LasSecied.ilesGalleoas 
í i -Spir í tus a Placetas 
CIO de las drogas de Instrucción 
Aver prestaron declaración ante 
Ayer se presento en la Cámara la i ^ juez Especial. Ldo. Piñeiro. en la 
siguiente proposición de ley: tíraÉfc incoada contra -varios farma-
Primero.—Se concede al Ejecutivo | céufcicos por alteración del precio de 
un crédito de ciento cincuenta mil pe- ¿r0gas. los señores Enrique Ca-
pote v V'llaverd»1. 
El "primero manifestó que hace po-
co tiempo se recibió de farmacéutico 
v por tanto, aunque había ingresado 
en la Asociación, desconocía el meca-
nismo interno de la misma. 
El señor ViUaverde, dice que hace 
seis años ingresó en la Asociación, 
sabiendo que el señor Herrera era 
uno de los directores de dicha Socie-
dad. 
sos para ia construcción de la carre-
tera de Sancti Spíritus a Placetas, 
pasando por los poblados de Guayos 
y Cabaiguán y continuando por el 
, antiguo trazado de la carretera pro-
yectada. 
Segundo.—Se autoriza al Ejecutivo 1 
¡ para disponer de las cantidades de i 
: diez y seis mil seiscientos veintidós i 
pesos y veinticinco mil pesos que j 
existen consignadas en Presupuesto 
¡ procedentes de las leyes de 30 de enero 
j de 1906 f 25 de Julio de 1910. a fin ? 
de dar comienzo inmediato, por su 
i urgencia, a la realización de «sa obra ; 
, en el tramo comprendido d^de el 
• poblado de Cabaiguán al puente del 
río Tuinucú. 
Tercero.—La cantidad reatante pa-' 
De S a p a la Grande 
C 5536 Id-
D e p o r t i v a s 
H H POR M. L. DE LINARES Wmm 
FUTBOLERIA ANDANTE 
Amigo Juan: Después de 
cuantos días de absoluto retiro, lejos 
del mundanal ruido, vuelvo a ésta 
mi cotidiana labor en pro del noble 
deporte. Y al volver me encuentro | 
cc.n grandes novedades en estas des-
dichadas cosas del fútbol. 
Nuestra honorable Federación ha 
cekbrado eleccionés con arreglo al 
nusvo y flamante reglamento. Tres 
buenos amigos, de cuya labor espera 
"granóos cosas" la afición, han sido 
electos para los cargos de Presidente, 
Sr-rrotario y Tesorero. Son estos tres 
buenos amigos, los señores Címpbell, 
Martínez y Valdés. 
El ivntiguo cuei-po directivo de 
nuestro primer organismo futbolísti-
co ha pasado a mejor vida. Pero an-
tes de morir, ha asestado al noble i persigue 
E l segundo no fué taai "atentado." 
Los "ingleses" del "Rovers" en fra-
ternal alianza con los "peninsulares" 
del "Hispano" derrotaron a los "pu-
ritanos" del "Racing" por un "goal" 
a cero 
Y estos "perdularios" racinguistas 
I merecieron ganar. Jugaron como 
SSS nunca v llegaron a dominar a los 
1 -aliados/' El "goal" de que fueron 
! víctimas, fué debido a una metedura 
unos'de pie del portero rojo. 
Webber, aquel estupendo jugador 
inglés, reapareció el domingo. Dos 
años llevaba sin tocar un balón, y 
para resarcirse de tan larga abstineat-
cía. tomó parte en los dos juegos ce-
lebrados en el campo "racinguista.' 
Del Webber aquél, sólo queda la som-
bra, 
Orobío, capibén que fué de las 
huestes siboneyas, también reapare-
ció. Este es el jugador de siempre. 
Y para colmo de desdichas, queri-
do Juan, !a magnífica caseta que el 
' Racing" construyó para comodidad 
ce sus jugadores, desapareció presa 
Ge las llamas. Allí, a un lado del 
hermoso campo, sólo queda un infor-
me montón de cenizas. La desgracia 
a los "rojísimos." 
itféporte una puñalada trapera, que l 
mucho me tem3 amigo Juan, sea de1 
fatalcsi consecuencias. 
Fifrúrate que su postrer acuerdo ha 
coii.-istido en la anulación del pasa-, 
do y discutidísimo Cor.curso "Copa 
€ I T . " 
Pero todavía hay homibres, Juan, 
y tamaña alevosía no ha d? quedar 
Impune. 
Se habla hasta de la cárcel. ;Ca-
1̂  í'-ofe. amigo, catastrófico' 
Estamos en vísperas de grandes 
«contiM'imiontos. 
• Uno de estos domingos se inaugura-
rá oficialmente la temporada. No 
sé a punto fijo si se jugará antes 
el "Campeonato Nacional" o el "Con-
curso Copa Orr." 
l/> que sea sonará. 
El domingo estuve en Puentes 
Grandes. La afición, lejos de decaer, 
crece que es un horror. Juan, nada j 
menos que tres partidos se llevaron | 
a efecto en la hermosa tarde del do-j 
íning'o. Y digo hermosa tarde, por-
que el "astro rey no ascendía de su 
lecho de nubes con tristón y mal-
humorado semblante," ni había "la-
grimeo que cual negro manto cubrie-
se nuestra esperanza." No, Juan, no 
bahía por fortuna nada do eso. 
En el campo hispano contendieron 
los segundos equipos del "Euskeria" 
"Deportivo." Triunfaron éstos so-
« las indisciplinadas huestes que 
capitanea Carvajal. Es la costumbre. 
En el campo "racinguiída" perpe-
tráronse dos atentados contra, el no-
ble deporte. Fueron protagonistas 
del primero los colegiales de "La Sa-
lle" y el enjambre de segundones del 
"Racing." Todos pasaron una hora 
riivert Ma. que es lo que trataban de 
demostrar. 
Los que siguen igual, son varios 
DOLORESdhESTOMAGO 
DISPEPgj 




ento y fuerza 
dependen no solo del ejerci-
cio, sino de su alimento ayu-
dado con el A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n del 
Cerebro y Nervios), 
Cordial de Cerebrina l l r i c l 
especialmente en personas de 
vida sedentariay en paises que 
por su fuerte clima la D e b i l i -
d a d , A n e m i a , etc . , los consume. 
señores que por desgmeia integran 
nuestro público. Con sus groserías 
ahuyentan a la gente "bien." Y es-
to es más lamentable todavía. 
Y por hoy, amigo Juan, no tengo 
más cosas que contarte. 
S^lud, y hasta la próxima. 
Fermín de IRUÑA. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ta, donde la dependencia duerme y 
guarda sus ropas. 
En un descuido de Carballo, Hum-
berto penetró y por las azoteas llegó 
hasta la del almacén, donde abrió urna 
ventana y entró en el salón. 
Un dependiente, nombrado Manuel 
Pardo Padín, tuvo necesidad de su-
bir en busca de dinero a las once de 
la mañana, hora ésta que tienen para 
almorzar fuera de la casa y que Hum-
berto aprovechó, encontrándose al en-
trar con el chicuelo, que estaba abrien 
do um baúl. 
Este, al verse descubierto, salfcC 
por la misma ventana por donde ha-
bía entrado y con más destreza que 
un gato, corrió por tejados y azoteas 
hasta lograr salida por el mismo lu-
í̂ ar donde había entrado. En la huida 
dejó abandonado uno de los zapatos 
en el salón dende trató de robar y el 
otro al pie de la ««calera de la casa 
de Oñcioa 22. Una vez que hubo ga-
nado la calle, Humberto tomó un co-
che y se dirigió descalzo a su casa, 
Lamparilla 60. 
Pardo había dado conocimiento del 
caso a la Policía Secreta, y dos de-
tectives, que lo estaban buscando, pa-
saron grandes apuros para capturar-
lo. 
Llegaba Humberto más tarde a la 
Plazoleta do la Catedral y al obser-
var que optaba alU el detective Leo-
vlgildo Acosta, emprendió veloz ca-
rrera, internándose en una casa. Per-
seguido por dicho detectivey por el 
Subinspector Pitarri, , corrió por las 
azoteas é* varias casas, entrando por 
unas y saliendo por otras y por al-
gunas callas, hasta entrar en otra ca-
?a. donde el agente de la Policía Ju-
dicial José Brignard'elly, que había 
prestado auxilio a sus compañeros, 
logró captuiarlo oculto en un reser-
vado. 
Dicho menor, que ha sido procesa-
do varias veces y juzgado por las 
Cortes Correccionales, ha sido absuel-
to siempre por su minoría de edad, 
habiendo influido en su ánimo ello 
para seguir cometiendo los delitos 
impunem/írite. Cuando la policía Ju-
dicial lo detuvo fué absuelto porque 
aún no había cumplido los diez y seis 
años, pero ahora ya entró en los 
füez y aieic, y probablemente pasará 
el invierno en la Cárcel. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
)a que no faltaron los elogios para el 
joven Sierra, se deslizaron las horas 
agradab 1 emente. 
El almuerzo fué amenizado por «1 
sexteto de cuerda del hotel, que eje-
cutó el siguiente programa: 
Danzón "La calderilla se va". Fox 
trot "Chin Chin". Selección "Prince-
sa del Dollar". Danzón "Se acabó la 
corriente". Capricho cubano. Selec-
ción "Alma de Dios". Serenata Cuba-
na y pasodoble "Gallito". 
La fiesta terminó entre salutacio-
1 nea y vivas al culto y talentoso com-
I pañero, que desde las columnas de 
' "La Discusión" ha librado entusias-
tas campañas en defensa de las doc-
trinas del Partido Conservador y del 
progreso del país. 
En obsequio del festejado la pareja 
' de danzantes "Los Argentinos" eje-
cutó en el patio del hotel algunos bai-
1 lables, que merecieron aplausos y ce-
Lí H L G I 
ABURRIDA DE LA VIDA-—INAU-
GURACION DE UNA CAPILLA. 
(Por telégrafo). 
ra completar los ciento cincuenta mil I Diciembre 3, a las 9 p. m. 
pesos que se con-iignan en la presen-] Esta tarde fué asistida en el Gen-
te Ley para la realización de dicha tro de Socorros, la parda Josefa Mar-
obra se incluirá en el Presupuesto de tínez, de intoxicación, por haber in-
1916 a 1917. gerido cierta cantidad de ácido cloi^ 
hídrico, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
Josefa declaró que había tomado 
tan fatal resolución por estar aburri-
da de ia vida. 
Existe en esta localidad gran en-
tusiasmo para la inauguración de la 
Capilla de la Casa de Salud de la 
Colonia Eípañola^ acto que se verifi-
cará con gran lucimiento el próximo 
domingo a las ocho de la mañana. 
LOPEZ, 
Corresponsal. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
liAS PETUOIOXES DK LOS 
HlKXiG LISTAS 
•El Presidente y el Secretario del 
gremio de Chauffeurs de automóvi-
l*s de alquiler, visitaron ayer al Al-
calde, entregándole una extensa ex-
posición por la que eolicitan lo si-
guiente: 
lo. Que se autorice el uso de los 
reflectores paravólicos en todas aque-
llas calles en que después de un es-
tudio en relación con su alumbrado 
determine la Alcaldía. 
2o. Que no se pongan multas en 
ningún caso a los chauffeurs, porque 
sus máquinas produzcan humo al-
gunas veces a consecuencia de subir-
se el aceite a los cilindros, sino que 
se les haga la advertencia consi-
guiente para que remedien el mal. 
3o. Que no se exija el uso del uni-
forme. 
4o. Que se anule la tarifa vigente, 
dejándose en vigor la antigua. 
5o. Que üe consienta el uso de los 
"clackson" sléctricos o de mano. 
6o. Que se restablezcan los para-
deros de jtíelascoaln y San Lázaro, 
Belascoaln y ídonte, Estación Termi-
nal, Galiano y San Hat'ael y Muelle 
de Luz. 
To.Que se disponga que las calles 
de Industria, San Miguel y San José 
sean de subida y bajada y la de Neî -
tuno de bajada solamente, y 
8o, Que no exija el cambio de ta-
blillas de números a los chauffeurs 
que en cumplimiento del Reglamen-
to de tráfico ae proveyeron de ellas 
Cn las condiciones que se diseñaron 
al principio. 
El general Freyre manifestó a di-
cho Preside ite y Secretario que aun-
que la actitud en que ellos se habían 
colocado no era para entrar en negó- I 
ciacionesv volvieran el lunes para 
tratar de -sus peticiones, excepto de 
la que se refiere al uso del uniforme, 
sobre la cual no admite discusión. 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
E l Presidente del "Gremio de 
Chauffeurs de Cuba", señor Emilio 
Guzmán Hernández, nos entregó ayer 
para su publicación lo siguiente: 
"La Directiva del "Gremio de Chau ' 
ffeurs de Cuba" es cierto que estuvo 
ayer noche a saludar ep su morada, 
en el Vedado, al Coronel Aurelio He-
vla. Honorable Secretario de Gober-
nación, con motivo de ser el día de 
sü santo, deseando al justiciero go-
bernante tolo género de venturas; 
pero no es cierto la que el gremio 
tratara, sino incidental y brevemen-
te, del estado de la huelga actual que 
mantiene; mucho menos, que haya 
sometido todavía a la superioridad 
sus puntos de vista con referencia al 
Reglamento del Tráfico, a lo relativo 
a uniformes y a ciertas injusticias y 
arbitrariedades que entendemos vie-
nen cometiéndose con nuestra respe-
table clase trabajadora, porque todo 
ello, hasta ahora, ha sido de la com-
petencia de la Alcaldía Municipal". 
UÍÍA OOMLSION DE OHAURPEURS 
Anoche tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de una co-
misión de chauffeurs, integrada por 
los señores Emilio Carricaburo, Al-
fredo Gispert, Antonio Díaz y Manuel 
Cendoya. tcompaflados del concejal 
señor Eduirdo González. Vélez, que 
venían a demostrarnos su agradeci-
miento por la forma imparciai 'en que 
DIARIO DE LA MARINA viene 
Cuarto.—Esta ley comenzará a re-
gir dasde su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de; 
Representantes, a tres de diciembre 
de 1915. 
Firmado: Manuel Giménez Lanier, 
Carlos Mendieta, Miguel Espinosa, 
Ricardo Campos, Juan Bravo, Ma-
nuel Villalón. 
GUTIERREZ 
Hoy a las tres de la. tarde saldrá 
para New Orleans, en el lujoso vapor 
'•Turrialba", de la Flota Blanca, nues-
tro muy querido compañero de re-
dacción Tomás Servando Gutiérrez., 
quien va a la Exposición de San Fran-
cisco, para eoiviamos crónicas que 
han de reí leídas con el agrado que 
acogen nuestros abonados sus amenos!s! fu^0 del vivac mun^Pal el déte-
Id Un miembro de 
"Mane Negra' 
SE FLGO DE LA PRISION 
(Por telégrafo.) 
Guantánamo, Diciembre 3, 10 y 50 
m. 
A las tres de la madrugada de hoy 
La gran fiesta popular tendrá efec " 
to el domingo próximo cn la Q - j j ^ 
del Obispo, a beneficio de las Se. 
tiedades Federales. 
He aqui el programa: 
A lac; doce, meridiano, 4e abrirájM 
las puertas del local por el Comité^ 
Representativo, que a ê a hora. oc»t" 
parán sus pueitos todos los delega/,' 
dos. 
De doce a do?, almuerzo camp?s. 
tre. Los qu© no lleven comida eti-; 
contrarán en el local todo lo que de. 
seen a precio, módicos. 
A las dos de la tarde dará comien-
zo un Gran Baile por la acreditad? 
orquesta que dirige el afamado Di-
rector señor Alejandro Rodrisrue^' 
cuvo baih terminará a las seis, y 
aespués de un receso de una y med« 
horas empezará nuevamente hast»* 
las diez. 
Alternarán con la orquesta hasta 
ciiie termine el baile varias gaitas 
que tocarán alegres muiñeiras, jot?.$, 
giraldilla, y páío dobles. 
NOTA.—En el local se expendí, 
rá Laguer exclusivamente de Ja* 
Cerveceras ' La Tropical", Palatino** 
y "Tívoli'' a precios populares. 
También se expenderán refrescos 
de todas ciases. 
El Comité es responsable del or-
den y hará salir del local a toda 
persona o personas que por su con--
aucta den lugar a que así se pro. 
ceda, sin dar explicaciones de nin-
guna clase. 
El precio de las entradas sera el 
de sesenta centavos moneda oficial, 
para caballero.; y gratis para las 
Horas y niños. 
Las piezas bailables se imprimirán 
cn los carnets que serán entregados 
a la entrada del local. 
traba jcá 
Ya en los Estados Unidos, Tomás 
Servando Gutiérrez irá por '•ferroca-
rril en .ta largo viaje de seis días a 
la gran metrópoli neoyorklna, en 
donde, como Presidente de la Socie-
dad que editará :a gran revista "Ilus-
tración", ultimará los contratos de 
maquinarla y grabados. 
De Nueva York irá a Washington 
y Filadelfia. 
Un grato viaje y completo éxito 
en todas su.s empresas le deseamos 
al excel?ate compañero. 
nido Modesto Castro Lozada, acusa-
do como principal autor de la amena- i 
za y exigencia de dinero a la casa de 
Mola, titulándose pertener a la "Ma-
no Negra". 
Î a fuga efectuóla debido a la inse-
guridad que ofrece el vivac, saliendo 
por una claraboya que existe al fon-
do: dirigiéndose después al hotel "La 
Gran Vía", donde se hospedaba, y re-
cogiendo allí las ropas y demás obje-
tos de su propiedad se retiró tranqui-
lamente, sin que nadie le molestara, 
Valdés, Con-esponsa!. 
Flor-5uina-Flores 
El mejor aperitivo (¡e Jerez 
IrTiívez Güilléni 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Eateritódad, Venéreo, 81» 
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4 
4 9 . HABANA. 4 9 . 
1 S P E C I A L P A S A L O S PO. 
B R E S D E 2% a 4. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
S A R R A 9 
P A R A E L E S T O M A G O . 
el 
haciendo 
huelga. sus Informaciones sobre la 
EL MONUMENTO A 
MACEO 
TEL. A-2264. 
^ « T u i n a s be w . f i i i m i z m j n p í e o m s i » t H H i H M i en 
"La Araisríp" - O B M P I A , 2 8 - Habana. 
lebraciones de la concurrencia. 
A las felicitaciones que ayer reci-
bió Paquito Sierra, con motivo de ce-
lebrar sus días, unimos las nuestras, 
muy afectuosas y sinceras. 
La causa contra Hugh 
J . Reíiiy 
5161 In. 10 Sor. 
LA COMISION EJECUTIVA HA ; 
QUEDADO DEFINITIVAMENTE' 
FORMADA. 
Nuestra información de ayer ha si- \ 
do confirmada en todas sus partes. 
Como apuntábamos, ha prevaleci-
do el criterio del general Miró, inte- I 
ligente y activo Secretario de la Co-
raisián, quien sostenía que el Senado. | 
Igual que la Cámara, al tenor de la ! 
Ley de 26 de Febrero de 1910, po-
día nombrar libremente a cualquier; 
persona como delegado comisionado, i 
aunque no fueran legisladores. 
Ayer ha quedado formada la Co-
misión Ejecutiva del Monumento a • 
Maceo, en la siguiente forma: 
General Agustín Cebreco, que pro-
bablemente será nombrado para la 
Presidencia de la misma y vocales, el i 
General Enrique Collazo, el Coronel i 
. . Garios Mendieta, el Senador Nicolás | 
Kugh J . Rilly, se constituyó, asistido : Alberdi, el Senador Manuel María j 
dei Escribano Sr. Zenea, en «1 Royal Coronado, el General Alberto Nodar-
Bank of Canadá, cou el fin de oom-! se, el Coronel Jo&é Ramón Villalón, i 
nrobar que el señor Reilly, percibió • Secretario de Obras Públicas; el doci | 
los $517.000.00, en que se estiman jtor Ezequiel García. Secretario de 
perjudicaoa la sociedad acusadora. ( Instrucción Pública y. como Secreta-
El lunes se constituirá en Obras ¡rio, el que lo ha .sido muv activo y 
Públicas, para practicar la otra di- competente, General José Miró, almá 
ligencia solicitada por el Represen-1, y voluntad infatigable del gran Mo-
tante del Ministerio Público. i numen to al Titán de Bronce. 
El Juez de Instrucción 
ción Primera, de acuerdo 
dido por el señor Fiscal en la causa 
seguida por falsedad y estafa contra 
de la Sec-
con. lo pe-
2 Q E P I F I C I O S . ^ 
< 
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[NOTAS TÁBÁCALEIAS 
Coovparación de arribos 
¿e tabaco en rama al mercado 
13 Habana procedentes de todos 
R Orminos tabacaiejx>s de la Re-
L-blioa durante los años 1915 y 1914. 
191Ó 1914 
10 2S3 
infero 9,288 tóroro 
5.394 ebrero 8,515 
4.«51 






avo 20 1,1 
5 






Kgos'o 5 11,905 
Agosto 12 7,972 
gosto 19 14,876 P . 26 
«(ptienibre 2 . 
Jjteptiembre 9 . 
ISeptienibre 16 
{Sep'oiemhr̂  23 
M«pti«mbiv 30 
Octubre 7 . . . 
bctubre 14 . . 
bctubre 21 . . 
Octubre 28 . . 
Iftfriembre 4. 
Koriembre 11 . 
XoTiembr̂  18 . 










































































P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
SO L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H i U , L o n d r e s . 
Total 348,266 420.882 
Hasta el 25 de Noviembre del co. 
Oriente año, lian llegado al mercado 
nl,616 tercios dé rama menos, qu* 
en igual fecra de 1914. 
(De "El Tabaco'*.) 
lolsa delew York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro df la Coffee Exchange, New 
York. 
Abre. Cierr-. 
Lilis Chaimcrs Com. 
im. Beet Sugar . . 
im. Car Foundry . , 
mer. Can Com. . , 
Imer. Loco. Com. 
Lml-. Smelting . . 
mer. S. R. Co. . . 
Tel & Tel Co. . 
Imer Woolen Co. . 





















Bald. Locomotive . 
Bltimore & Qhio.. 
Brooklyn Rapid T. 
Can adían Pacif ic . 
Ches & Ohio . . 
i Chicago M. St. Paul 
I Chino Copper. . . 
Colorado Fuel Iron 
Cruciblg Steol Co. 
'Cuban A. Sugar Co 
1 Dlstlllerfi 
¡ Erie Commcn . . 
| Inspiration Copp*í" 
Goodrich Rubber . 
Guggenheimer . . 
Interboro Commou 
Interboro Pref.. . 
Lackawanna Steel. 
Lehigh Vallcy Com 
Méx. Petroleum. . 
Miami Copper . . 
Missouri Pacific . 
N. Y . Central . . 
Pennsylvania. . . 
Ray Consol Copper 
Readlng Common . 























































Soutrern Pactflc. . . 99% 
Tenn. Copper . . . 56% 
Union Padflc. . . . 137% 
U. S. Steel Com. . 85 
U. S. Steel Pref. . 115% 
Utar Coppdr . . . . 77% 






7 b l4 
Circulares Comerciales 
Por mutuo acuerdo, y ante el No-
tario de la Ciudad de Camagüey, Ldo 
Valeriano J Canales y Noy, ae ha 
difiuelto le sociedad que giraba en 
Jobabo, bajo la rizón de Beyra y 
Martínez, de cuyos créditos activos 
y pasivo® se ha hecho cargo el señor 
JesÚ£ Martínez. 
Por escritura otorgada ante el No-
tario de la villa de Alacranes. Ldo. 
Arturo Rábre y Linares, ha quedado 
disuelta la razón social de "Camino 
y iSalcines" y habiendo adquirido los 
créditos activos y pasivos do la mis. 
ma el señor Manuel Salcines, contl-
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
Oblig-acion ŝ del Empréstito d«l Ayuntamiento de la Habar.a. por $6.600.000, ampliado a $7 
millones, que han resultado agraciadas en los sortoos celebradoe en lo. de Diciembre de 1915, pora 
su amortización en 2 de enero de 1916. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 
nuará los mismos negocios a que ve-
nía dedicándose la extinguida socie. 
dad mercantil, bajo su solo nombre. 
"NUESTRA SEÑORA DE BELEN" 
Y "EL CORAZON DE JESUS" 
Los señores Seoane y Fernández 
nos participan que han constituido 
una Sociedad Mercantil Regular Co. 
lectiva, con objeto de explotar los es-
tablecimientos de imprenta, librería 
y papelería, titulados "Nuestra Sa-
ñora de Belén" y "El Corazón de Je-
sús", siendo ellos los únicos miem-
bros y gerentes, con el uso indisLin-
tamente de la firma social. 
El doctor Machín ha otorgado po-
der para administrar y representar 
todos los negocios del mencionado 
establecimiento a su primo el señor 































































B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 3. 
Oro español: N 
Ootnp. ven. 
Por ICO Por 100 
Empréstito kepúbllca 
de Cuba Q4 »•* 




de la Hftbana . . . 104 
Id. 2a. id. id 103 
Id, la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. i a. Fei rocarril do 
Caibarién. . . . . . N 
Id. la. Ferrccarril G'-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gaj y Elec-
tricidad do la Ha-
bana 'OO 
Id. H. E. R. 3 Co. (En 
circulación . . . . N 
Obligaciones genérale» 
(perpetuas) consoli-
dadas ae ¡os F. Oh 
U. de la Habana . So 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba • • W 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). • N 
Bonos 2a. Hipóte» 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"OHmno- N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . . . . . • 
Id. Ca Fl fe trie* do 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones goneraíe» 
consolidadas Ci. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99 ̂  108 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 88 




das. En circulación 98 110 
100 
96 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spfritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca, Lonja del Comer-
cio do 1* Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. Id. (comu-
ne-O N 
Havana Electric R. 
Liirh P. S. Preferi-
das 9Q 
Id. Id. (Comunes • • 91 ^ 
Ca. Anumnitt ¿vlatan-
zae N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Ĉ ban Telephone Co. 
Preferida» X 
Id. (Comunes") N 
Th< Maríanao W. and 
I», Co. (en clrculac 
ción) N 
Mata dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación . N 
Banco Territorial do 
Cuba 80 
Id. Beneficiarias. . . 
Lárdenas City Wester 
Works Co. . . . . 
Ca. Puertos de Cuba . 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca Correcera Interna, 
cional (Preferidas) 











Havana Coal Co. 
carbón mineral. 2.045 ton 
Cueros verdea, recogidos en lo» 
mataderos de la a $9.1|2 
De oeganda a $5.00 
De Uivera a $2.00 
En el campo se compi-a o se pagan 
de 115.00 a $15.1|2 
En los Estados Unidos ge paga por 
Las operaclonos son muy scasas 
"•OOUTJ uodduvuijad •eursjuj «i vzxraoiv 
anb sopaad ooi X «I^USDJOUI «̂ B© ua 
MANIFIESTOS 
Manifiesto 324. Vapor inglés " Wp-
llinglon". capitán Tutter, procedente 
de Philadelplüa, consignado a Ha-
vana Coal Co. (PASA A LA DIEZ.) 
1 ******* 
Manifiesto 325.— Feny-boat "H 
M. Flagler". capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R 
L. Barnner. 
A. Armand 10 barriles manaana 
707 kilos zanahoria* 11.153 Ídem ca-
les. 
F. Bowman 52 5 cajas huevos. 
J. Otftro y Co. 250 sacos de avena. 
UaUtán y Co. 500 id«m harina. 
Erriti y Co. 672 Idem afrecho. 
MISCELANEAS 
BaüT Nacional de Cuba 1 rano 
l i a un 
n 
aud 




A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 


















Manuel Lozano Mnñiz. 
E L SECRETAKIO 
S., 
José Bravo 
! Bono? Cuban Telepho-
ne Co 70 
! Bonos Hipotecarlo* d« 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie AL Id. Id. . . N 
ACCIONES 
Bín^o 'Esnañol de la 
1 Isla de Cuba . . . 91H 
b; - v " -necia de Pto. 
Principe 90 
Ba&co Kacjcnal de Cu-
1 ba 118 
Ca. F. C. U. H. y Al-
maĉ ce»! de Ke l̂c 
Limitada 63 
i Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R* y Lt4 
(preferidas). . . < N 
Id. id. id. (conmcea). N 






M e r c a d » P e c u a r i o 
Diciembre 3 | 
Entradas del dia 2: 
A Juan Dorta, de Jatibonico, 250 
machos. 
A Betancourt y Negra, de Santia-
go de las Vegas, 1 mecho 
Sal Mas del dia 2: 
Para Jovellanos. a Agustín Lima, 
112 macho*. 
Pra Jaruco. a Juan Martínez, 21 
machos. 
Para Rancho Boyeroe, a Mamermo 
Ortlz. I machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses eacrlflcadas hoy: 
Ganado vacuno 191 
Idem de cerda 127 
Idem lanar . . . . . . . . 28 
Se detalló la carne a loa «trnleniee 
precios ec moneda oficial: 
La de toro*, toretes, novllloo y va 
Cerda, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, a 26. 2% y 30 centavos. 
Lanar, de 86 a 38 centavos 
MATADERO DE LUTANO 
Resé* sarriflcaoas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda . . . . . . . 36 
Idem lanar 4 
109 
8» detalló la carne a los elgnleotee 
precios en moneda oficial: 
LA de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
B—es sacrificadas noy: 
Ganado vacuno fi 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a lo» «ignlentes 
precios en moneda oficial: 
Vaetmo, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venia de ganado ê  pie 
Las operaciones realixadat en los 
sorralss durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguiente* proel oí en mone-
da oficial: 
Vacuno, ce 5.7;8 a 6.18 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavo». 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Informaclóa de !«• eneres 
La plaxa •• baila en las siguientes 
I>e orden del ceñor Presidente, se convoca por este medio a 
I Ks señores asociados, para que ae sirvan concurrir A la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará e n este Centro el domingo dia cin-
co de Diciembre próximo, con eí objeto de llevar a oabo las ©lee 
i cionea generales de acuerdo con lo que para BU preparación y ce 
libración determinan los artículo* 98. 100, 101 y 102 del Ree-la* 
mentó vigente. E l acto comenzará a las doce del dia y terminará 
a kul seis de ln tarde. 
Para cor- t* de los señores socios, se publican las acl». 
racione^ bif 
Cesar -.nente, en sus carfifos: 
Don Victuij idez Riaño, Presidente. 
D. Maximino Fernández y Gonzáiea, Vicepresidente Primero. 
VOCALES 
D. I.uis González García. 
Leandro Valdés Alvarez (falle-
ció). 
Plácido Fernández Ríos. 
Juan Cabrlcano Sánchez. 
Serafín Fernández. 
Nicolás Menéndez. 




José Ramón Fornéndez. 
Ramón López Toca. 
Joeé de Alvar* Onfsórres. 
Marino Diax Quiñones. 
Jubán Llera Pérez. 
José R. de Vega Carriedo. 
Juan Parrondo Garrido. 
Jenaro Acevado Solares. 
Igniaclo García Fernández, 
Hilario Mnñiz Diaz. 
Jesús Fernández Diaz. 
Josó Menéndez Martínez. 
Angel Arango Fernández. 
Manuel Snárea García. 
José Ruisánchsx Gutlérrex. 
D. Ricardo Snárez Femándex. 
Continúan, por un año. en WUÍ cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente segunde 
VOCALES 
D Federico Marinas. Antonio Pérez y Pérez. 
Darío Alvarez I ernándtz. 
Fernando Arranz de la Torre. 
Nicolás Gayo Parrondo. 
José COSÍD Parajon. 
Manuel Morán Sirárez. 
Isidro Alvarez T amargo. 
Jenaro Suár"z Vallina. 
Aquilino Fn'r'a'go Alvarez. 
Arcadio Villanul González. 
Emilio G. Zarrncina. 
D. 
Severo Rednndo Vega. 
Pedro Sánchez Gómez. 
Amalio Machín González. 
José Rodríguez Fernández. 
Antonio Suárez y Suárez. 
José M. Alvarez Fernández. 
Jenaro Pedroariae Vüloelada. 
Guillermo de la Riertra Sarasúv 
Faustino A. Bermúdes Qtmdreny. 
Manuel Gutiérrez Pérez. 
Cirilo Alvarez González. 
José Cueto González. 
Francisco Flórez Llano 
No pjieden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D. Julián Llera Pérez. 
» Juan Parrondo Garrido. 
„ Serafín Femándeí García 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Jesús Fernández Diaz. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un Presidente General j 
un Vicepresidente Primero, y ve'icinco Vocales. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes eorreepondf 
continuar en la Directiva por un año, sea propuerto par» ocupar u 
cargo superior, deberá ser sustit rído en la candidatura a continua, 
ción de los que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A Jos señores áocios que concurran a votar se les exigirá el r*-
Ribo del mee de la fecha. V 
No se permite la entrada con bastor^a u otros objetos que nua. 
dan molestar a loa concurrentes 
Hal>ana; 2C de noviembre de 1916, 
El Secretarlo, 
a . G . M A E o t n s a . 
P A G I N A D I E S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I 0 Í E M B R 5 4 D E i g j g 
Sección 
MANIFIESTOS 
( V I E X E D E L A N U E V E . ) 
con madera del viaje anterior. 
Amerleui Tradlng Co. 10.098 píe-
las madera 
lí Cardona 7.942 Idem Idem. 
CJntral Vigleta 30 planchas 5 ca-
)as 2 ]iu-^ales maquinaria 2 v&lvir-
H. R. Gates 851 piezas con 1.508 
pies madera 83 cajas papel 20 cuñe-
tes clavos 2 máquinas 1 base 1 arco 
3 cajas accesorios 1 caldera 1 bulto 
herramienta 1 atado tubos, 
J . Pascual Baldwln 105 piezas mué 
bles. 
R. K. Cárter 4 carros del Tl«3e an 
terior. 
PARA G-UANTAXAMO 
Central "San Antonio" 85 piezas 14 






Manifiesto 826.— Vapor noruegro 
Senator", capitán Olsen, procedente 
de Galveston, consignado a ' Ijykes 
Bros. 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
Galbán y Co. 300 sacos de harina 
50 tercerolas manteca. 
Isla Gutiérrez y Co. 250 sacos de 
harina. 
N. Mayer 2.598 sacos frijoles. 
González y Suárez 700 Idem Idem. 
J . González Covián 500 ídem Idem 
Menéndez y Co. 25 Idem idem. 
Duro 160 sacos de harina-
Blando 160 idem idem. 
Lirio del Oeste 200 Idem Idem. 
Ambrosía 50 idem idem. 
Estrella 50 idem idem. 
R. Suárez y Co. 500 idem idem. 
MISCELANEAS 
Bulle 75 pacas millo. 
75 idem idem. 
Espinach 30 idem Idem. 
Porto Verdura 150 Idem Idem. 
Q. We Lung Co. 4 cajas curiosida-
des 2 idem gréneros de seda. 
E . Sarrá 15 barriles aceite 2 cajas 
libros 1 máquina de escribir 1 caja 
estatuas de barro. 
I. M. Arbena 1 caja talabartería. 
Ximenez G. Torres 1 caja libros 23 
Idem papel 1 caja guarda-cartas 13 
Idem papelería. 
E . R. Philhp 25 cajas lustre 200 
cajas gasolina 15 barriles grasa 88 
Idem 35 cajat; aceite. 
Lykes Bros 200 barriles de aceite 
1 de menos. 
A. Ovies 1 caja llantas. 
Horter Fair 9 jaulas accesorios pa-
ra bombas. 
A. Vila 2671 piezas de madera. 
J. Gómez 2759 idem Idem. 
A. Quesada 2598 idem idem. 
Alegret Pelleyá y Co. 2615 idem id. 
T. Gómez 3395 Idem Idem. 
PARA CARDENAS 
Colonial Sugar Co. 125 sacos ali-
mento. 
D. 25 pacas millo. 
PARA MATANZAS 
P. Serpa 12 rollos papel. 
A. Amezaga y Co. 100 sacos de ha-
rina. 
Compañía Bonificadora 150 idem 
Idem. 
PARA C A I B A R I E N 
R. Cantera y Co. 150 sacos de ha 
riña. 
P. Villar 200 sacos de harina. 
D E B I L B A O 
López y Campello 2 5 barriles vino. 
G. Lista 6 Idem idem. 
Remanosa y Co. 6S6 cajas pimien-
tos 250 ídem conservas. 
Pita Herimnos 250 idem idem. 
E . R. Margarit 260 idem idem. 
BarceJÓ Campe y Co. 250 idem id. 
M. Miñan 15 fardos alpargatas. 
M. Muñoz 1409 cajas vino. 
MISCELAN EA6 
A. Moran 1 caja libros. 
Coata y Barbeito 34 cajas papel de 
estaño. 
A, Errati, 2 salios 6 gallinas. 
D E SANTANDER 
V. Cañada 1 caja aceite 1 idem 
conservas, 
P. M. 100 Idem idem. 
Alonso Menéndez y Co. 100 idem 
idem. 
Alvares Estevanez y Co. 100 idem 
Idem. 
1* Ramiros 1 caja manzanas. 
B. Rodríguez 1 barril vinagre 8 id. 
Tino, 
M. Villa verde 50 cajas sidra. 
E . Ortlz Torres 1 caja dulces. 
Laoderaa Calle y Co. 8 cajas cas-
tañafl 1S idem manzanas 10 idem 
anuncios 1795 idem sidra, 
Pont Restoy y Co. 15 cajas mante-
quilla 1 idem calendarios. 
MISCELANEAS 
Majó y Colomer 100 cajas aguas 
minenUea 
P. Taquechel 170 idem idem. 
E . Sarrá 500 idem idem 2 idem 
drogas. 
M. Johnson 20 idem aguas minera-
les 4 idem ellxer. 
Lloredo y Co. 2 cajas libros. 
J . López Rodríguez 1 idem idem. 
R. Velazco 7 idem idem. 
Beck Bros 1 idem idem. 
Morris Heymann 1 caja monede-
ros de plata. 
J . Méndez 1 caja droga. 
Araluce y Co. 45 cajas papel. 
D E GIJOX 
R. Suárez y Co. 8 sacos nueces 100 
cajas castañas. 
E . R. Margarlt 148 cajas idem 57 
sacos nueces. 
González y Suárez 7 sacos avella-
na 106 cajas castañas. 
Quesada Alonso y Co. 263 cajas 
idem 1 idem conservas. 
Corujo y Co. 54 cajas encurtidos. 
R. Torregrosa 5 cajas jamones. 
R. García y Co. 17 idem idem 4 id. 
sidra. 
Dearbon Chemical y Co. 68 barri-
les aceite, 
Alfredo Pastor 8 cajas camarones. 
Vilar Senra y Co, i Idem idem 2 
cajas pescado. t 
Southern Exaceso para entregar 
a los señores siguientes: 
J . Moral 1 jaula aves. 
' G . Stewart 1 bulto prendas. 
y paciencia, es de mucho más valor 
qjue ganar millones de mundos. Paral 
completar la grande obra de depo-1 
sitar en su alma el espíritu de Cris-' 
to, abrazó el estado monástico y ha-
bía ya servido a Dios en él con gran 
fervor por algún tempo, cuando fué! 
colocado en la silla arzobispal <io i 
Rávena, Cuando entró en el goce de 
V. G. Mendoza 1 caja accesorios de su dignidad halló en su diócesis mu-
maqulnaria. chas reliqjias de la superstición pa-! 
V. G. Mendoza 1 caja accesorios de.*ana: Pero fueron dichosos frutos de| 
maquinaria. su celo apostólico la total estlrpación i 
Kent y Kingsbury 1 bulto mués- ' d.e ellas. Ejercitaba una caridad sin 
tras. | límites y una vigilancia infatigable! 
aBBBI^BB^BH^^MBBBi^M^^»w»« con todPs ios de su grey, alimentán-
doles con el manjar de vida y con 
la palabra de Dios. 
E n fin, c stando el Santo próximo | 
a su muerte, se volvió a Imola, pa-
tria suya, y al!í murió en 2 de Di-
ciembre del año 450. y fué sepulta-
do en la iglesia de San Casiano. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Día 4.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario en Santo Domingo. 
Crónica Religiosa 
La Inmaculada Concepción 
E l Proceso misterioso de la E n -
tamación del Verbo Divino lleva el 
corazón de creyente, como de la ma-
lvo, a los comienzos de su iniciación 
y temporal desenvolvimiento. 
Encuéntrase en el Establo de Be-
1é con una humild emujer aclamada 
l'or la Magostad Su]yema Reina de 
ios Angeles ante su recién nacido. 
De aquellas entrafías carnales sa-
lió un hombre completo y un Dios 
verdadero. 
E n ellas fué concebida una criatu-
ra libre ce la culpa de origen y 
'víctima 'Sel sufrimiento en superio;* 
• ntensidad a todo hor?bre por la asom 
¡Iroso de la unión hipostática. 
Una criatura concebida en purera 
ly en la srnprrc hunuiná nunca man-
chada ni por u 'ÍOIO instante. 
L a Iglesia, depositarla única dt. 
, tDda doctiina revelada, y con autori-
dad y Magisterio de orientación fij i 
. r Inalterable, vió de«de su principio, 
y así lo y testó en la práctica, lo in-
maculado de esta ce'osa Madre al 
: i^ual que su Hijo—Dios, 
j L a Providencia en sus altos doslg-
i nios se reservaba el rnorcento solem-
i ne de la "definición Dogmática" quo 
*-n nada alteró lo substancial de esta 
[creencia desde los primeros momen 
tos. 
L a maq-nitud extram-dinaria de esti 
prerrogativa atrae hacia sí el corazón 
de todo católico, y ante la inmensidad 
I g l e s i a d e B e : é n 
E l día 7 de Diciembre, primer 
martes dedicado a San Antonio 
Abad a las 7.30 a. m. preces al San-
to y la misa cantada que se dirá 
a las 8 a. m. con motivo del triduo 
de las Hijas de María, servirá pa-
ra los cultos de San Antonio. Des-
pués de la misa se repartirán ob-
jetos piadosos. 
A. M. D. G. 
29160 6 d. 
del amor que encierra, se conmueven 
Sobrinos de Quesada 2.000 idem ias almas mrts hostiloj al mismo Dios 
Wem. idr la Bondad. 
G . Rivero 1 barril idem 1 saco de | A esto responde lo predispuesto y 
avellana 50 cajas manzanas. ; con tanto esmero y celo prevenido 
J . Junquera 135 cajas castañas, en estos días en los suntuosos templos 
G. G. Tuñón 1 caja canastillas 
D E L A OORUÑA 
Hermanos 100 cajas Pita 
ñas. 
Izquierdo y Co. 160 
Costa y Barbeito 57 
vas. 
Menéndez y Co. 200 
ñas. 
J . López 1 caja idem. 






de la Habana; y si bien revisten to--
: dos el mismo carácter y entrañan !a 
casta- nlsma importancia santa bajo el ex-
< Juslvo aspecto de su finalidad intrtn-
Bcca, no es menos cierto, que bajo 
c tros puntos de vista se aprestan ''-!-
gi nos recintos sagrados y Congrega-
ciones muy distinguidas a festejar en 
este mes, de manera extraordlnari i, 
lüf excelencias de la única mujer con 
ct-bida, sin mancha yascendida a la 
r.iaternida.l natural, i^eftima y po-
sitiva, con su propia y sola sangre y 
Alonso Menéndez y Co. 5 cajas ja-1 ja intervención exclusiva del Poder 
mones. 
E N C A J E S 
Pernas y Co. 1 caja encajes 
Suárez y Co. 1 Idem idem. 
A. Fernández 1 idem idem. 
G . Sollño 1 idem idem. 
Soliño y Suárez 2 idem idem 
Solis Hermano y Co 
Amado Paz y Co. 1 
Supremo 
L a pluma tiembla de amor y een-
j muemese el corazón humano ante lo 
: misterioso y sublime del Plan Divino, 
i F n la medida de sus alcances procu-
¡ rurfi el cronista reseñar algo de !o 
, más saliente entre tanto extraordi-
1 idem idem.nario que se avecina en honor y glo-
idem Idem. I T!*a ^e la amada Patrona de la gran 
J . Fernández y Co. 
Idem muestras. 
1 idem Idem 1 
j Manifiesto 830.— Vapor america-
| no "Ollvette", capitán Phelan, pro-
Manifiesto 827.— Vapor danés Jo-1 ce(jente de Tampa y Key West, con-
sey, capitán Kurzhals, procedente de. ^g^ado a R. L . Branner: 
Nórkfolf., va . consingnado a Mun-' D E TAMPA 
son S.lS. Line. 
familia ctólica María Inmculada. 
Aponte y Rojo 3.159 toneladas car. cacio salado 3 idem huevos. 
Iglesia Belén 
L a Anuncia ta. 
Esta Congregación tan repetable, m 
; teprada por caballeros de toda distin-
Armando Armand 4 9 barriles pes-| c.ón, cultura y sentimientos piadosor, 
bóa mineral -109 idem idem coke. 
Manifiesto 828.— Goleta america-
na "Henry Crosby", capitán Sternge, 
procedente de Pensacola, consignado 
a J . Costa: 
Orden: 12.Ü21 piezas anadera. 
:y presidida por el querido e ilustrado 
P. D. de Pool 700 atados material i 1 esuíta P. Camarero, celebra mañana 
Manifiesto 829.— Vapor "Reina 
María Cristina", capitán Zaragoza, 
procedente de Bilbao y escalas, con-
signado a M. Otaduy: 
para cajas S rollos papel. 
C. Núñez 1 plano 1 huacal con 2 
herramientas. 
A. Gray 15.23 atados para cajas. 
P. Gulchard 4 jaulas aves. 
Southern Expreso y Co. 1 bulto ex-
preso 1 idem 2 árboles 1 idem vino, 
1 caja cuadros. 
D E K E Y W E S T 
J.~ López Rodríguez 1 
ros. 
ESTABLO 9E LUZ "UIT'BU0 PE"ICUII) 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , B 0 0 4 S , BAUTIZOS. E T C . 
t e l e f o n o s { t ; 5 l | ( S Í , T : X S í : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, ^ Y * B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
en su esplendido y hermoso oratorio 
le fiesta rcKlnmentarm y de toda so-
le-nnidad religiosa. 
Hay en el acto de mañana algo do 
c^ácter especial y que llevará a esn 
Ivgar santo extraordinaria concurren-
cia. 
Se bendecirá un grupo escultórico 
de mérito artístico especial y repr'i-
«rntativo do aquel drama conmovedo.-
caja teste-; en ja ]>rovider?cia Divina dejó tel« 
ciada la Encarnación del Verbo Et.^r-
i no con al asetlmient'» de la exceK-a 
Virgen María ante el Angel Mensag^-
ro. 
E l cronista dedienrá alguna aten-
ción a esta obra santa digna de una 
Corporación que tanto bien hace y 
tanta protección social dispensa y di-
furde. 
E . P , D , 
L A S E 5 I O R A 
C á n d i d a M e r e l l o d e E c h a r t e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día d« hoy, a las cuatro de 
la tarde, gu viudo, padre, hijoa e hijo político que suscriben rue-
gan a las personas de su amistad B« Hirvan concurrt a la casa 
mortuoria. Linea esquina a Seis (Vedado) para acompañar «i 
cadáver al Cementerio de Colón, * cuyo favor quedarán agra-
decidos. 
Habana, 4 de Diciembré de 1915. 
Roberto Echarte; Abelardo Merello; Enrique, Roberto y Ri -
cardo Echarte y Merello; Leandro Mejer. 
P 176 1-4 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
Iglesia de los Quemados 
ce Klemnao 
E n este hermoso y aristocrático tem 
pío se celebrará mañana domingo, a 
las 9 de la mañana, tiesta solemne en 
; honor y jí'oria del fervoroso apóst j l 
; t'cl Evangelio e hijo glorioso de Ban 
1 rimarlo de Luyóla, rian Francisco 
i Javier. 
L a unición evangélica y espíritu bon 
dudoso de aquel Párroco tan querido, 
hacen que las festividades en ese sa-
grado recinto resultoi siempre muy 
concurridas y con verdadero entusiasr 
mo secundadas por r.e.uella mimero-
i»a feligresía, tan católica y distingui-
da. 
E n la de mañana resaltará un ali-
ciente de marcado relieve y que ha 
d* contribuir, con toda seguridad al 
mayor auge y esplendor del acto re-
l'pioso. 
Ocupará la sagrada cátedra el ta-
lentoso Vsmíta P. Telesforo Corta, 
Llistre . Profesor de Historia Univer-
i.al en el ('olegio de P.elén, orador elo-
cuentísimo y de erudUón solida y ox-
tcnsa y es de augurar un panegír'cj 
Impresionante al enfrentarse una 
imagiación tan viva y un corazón tan 
ovangélicr> con la figura prominento 
de otro jesuíta colocado hoy por la 
Iglesia en nuestros a'tares santos por 
el heroísmo de su virtud y caridad. 
José P. ABLANEDO. 
Iglesia de la Y.O.T. de San Francisco 
Solemne novena en honor de la In 
luatruluda Concepción do María 
Santísima, Patrona especial de la 
¡gran Familia iVunciscana. 
E l día i de . los corrientes co-
menzará en esta iglesia de N. P. 
S. Francisco un triduo de Confe-
rencias por el elocuente orador Sa-
grado Canónigo Lectoral señor Pres-
bítero Santiago G. Amigó a las 6 % 
p. m. 
E l día 8 festividad de la Inmacu-
lada Concepción, patrona especial 
de la Seráilca Orden, habrá misa de 
Comunión general a las 7 % a. m. 
A las 9 sorá la solemne a toda or-
questa predicando el doctor Eusta-
sio Urra y por la nbehe predicará 
Monseñor Alberto Méndez, Secre-
tario de Cámara del Obispruio ter-
minándose la novena este a con 
procesión por las naves del tem-
plo, cantándose la Salve popular y 
al íinal :-:e ciará la solemne Bendi-
ción Papal. 
29003 8 d. 
O f D O C I O R , A M E R I C A X O , D F -
sea dar una lección diaria de in-
glés, en cambio de otra en espa-
ñol. Dirigi-.-se a L . O. B. Al ccní.er-
je de la Kt-dacción de este perió-
dico. 
29076 6 d. 
P O R $3 A L MBS, E X C L A S E S 
nocturnas, enseñanza comercial 
completa, incluyendo ortografía y 
mecanografía. E n clases diurnas,' 
|5 . Acadernra de comercio y escue-
la preparatoria. Luz, 8, altos. Costo 
total garantizado hasta obtener el 
certificado. 
- ^8 8 d. 
A c a d e m i a d e l u g l é s 
H O B E K T S 
San Mignel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 
día 3 de Enero, con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO R O -
B E R T S . Ciases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre us-
ted el METODO O NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido uníversalmente 
como el nejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
28990 ! e 
UNA P R O F E S O R A MUY A C R E -
ditada en la enreñanza, se ofrece 
para dar clases en general, en su 
casa o a domicilio, francés, prepa-
ración para bachillerato, canto y 
piano. Informan: Oglspo. 98 "Vu 
Petlt París." 
2S722 29 d. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , DA cia-
ses a domicilio y en su casa, de su 
Idioma y de fraicás (París.) Inme-
jorables referencias. También da-
ría clase por la tarde a cambio de 
hospedaje, siendo en casa respeta-
ble. Informan: Librería Nueva. Dra-
gones^ frente al teatro Martí. 
28688 3 á 
SESrORITA EDUCADA E N L O S 
Estados Unidos y con Inmejorables 
referencias, se ofrece para dar cla-
ses de Inglés a domicilio. Cárdenas, 
87, altos. Teléfono A-5917. 
28491 4 a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n 
N i c o l á s d e B a r i 
E l próximo lunes, día 6, festivi-
dad del Glorioso titular de esta pa-
rroquia, >e cantará una misa so-
lemne a ios ocho a. m. Estando el 
panegírico del milagroso San Nico-
lás a cargo del R. P. Alfredo V. Ca-
ballero, Capellán del Hospital de 
Paula. 
E l Párroco. 
29065 6 d. 
i g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día ñ. Primer domingo de mes. 
Los cultos que la Asociación del 
Rosario Po. dedica a su excelsa 
patrona â íantísima Virgen del 
Rosario. Por la' mañana, la misa 
de comunión general a las 8 y por 
la tarde a ¡as 4 el ejercicio de cos-
tumbre son procesión. Se invita a 
los dicho cultos a todos los asocia-
dos y demás fieles. 
28823 5 d. 
EsiatUo "ALMENOARES". Telts.: M698 y A-19Í3. 
r ^ r h e s o a r a e n t i e r r o s . B o d a s y B a u t i z o s g 2 . o O 
V i s - a - V i s . d e D u e l o . 1 5 . 0 0 . 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o . $ 8 . 0 0 . 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e l o s 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Fiesta a San Francisco Javier 
• E l domingo, 5, de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia Parroquial una fies-
ta en honor de San Francisco Ja-
vier, patrón de esta Parroquia. E l 
Panesrírico está a cargo del Rdo. P. 
Telesforo Corta, S. J . 
Se suplica la asistencia a estos 
cultos. 
E l Párroco. 
28920 • 4 d. 
V I R T U D E S , 1 7 3 , F R A N C I S C O B A R R O S O . 
DIA 4 DE D I C I E M B R E 
Este, mes está consagrado al Na 
cimiento de Nuestro Señor Jcsucris 
to. 
E l Circular está en las Reparado 
ras. 
Santos Clenpente de Alejandría, doc 
tor; Pedro Crisólogo, arzobispo; Ber 
nardo, cardenal, y Osmundo, obispos 
y confesores; santa Bárbara, virgen y 
mártir. 
San Pedro Crisólogo. 
San Pedro, llamado Crisólogo o pa-
labra de oro, fué natural de Imola 
ciudad en el Estado Eclesiástico cer-
ca de Rávena. Cornelio, obispo de 
ella, de quien el Santo habla siem-
pre con gran veneración, le enseñó 
• las ciencias sagradas y le ordenó de 
diácono. Llámale padre, y nos dice 
que todas las virtudes brillaban en 
grado heroico en su conducta. Bajo 
su prudenle dirección fué formado 
nuestro Santo desde eu juventud en 
todas las virtudes con los ejercicios de 
la vida interior y' con ellos llegó a 
entender que el dominar sus pasiones 
y «ujetarse a sí mismo era la verda-
dera grandeza y el único medio de 
granjear el espíritu de Cristo. Porque ¡ 
el oráculo de la verdad nos asegura,! 
que sufrir con paciencia una injuria 
es a veces acción más heroica que' 
vencer naciones enteras, y que cuan-
do nos amanezca la aurora, y desva-
nezca las sombras que al presente es-
tamos abismados, veremos claramen-
te, que el más leve acto de perfecta 
maneedumbro, humildad, resignación 
Iglesia de Níra. "eüora de Belén 
Solemnes cultos en honor do María 
Inimumladu. 
Como •odos los años las "Hijas 
do María" de Nuestra Señora de 
Belén se preparan con gran fer-
vor a celebrar espléndidamente la 
hermosa fiesta de su Excelsa Pa-
trona "la Inmaculada." 
He aquí ti programa: 
Triduo pn-parntorio 
E n los días 5, 6 y 7 de Diciembre 
A las S.—Exposición del Santí-
simo. Misa cantada y sermón por 
el R. P. losé Beloqul, S. J . 
Víspera do la fiesta. Día 7. 
A las 7 H P- m-— Exposición del 
Santísimo. Santo Rosarlo. Letanías 
cantadas. Sermón por el P. José 
Alonso, S. J . Salve y solemne Ben-
dición que dará Monseñor Ernesto 
FIHppI. Secretarlo de la Delega-
ción. Se dará fin a la fiesta con el 
hermoso himno a la Inmaculada, 
del maestro S. Bataglia. 
Día 8. 
Festividad de la Inimu-ulada Con-
cepción. 
A las ? a. m.—Misa de Comu-
nión general con cánticos, que dirá 
el R. P. tlutiérrez Lanza, S. J . 
A las S% a. m.—Misa Solemne 
que celebrará el R. P. Rector con 
asistencia del Excmo. e Iltmo. Se-
ñor Obispo, estando el panegírico 
a cargo del R. P. José Alonso, S. J . 
A las 7 % p. m.—Santo Rosario. 
Procesión so.emne por loa claustros 
del Colegio, acompañada de la Ban-
da de Bomberos. Himno a la Inma-
culada. 
Advertencia 
Este día ganan indulgencia ple-
naria los oue confesaren y comul-
garen, rogando a Dios por las In-
tenciones del Romano Pontífice. 
28942 7 d. 
P R O F E S O R 
S e o f r e c e p a r a c l a s e s p a r t i c u -
l a r e s de l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n p a r a l a s E s c u e l a s 
N o r m a l e s . I n f o r m a r á e l s e ñ o r 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Q- 1 8 d . 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Plano. 
ANIMAS, 34, AI/FOS 
SPANISS LESSONS 
28970 s i d 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
clonés a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-58S8. 
Profesor: Reina, 49, altos, 
27786 i s d. 
Escuelas de San Luis Gonzaia 
o 
Primer» y Segunda Enseñanza 
Las más punas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza-
Callo 2a. entre Lagiicruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 5d. 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÍÍO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas oe Jesús-María 
para señoritas Internas, medio pen-
sionistas y externas. C!ases gra-
duadas. Jardín de la Infancia para 
Parvulitas. Dirección: Vluora, nú-
mero 420. Teléfono 1-26:-4. 
27376 13 d. 
m MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases «"speciales para señoritas, 
de 3 a 3 ie la (ardo. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 3c Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
V r>K T R A V E S I A 
L I N E A 
i t 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CAROA 
Salen de la Habana todo» lo» sa 
bados y Martes. 
PARA N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E ; $40.00 h%SU 
I N T E R M E D I A : J28 0« . 
SEGUNDA.: J17.00. 
TODOS LOS P A C T O S 
T E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An 
tilla. Manzanillo, Baya 
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguin < 
y Camagüey hasta New 






13 ( '$55 
S E R VICTO D E CARGA 
_ Entre Santiago. Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Guantánamo y New York. 
SERViCIJ A MEXiCO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes paia Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, reserva de cama* 
rotes, etc.. NEW Y O R K AND JU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 




H A R R T OlíITH, Agrente CTe-
OFICIOS NUMEROS 24 f 
Vaporo? Trasatiáotícos 
¿ePíníllosJz(|üierd0 yCi 
E l ránido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puertc, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de lii Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Jírecios de pasajes para Ies puertos 
de Islas Canarias: 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precies de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
V a p o r S a n t i a g o d e C u k 
Domingo 19 a las 12 del di 
Para Gibara (HolguíU) g1" 
de Cuba, Santo Domingo, R. r ^ j 
Pedro de Macorís, R. D.', San T ^ 
P. Rico, retornando por Mal -3 
Ponce, San Pedro de Macor% 
Santo Domingo, R. D.. Sai^ti^1 
Cuba a la Habana. 
V a p o r G i o a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tard 
Para Nuevitas, (Camagüey) n. 
parra, Gibara, (Holguín) Vita' r • 
a la ida) Bañes, Ñipe, CMayarí 1 1 
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía f 
ton), Baracoa, Guantánamo (ck, ' 
la ida) y Santiago de Cuba.') 
V a p o r H a b a n a 
Jueyes 30 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) * 
üatí , Chaparra, Gibara. (Hoi 
Vita, (sólo al retorno) Bañes to? 








Segunda: . . . . , , . . . . 
Tercera: 
E l embarque de pasajeros 
pajes será gratis por los muelles'de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría. Saenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 
C 5322. 25-22-n. 
ttiniiiiinimiirmiHiniiiiiinmmnminifc 
T A \ ' O R l í S < J j í i 
V C O S T E R O S 
i 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
De la . > Ja. Ensefínnza, Comercio e 
Idiomas. 
Aníieno y acreditado plantel con 
comir.-ícnte profesorado y majestuo-
so edilicio para internado, medios > 
externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R : 
F.. C R O V E T T O . T E L F . A-Tloó. 
OI KKO, 613. HABANA. 
E N E L C E R R O 
Academia d^ música Incorpora-
da al conservatorio Orbón Ascen-
sión Serrano de F . de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio de Madrid, con varios premios 
y otros méritos que acredita ha es-
tablecido esta nueva academia en Ja 
calle Falgueras, 2 3, bajos, dando 
comienzo Las ¿Ife^es el dia 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, solfeo y armonía son las 
asignaturas que se cursarán en este 
centro de enseñanza musical. Para 
informes: Falgueras, 23; de 3a 5 
p. m. 
27890 i J . 
m m de KñK 
SOBRINOS BE BERRERA 
(S. en C ) 
TELE>X>NOS 
A 5515 y A-473C Gerencia e tnlot-
xnación General. 
^A.-5634. Segundo Eí;píg6n de Paula 
S A L I D A S D E LA HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chapan-a, Gibara, (Holguíu) 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe 
.Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Gunantá-
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Domingo 12 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita, (sólo a la ida) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa 
Guantánamo (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara. (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno), óipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Sagua de Tánamo, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para Sagua ae Tánamo, la correspon-
dencia, la carca del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios. 
Saetía, Felton) Baracoa, GuantS 
mo y Santiago de Cuba, ^ 
NOTA.—Estos buques sólo 
rán para Puerto Padre la cai-ga Í 
Gobierno, la de Trasbordo de Tr» 
s ía así como la de la "Nueva Piil 
ca de Hielo" "The West India , 
Refining Co", según contratos o 
tenemos concertados. 
V a p y t v - A F E 
Todos los Miércolts a las 5 ^ 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua 
Grande) Calbarién, (Yaguajay v 
cisa, Dolores, Maya1"0-"- 0-" • 
Siboney.) 
N O T A S 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de gj. 
tiago de Cuba y escalas, la recibiri 
hasta las 11 a. ra. del día de salidi 
E l de Sagua y Caibarién, hasta h 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta laj 
de la tarda del día hábil anterior 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánajno. 
Los vapores de los dias 12 y 
atracarán al muelle del Deseo-Ca 
manera; y los de los dias 6, 18 y ¡ 
al de Boquerón. 
A l retomo d6 
siempre al muelle 
nei-a. 
Los vapores que hacen escala 
Nuevitas y Gibara reciben carga 
flete corrido para Camagüey y flo: 
güín. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embaí 
ques, serán dados en la casa ArmaA 
ra y Consignatarias, a los embarca 
dores que los soliciten, no admitió 
dose ningún embarque con otros a 
nocimientos que no sean precísame! 
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá a 
presar el embarcador con toda ciar 
dad y exactitud las marcas, numer 
número do bultos, clas^ de los mi 
mos, contenido, país de producció 
residencia del receptor, p-so bruto e 
kilos y valor de las mercancías; 1 
adonitiéndose ningún conoclmienl 
al que le falte cualquiera de esto 
requisitos, lo mismo que aquello 
que, en la casilla correspondiente 
contenido, sólo se escriban las pi 
labras efectos, mercancías o bebida/ 
toda vez que por las aduanas se ex 
ge se haga constar el contenido 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de b 
bidas, sujetas al Impuesto, deberá 
detallar en los conocimientos la olí 
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente 
país de producción, ge escribirá cua 
quiera de las palabras País o Extrai 
jero, o las dos, si el contenido del bu 
to o bultos reuniese ambas cualldi 
des. 
Hacemos público para general cu 
nocimiento, que no será admitid 
ningún bulto que, a juicio de los a 
ñores Sobrecargos, no puedan ir 
las bodegas del buque con la deml 
carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, p 
drán ser modificadas en la forma qi 
estime conveniente la Empresa 
Otra.—Se suplica a los señores 0 
merciantes que tan pronto estén k 
buques a la carga, envíen la que tei 
gan dispuesta, a fin de evitar 
aglomeración de los últimos dí« 
con perjuicio de los conductores 
carros, y también de los vapores qi 
tienen que efectuar su salida a d« 
hora de la noche, con los riesgos ca 
siguientes. 
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P I I O F E S O K A CON MUCHA E x -
periencia, da clases a domicilio y 
en su casa. Xuevo sistema práctico 
de Instrucción Elemental para ni-
ños desde la más corta edad. Idio-
mas, Música y Labores. Precios mo-
derados. Inmejorables referencias. 
Consulado 09, A|. bajos. 
29171 11 d. 
C L A S E S 1>E B A C H E L L E R A T O . 
Teneduría de libros. Preparación 
militar e idioma inglés. Garantizo 
éxito. Clases a domicilio y en Aca-
dermla. Virtudes, 143-B. 
29130 7 ^ 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
P r i m e r a y S e g u u d a E n s e f l a n " — 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
D K L A A M E R I C A P E Í ^ N ' O R T E 
A P A R T A D O IQSfi. , 
H I P A S R P R O S P E C T O . 
P L A Z A D E L , C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , DírcctOT 
T E L E F O N O A.28-?4 
C 472'7 ln 20 Oe 
lia 
D E MONTIJO 
M A R A V I L L O S O 
D E S C U B R I M I E N T O ! 
Lo es sin duda alguna para ^ 
personas cuya cabellera amen»** 
ruina el nuevo producto áenf̂ 3' 
nado G U A C A Y N A INDIAÍ^ 
porque contiene propiedades de ^ 
valor por demás inapreciables, f̂* 
da hay más eficaz par» evitar 
caída del pelo, la caspa, el 
miento de las cana*, (ímpidie'*' 
loe nuevos brotes) la lepra faav" 
y todas las enfermedade« del 
ro cabelludo, come el de 
G U A C A Y N A INDIANA. A M 
niños les facüha 1» f ^ ^ - t a ]» 
pelo y a los aduptos le» evn* 
calvicie, ^ 
Muchas personas qt» n**1 
G U A C A Y N A INDIANA dan 
timón i o de las bondade» cara 
de este producto. ^rtaíf 
Solicítese en el depA»*» P1"0* 
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"La Casa del Pebre" y 
Dispensan? "La Candad" 
<;unlico a las personas generosas 
' K Juias Que, en estos díaa de f r í o in -
7 olviden » los n i ñ o s y muje-
**N^V0>)RE¿,I que duermen s in abrigo, 
^ una frazada que calme el f r í o 
J ü ^ w c k i o por el hambre y la desnu-
T>ioi protege siempre a los (jue no 
olvidan de los pobres. 
*%; «uieren, pueden mandarnos f ra -
J«3 a Habana 58. que las di2tribui- ¡ 
^^rt^ eutre esos seres desvenTurados.1 
í * 1 0 ^ Dr . M. D E L F I N . 
• i t i i i i i i n n i i m » m i m " H " " " > > , > l i , t ; t i ; 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S ; 
y S D C I E D A B E S 
O n i r b o s , S . A . 
Junta General Extraord inar ia 
Segunda Convocator ia 
ne orden del s e ñ o r Presidente P. 
c R. y acuerdo del Consejo de A l -
niiniitración de la Sociedad, se con-
voca a lo^ s e ñ o r e s Accionistas de la 
misma, para que concurran a la J u r . 
ta General Extraordinar ia de Se-
gunda Convocatoria, que ha de celc-
Irarse el dia 12 de Diciembre a la 
.! de la tarde eq el S a l ó n de Sesio. 
¿es del tTentro Asturiano, con la s i -
i'uiente Orden del D i a : 
] — L e c t u r a del acta de la junta 
ordinaria anterior. 
j—Renunc ia del s e ñ o r Presidente. 
v—Informe del Consejo de Admi-
nistración, sobre el estado social 
I,o que se hace públ ico para co. 
nocimiento de los interesados y en 
annplimiento de !o establecido en 
el articulo c u a d r a g é s i m o tercero di; 
la escritura social . 
Habana, 4 de Diciembre del 1015 
E ] Secretario, 
J o s é Mar ía Vil laverde. 
5540 alt. 5d-4. 
l a v a n a Electric R'V, 
Li(]ht & Power Co. 
Sección de Omnibus 
E l domingo, dia i¿ del corriente. 
- (as » a. m. . . en el P A R A D E R O 
tJfE O M N I B U S D E L C E R R O , sé 
•tenderán a públ ica subasta, p r ó x i -
mamente unos 200 M O L O S y M ü -
t \> L a C o m p a ñ i a se reserva el de-
recho de aceptar o no las propo--i-
cionc-, aiende la venia en MON'K-
da O l - I C I A L . 




y Maestros k Obras 
J O R G E W 1 E L E 
I N G E M I F J i O C O X S T I . T O R 
Kxp«rto en m a i u l a a r i a a»u-
oar«ra • Induatrial. Ensayoa. 
consultan e Inforrae-í. Modernt-
sac ión de Insenios y fábrlcus ín-
dustrialea. ^los^rvationt-s de in-
Scnloa y otras fábr icas . tío;«l 
"LAÍH." Apartado n ú m e r o 472, 
Habana. 
26578 31 no. 
« f i i i i i i i i i i i M i i i i i i m i i m i i i u i i i i i m i ü i i ^ » 
Abogados y Notarios 
Gerardo H. de Armas 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O . 
O B I S P O N U M E R O 23 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
POLITEAMA HABANERO 
Por la presente se convoca a los 
neñores accionistas de esta empre-
sa para la junta general extraordi-
naria que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
ofá 18 del corriente mes de Diciem-
bre, a las ocho y media de la no-
che, en la d e c r e t a r í a de esta E m -
presa, altos del Polyteama. 
¡Í..,.Siendo secunda convocatoria, por 
.no haberse afectuado la junta ci-
tada para ayer, se reun irá éata con 
j cualciuier n ú m e r o do concurrentes. 
E i i esta iunta se t ra tará l a mar-
cha e c o n ó m i c a de la sociedad y por 
esta razón se ruegra la m á s puntual 
asistencia. 
Habana, Diciembre 8 de 1915. 
( arlos Garc ía y P e ñ a l v o r , 
Presidente. 
29162 S d. 
m m m canaria_ 
.11 N T A ^ D E P R V&VWI B5ÍWÍ 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
articulo 14 del Reglamento, y de 
orden del s e ñ o r Presidente—p. ». r. 
—se cita pur este medio a los 8«^o-
,res sucios para la c o n t i n u a c i ó n de 
la Junta vJeneral extrauidinaria que 
»c efectui.-'i en el local social. P a -
seo de Martí, n ú m e r o s 67|69, altos, 
? él domingo p r ó x i m o . 5 del actual, 
a Jas ocho p. m., con el fin de dis-
cutir v r-esjlver el siguiente asun-
to: 
Presupuesto general para 1916. 
Î o que ve hace púb l i co para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s asocia-
^•dos, quienes deben tener en c u « n -
pta que para asistir a l acto y tomar 
Kpart en las deliberaciones, es raqui-
P tito reglamentario presentar el re-
'c!bo de la ?uota social correapon-
!.«líente al uief> de la feclia. « 
, - Habana, Diciembre 3 de 1915. 
Eduardo lüio«>ias P a d r ó n , Secre-
" tario Conta lor. 
' '-0589 S-S d. 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
Pablo Piedra y Díaz 
MANDATARIO JUDICIAL 
Habana. 104, bajos. Te l . A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 1 d. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO A - 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
Joaquífl Fernández de Velasco 
A b o g a d o y N o t a r i o P ú b l i c o 
TEJADILLO, 11. TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O S"íZ N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T e l . A . 2 3 6 2 . C a b l e : A l z u 
Horaa de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O F I B T J C O 
Gircía, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
OWspo. n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A - á 4 » 2 . l>o » a 12 a. m. y | 
de 2 a A p. m. I 
Cosme de la Torrieoe 
y 
L e ó n B r o c h 
A R< K i A l X >s 
Amargura, ll.-Habna 
CatÜM y IVIéicrafo: " « o í M t o " 
T e l é f o n o A - 2 8 5 g 
3S0 
ÍNTO 





» de 1» 
. A * 
Üd* ^ 
üasino Español 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A R R I E N D O DICÍ > I . I Í V U 1 0 Dt: 
< \ M I \ A. (' \ F E Y l i U X O H 
Desde hoy a l s á b a d o p r ó x i m o , 4 de 
diciembre, -Je ocho de la m a ñ a n * a 
orneo de iu tarde, e s t a r á n de mani-
« ^ t o en esta Secre tar ía el Pliego de 
Condiciones v T a r i f a de precios po-
r» arriendo del servicio de cantina, 
café y lunch en el Ediflclo Social. 
Les proposicionea que se formulen 
(leberán entregarse a la r o m i s l ó n Que 
Pstar.i conr i tu lda en Secretar ía , de*-
ve las ocho y media a nueve y media 
1,6 la noche del propio s á b a d o d i» 
•Habana, 30 Noviembre de 1913. 
E l Secretarlo. 
i j .unóu A r m a í l a Teljeiro. 
Doctores en Meiicina 
y Cirilo^ 
D r . J . D a g o 
Vías urinarias. ífi-,s y K n ' 
fermedades oe señ^as. Cirugía. 
De 11 « » Kmpcrac nume-
ro 13 
D r . J . A . T i b o a d e l a 
J I E D I C O U J AN O 
Medicina Inttfla «n gruernl 
p e a 3. lel.-foii'. A - . 6 I 9 





orden del t eñor Presidente y * 
•Oá tfectos de cumplimentar los a r - . 
"culos 73. 77 v 79 del Reglamento! 
general, tengo el honor de convocar 
* los señores a j j-iados para la junta 
íenera l ordinaria, que t e n d r á efer-
^ eí p r ó i i i p o lominRO, d í a & del 
> rante mes, a ia una de ta tarde, 
¿í" 'os salones del Centro, Paseo de 
• U) que por esi3 medio «e pone en 
-onocimientu de Jes s e ñ o r e s asocia-
, encare: ién i . í l es su puntual asis--cnci%. 
• *i*bana. ¿Q ¿e Noviembre de l » l á . 
K l S;-c.-e»ario-CoBtader. 
o . J u n n Torres Guaeeh. 
^ a l i ó í d - 1 0 
Or. Maniil Pérez Be3to 
Partos •fermedades de ee-
fteras v nioa Consultas de 12 
> 3. TeTono 1-356 8. San 
F r a n c i a c o * . Víbora . 
264&4 
Cura adical y secura 
de lf Diabetes, por el 
Dr.Martínez Gastrillón 
Co«l , ' tas: Corrientes e léctr i -
cas -.masage vibratorio, en C u -
ba 'r, altor, de 1 a 4 y en Co-
rr¿g esquina a San Indalecio. 
jee< del Monte. T e l é f o n o I -
20?-
Dr. Francisco José Vélez 
E s p í c i a l sta en enfermedadee 
y deformidades de loa a l ñ o a 
E x o:rujano or topéd ico de 
Ollnica de N i ñ o s de la P a c u l -
t«d de lAedieina y Fundador 
dei primer Instiiuto or topéd i -
co, de Barcelona;, ex-lnterno 
de los hospitales de Parts o 
Insituto or topéd ico de Borck. 
etc. 
S. NU-olás, 82. Coiksulta-s d< 2 « » 
Habana. Te l . A-ÍM.V 
2 85 4 5 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
K S P l ( ! U í l » \ l > E N V I A S 
l R I N ^ K I AS 
Consultas: Lux u ú m . 1&, de 
12 a S. 
Dr. Alfredo G. Domingue? 
£speci»li>>ta en las i 'aícrmetlf 
des de la IMel, Sangre y f 
ftlis. 
Dtj R E G R E S O D E 1>08 * * 
T A D O S T N I DOS 
Inyecciones de Salvar»*1 | 
auto-suero para las afecfOnee 
de la piel. 
San Migue>'. 107. de 1* > 
de la tarde 
T E E E T O N O A-Ó&.'. 
c n s » I r . 12 ao. 
Dr. Claudio Bastrrecliea 
AIJFMXO ÜK ) \ s - X l" ELLAS 
DK P A I U S V I K N A 
Gargantn, Nsr i y Oídos 
Cun.sulu»*: úv i a | tiallauo, 13, 
T E L E F O N Í A - 8631. 
DR, ALBL.T0 RECIO 
Reina , 99. «njos. T e l é f o n o 
Diagn6»tíc«*t« •IftUs y e»á-
meaes de 8<tgre exclusivamen-
te. L o s pací1'*"* que reauieran 
r e a c c i ó n de'Vasserman, s« pre-
s e n t a r á n e ayunas, de 7 a t 
a. m 
D r . G a r c í a R í o s 
M é d o cirujano do las facul-
tades e Barcelona y Habana. 
Ex-in!rno Pnr o p o s u n ó n del 
Hoy.pBl c l ín ico de Harceloha. 
eapef*''8^ r " enfarmedadM d« 
loa c103- garganta, nariis y ojo'». 
t-,,niltas: i'e 3 » 5. Amistad, 
60 a r a pobres: ds 10 a 11. Te-
léf ío A-1017. 
D R . L A G E 
jpfermcdndes de la piel, de ae< 
á o n s > -»Mne<jLs. Esteri l idad, 
itniiolencia. Iiemorroidoe y 
sífilis. 
S A B A N A , , M M. 1R8. A I / T O S 
C O N S L X T A S : D E 1 • 4. 
OR, FILIBEBTO RiVERO 
F*ipe<ialidad en enfermedades 
del i»ci-bo j medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de 
New Vork y ex-dlrector del Sa-
natorio "i-i Kxperania." 
( i a b i n ó l e de consultan: <Chacón 
17. de I a 2 p. m. 
Toh'fono A-25&3 e I-2S42. 
Dr Francisco J. de Veissco 
Enfermedades del Corasón, 
Pulmones. Nerviosas. Piel y Ve-
nero sif l l í t lcaa. Consultas: da 
12 a 2, los dfas laborables, 
l^ealtad. n ú m e r s 111. Telffono 
A-5418. 
OR. JUSTO VERDUGO 
l,-.IM:< I \ l JM V U K I4A E S -
O I E L A D E P A I l l > 
Enfermedades del e s t ó m a g o a 
intestinos por el procedimiento 
de los doctorea Seyen y "Wlnter, 
de Par ís , por an&iisU del jugo 
gástr ico . 
CouatUtae: de 12 a 8. 
P R A D O , N I I H B R O 7Í. 
D r . J . B . R u i z 
Via» urinarias. Otnig ía , Rayos X 
De ifi» Hospitales de F i i sde l -
fia, New Y o r k y Mercedes. 
Especial ista en v ías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas . 
Kxainen visual de la uretra ve-
jiga y i s t e r í s m o de los uréteras . 
Examen del r iñón por los Rayo< 
X . 
San Rafael . 30. De 1S a 3. 
Clínica, de pobres de « a 9 <i. na. 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o 
e intestinos y la impotencia. No 
visita. Consultas a t i -06 . San 
M a ñ a n o . 18, Víbora , soio de 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
Dr. Abraham Pérez Miró 
de 
te enfermedades v e n é r e a s y de 
la piel. Consultas: 'le 3 a 5, ex-
eepto los domingroe San Miguel, 
15t>. altos. T e l é f o n o A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
M K V I C O t I R V J W o 
Del C e n t » Asturiano y del D r 
p^n.-^trío T a m * ., 
ron^ulta. de I a S. AsuiVs. 
T H - E F O N O A 4 8 1 3 . 
D r J u l i o P i n e d a 
ispecialista en Cirugía. Par -
to/y Eafermsaades de señoras . 
C-usultas: de 12 a 1 p. iu. Nep 
ino, 22». 
T e l é f o n o A- 7 7S«. 
Dr, Rodríguez Molina 
E x - Jefe de la Clínica-del dectev 
R . A L B A R R A N 
Enfermedades de las Tías 
urinarias y s i f i l í t icas . 
Can ica : de 8 » i l de la ma-
fia na. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde Larapanl la , 7S. 
Dr. José M. Estraviz y García 
C H I V J A N O U E N 4 I S T A 
fisperlalidad en trabajos de oro 
G a r s n t u o los trabajos. 
Precios módicos . Consultas: 
De S a l l y de l a s 
N E P T U N O , NUM. 1J7. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y c u r a c i ó n de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas, ( l 'n ico en su clase.) 
Crist ina, 88. T e l é f o n o 1-1 í» 14. 
Casa particular: Man l á z a r o , 
221. T e l é f o n o A-46>3. 
OR. GONZALO AR0STE6ÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Kspecia-
lista en las enfermedades d« 
los n iños . M é d i c a s y Quirúrgl -
ua*. Consultas: de l ] a 2. 13, 
esquina a 1, Vedado. Te lé fono 
F-4i:a8. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ̂  a 
8 ^ a. m. y de 1 a 2 p. na. 
lAui i tar i l la . 7 4. 
TBLiMSPOSO A -868» . 
Dr. Gabriel M. Linda 
Naris, garganta y oídos . E s -
pecialista del C(|:Uro Uallego y 
del Hospital Nú.men> l'n<>. t'on-
sullas: de 2 a 3 en Galiana, 62. 
T e l é f o n o A-3118. 
IGNACIO B, PLASENCIA 
IWrector y <1nijano de la Casa 
de Salud " l .a Ha l i a r / ' 
Cirujano del Hospital N ú m . I. 
Especialista en enfermedades 
d^ mujeres, paitos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pebres. 
Empedrado, AU. Tel . V-'Jo.^S. 
D R . R O B E L I N 
P I E L M K I I . l f l . 8 A N G H K 
IHiraolón rñpida por s i^ems nio-
dern í s i ino . ConMtiltas: de 1 -
a 4. 
P O B R E * ? G R A T I S 
Cal le de J e s ú s María, 85. 
T E I . E P O X ) ^-1S;{1¡. 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n l a s enferme* 
dades del e s t ó m a g o 
l ' K V I V P O R l \ PROi>EDÍ-
K L E N T O B B P R O i A L L A S 
D I S P K P . S I \ S . I l íCEHAS del 
E 8 T O M A<i<) \ I A I N I I HI 
T I 8 C R t > M C \ V - l t . l K A N -
UÑO L A OI K A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A. 6 0 5 0 
ORATIé" A L O S l ' O H K K * . L C -
N B0, M lEH< ' O L K S V V I G K -
N E 8 . 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S O E 3 A 6 E N 
O B I S P O 7 6 , A L T O S 
T e l e l o n o s A - 7 8 4 0 y A - 2 3 2 a 
Dr. E. FernándHZ Soto 
(•argaiita. n a ' i / v <»<lo«i. 
ciallala del Contro 
Ma'.suón. 11. alt#4, • «ii 
Cárcel . 
T F I L K F O N U A-t4C: 
D r . R . C h o m a t 
Tiaiani i snto especial de Sífi-
lis > snierniedades venéreas . Cu 
rac ión rápida . 
< X ) X S L ' L T . \ S : D E 12 A S. 
I 11/. ndm. 40. Tel . A-1S40. 
D R . V E N E R O 
Ecpeciei ista en las enferme-
dades g é n i t o urinarias y Sífi-
lis, c l í n i c a para ambos sexos, 
separadamente. Consultas: dt 
4 le a 4 en Xeptuno. Ü . Te lé -
fonos A-8483 y K-18Ó4. 
Dr. Sueiras Miralles 
/e las Unisersidades de París , 
Wadrtd. Nsw Y e r k y Habana. 
iermedades del este 
sullas: de 12 a 2. M 
zález. esquina a * 
lé fono A-5354. 
Te-
28IaX «1 
Dr. Alvarez Huellan 
U E H H T N A G E N E KM.. CX)X. 
»l I T A S : D r . t i \ 3. 
Aciiwta. n ú m . ÍV. sitos. 
Dr. Claudífl Fortún 
C.rugí*. ParfOj, y Afec-c-k>r.>*-> 
de .Sfñur.»^ Ira tau i i eu lo c*fK -
<4al de las eufermedadc-< de i<>-
órtjrauo.i genitales de la mu«ei'. 
Con-a l ta : de t i a S. 
Caiiipanarlo. 142. Telf. A-8«9«t. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y trai 
v ías urinarias y ele< 






C 43.34 2üd-25. 
Dr, F, García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venérea* , stíiHtiva» y de la pitil. 
>"on3ultas: Lunes, miérco l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
L o s 'teñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
»-n el mismo Consultorio— el 
turno < ovrespuudlente. 
IsOd- 4 s. 
Dr. Keroando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T I i l>H \ TK «> DK L A I N I -
V E K S l l ) A l ) 
Prado, n ú m e r o 'Mi. de 12 a 3, 
todos los días, ax wpWl 1oh do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu -
nes, m i é r c o l e s y viei ues, a las 7 
de la m a ñ a n a . 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
t u icd i . í t i . o do la E de Vlcdi-
f lna. Sistema nervUiso y cnfec-
UlCdadeS n.culalet,. Conaiiltas: 
Clin.-.-, jni . 'mdes y vler »» de 
Sanat<»i'i«>: B á r r e l o . «2 . Guana-
:IH -ou. Telófo»K> ó 1 i I . 
C 44a3 
Dr. H. Alvarez Artis 
Knfermedafles de la Garífan-
ta. Nariz y Oídos, ('ousult^s: <le 
1 a 8. Consulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Maiiuel A, de Vílliers 
%IÓ4Íi«x> cirujaII«> > f a i n u i e é u -
l im. Rnfennedadw de B«|I<WM 
\ «le niños. Mmlicin» eu Kimivai. 
üpn^ulin.-: «Ic 12 a 2. Virtudes, 
l l l - l í . bajo». T c l é f o i m \ - * J 5 l l . 
' s:. -1 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asoc iac ión de 
Dependientes. 
Cirugía en reneral . Sífilis. 
Ap 11.no t 'éni to-urinario . 
Conaulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. T e l é f o n o A-5337. 
Domicil io: Campanario. 5) 
T e l é f o n o A-3370. 
Dr, Pedro í Barlllas 
E^|>ecialihta de la Escue la de 
Par ís . 
I v i O A f A G O I I.NTtÜTLNOS 
( onsultas: de I a 3. 
Genius, 15. T e l é f o n o A-6800. 
Or. [uoenio Albo y Cabrera 
MI O I C I N A l \ í i E M . R A L 
l-^peclalmentc f ra ta ip í en to de 
las afecciones uel pecho. Casos 
Incipientes y ¡ .sari /ados de lu-
berculosis pulmonar. Consultes 
\epH111u. IL'K. Ic l érono A-I96S. 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
i .ÜPecialista en sítilis, hernia. 
Imppiencie y esterili.lad. Ha-
bana, 4a. Coi í su l tas : ds 12 a 4. 
Kspsc ia l p i r a los pobres: de 3 
l uitdia a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños , Se-
ñ(>y*m y Cirugls en general Con-
• i l t a s : 
CT I I R O 519. T E L F . A-3716. 
Dr. Ramiro Corbonell 
K J S P E C I A L I S T A P N E . V F l K -
MLI» » l ) l ^ D i ; MÑ(>> 
CONSULTAS: D E 1 A t. 
LIÍ'. n ú m . I I . ifabana. T e l é f o n o 
A - I33« . 
DR, MANUEL DELFIN 
M E i > l C O D F , M S O S 
C<ousnltas: de 12 a 3. Chacón , 
81, mai eaquijui a Agua-
cele. Tel . V - i . i l 
DR, ISIDORO AG0STIN1 
M E D I C O C m U J A N O 
De la Fa- i rrad d^ Col-imbis 
y hospiti?. .3s de Nueva Aerkl 
Alumno de ta Maternidad de 
Sloane de l a ' m i v*. Partos y 
enfermedi W d^ . X . «iSoa-.-
C«>nauit'>ri>: 'a j i , . Rafael , 
altea DÍ» i ^ i 11.. iñ. T e - í í o n o : 
ollistos 
DR. GONZALO PEDROSO 
Ciruiano del Hospital de E ^ M W 
|,MH.taii i del Ho-pital N ú m . \ mo 
C í R I G I A F N G E N E R A L 
KS1 K C I X L I S T A L N \ T A S V R I -
ÑAKI \ > . s i F a a s \ 1 N H - u -
A I K U A H I S \ I M A R A S 
I N V K I C I O M - 1>HL • « « ^ 
N t O S A L V A K S A N 
C O N ' S V L T A S D f I S A 1S A. M. 
Y D K Ü A • JP. M. E N C l BLA, 
> l M E R O SH, ALTtXS. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
7». Habana. T.t. 
Óperac ión sin cuchilia ni do-
lor, ambos pies. $1 Cy. A dn-
m i e i ü o Í1.-1Z. T e l é f o n o A-3»09 . 
Consulta hasta las 7 p. m. 
F . S u á r e z 
Qvbtnote 
Qulropedi^r 
c ient í f i co sr-! 
cuado en "lili 
tioia Coilegc. 
Chicago. Extr- ' 
cWSn de callos 
tnatarr^ento éf 
pecial de tod? 
raciones. 
S !> 5 S d. 
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía . siAiis y enfermeda-
¿«s de v^as ur i sar ias . «"ous .1-
las: Neptiuu». 38. de i a 6. Te-
léfono A - » 3 i L t 
H i U l U l G I U H i i l U I U l é l d l i l l l i l i U d a i l l i i i H I 
DR. JOSE E. FERRAN 
CA I K D R A T I C O D K L A E S -
t l K l . A D E M K D I C I N A . 
Tro<aadero. n ú m e r o IU. 
OQSSViM \.S: D K l A %. 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o , c o m -
p e t e n t e e n m a s a j e m a n u a l 
y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i r u g í a en Ken«*ml. 
San N ico iús . 7*j-.V a.tos. 
TeléXooao A - « 3 6 6 . 
R T E S Y 
S 
27:544 10 e 
OR. ENRIQUE OEL REY 
Cirujano de la t̂ n u.t.i de Ralud 
l>\ H A l . l \ R -
K n f í r m e d a a e s de s e ñ o r a s y 
c i rug ía en seneral . Cunsultas: 
Oe 1 a 3. San Sicosis , 5 2. Telé-
fono A - 2 « m . 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
L'oioejcn: E l ú n i c o que garantiza 
la conu>ivia e x t i r p a c i ó n de tan da-
ñ i n o insecto. Comando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe aviaos: Ntrptur\o, 28. R a m ó n 
Piña l , J e s ú s del Monte, 5 34. 
27122 9 d. 
l i l i l í 
Cirujanos dentistas h. ticlats y Compañia 
Dr. José írturo Ftgueras 
CIruj .uui-UeuUMa 
( ^ m p a n i r i o . 87, bajos. De 8, 
a. ni- a 1'! 111. p a r a K»* ŝ u ic i 
U^l Centr. i Asturiano. A partí 
Wrt ir t l de 3 a & p. m. lune^, 
lui^rcoies. viernes y t>áua.iMs 
Consulta especial y exclusiva, 
sin eapera, hora a.ía de 1 a 3. 
••" oro uacionai la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D K 8 » 5 
1 M , Acular , 108, esquina a 
guxn. liai-en pagtw por el ca-
ble, {aodilan c a n a s da c r é -
dito y giran letras a «*>cta 
y larga vista. 
¡ T i j A C E N pagos pof cable giran 
l l l ¡etraa a corta y larga r is ta 
m i «obre todas las capitales y ciu-
dades importantes de loa Estados 
Unidos, i t ó j l c o y Europa , así como 
sobre todos loe pueblos de Eapaña. 
D a n cartas do crédi to sobre Nevr 
Y o r k . Ftla-delfia, Xow Orlcans, baa 
Francisco , Londres, Par í s , Hajtv-
burgo, Madrid y Barcelona. 
0.l3WtonMsyCo,üiiilte!i 
CON i i \ l B A N t .VIÍIU 
T I K S O «./.(Ji I i í iU» 
H W Q I L H O S . — O ' I U J L L Y , i 
Cusa originaliniMiic esta-
blecida en 1814. 
C E pagos ppr cable y gira la 
tras sobre las principales ciu 
dudt.s de '.uá Ksta lus Unido 
upa y con cspec ia; !üad sobr» 
L Abre cuentas comentes col 
27058 C d. 
ü A H I N t T t E L E l i r B ü - D t N T A L U t L 
D r . A . C O L O N 
I». S \ V r \ C L A H V M M . I». 
K N T K K (M'K l(>.«s L INt¿l I S I -
lH>lt 
Operacioiip* dentales con ga-
rant ía de exuu. Kxu-aucionv» 
sin doior ni peligro alguno. 
Dientes po-li/.o* do todos los 
materiales y sistemas Piientuá 
Ajos y nioviVIes de verdadera 
utilidad. O n h c a c í o n e i . Incruata-
ejones de oro y porcalana, em-
pastes, etc.. por daiiado que es-
té el diente, en un* o fla* 
alones. Piotoxis oit. ^édu<i. a 
perfecc ión , maxilares ai'UtlHa-
les, restauraciones íctciaiea etc. 
Precjos favorables a todas la* 
ciases. Todor ibs días de 8 a. 
m. a ó p. n,. 
Tf lc io im \-i:5.")0. Ciibl.-: C h l k l a 
laido y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
|OBR32 N u e v » Y o r k . Nuera O r 
ieans, Veracrua, Méj ico , San 
J u a n de Puerto Rico, L o n -
dres, Par í s , Burdeos. L y o n , Bayo-
na, Hambui^o. Roma, Ná-poles, Mi-
l&n, GénoWt' Marsella, Havre, L e -
1.a. Nar.tes, Saint Quint ín , Dle-
ptpe, Tolouse, Veoecla, Florencia, 
Turín , Mesina, etc., así como so-
bre todas las cap 11 alca y provin-
cias de * 
l i s P A S A ü I b U \ S C A N A R I A S 
J . A. Bancesytompariia 
DR, A. PORTOCARRERO 
<>( I l . l s T A 
G A R G A N T A . N A P I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S l ' A K V . O B K I - . S ; 
* l A L MKS. I>l 1* \ i . 
P A R T I C U L A Hl-^S O:-; 3 .V a. 
t»uii N ico lás , .".2. T t l A-86J7, 
n A N í ^ u u r . o s 
T e l é f o n o A-1740. Obispa 
A P A R T A D O M 
Cable: B 
Cuentas corrientes 
Depnaltos con y sin interés . 
Descmentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
o. n ú m . 2 1. 
'.HO 713 
• M 
D r . D e h o g u e s 
O C I L I M A . . . 
Consuitas de. 11 * 12 y ¡de l 
a 6. Telefono A - l j l ú . Aifui'.a. 
n ú m e r o 9 4. 
Dr, S, Alvarez Goanaga 
O C I L U T A 
c Coiv-uitaa: de 1 a 3 tarde. 
Prado, •niniero 7»- A i d . V-4.>!)2 
D r . J . M . 1 e n i c h e t 
Oculista <Iel Hospital de Demen-
t o y «H-d t cn iro <ii l iepciv 
.tfientcs d a Car.ierciQ-
Ojos. O í d o s Nariz y <>arK«nta. 
i'onsultas: dé-' l U - a .12 y de 
1 a 3. Reina, 28, i ltofT T e l é -
fono A-773 5. 
Dr, i m Santos Fernánilfz 
O f l l d V I A 
Con cuitas y o p e r a í i o í i é s de 8 
a U y de 1 a 3. pr ido' . i lOá. , 
I R O de letras y pagos por cê  
ble sobre todas laA ¿>!azas cor 
marciales de los Értado» Uni-
dos. Inglaterra. A l e m á n a. Frane la . 
I ta l ia y R e p ú b l i c a s de Centro y 
S u d ^ A m é r i c a y sobre todas las c iu-
dades y pueblos de Kspaña. Isiauk 
Baleares y Canarias, así como las 
princitwies de esta Is la. 
Corresponsales del Banco de L»* 
u a ñ a en la i s la de Cuba. 
J . Balcells y Compañía 
6. en a 
A M A R G U E A , N U M , 3 4 
l A C E N pagos por el cable y jfl-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York . Londres, 
P a r í s y sobre Unías as rapitaic» y 
pueblos do E s p a ñ a o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com'-
t a ñ í a d-í Seguros conua Incendio» 
" R O Y A I ^ " 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E A O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
9 P O S I T O S y Cuentas corr ió» 
tes. D e p ó s U o s de valores, ha-
c i é n d o s e cargo d£ cobro y re-
m i s i ó n de dividendos e intereses. 
Prtetamos y pignoraciones de v a -
lore» y frutos. Compra y venta de 
valores p ú b l i c o s e industriales. 
Comi|vra y venta de letras de cam-
j ble. Cobro de letras, cupones, e t » -
por cuenta ajena. Oíros «obre las 
1 -^rituripaies plazas y tajnblén sobre 
los poieblos de E s p a ñ a , Is'.as B a l e » -
•. *"*« v Canarias . Pago» por cable» r 
i C tr ta s de Crédito. 
A V I S O S 
brsniles Remates de Mer-
c c a c i ^ p o r l a tercera 
par te de so valor 
M s í r m í i c o s t ra jes de cas imi r pars 
hombres , todos t a m a ñ o s , a $3-95, 
14.75. $5 9=. $6.50 y $7-95. Corbatas 
ól seda 'argas, para hacer el lazo, 9 
$,-20. $1.50. $2.25 y ^ d o f e ^ 
Med ia - de a l g o d ó n a $060 . $1.00. 
- • 5 0 $200 docena, de seda a 
L . o o ' v $300. T i r a n t e s 1 ".n P"' \ 
^•So $ ' 9 5 - Relojes de n í q u e l y en-
chapkdos a $5.50, $7-75. $9-00 doce-
na Tar je tas Postales a $2.00, $3-03, 
<0 v $10.00 m i l l a r . P a ñ u e l o i 
Josa $0.35, $0.55. $0.70. $1.00 y 
u i o d o c t A . U N A G R A N V A R I E -
D A D D E O T R O S A R T I C U L O S . 
N o s encargamos de c o m p r a r en 
los remates y d é $ p a c h a r pedidos 
desde $1.00 en adelante, med ian te 
c o m i s i ó n de p o r 100 en compra* 
de m á s de $100.00 y de 10 p o r íoo en 
ca í t 'dades menores . 
L I B E R A L E S D E S C U E N T O S E N 
C O M P R A S P O R M A Y O R . 
I N T E R - A M E R I C A N C O R R E S -
P O N D E N C E S E R V I C E , 507 W e s t 
23ard Street , N e w Y o r k . 
7d-4-
S E A L Q U I L A I>A CASA S A J í 
I s i d r o , S6, en m ó d i c o prec io . I n f o r -
m a n : M . de la T o r r e , 47. 
29119 7 d. 
E X M E R C E D , 108. S E A L i Q U I -
1& u n hermoso loca l , pa ra estable-
c i m i e n t o , r e ú n e todos los servicios 
sani tar ios . I n f o r m a n en l a m i sma . 
29118 8 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
G l o r i a , 44; sala, comedor y dos 
cuar tos , todo m o d e r n o . L a l l ave en 
los a l tos . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 11 , 
l e c h e r í a . 
29122 9 d. 
G R A N O P O R T L ' X I D A D . S E .VI.-
q u i l a l a casa de O ' R e i l l y 110, de 
al tos . y bajos, é s t o s p a r a estableci-
m i e n t o y si tuados a l lado de la ca-
sa H a r r l s Bros Co. I n f o r m a n en l a 
m i sma . 
29161 8 d. 
L O M A D E L V E D A D O : SE A L -
q u ü a l a casa n ú m e r o 210, de la ca-
l le 2. casi esquina a 23, en c incuen -
ta pesos moneda de curso legal . Ti*»-
ne c inco cuar tos y d e m á s depen-
dencias. E s t á la l l ave y dan r a z ó n 
en la esquina de 2 3 y 2. 
29102 7 d. 
E N $20. SE A L Q U I L A L A OASA 
Escobar, 1 7 5 ^ , c o n sala, comedor, 
dos cuartos , pisos de mosaico c o m -
ple tamente nueva, toda de azotea, 
con su escalera. 
29113 7 d. 
E N G l A N A B A O O A : S E A L Q I I -
l a l a casa cal le de San A n t o n i o . 
47, oon cinco cuar tos ; sa'.a, saleta, 
b a ñ o e inodoro , pisos de mosaico, 
cerca del t r a n v í a y Escolapios; se 
d a m u y bara ta . L a l l ave en la bo-
dega de l a esquina. 
29115 11 d-
S E A L Q U I L A S L O S B A J O S D E 
la casa recientemente cons t ru ida 
San Rafael , 105. compuestos de sa-
la , c o m e d í ) - , cuat ro cuar tos g r a n -
des, cua r to de b a ñ o con todos los 
aparatos , cocina con fogones de 
gas y c a r b ó i . u n cuarto de criados 
y d u c h a e inodoro para, los mismos. 
L a l l ave en el 107. I n f i r m a s en 17 
entre A y B , v i l l a Magdalena, T e -
l é f o n o F-10I;6. 
29033 10 d. 
N E P T U N O , n ú m . 3 4 
Se a l q u i l a n ios b a j o s de e s t a 
casa , s i t u a d a a dos c u a d r a s d e l 
P a r q u e C e L t r a l . I n f o r m a n : L ó -
p e z O ñ a . O ' R e i l l y 102 , a l t o s , 
f a 10 a. m . y d3 S a 41/2 p . x . 
T e l é f o n o A - 8 8 8 0 y S o b r i n o s de 
N a z á b a l , M u r a l l a ! 70 . T e l é f o n o 
A - 3 8 6 U . 
2 8 9 8 1 l ' ' ' 
SE A L Q U I L A N , E X S.íO. LOS 
al tos de '.a casa r e c i é n cons t ru ida , 
s i ta en M x l o j a , 22, casi esquina a 
Angeles, cerca del mercado y de 
todas las l ineas de t r a n v í a s . Tiene 
sala, saleta, c inco cuartos, cocina 
' b a ñ o y d e m á s servicio sani ta r io , 
f rente de c a n t e r í a y cielos rasos. 
Pa ra infoi-mes d i r ig i r se a A n d r é s 
Castro, m i i t í b l e r í a " L e Pala is R o -
y a l " , de Angeies, 14. Te l . A - 7 4 . ) l . 
2S954 tí d-
CAJAS R E S E R V A D A S ~ 
A l t o s e s p a c i o s o s 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A C r U A R -
D A T V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
' r - T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
N E S T A O F I C I N A D A R E -
T >DOS L O S D E T A L L E S 
BE D E S E E N . 
« A N A , A G O S T O 8 D E 
' U T S Y G O M P 
- SASOUEROS 
1S DE S E W D A B 
AS T E N E M O S K N 
N U E S T R A B O V B . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , DL> 
E I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1 . 
& . C O , 
BARQUEROS 
I 
r d i d a s 
P E R I M D A : S E H A E X T R A V L A -
do un per ro de caza negro y b l a n -
co Jaspeado, rabo cor tado. AJ que 
'. 3 devuelva o avise q u i e n lo t iene 
i bien gra t i f icado en I n f a n t a y 
' ro l l a . 56. 
7?3 6 d. 
S Y P i S O S 
L \ $26. . S E A l y Q O L A L A ca-
l i de / ú a u d e s , 119, con sala, co-
uit-dor, dos ovar ios . L a l lave en la 
odv,ga. I n f o r m a n en Monte , n ú m e -
ro 43, p e l e t e r í a . 
290S,0 7 d . 
EJV E L V E D A D O : M V $22. S E 
a lqu i l a l a casa Pasaje M o n t e r o S á n -
chez. S6, en t re 23 y 2 1 , j a r d í n , p o r -
ta l , sala, comedor, t res cuar tos . L a 
l l ave e I n fo rmes : Pasaje L a Cre-
cherie, 23. 
29078 7 d. 
" A X E ^ N C I O N " 
p o r $23, a l q u i l o p a r a el d í a p r i m e -
ro l i nde 'Jhalet, con 2.000 met ros 
de te r reno . Calzada. A l t u r a s de A r r o -
yo Apo lo , n ú m e r o 65, esquina L u n a , 
f ren te a " L a L i r a " , con g r a n j a r d í n 
a su f rente , t res depar tamentos con 
c ie lo raso y entapizados, co r redor 
c o r r i d o a los cua t ro costados, ser-
vic ios sani tar ios , agua abundante , 
puer ta de h i e r ro p o r su frente, ca-
bal ler iza , ga-llinero y todo el t e r r e -
no cercado. L l a v e en l a misma . I n -
f o r m a n : A . del Bus to . Habana , 89. 
T e l é f o n o A-2S50. 
29157 11 d. 
E N $40. S E A L Q U I L A N L O S m o -
dernos bajos de P e ñ a Pobre, 10. con 
cala, saleta., t res cuartos . L a l l ave 
eu la bodega. I n f o r m a n : Monte , 43, 
p e l e t e r í a . 
20079 7 d. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la casa Bayona , n ú m e r o 9, casi es-
qu ina a M e r c e d ; sala, saleta y t res 
habi taciones corr idas , i n s t a l a c i ó n 
moderna c^n gas y luz e l é c t r i c a . 
Pisos de mosaico. L a l l ave en los a l -
Uw. I n f o r m a n en l a p e l e t e r í a " L a 
Gran S e ñ o r a . " M u r a l l a , n ú m e r o 63. 
2:086 n d. 
L O M A i ; E L V E D A D O : C A L L E 
15. n ú m e r o 2 51, entre E y F , casa 
moderna , sala, c inco cuartos, ' co-
medor, dee b a ñ o s , patios, e l e c t r i c i -
c'ad, gas, t imbres , etc. M u c h o f res-
co y agua. I n f o r m a n : F , n ú m e r o 
148, en t re 15 y 17. 
« * 0 " u a. 
SE A L Q U I L A N : E N « l i o , ix>s" 
B a p l é n d i d o s oajos de Car los I I I 
21 ?. esquina a Subirana, compues-
tos de pala, saleta, comedor, sola 
grandes cuar tos y cuat ro míLs pe-
q u e ñ e r , garage, p o r t a l , z a g u á n , pa -
t io y t raspa t io . L a l lave en S u b í -
r ana y Es t re l l a . I n f o r m a n en s » 
l u d . 27. T e l é f o n o A-1547. 
29097 n ^ 
Obrap l a , 23. Todo o separado pa-
r a oficinas, grandes salones y p u n -
to m u y c é n t r i c o . Precios m u y m ó -
dicos. 
29104-05 - e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de 
San M i g u e l , 182. L a l lave en loa 
al tos. I n f o r m a n : Cerro , 484, f r e n -
te a " L a CoTadonga." 
29127 7 d. 
A L Q U I C E R E S : V I B O R A . S A N 
M a r i a n o , casi esquina a San L á -
zaro, con todas las comodidades pa -
r a numerosa f a m i l i a . E n t r a d a de 
a u t o m ó v i l . L l a v e en l a bodega de 
la esquina. 
29126 7 d. 
E n $31-80 
Se a l q u i l a u n entresuelo en Obis-
po, 111, esquina a Vi l legas , en t r ada 
p o r Vi l legas , compues to de sala, 
dos cuartos, cocina y todos sus ser-
vic ios . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 40, 
de 1 a 5. 
29144 7 d. 
E N L A V I B O R A : L A H E R M O -
sa casa-quinta " V I H a - A l t a , " capaz 
p a r a numerosa f a m i l i a o u n buen 
colegio. A v e n i d a do Acosta , n ú m e -
r o 14, entre las calles P r i m e r a y Se-
gunda, I n f o r m a n en l a bodega de 
l a m i s m a Aven ida , esquina a C a l -
zada o T e l é f o n o 1-122 9. 
29121 11 ó. 
P A R A B O D E G A 
Se a lqu i l a una casa de esquina 
en 10 pesos Cy. p u n t o de m u c h o 
p o r v e n i r en Santiago de las Vegas. 
I n f o r m a n en Qu in t a , n ú m e r o 25, 
entre G y F , Vedado . 
29137 18 d. 
SE . A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Villega?», 60, p rop ios pa ra oficinas o 
es tablecimiento. I n f o r m a n : M e r -
caderes, n ú m e r o 27. 
2914D 9 d. 
E N L O M A S A L T O 
de l a V í b o r a , J o s e ñ n a 7, D , se a l q u i -
l a en $25, a l lado de la Calzada, 
m a n i p o s t e r í a , azotea, p o r t a l , sala, 
saleta, tres cuar to^ grandes y de-
m á s servicios. L u z e l é c t r i c a . I n f o r -
mes, Habana , 89. Te l f . A-28 50. 
V í c t o r A , del Busto , de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
29153 11 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos de Reina, 55, con sala, r e c i -
b idor , s a l ó n de comer , d n c o her -
mosas habi tac iones y una de c r i a -
dos, en $90 Cy. I n f o r m a n : M e r c a -
deres, 27. 
29141 9 d. 
E N EL M E J O R P U N T O D E L A 
cal le San Ben igno esquina a San 
B e r n a r d i n o y a una cuadra del 
Parque Santos S u á r e z , se acaban 
de c o n s t r u i r unas casas modernas 
con Po r t a l , Sala, t res grandes cuar-
tos, cocina, servicios u n i t a r i o s y 
su correspondiente p a t i o ; prec io 
$30 o ro of ic ia l . I n f o r m e s en las 
mismas . 
29029 7 d. 
E N 6B P E S O S M . O . S E A L Q U I -
l a l a casa M a n r i q u e 18, capaz pa-
r a dos fami l i a s . 
29028 6 d . 
E N 30 PESOS SE A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s al tos de l a casa Jo-
ve l l a r , esquina a San Francisco . 
Tiene 4 habi taciones, sala y saleta. 
Las llaves en l a bodega. 
29027 12 d. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOi» 
de A n i m a s , 68, con todas las co-
modidades para una f a m i l i a . L a L a -
ve en l a bodega de los bajos. I n -
f o r m e s : R ica rdo Palacio, San Pe-
d r o y Obrap la , f rente a l ú l t i m o ele-
vado. 
29024 10 d. 
S E A L Q U I L A L A OASA D E 19 y 
K , l a l lave a l lado. I n f o r m e s : M u -
ra l l a , 109. 
29032 14 d. 
L O M A D E L V E D A D O : A C A B A -
da de cons t ru i r , se a lqu i l a una b o n i -
t a casa calle 2, ent re 23 y 25. Ja r -
d í n , p o r t a l , sala, saleta de comer, 
c inco cuartos, ha t l , cocina y m a g -
níf ico b a ñ o con agua caliente, c ie-
los raso, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , cuar-
to a l to con servic io independiente 
p a r a criados. Su d u e ñ a : 23, esqui-
na 2. 
28987 8 d. 
L O M A D E L V E D A D O : SE 
q u i l a esplendida y nueva casa ca-
l le 23, entre Paseo y 2; j a r d í n , po r -
t a l , h a l l , fcala, saleta, saleta de co-
mer , ocho cuar tos , dos m a g n í f i c o s 
b a ñ o s con agua callente, r e p o s t e r í a 
y cocina. Cuar to y servicio de c r i a -
do* Independientes, garage. Toda 
de cielo raso e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca. Su dur tña en 2 3, esquina 2. 
28988 8 d. 
S E A 1 X J U I I / A N E N C I E N T O D I E Z 
peses oro ( f lc la l , los espaciosos a i -
toa de Malo ja , n ú m e r o 12. I n f o r m a n 
en loa bajos. 
29002 6 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A V l o s 
a l tos de 'as c'os casas modernas, ca-
l l e 13, entre lv y L , f rente a l Par -
que, sala, saleta, cua t ro cuartos, co-
m e d o r y servicios. L a l lave a l l a -
do . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4296. 
29016 10 d. 
S E A L Q U I L A N E N $35 IX)S m o -
dernos batos de J e s ú s M a r í a , n ú -
mero 7. L a l l ave en frente, n ú m e r o 
6. bajos. Obispo, 87, i n f o r m a n . Te -
l é f o n o 1-1377. 
29AiC 10 d. 
E n 5 5 p e s o s a l m e s 
Se a l q u i l a n los espaciosos bajos 
de Be la í ??o i In . n ú m e r o 123, con za-
g-uán, sala, paleta, cinco hermosas 
habi taciones. e s p l é n d i d a cocina, 
cua r to de i -años y de criados, g r a n 
pa t i o y servicios sani tar ios moder -
r o s . L a l l ave en lo» al tos. I n f o r -
m a n en Teniente Rey. n ú m e r o 30. 
29018 10 d. 
S E ALÜQCILiAK, A C A B A D O S D E 
fabr ica r , '.or- hermosos y lujosos a l -
tos y bajos est i lo "cha le t " de San 
L á z a r o n ú m e r o 488( subida de l a 
Un lve r s ida .1) con todo el confor t 
necesario para f a m i l i a de gusto. E n 
la m i s m a i r . f o r m a r á n . 
29026 11 d. 
E n 1 0 0 p e s o s a l m e s 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s a l tos de 
Compostela , n ú m e r o 80, con esca-
le ra de m á r m o l y en t rada indepen-
diente sala, k saleta y comedor, sie-
te h e r m o í a s habitaciones, cuar to 
de b a ñ o v de criados, he rmosa co-
cina y servicios sani tar ios m o c c r -
nos. I n f o r m a n en Teniente Rey, n ú -
mero 30. L a l lave en los bajos. 
29017 10 d. 
JESUS M A R I A . N U M E R O 64, 
se a l q u i l a n los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor y tres 
cuartos, i n f o r m a n en Luz , n ú m e r o 
10, a l tos . T e l é f o n o A-3125. L a l l a -
ve en la s e d e r í a de la esquina. 
29023 S d. 
L u z , n ú m e r o 2 4 , b a j o s 
Se a l q u i l a n baratos pa ra f a m i l i a , 
con z a g u á n , sala, saleta, cua t ro 
grandes habi taciones, s a l ó n de co-
mer , cuar to de b a ñ o y de criados, 
cocina, se.'-'icio de criados, pat io y 
traspatick T a m b i é n se vende. L a 
l l ave en la Casa de P r é s t a m o s . I n -
f o r m a n : Teniente Rey, n ú m e r o 30. 
29019 10 d. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S J ' E 
PJmpedrado, 22, entre A g u i a r y C u -
ba, de con-3 í rucc lón moderna , p r o -
pios p a r a oficinas. L a l lave en los 
at los. I n f o r m a r á n : Perseverancia, 
38-A. Telefono A-4649, de 9 a. m . 
a 12 a. n i . 
29055 g d. 
O f i c i o s , 8 6 
Se a l q u i l a n los bajos de c&ta ca-
sa pa ra a l m a c é n , d e p ó s i t o o esta-
b lec imien to . I n f o r m a r , en el 88, 
bajos, a l m a c é n de M u ñ o z . 
28999 12 d. 
L O S B O N I T O S A L T O S O B A J O S 
de Condesa, 48, ent re Lea l t ad y Es-
cobar, a $25, y los elegantes bajos 
de M a l e c ó n , 20 8, ent re Escobar y 
Gervasio, en $4 5. I n f o r m a n : San 
M i g u e l , 76 y 78, of ic ina , o t e l é f o n o 
E-1085. 
28872 4 d. 
S E A L Q U I L A E N V E I N T E Y 
ocho pesos moneda oficial , la casa 
cal le de T a m a r i n d o , n ú m e r o 46-A, 
a u n a cuadra de l a Calzada de Je-
s ú s del Monte , compuesta de sala, 
saleta, t res cuartos, cocina, b a ñ o e 
inodoro , m u y v e n t i l a d a e h i g i é n i -
ca. L a l l ave en el n ú m e r o 48 e I n -
formes en l a f á b r i c a de chocolate 
"Baguer , " Puente de A g u a Dulce . 
28770 4 d . 
P A R A CASA P R E S T A M O S , m u e -
b l e r í a u ot ros estaolecimientos a n á -
logos, se a l q u i l a el a m p l i o y bien 
s i tuado loca l sobre columnas . Je-
s ú s del Mon te , 156, Puente de Agua 
Dulce . I n f o r m a n en los al tos. Te-
l é f o n o 1-2604. 
28523 7 d 
E N E L V E D A D O : SE A I / Q U I L A 
calle 13, entre 2 > 4, la moderna 
casa "Conchita ,• ' compuesta de j a r -
d ín , p o r t a l , sala, antesala y cua t ro 
hermosos dormí* ; - r íos , g r an come-
dor y b a ñ o moderno, cocina y cuar-
t o de criados, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y cielo raso. Su d u e ñ o : Acosta, 66. 
T e l é f o n o A-1387. L a l lave en la bo-
dega de la esquina 
28638 5 d. 
S a n N i c o l á s , 1 3 0 
en t re Sa lud y Reina, se a l q u i l a n 
dos pisos al tos de m o d e r n a cons-
t r u c c i ó n m u y vent i lados , compues-
tos el uno de saia. saleta, tres her-
mosas habitacionej. , comedor, cuar-
to de b a ñ o , cocina, cua r to de c r i a - , 
dos y servicios .sol i t a r i o doble, y 
el o t r o de sala, s i l e t a , dos habi ta -
ciones, comedor, cuar to de b a ñ o , 
cocina, cuar to na.ra cr iados y ser-
v ic io san i t a r io doble. 
G E R V A S I O 8 6 . 
esquina a Neptuno , se a l q u i l a el 
piso a l to , acabado de cons t ru i r , de 
esta e s p l é n d i d a casa, compuesto Je 
sala, saleta, cua t ro grandes hab i t a -
ciones, cuar to de b a ñ o , comedor, 
cocina, cuar to de criados y se rv i -
cio san i t a r io doble. Las l laves en 
los bajos. I n f o r m a n sus d u e ñ o s en 
Gal iano, 136, "Ras t ro Cubano." Te-
l é f o n o A-4942. 
28550 . 5 d. 
SK A L Q U I L A IvA OASA V E L A S -
co, n ú m e r o 6, entre H a b a n a y C o m -
postela, «a la , saleta, z a g u á n , cinco 
cuar tos . Precio $30, c o n d i c i ó n dos 
meses en fondo. L l a m a r a l T e l é -
fono A-7900 . 
28908 S d. 
S G A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a 
C a m a : cues , s i t u a d a e n e l t é r 
ELÍIID ie M a d r u g a , l i n d a c o n d 
i n g e n i o " C a y a j a b o e , " de O -
m e z M e n a : ss c o m p o n e d e c i j -
c u e n t a c a b a l l e r í a s d e tierra, a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ i ; 
i e pa sa p o r e l m e d i o e l río O 
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . R -
r r , t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . (e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z y 
o c h o . H a b a n ¿ . 
SE A L Q U I I - A . E X E L M E J 3 R 
pun to de 1a Habana, i n piso u u y 
c ó m o d o y í í e s c o . San L á z a r o , 14 
y 16, caal t s au lna a J P a ü o . I i . i ) r -
?iies en la misma, el poporo, o -por 
t e l é f o n o í ' - l l i g . 
29051 . 7 d. 
A L T O S : C A L Z A D A D E L U Y A -
n ó , 63. E l car ro por la pue r t a y a 
dos cuadras ios de Toyo . G r a n sa-
la, rec ib idor , comedor, c inco cuar -
tos, dos independientes, d o l o s r a -
sos, servicios, $33. O t r o depar ta -
mento , sala, t res cuartos, comedor, 
20 pesos. 
29063 6 d. 
E X 20 ESSOG C Y . S E A L Q i I -
lan, pa ra cor ta f a m i l i a , 1c» bon i -
tos ^I tos ie la casa A n t ó n Recio, 
17. casi «.3 j u i n a a Monte . L i v e g 
in fo rmes »-,n JO. bodega de la ¿ q u i -
a « . : 90d8 d. 
SE A L Q C I L A : E X S A N M K i f c ^ 
92. e squ tn i Manr ique , • se a l q u ^ n 
dos esplendidas habitaciones, p0_ 
p ía s para cor ta f a m i l i a , t iene to^ 
el servicio apar te y ent rada indv 
pendiente, siendo casa p a r t i c u l a i 
se requiere tean personas de m o r a -
l i d a d . 
28912 6 d. 
V I T O AALPIJ:O, C O M O D O Y 
vent i lado , se.» a lqu i la . Monte . 350, 
esquina F e r n á n . U n a ; de fác i l co-
m u n i c a c i ó n para todas partes. L a 
l lave en el bajo. I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte . 138. T e l é f o n o 1-2604. 
28522 7 d. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
E n t r e Zan ja y Salud. Se a l q u i l a n 
los fresaos y espaciosos al tos de 
esta casa, con g r a n sala, saleta, 
cua t ro h a o í t a c i o n e s , comedor y do-
ble servicio sani ta r io . L a l lave en 
los bajos, y en Galiano, 94, d a r i n 
r a z ó n . 
28881 11 d. 
E N 60 PESOS. SE A L Q U I L A L A 
casa A n c h a del N o r t e , 122, dos ven-
tanas, z a g u á n , sala, comedor, t res 
grandes cuartos, b a ñ o , s ó t a n o pa ra 
criados. L a Uave en el 120. I n f o r -
m a n : Campanar io , 164, bajos. 
28890 9 d. 
A L Q I T L E S I C A S A Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende b a r a t í s i -
mos " E l A r t e , " Gal iano, 118, o 
ar regle los viejos. 
C 3463 8 0 d - l . 
S E A L Q U I L A 
p a r t a d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 I n 14-n 
SE A L Q U I L A E X L A V I B O R A , 
para j a r d í n , e r a de gal l inas o a l -
go a n á l o g o , un te r reno cercado con 
16 grandes á r b o l e s de mangos que 
dan una prran p r o d u c c i ó n todos los 
a ñ o s . E s t á a unas tres cuadras del 
paradero "le los t r a n v í a s . D i r í j a n s e 
a l s e ñ o r X . A p a r t a d o 825. Habana. 
8d-28. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa .Animas, n ú m e -
ro 117, con cua t ro cuartos sala, sa-
leta y comedor. Servlci \ sani tar ios 
modernos. L a l lave en 'os bajos. 
Para m á s Informes en O b r a p í a . n ú -
mero 7. H . A s t o r q u l y Ca. T e l é f o -
no A-1752. 
27021 8 d. 
SE A L Q U 1 L A X LOS l i O X I T O S 
al tos de l e s ú s M a r í a , 130, compues-
to de sala, comedor y dos cuartos, 
a dos cua-l.-as de l a E s t a c i ó n Ter -
m i n a l . I n f o r m a n en Te jad i l l o , n ú -
mero 4k, 
28918 5 d. 
HABANl, 236 
moderna c o n s t r u c c i ó n , dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuar tos f^randes corr idos , cocina y 
servic io san i t a r io comple to , con su 
anexo pa ra la s e rv idumbre y luz 
e l é c t r i c a . Los a l tos ganan $7C.O0 
y los bnjor, $60.00 M O. F i a d o r o 
dos meses. L a l lave e i n f o r m e s : 
Cuervo y Sobrinos. M u r a l l a y 
A g u i a r , a l tos. 
C 4737 I n 20 oc 
SE A L Q U I L A N I/OS M O D E R N O S 
altos de la casa calle de Mi lagros , 
esquina a P r í n c i p e de As tur ias , a 
una cuadra de la Calzada, V í b o r a . 
Compuestos de ^a!a, gabinete, cua-
t r o habitaciones, comedor, cocina, 
cuar to de b a ñ o e Inodoro, y servicio 
pa ra criados. E n l a m l á m a i n f o r -
m a n . 
28446 * o-
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa n ú m e r o 218 •'^ 
de la calle de Nep tuno , y los altos 
del n ú m e r o 214-Z, 220-Z y 222-Z, 
de l a m i s m a calle, todos situados 
ent re M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
Son frescos y espacloaofe; t ienen sa-
la, saleta, cua t ro habitaciones, co-
medor, cuar to pa ra criados, b a ñ o y 
dos servicios sani tar ios modernos. 
P a r a i n fo rmes : Manr ique , 96, esqui-
na, a San J o s ó , p e r f u m e r í a . 
C 4651. I n . 17 oc. 
A L Q U I L E R E S : S E A L Q T T L A l a 
casa de l a calle de San I n d a l e c i o , 
21, J e s ú s del Mon te , con p o r t a l , 
sala, saleta, dos cuartos, coc ina y 
servicios. Toda de cielo raso con 
luz e l é c t r i c a . Alqui le . - , $23. I n f o r -
m a n : San Leonardo , 20. 
28952 9 d. 
SE A L Q U I L A : E X M O X T E , n ú - | 
mero 15, f rente a Prado , u n h e r m o -
so y ven t i l ado piso a l to , con v e n -
tanas en todos ios cua r tos ; todas 
las comodidadea modernas y p r o -
pio pa ra f a m i l i a n u m e r o s a > de 
gusto. L a ¡ iave e i n f o r m e s : G o n z á -
lez y B e n í t e z . Monte , n ú m e r o 15. 
28431 6 d. 
E X S A X M A K 1 A N O . C A S I E s -
quina a M a r q u é s de la H a b a n a , V í -
bora, a dos cuadras de l a Calzada , 
se a lqu i l a un Donlto Chale t , con co-
modidades, agua cal iente y d e m á s 
servicios. L a l lave c i n f o i mes en 
la casa de a l lado, o sea l a de l a 
esquina. 
28902 . 9 d. 
L O M A D E L V E D A D O : S E A L -
qul la la hermosa casa Paseo. 26, 
entre 13 y 15. Cinco d o r m i t o r i o s y 
dos para criados. Jardines , a r b o l e -
da. E s p l é n d i d o s servicios s a n i t a i l o s . 
L l a v e en frente. I n f o r m a n : T e l é f o -
no I 1817. 
28447 4 d. 
SE A L Q I . U . A X L O S B A J O S I X -
dependlentes de las casas San J u a n 
de Dios, n ú m e r o 11 y C a r m e n , n ú -
mero 14, con' todas las c o m o d i d a -
des necesarias. Precios 35 y 2 5 pe-
sos moneda oficial . Las l l a v e s en 
los altos, ' i n fo rman : Concord ia , n ú -
mero 61. 
28935 9 d. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
í e a l q u i l a l a casa G a l i a n o , n ú -
mTo 88-A. entre San R a f a e l y 
S*1- J o s é , en t rada por G a l i a n o y 
PorRayo, r e f o r m a d a y a d a p t a d a a 
Ia8 lejores condiciones p a r a c u a l -
qu le ig ¡ r0 - i n f o r m a n : C a f é " L a s Co-
l u m u g . " p r a d o y N e p t u n o , H a b a -
na. 
28941 9 D. 
P A R . B O T I C A , B O D E G A , f o n -
da o c i^ . ju ie r o t ro e s t a b l e c i m i e n -
to. Se al«iiia el m a g n í f i c o l o c a l Car -
los I I I , equina a F r anco . L a l l ave 
a l lado. 
2S938 5 d. 
S E AliQbpUAN iyo.S A L T O S D E 
la casa c a l i l o C a m p a n a r i o , 191-D,. 
esquina a I n c e p c i ó n de l a V a l l a , 
en $40 nion^a o f i c i a l ; c o m n u e i t o s 
de sala. c o m ¿ o r ( 3 hab i t ac iones , 
inodoro , bañc .y cocina en lo» ba-
jos e s t á la líj-e 
2895G 7 d> 
S E A L Q U I L A : E X C O R R A L E S , 
n ú m e r o í - E . (8 moderno . ) entre 
Zu lue t a y C á r d e n a s un hermoso p i -
so a l to sumamente fresco, con ven -
tanas todos los cuartos y todo con-
f o r t , p rop io para f a m i l h t de gus-
to, siendo su precio m ó d i c o . L a l l a -
ve e i n fo rmes : G o n z á l e z y B e n í t e z . 
Monte , n ú m e r o 15. 
28432 6 d. 
S E A L Q U Í L A í L O S A L T O S D E 
Campanar io , 8 5 , J e s ú s M a r í a , 94. 
I n f o r m e s : T e l é f ^ 0 1-234 8 y M o -
nasterio, l e t r a C, Cerro 
28899 3 d. 
SE A L Q U I L A L O C A L P R O -
plo para i ndus t r i a Con c inco ha -
bitaciones y caball t izas, en R o d r í -
guez, 42, a media cvdra de l a C a l -
zada de J e s ú s del Ámte . 
28963 5 d 
V E D A D O : A L Q U I x j E A V E X -
t i l ada moderna < bsa, i H e B . entre 
29 y 31. con sala, gbinete, cua-
t r o cuartos, comedor, b a ñ o c o m -
ple to y agua ca l iente .cocina , pa-
t io y g r a n t raspa t io , a l l a v e a l 
lado. I n f a r m a su d u e ñ . Ca l le C. 
n ú i n é r o ¡46, entre 25 i 27. T e l é -
fono F-1294. 
28565 5 d. 
S E A L Q U I L V: L A M t » E I : X A , 
c ó m o d a y bonita, casa Co-ea, en-
t r e San Benigno y F l o r e 3 , n ú m e r o 
19. con j a r d í n al f rente , CU -̂Q a m -
pl ios cuartos, sal-i, de dos v l tanaSi 
saleta, comedor, pa t io , trSpatio, 
b a ñ o , etc. Toda de azotea. PQJ, ¿e 
mosaico e insta u t c lón e l é c t c a y 
para gas. L l a v l n en el 21 e ntor-
mes en M a n r i q u e , 128. Tc.fono 
A-68o9. 
28459 I d . 
S E A L Q U I L A E X V E I N T Y 
ocho pesos moneda o f i c i a l , la ^sa 
calle de Tamar indo , n ú m e r o 4'.xt 
a una cuadra de la Calzada de o, 
s ú s del Monte , compues ta de s^> 
saleta, t res cuartos, coc ina , b a ñ o g 
Inodoro , m u y ven t i l ada e h l g l é n i c 
I x i l lave en el n ú m e r o 48 e I n f o i 
mes en ia f á b r i c a de choco la t e " B a 
guer," Puente de A g u a D u l c e . 
28769 4 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Vi r tudes , 87, bajos. Se a l q u i l a n 
en 10 centenes, compues to de sa-
la, comedor, cua t ro cuar tos , c u a r t o 
de b a ñ o . etc. 
San M i g u e l . 159, bajos. Se a l q u i -
l an en 11 centenes, se c o m p o n e n de 
sala, saleta, comedor y c inco cuar -
tos. 
Aguacate . 38, bajos, se a l q u i l a n 
en 9 centenes, se c o m p o n e n de sa-
la , saleta y cua t ro c u a r t o s y se rv i -
cios confor tables . 
Aguacate , 27. bajof. p r o p i o pa ra 
es tablecimiento, se a l q u i l a en 9 
centenes. 
Las llamos en las m i smas . M á s I n -
fo rmes : D . Po lhamus , Casa B o r b o -
l l a . Compo.-tela. 56, tels . A-34S4 y 
A-1262. 
28866 6 6 d. 
S E A L Q U I L A TOTA C A S A EN" 
Pc-zuela, :ctr.a C, en t re P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a , r epa r to Las C a ñ a s , con 
sala, comedor tres cua r tos , p a t i o 
y d e m á s pervlclos. de n u e v a cons-
t r u c c i ó n . I n f o r m a n : C a r m e n , n ú -
mero 2. T e l é f o n o A - 4 1 3 4 . 
28864 4 d. 
S E A L Q U I L A l . N 2r, P E S O S C Y . 
l a hermosa casa Ras t r e , n ú m e r o 
13, p r ó x i m o a Vivos . I n f o r m a n en 
Cast i l lo , n ú m 3 r o 45, a todas h o -
ras. 
28448 1 1 d. 
SE A L Q U I L A N . E X $60 M . O., 
j los bajos de la cusa N e p t u n o , 157. 
f ent re Escobar y Gervas io , con en-
' t r a d a independiente , sala, comedor , 
cua t ro cuartos, coc ina y b a ñ o . L a 
l lave e I n f o r m a n : su d u e ñ o , doc to r 
Loredo , C o n c o r d i á , 9S. T e l l í o n o 
A-4492. 
28484 6 d. 
C O X D E , 17. S E A L Q U I L A ES-
ta casa, l lene nala, saleta, t res cuar-
tos y una accesoria grande inde-
pendiente v»or la calle Bayona, pa-
t io , cocina y d e m á s servicios, p i -
sos de mosaicos. L a l lave en la bo-
dega. I n f o r m a n : Acosta, 64, altos. 
T e l é f o n o F-3102. 
28955 ' 5 d. 
M u r a l l a , 6 8 
Se a l q u i l a n estos espaciosos a l -
tos, compuestos de sala, comedor, 
cua t ro cuartos grandes y doble ser-
v ic io moderno . L a l lave e In formes 
en los bajos, a l m a c é n de sombreros. 
T e l é f o n o A-3518.1 
28908 9 d. 
S I T I O S , J6. E X T R E A X G E U E S 
y Rayo, se a lqu i l a en 530 m . o f i c i a l , 
e l boni to , c ó m o d o y fresco a l to , 
segundo p i to , acabado de fabr icar . 
L a l lave en !a bodega. I n f o r m a n en 
Obispo, 104, bajos. 
28971 10 d. 
Q U E M A D O S D E M A R I A X A O : A 
p a r t i r del p r i m e r o de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o , se a lqu i l a l a espaciosa 
casa-quinta Maceo, esquina Dolores, 
p rop ia para numerosa f a m i l i a , t i e -
ne ocho habitaciones y auat ro cuar-
tos para c r iad os, magni f ico loca l 
para garage, u n 4ardtn a l costado y 
o t ro a l centro. Los t r a n v í a s pasan 
p o r su esquina on ambas d i recc io-
nes. Puede verse de 4 a 5 p . m . en 
la m i s m a e I n f o r m a n en Monte , 72, 
Habana . T e l é f o n o A 1928. 
28437 11 d. 
SE A I T Q U I L A X L O S A L T O S D E 
Monte , 71, f rente a A m i s t a d , con 
terraza, sala, comedor y t res cua r -
tos. I n f o r m a n en ios bajos . H a v a n a 
Sport . 
2S349 10 d. 
E X $60. SE A I . Q U I L A X IX)S p r e -
ciosos y modernos a l t o s de C o m -
postela y Mwra'.la, con c inco cuar-
tos, sala, saleta, c o m e d o r y d e m á s 
servicios. L a l lave en los bajos, 
t ienda de ropa . E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
28556 5 d. 
S E A L Q U I L A N 
en m ó d i c o p r e c i o , l o s b a j o s d e 
C r i s t o 2 5 . d e f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , p a r a c o r t a f a m i l i a . l a 
f o r m e s t n C r i s t o , S2 . 
2 8 7 9 1 4 d . 
M A G X I F I C O L O C A L , S I T l A -
do en l a Calzada de L u y a n ó . n ú m e -
ro 113, f rente a l a f á b r i c a de H e n -
r y Clay se a lqu i l a , p r o p i o p a r a 
cua lquier «dase de e s t ab l ec imien to . 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 86. 
28784 6 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A g u i l a , 23. esquina a T r o c a d e r o . I n -
f o r m a n en los bajos, c a f é . 
1 28786 4 d. 
S E A R R I E N D A 
L a f i n c a S a n A n t o n i o , c o m -
p u s í t a dt s i e t e c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , d e l a s c n a l e e , 5 s i r v e n p a -
r a c a ñ a , y e l r e s t o p a r a t a b a c o , 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c i ó n de 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r : d o c t o r 
G e r a r d o R . d e A r m a s . E m p a -
d r a d o , 18 , d e 1 2 a 6, H a b a n a . 
E X L A G L A X C A S A P A R A J A -
ml l i a s . A m a r g u r a , 54, se a l q n l l a en 
el piso p r i n c i p a l , n n espacioso de-
pa r t amen to , pisos de m á r m o l y 1A 
de Merced . 7 7, los hay de v a r i o » 
precios, unos y otroe, con v i s t a a La 
calle. 
28773 * d-
SE A Í J Q L T L A X , J U X T O S O S E -
parados, 'os a l tos y bajos de l a m o -
derna casa C h a c ó n , 8, p rop io s pa -
r a f a m i l i a de gusto y son de m ó d i -
co preolo. I n f o r m a n : C h a c ó n , 13. 
28772 * <L 
SE A L Q L T 1 A N : P A U L A , 60, ba -
jo?. N e p t u n o , 131 . altos. M a r q u é s 
G o n z á l e z , 6-B, a l tos y 6-C, bajos. 
L a l lave de la p r i m e r a en l a bode-
ga esquina a H a b a n a : la de l a se-
gunda en el c£.fé esquina a L e a l -
t a d ; las do las dos ú l t i m a s en la 
bodega « s q u i n a a San Rafae l . I n -
f o r m a n : Bancp N a c i o n a l de Cubo. 
Cuar to n ú m e r o 500, q u i n t o piso"! 
2 «7 97 8 d. 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A L O -
j a . n ú m e r o 149, bajos, compues ta 
de sala, saleta y seis hermosos 
cuartos, -;o.i todos los servicios ea-^ 
n i t a r ios . Se da bara ta , en el 151 es-
t á la l lave. I n f o r m a r á n en Vives , 
91 , a l tos . 
28836 * <5-
SE A L Q U I L A N IvOS A L T O S D E 
San M i g u e l . 73. Se pueden v e r a t o -
das horas. L a l lave en los bajos. 
I n f o r m a n : de 9 a 11 y de 2 a 4, en 
los a l tos de l B a n c o N u e v a Scocla. 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 3. O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 30. 
28842 8 d . 
E n l a V í b o r a 
E X U-V V I B O R A : O ' F A R R I L L , 
9, en t re Calzada y Fe l ipe Poey, ele-
gante Cha le t , con t o d a » las comp-
didades. L a l l ave en la bodega de 
Calzada, J61. Prec io e i n f o r m e s ; 
O q u é n d o , 16-A. T e l é f o n o A-2274 , 
has ta las S p. m . 
28844 8 A-
SE A I . Q U I L A X LOS E S P L E N -
didos al tos de la casa San Rafae l , 
esquina a Gervasio, con t res h a b i -
taciones, r a l a y saleta. I n f o r m a n 
en l a p o r t e r í a . 
28801 10 d - _ 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS S A X 
J o s ó , 6 y Santa L u c í a , n ú m e r o 4, 
bajos, en M a r l a n a o . Cal le K . n ú m e -
?o 10, e I , n ú m e r o 9, en e l Vedado . 
Es t r e l l a , 115, a l tos . San Rafae l . 85. 
bajos y dos apa r t amen tos en Cuba, 
n ú m é r o 62, en l a Habana . I n f o r -
m a n : Merced , n ú m e r o 48. 
28794 4 d-
E X E S T H E L I A . X U M E R O 79. 
Se a l q u i l a el p r i m e r piso a l to , con 
escalera de m á r m o l , sala, saleta, pe-
q u e ñ o gabinete , cua t ro cuar tos , 
m a g n í f i c o "ñaño y comedor, cuar tos 
y servicios para criados, g a l e r í a y 
ter raza , v l q u l l e r $65 m . o.; y el 
segundo piso con iguales depar ta -
mentos y servicios, pero sin gale-
r í a cublerca n i ter raza . A l q u i l e r $.i0 
m . o. I n f o r m a n en el n ú m e r o 53 
de l a m i s m a cal le . • 
28846 10 d- _ 
SE \ I . Q U I L . V E X $28.00, U Í Í A 
casa en l a calle San Inda lec io , n ú -
m e r o 30, en t re E n a m o r a d o y San 
Leona rdo , con sala, | saleta, t r e « 
cuartos , comedor , pa t io y t r aspa t io . 
28962 6 d-
S E A L Q U I L A N E X $27. $29, $32 
Cy. pisos . i l tos y bajos, en Concor -
dia y M a r q u é s G o n z á l e z , acabados 
de p i n t a r . Sala, comedor , t res cua r -
tos, b a ñ o s , cocina. E n l a bodega es-
tSn las l laves. Su d u e ñ o : Belascoaln , 
121. T e l é f o n o A-3629. 
28909 >• 6 d-
SE A L Q U I L A E » $27 C Y . L A ca-
sa baja, P u e r t a Ce r rada , 2 6, en t re 
F l o r i d a y A g u i l a . Sala, comedor , 
dos grandes cuar tos , b a ñ o , cocina . 
E n l a bodoira esquina a A g u i l a es-
t á la l lave . Su d u e ñ o en Be las -
coaln, 121 . T e l é f o n o A-3629 . 
28911 * 6 d-
S E A L Q U I L A U X S O L A R Q U E 
da de una cal le a o t ra . I n f o r m a n en 
la s e d e r í a " L a Esqu ina . " Obispo y 
Habana . 
28823 * d-
P A R A V E N T A S D E B I L L E T E S . 
a m e j o r esquina de l a Habana , y 
Mide se v e n d i ó m u c l m s veces e l 
l e m i o j rordo , se a l q u i l a l a v l d r i e -
r l " L a V e r d a d , " M o n t e , esquina a 
C>denas, pa ra ventas de bi l le tes , 
t a lcos y c igar ros o pa ra d o l c e r i a 
fin e x p o s i c i ó n de objetos o c u a l -
quV negocio a p r o p i a d o para, e l 
puro. X o n a y que p a c a r r e g a l í a IÜ 
hao gastos. I n f o r m a n en el esta-
blecnlento " L a V e r d a d , " M o n t e y 
C á r ó n a s . Sr. M a l u f . 
28S\ 4 d. 
M X Í Q U T I . A X DOS CASAS E X 
el Vevdo, ca l le 9, n ú m e r o 81 , es-
q u i n a , 4 \* la o t r a 4, n ú m e r o 9, 
en t re y l l , con servicios s an i t a -
r ios a 'a m o d e r n a . I n f o rmes de 
prec ios- condiciones en l a bodega 
de l a esuina. 
28517 5a. 
A l a l u j ^ r L a b o r i o s a 
Se ensta a bo rda r gra t i s c o m -
p r á n d o m e u n a m á q u i n a "Sfnger ' . 
A v í s e n m e ,or correo o l l a m e n a l 
t e l é f o n o A>000. Gal iano , n ú m e r o 
136 ( a l t o s ) a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d i r e c c l ó i y p a s a r é por su casa. 
Se venden i contado y a plazos: 
t res pesos . mes. C o m p r o , c a m -
bio y a r r e g l las de uso a precios 
bara tos . Ve to pianos en iguales 
condiciones, v í s e n m e . 
27918 19 d,. 
E X $38 M O t D A O F I C I A L . S E 
a l q u i l a n los bs , ; de l a casa Esco-
bar, n ú m e r o 1 -A , , esquina a R e i -
na, con sala, t^redor, c u a t r o h a -
bi taciones, p a t i y servic ios . L a 
l l ave e i n fo rnv . el po r t e ro p o r 
Re ina . -Su d u e ñ a M a l e c ó n , 12. T e -
l é f o n o A-4573 . 
28701 5 d . 
S E ALQUILAN 
los hermosos s a l o n e s ^ i a casa. E g l -
do. 2, donde estuviern las aulas de 
e n s e ñ a n z a del C entre Gal lego, con 
todo el f ren te po r Digones y ^ r aa 
pa r t e de E g l d o . Son p^pios p a r a so-
ciedades, oficinas, etc. 
I n f o r m e s en " T i l Y u ^ r í " en jos 
bajos. 
C 5319 n. 21 no . 
S E A L Q U I L A N M U V B A R A T O S 
los espaciosos oajos d t Apodaca , 
46, compue^ t j s de sala, « le ta . cua-
t r o habi tac iones . y s e r v i ^ s an i t ^ . 
r i o . P rec io $40 moneda a.cial. I n -
f o r m a n - T e j a l . l i o . 3 8. 
28716 9 d. 
C A S I T A : S E A L Q U I L A fjfc en 
j A n i m a s , n ú m e r o 70, p o r $2» i n f o r -
¡ m a n en Cuba, 17; de 2 a T e l é -
i fono A-2 36á . 
28783 « d. 
E X $2>!.o0. S E A L Q U I L A X T 
casas Oquendo. 9 y A g u s t í n M ^ f l 
rez, 11 , entre M a r q u é s G o n z á u J ^ I 
Oquendo. c o n «a io , comedor co I 
do. tros habi taciones, servicios 
n i t a r ios y b l e n pa t io , a una -
d r a de l a C a l i a d a de Belasct 
Las l laves «n la bodega de Bt 
rneda. esqu-na a M a r q u é s Oon 
Su d u e ñ o , s e ñ o r A lva rez . if«»i 




E X L A C A L L E D E L OBUSPrP^r I 
a l q u i l a u n buen loca l pa ra e s t ^ S 
c imien to . I n f o r m a n en Obispo , 
28828 / ^ 
L O M A D E L M A Z O 
i-od^. 
Se a lqu i l a a n a m a g n í f i c a 
capaz pa ra numerosa f a m i l i a , 
da de Jardines, con p o r t a l , t e r r a l 
a l fondo sobre g r a n p a t i o con jv? 
tales, s i tuada en la ca l le L u z Cahir 
Hero, entre C a r m e n y O'FarMh 
f rente a l Pa rque . I n f o r m a n : VflJ 
F O R D . Q U E E S T E E X B U ^ r > 
condiciones pa ra t r aba ja r , lo golf i 
t o : se dan garanMas; se eupl io^T* 
quiero logreros n i Informales- ¿ * 
tendiendo no lo compro , lo a l q ^ T 
pa ra pesstear. M a n d e n tarietaa ' 








E X S 
T e t é , Parque f r e n í e a los t a n ¿ S L n ^ U 




O ^ R E I L L V , 59, SE AIXJLTLT]? 
estos hermosos altos, punto céif -  
t r i c o . Inmed ia t a a Parques y tei* ¿ ; 
tros, se dan baratos con arreglo ' t*-"' 
su capacidad y buen pun to . Info* 
m a n : R a m ó n L i r r e a . J e s ú s «ui 
Monte , 620. Telefono 1-1218. 
l lave en los bajos. 
38520 
S E A L Q U I L A U X P I S O ALTo" 
de esquina, en Concord ia y Mar. 
qu^s G o n z á l e z , en 132; sala, com»! 
dor, tres grandes cuartos, b a ñ o , coi 
clna, hermosa azotea, en la bodeu 
e s t á la l lave. Su d u e ñ o en Belat» 
coaln , 121. T e l é f o n o A-362a . • 
28656 s 
S E A L Q U I L A * 
los modernos y -^lesrantes bajos 
San M i g u e l / 210-C esquina Luc 
sala, saleta, t res cuar tos y uno n. 
r a criados. I n f o r m a n : Monse r r» . 
te, 71, c a f é " L A F l o r i d a . " Teléfo 
no A - 2 9 3 1 . L l a v e s : v i d r i e r a del c» 
fé T a c ó n . 
28719 * 4 d. 
mi 
E X 17, E X miz 14 Y J6, X ^ l SA> 
mero , 510, -,6 a l i j u i l a u n a casa mo*lsocul'a 
derna, con j a r d í n , sala, comedor,!J05, 
t res cuartos, h a l l , b a ñ o ^ completo l to si ' 
cocina y c u a r t o de cr iados con «¡Italufia, 
servic io . I n f o r m a r á n en l a rnlsm^I 2SCT4 
2ss4i-42 7 d. r ^ r 7 \ 
- m i u i l a 1; 





Prop io pa ra t o d a clase de com«r .M-0 * v 
c ío e Indus t r i a , ei l oca l do Montí,!**1'2 
4 6 3, entre Peni-»ndin . - i y Komay. "' 
I n f o r m a n : C a f é ' L a F l o r i d a . " ObU-
po, e squ in t a Monser ra te . Teieío-
no \ - . 2 1 
28720 4 a, 
E X $85 M O X K D A O F I C I A L . S s l ™ * ! . ! ; 
a l q u i l a n ios ai tos de la casa M a - l ü " , „, 
l ecón , 12. con sala, comedor . iecl-
bldor, seis nao'iiaciones, una iná» 
para criados, lodo decorado, a me-





vo e i n fo rmes en los bajos. Telé-
fono A -4973. 
28699 5 <L SE A tablcs 
SE A L Q U I L A E X S;32 (Ty. UN complo 
a l to de esquina independiente , acá- casa H 
bado de p i n t a r , en Concordia y de los 
M a r q u é s G o n z á l e z , sala, comedor, d© luz 
cua t ro cuartos, uno de criado, ba- agua, 
fío. cocina. Las l laves en la bodega. Í1 6erv 
D u e ñ o : Belascoaln . 121 . TeléfoBOW1"^63 
A-3629. 
2891© 6 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I U A X LOS 
bajos de cal le 12. n ú m e r o 70, entrt 







tos, doble servic io , sala y saleta, |jablta' 
;• „ ,1 „ ,.. . i . brisa. e t c . etc. Á^a l l ave en l a bodega. Al* 
qu i le r 58 pe^os. I n f o r m e s en H y 28°ó 1 
Quin ta , n ú m e r o 48. F e r n á n d e z . Te-
l é f o n o A - 4 4 2 1 . 
28841 8 d. 
E X $37. S E A L Q U I L A L A CASA 
San Carlos, 67, en t re Benjumeda J 
Santo T o m á s , a una cuadra de • 
Calzada de Belascoaln , compuesta 
de sala, comedor , cua t ro habitado" 
nes, saleta, buen b a ñ o y deraia 
servicios. - Las Liavea en Benjume-
da, esquina a M a r q u é s Gonzálex, 
bodega. Su d u e ñ o : S e ñ o r Ahnrer . 
Mercaderes. 22, a l tos . T e l é f o n o A-
7830 o F-4263. 
28673 5 d. 
VED 
altos ( 
v i l . 





S E A L Q U I L A N L O S M O D E B -
nos bajos de Habana , 60 A, entre 
C h a c ó n y T e j a d i l l o , con sala, come" 
dor y cua t ro cuar tos . Instalación 
e l é c t r i c a y de gas p a r a cocina. L* 
l lave en l a bodega. I n f o r m a n : Nep-
tuno, 33. T e l é f o n o A-1835 . 
28683 4 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara , 37, con S00 met ros planos; 
se da m u y bara ta , p r o p i a para fon* 
da, a l m a c é n o una g r a n industria. 
Las llaves en 1a bodega de San l í* 
n a c i ó . Su d u e ñ o : M u r a l l a , 44 o San-
ta Cata l ina , 14, V í b o r a . 
28707 9 d. 
S E A L Q U I L A N : "VEDADO. OA* 
l ie 8,* esquina a 19, elegante y 
moda casa, p a r a co r t a f ami l i a , d* 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con todo con-
f o r t moderno , en l a par te m á s al-
t a y sana de l Vedado . E n los alte* 
de la esquina i n f o r m a n . 
28702 10 d.. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , ^ 
setenta pesos, loa e s p l é n d i d o s h a j * 
de Calzada, sessn a y cuatro , entre 
B a ñ o s y F . Pueden verse a toda* 
horas; la i lave i-n los a l to» . Infor" 
















28766 ^ Apolc 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS» 
al tos de Clenfuegos, 16, nuev0* m 
a u n a cuadra do M o n t e . 
28421 i j L - " ^ ¿ T 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c»- ; plft p 
sa M a l e c ó n , 294, bajos, con frenta xníüa, 
t a m b i é n a San L á z a r o : dos salaS" I Tiftn 
dos saletas, cua t ro habitacione* • * « U C 
cuartos p a r a criados, etc. La 1 ' ^ t ^ l c U J 
San L á z a r o y I^ealtad, bodega. i f ' l ^ U ^ 
f o r m a n : Cr i s to , 32. Telefono A* I I ^ ? 
3 576. . | 
28553 j L i - - i & C Í 0 l 
S E A L Q U I L A U N A HERMOSA J ¿ o r o s 
casa con t rescientos c incuenta ror l ¿ 0 g u 
t ros cuadrados, toda cubier ta f-
so de cemento, doble punta l . 
p í a pa ra cua lquier Indust r ia , tallj1 
o d e p ó s i t o . Se da en condiciones. 
Si tuada en l a calle M a r i n a y 23, >* 
fondo del ca fó P a r a í s o . Informan-
G a r c í a T u ñ ó n y Ca. A g u i a r y » u 
r a l l a . p 
27850 1 i J ^ 
C a s a d e e s q u i n a 
Se a l q u i l a l a t o t a l i d a d de l a ^ 
A m a r g u r a , 52, esquina a Haban 
con las indus t r ias de b a r b e r í a ' 
b a ñ o s o s in ellas, 5 puer ta* 
A m a r g u r a y t res a Habana, 
des d e p ó s i t o s pa ra agua, 
mes: Habana, n ú m e r o 98. 
27349 
Orao-
I n f o f 
17 V-
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ^ 
sa cal le N , n ú m e r o "2. de 
t r a c c i ó n ".nglJJi. compuesta de c 
t ro habi taciones, cua r to de c ™ 3 ^ , 
sala, comedor y servicios s a m ^ ' 
completos. L a l lave en la caEa 1̂,. 
t í g u a n ú m e r o 20. I n f o r m a n : 5a0 
te. n ú m e r o 7. , 
d i f o n 
Cuba. 
2854 
^ H E 
l*n lo 
Afl ca 












prnT-TTMBRE 4 fr£ 1915. D I A R I O D E L A « A S I N A F A G I N A TKJüUia. 
N *4 
L A C R I O L L A " E S T O M A G O 
A B S O L U T A M E N - T E T Q D O 
? P A.- D E C-I M VEi >;rro_r>Kv^ 
S E A CUAbQUIKRA SU O R I G l .V Y (.1Í A V E D U> L O C l KA S I E M P R E E L { 
D I G E S T I V O G A R D A N O H 
j ; í Prodn<;e. alivio i.ynedkUc 
j- se ponór^ fuerte y vj^oro^o 
: r i d - E R T r a CPA5ff rr c o w a 
rao. 
líores, laji náuseas y v, 
^: . $1:20 frasco en cu 
segu? a ruraclón; al probdilo el est5maí,D 
recc-jrará la ;.ormalidad de sus funcionen, 
í la riunor molestia, y encordará, muchísi-
e las disjiepsiaS^ t-astralgias. los agrios ar« 
lusamcs de las malas digestiones. 
fc-i-BLOS P E BURRAS D E L E C H E 
S i t o s n\. uúuwroü, por Focito 
CmU9 4. esquina a 1«. Teléfo-
iw. F-1381'. Vedado. 
lesúé del Monte, 22-L Teléfono 
JesU3 1.2465. 
Burras' criollas, lodas del rats. 
wf-i7n.ás barato que nadie. Ser-
_Z.?í,* a domicilio, tres veces al día. • 
ICí^FVmismo en la Hahana que en el 
1 Jes6s del Monte y en la VI-
, I N G U N P R O D U C T O N I I C I 3 N A L 0 E X T R A N J E R O 
• * supera, en cualidades ni aventaja en resultados a la 
^ T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
h e r í o ^ o r w V ^ ^ - J ^ - A G O T E S Y C A B E L L O S instantáneamente, un 
fin ¿ ^ u l S S * 3 ^ * 0 0 ^ G ^ . natural r Invariable. Exito garar.-aza-
do. Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía. 
3 E L A S C O A I N . n r . y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de c r é d i t o 
a c a t ^ t ^ ramblén^ se alquilan y ven 
• ' S S l ^ b u r r a s paridas PIrvase dar loa 
^ n S f ^ o s llamando aljrel1_A-481()L 
a ^ ' f T v «70 MONEDA O F I C I A L . S E 
' l S m . ^ \ x piso principal de la casa 
tannr*!3" l á l a o -"t. a media cuadra 
^ ^ P " Í:fdao .' medía de la Glorieta. 
^ d « l a .-om^ior, recibidor, cuatro 
f himcUmes. una m&s para crla-
T Í ^ S i e ser-.-icio. La llave en los 
Teléfjno A-4973. 
5 d. bajo?-«TOO 
"-TÍVWO: S E ALQUILAN DOS 
l a en ia eall« entre las de 23 
L i s precio S monedas Cy. J-as Ua-
t . al lado. Para informes en el. 
E^rdín de 23 y 10. Pregunten por 
2820: 8 d. 
BE A L O l 1 L A X IX>S MAGNIFI-
; . ojtog de Prado, 33, para jna fa-
müia de comodidad. Precio 155 mo-
LLAB. ofleia!, en ios bajos las llaves. 
hS^íono 2127, eu dueño. 
r SE ALQI I L V l O D A LA CASA 
ajos djcon Miguel, 62; en \a. planta baja y 
LucenTIroh vista a la cade tiene grandes 
•no wulHerartamentos para escritorio o.ln-
nserr».Iriuítria; también se alquilan éstos. 
Teléfo.lvéa^los. Informan de 1 a. 3, en la 
del csilmlsma y pn San Idiguel, 86, altos. 
Trsléfono 6954. 








SAN JOí>E, 7. P R O X I M A A D E -
iaoCU1,ars3; sala, ires cuartos ba-
Bos, dos altds; para establocímlen-
ho 'si se ciuiere i recio. "Cuba Ca-
¡talufia," darán i;:a6n. 










KN JESUS ))»;l m o n t e , s k A L -
huiía la -^.sa calle Luco, letra' F , 
Entre Compromiso y Herrera, en 
comer í20 ('v • Lina cuar1ra dG Luyanó. con 
Monta sa'2- saleta y Jos cuartos y sus ser-
i'^r.,,? vicios, patio y traspatio. Informan 
ObU ^ Galiano. 72,. de 5 a 7 p. m. J . 
Te'"*>- ^ S S ' .9 d. 
SE AIXJUILA: PROPIO P A R A 
lina hiduetria-, iepós:to o vivienda, 
un pran local con cuatro habitacio-
nes, un talón eori caballerizas, pi-
sos de cemento, gran terreno car-
ado de '.00 metros, en 20 pesos, 
¡alzada de Zap.aU. número i). In-
orman: Teléfono F--l(iS9. 
279X4 • 5 d. 
SE ALQUILAN: T R E S COXFORr 
tablcs pisos; uno alto y dos. bftjpjs, 
completamente independientes de 'lik 
casa Habana. 183. a media cuadra 




jmedor, de luz eléctrica, y gasJ abundante 
do, bâ - agua, habitaciones muy cómoda^ y 
bodega1 81 servicio sanitario moderno. Las 
'eléfono llaves en el piso alto, letra B y pa-
ra informes: San Pedro, 6. 
28252 4.d, 6 d. 
SE UiQL'ILAX LOS COMODOS 
altos de la casa Jesús María. 17, 
rópios para farhilia por tener sus 
(. Habitaciones muy amplias y a la 
brisa. T̂ i Ua-o ..n el bajo y para 
'*'*\r'. Informes: San Pedro, 6. 





BE ALQtJILA LA CASA BSSÍEB-
8 d. î ez, número 11. propia para corta 
'amilia. La llave en (»1 'lúmcro ir. 
e Informes en Amistad, 9 8, antiguo, 
bajos. 
28300 9 d. 
I CASA 
meda f 
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H A S i T A O l O Ü E S 
S E A L Q H L . \ E X R E L X A . 74. 
una magnlñca habitación y un de-
partamento con puerta a la calle, 
propia para escritorio o barbería. 
Darán rasón en la fotografía de 
Otero, del mismo número. 
29082 7 d. 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
D E 
X E P T U X O 11, ALTOS. S E A l -
quila una espléndida habitación y 
otra en la azotea; y la parte baja 
que era librería. Se cede para agen-
cias o comisiones. Informan en la 
misma. 
29164 7 d. 
MILHN Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
S E A L Q U I L A UXA E S P L E X D I -
da habitación independiente, con 
servicios propios. Calle F número 
18. Vedado. Teléfono 4008. 
29167 ... 7 d. 
CfJMBA KSPVÑOI A AMKHICAXA 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 24, vecino 
a Prado. 




partamentos de una o dos 
liabltadones con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con i 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y prandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 
i 31 ag. 
G r a n Hotel " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bañD de agua caliente, lus. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con,comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
HABITAOIOXES MAGNIFICAS 
a seis peso, solo para hombres, al-
tos de Monte, 34. 
28867 4 d. 
GALLVNO, 75, ESQUINA SAN 
Migueh Tciáfonó A-500.4. ,Gran de-
partamento con dos posesiones, vis-
ta a la calle, balcón, servicio co-
necto, muy fresca, grartdes como-
didades. Se cambian referencias. 
•2 9084 ' *•-> 8 d. 
• E X CASA D E F A M I L I A : S E al-
quilan dos hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, a personas de 
moralidad, n>9 prefieren señoras s '-
IfcS, O'Reilly. número 6-A. altos. V 
en la mlsna un departamento de 
•-dos habitaciones y cocina en la azo-
29088 í 18 d. 
VEDADO: S E AliQL ILAX LOS 
líos d© la casa calle D, entre 0 
y 11, fren;o a fá. Iglesia, acabados 
ie íabricj.r. compuestos dé sala, sa-
leta, comedor, deis custrtbs y de-
m&a servicios, tntrada ihdepén-
ilente, en los bajos informan: 
8476 "8 d. 
PRADO XI M. rt8. s i ; AM^ITLA 
Bn _ depnrtaman'o en el principal, 
prorpio para ¡flciirns o consultas. 
<)!)I.H-
entre 
com«-»>uo¿ie verse ú?. 7 a 11 a. m. y de 
alacióB 1 a 3 p. m. ¿e Informa por telé-
ina. L» fono: A-3998. 
i: Nep- 28603 5 d; 
SE ALQLTLAX E X MODICO 
precio, los hermoso» altos de Salud. 
Minero 43. frente a la iglesia "La 
Caridad.•• compuestos de cinco am-
plias habilacione». L a llave en la 
bodega de Campanario. Inrorman: 
Cuba, número 62. 
8372 5 d. 
VEDADO. S E ALQUILAX LOS 
*ltos de la casa J , esquina a 19, 
compuestos le sala, comedor, hall. 
Cuatro hermosas habitaciones, 2 lu-
josos cuartón de baño, con servicio 
completo. 2 nabltaciones para 
ciados, -;ocina, lavadero y terra-
•* corrida por los dos frentes. L a 
}J*ve en los bajón. Informarán en 
Consulado, 18, altos. Tel. A-8429. 
28406 3 d. 
E N CASA P A K T K I I . \ I L E s -
tricta moralidad, s.e alquila herinu-
sa habitación . aUa. esquina, pisos" 
mármol y -niosaico, a peráonas fe-
rias sin niños ni animales. No es 
tíasa de-habitaciones, XÓ hay car-
tel, yirtu des, 90. altos, esquina Per-
severancia, 
29148 l i d . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , a l t o s 
casi esquina a San Rafae l . E s p ^ 
ejosas h e b i t a c i ó n e ? con b a l c ó n o 
la Acalle, desde ^8, $10 y $12. 
Tienen que ser personas forma-
les y sin n i ñ o s . 
*Mr» 17 d; 
S E AJWiL.UUVy - DOS .JHAIilTA-
elonas y tomedor, altas, .Indepen-
dientes, en 15 pesos y una baja; 
también uua puerta para vidriera, 
Uunto de mucho tránsito. Egido, 
número Ij7. 
im**-v- > — — — .....Jt; 
H AHJ I'A* P8 5 5 5 CA ÑO i : 
Ihodoro privado, en cad.a: üna. cia-
fias^ frescas, oicn amuebladas, lúa 
eléctrica VJ'la la noche y timbres. 
Se aJqul.lan a $20 y $25. "I^l Cosmo-
polita". DbrapíaM 91. a juna cuadra 
del Parque Central. Tel. A-B778. 
-23072 - - - «. 6 d. 
S E a ia¿ j i ; a. i:n s \ x i g x a -
^Cio, 66. entre Lu? y Acosta. un de-
partamento de dos habitaciones, 
en $15, una habitación en $12 y 
otra en ?•>; en Villegas, 68, un.a en 
|7.y en Tejadillo, 48, una eu $8.:.0 
y otra en 5 i 2. 
" 29078 6 d. 
PE.VA P O B R E , 14. S E AUyl l-
.1 an• -dos habita<oion«3, con frente a 
la calle, una en los altos, oirá, ba-
.jn, tres interiores, buenas y bara-
tas, con v vln luz. Casa tranquila, 
29004 6 d. 
S E ALQUILA UXA HARITA-
ción en '/Ülegas 113, 2o. piso, en 
ca?a particular, con servicio. Ynuy 
ventilada. 
24035 «d 
C A R C E L . 21-A. S E A L Q U I L A X 
dos .habitaciones en la azotea, jun-
tas o ©eparacas, sin niños. Entre 
Erado y .San Lázaro. 
29071 . 6 d. 
AXTOX R E C I O . »8, ALTOS. 
Sala, comidor, cuatro habitaciones 
y azotea. Acabada de pintar, #« fres-
ca.- cómoda, cerca a Vives, $32.50, 
depósito o fiador. Informes en la 
misma. 
28852 6 d. 
H a b i t a c i o n e s 
higiénicas, Empias, vista a la ca-
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
ño» modernos, '"en agua caliente. 
Comida esplé-idiJa. Esmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta. Altos Pa-
lacio doctor Piñar. Virtudes y Ga-
liano. 
28741 14 d. 
HABANA, 15.» E X T R E SOL Y 
Muralla, se alqjjJan espléndidas 
habitaciones alta? y bajas, pisos de 
mármol; luz elórtrica. Precios mó-
dicos. Telófono A-2755. 
28765 7 d. 
"PALACIO ÜALIANO," NUMERO 101 
Gran casa-para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
don; toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 
2 888 8 2 9 d. 
HABITA» loN AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 
27 a $45, para dqs de 42 a $60 por 
mes. Por día desde un peso. Agular, 
72, altoft. Camareras para las se-
ñoras. 
28839 8 d. 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 0 
En Agular, 126, casi esquina a 
Muralla, se alquilan hermosas ha-
bitadiónes desde $10 en adelante, 
para oficinas, matrimonio sin niños 
U hombres solos. Véalas hoy mis-
mo. 
2 87r>5 7 d. 
A(rl 1LA. 152 Y 154. ESQUINA a 
Corrales. He alquila el departamen-
to del fondo, segundo piso, en 25 
pesos m. o. cuatro habitaciones y 
demás servicios, demás pormeno-
res en los najos. bodega o en Agui-
la. 125. Teléfono A-8961. 
28805 4 d. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en los bajos. 
TI MI N I E UTA'. 84, AI/TOS, 
casa particular. Be alquilan dos ha-
bitaciones, una de elias con balcón 
a la, calle, a prrsohas mayores, de 
moralidad o matrimonio sin hijos. 
28667 7 d. 
H A B I T A C I O N E S 
E n los altos de Monte 34, las 
hay muy buenas, a diez pesos pa-
t a familias, y siendo para hora-
bies solos a ocho pesos. 
28342. 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a 
«a lo mejor, y. por su elevada 
citaación. lo m á s saludable del 
tranquilo barrio de Arroyo 
^polo. Le vende j arrienda una 
; nermosa casa de azotea, de esti-
? kjnodarno. acababa de cons 
t y hecha a todo costo, pro-
[ Pia para residencia de una fa 
| ^ ü i a numerosa y acomodada 
I Tiene un amplio portal, desde 
I el cual se domina un extenso y 
l^gre panorama; gran sala, 
o^ll, saleta, siete grandes habi-
^ciones. b a ñ o s , cocina, dos ino-
aoros. cielo raso, jard ín en to-
do su alrededor. Dirigirse para 
jnformes a Francisco Brown 
Cuba, 73, esquina a Rie la . 
2S541 5 rt. 
GRAN ( ASA D E IIUF-SPEDES 
C h i c a g o H o u s e 
Prado. 117. Teléfono A-7199. Hef' 
mosas h ibitacioucs con v^ta al pa-
seo del Prado, a precios, muy mó-
dicos, buenos baños y duchas y lu« 
eléctrica, toda la noche, buena co-
nñéa y servicio completo y esme-
rado. : 
27504-05 15 d. 
OBRAPlA. NUMERO 14. E S -
quina a Mercaderes, sé alquilan ha-
bitaciones. Con balcón a la calle e 
interiores. 
28912 8 d-
GAIilAXO, 118. AI TON. ALQUI-
lo una habitación clara y cómoda, 
con baño v luz eléctrica, propia pa-
ra hombres solos o matrimonio sin 
niños, es cata sería. Teléfono A-
8361. 
28927 6 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en sn 
termoso palacio con ICO cuartos, 
vista, al ir.ar a $4-24. ^5-50. $8-50. 
$10^60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mea, mucha moralidad. Ts-
léfono F-31S1. 
18738-39-40 *• m*-
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27609 16 d. 
HERMOSOS ALTOS: S E ALQl I -
«os hermosos v ventilados altos 
«1 café " E l Bombé." Muralla y Cu: 
"•- Informan a todas horas en el 
oiré. 
C 5344 15d-24. 
17 P-
»fc ALQUILAX LOS FRESOOS 
Iw *A ca5a Figuras, 60. pro-
Ifclf8' Para reS,jlar familia. Llave e 
Se1"1"651 Amistad. 98. antiguo, ba-
L¿299 9 d. ' 
icón?» - ^ t - ^ A : ACABADA D E 
Ida la e8Paciosa y ventila» 
compuesta de portal, sala, -
Ita^o' haJ1, sei8 emPÍlae habl-
^Otnld*8' 1108 cuart0s Para criadas, 
ge ^cina, repostería, gara-
ció» Palio' traspatio y tres servi-
y p cornpletoa. Calzada de Infanta 
I j j -c9lt0- L a llave al lado. Carlos 
}¿,r?' esquina a Infanta, alto?. 
VEDADO. PALACIO D E LA CA-
lie'fe. 45. entro Ca. y . Calzada, se 
alquilan hablí icftnes «.Itás y bajas, 
a $4 y a $5: J, a $5; 15 y '2, a $4. 
Ciasltas a $12 y-a $15. 
2 8745 7 <i-
89. R E I X A . «9. E X E S T A GRAN 
casa se alqulíln espléndidas habi-
taciones páraí" matrimonios sin ni-
ños y hombres solos. Mucha mora-
lidad y deceiicia. También una her-
mosa cocina. 
3S7.S1 - 10 J-
M e r c a d e r e s , n ú m . 4 -
Espléndl'da saliu con suelo de 
"mármol y tres ventanales a la ca-
lle, se alquila para oficinas. 
28802. 4 d- . 
- S E A L Q O I A X T R E S HABITA-
clones altas para hombres solos o 
matrimonio? fe:n nifiop, juntas o se-
paradas, ventiladas • hieiénicas, 
luz eléqtrl^a. Monssffrate, 45. altos. 
SAN K.NACTO. 90. E X T R E Sol 
y Santa Clara. En esta casa recién 
restaurada, y una de las más sa-
nas y frescas de ¿a ciudad, por su 
orientación. se alquilan departa-
mentos y habitaciones, a personas 
de orden y moralidad. E l que no 
sea así que no se presente. No so 
admiten animales ni plantas. Hay 
también una accesoria con agua, 
propia para cualquier Industria o 
depósito. 
¿ A S A " L L A T A " 
E n este espléndido odificlo do claco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el máa ventilado de la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, ee a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
©n la República. 
Agular 116, ontre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c. 4689 In 16 O c 
S E ALQUILA A H O M B R E SO- } 
ía jsn. 25 ^esx?, una hermosa ha-
bitación amuebada. con balcón a 
la r*arie; ilnl ^y-Inquf'.Ino, luz eléc-
trica buen .>iño.-Consulado, 27, al- ! 
tos de la fonda. 
- ' : 5 d. 
GALIANO. '50, ALTOS. E X 1 R A -












E X C ASA P A R T I C U L A R S E A L -
quilan dos Quenas habitaciones y 
cocina a matrimonio o personas de 
moralidad. Precio módico, únicos 
inquilinos. Suspiro. 8, altos. 
290199 6 d. 
HABITACIOXES Y I X D E P A R -
tamentó, con balcón a la calle, luz 
eléctrica / .iodo servicio, con o sin 
muetílesr también hay comida. 
Amistad', 154;:al lado de Marte y Be-
.ona.' 
29005 6 d. 
S E ALQUILAX HABIT AC10-
nes, tfian Lázaro 151.'altos. 10 pe-
sos, bajas. 8. Gervasio, 38, una sa-
la, 12; Colón. 37. Un cuarto. $á; 
pisós mosaicos: casas de moralidad. 
2S501 1 d. 
PARA HOMBVIES SOLOS: BE 
alquila en 12^ posos m. o. bonita 
habitación; 1 uz eléctrica si convie-
ne. Teniente Re/ , 33, esquina a Ha-
bana. - . . . 
28498 4 d. 
S E -ALQUILAX D E P A R T A M E X -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asisteneia. Arre-
glos especiales por días. Todos los 
tranvías por ia puerta. A personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
Monte, número 5. I 
28575 12 d. 
M E R C A D E R E S . 13. .ALTOS, S E 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes muy frescas, pisos de mosaico 
y luz eléctrica; tiene la casa her-
mosos baños e inodorbs. Teléfono. 
Uavines; a personas sin niños. 
28492 6 d. 
E X $40. S E ALQUILA UXA ha-
bitación, muy fresca, en el punto 
más alto y sano del A'edado. con 
todo el 6e: vtcIo. desayuno, comida y 
demás, casa da familia respetable. 
17, número 15, entre L y M. 
28789 4 d. 
PILADO. NUMERO e3-B, A L - j 
tos del café "Pasaje." Se alquilan < 
hermosas habitaciones, con vista al 
Erado y al pasaje. Sus precios son 
muy reducidos, tienen todas las co-
modidades J se da llavln. Se piden 
"y dan referencias. 
28785 V ' 4. d. 
R E I X A . ;{. ALTOS. S E A L Q U I L A 
una hermosa - habitación, luz eléc-
trica y todo el servicio completo. 
28871 " 4 d. 
E X V I R T U D E S . 96. E X I R E Per-
severancia y Lealtad y en Colón, 
1%, entre Pradv> y Morro, se alqui-
lan buenas habitaciones para hom-
bres solón R maíiimoiuo sin nía j , 
desde 6 a S pesos. 
'28547 . . . 5 d. 
E X L E A l / T A I ) . ir.». SE ALQUI-
lan dos hermosas naDitacíones, con 
vista a la calle, una en 10 y otra 
on 11 pesós. También en Campana-
rio, 228. se alquilan dos hermosa-S 
accesorias en 12 y Ifi pesos muned i 
oflcíal. 
*8548 5 d 
1 N R E i X A . 14, S E AlyQl lLXN 
buenos departamento v habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
sérviclo, entrada a todas horas, las 
hay de'- seis pesos en adelante en 
lás condiciones. Reina, 4» y Rayo, 
número 29. 
27335 12 d. 
BE AlvQML \ N : EN V I L L I (iXs, 
número 101. nabitaclones altas y 
bajas, desde $9 en adelante, con 
luz y todo el servicio a la moder-
na. 
28478 6 'd. 
NUEVA CASA D E H L E S P E -
des. Magnificas l abltacíones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaaeos. Agular, 47, 
casi frente a Saa Juan de Dios, Se 
habffc Inglés. 
27 962 2 0 d. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, 15. 
Habitaciones amuebladas, con 
servicio; electricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas vln horas fi-
ja*, si so desea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Fnlón de re-
cibo en cada piso. 
28214 5 d. 
S E AI Q U I L A F R E N T E A L tM)-
leglo de Belén. Compostela. 112, es-
quina a Luz, un departamento, una 
accesoria y un local para guardar 
automóvil. 
28788 8 d. 
s i ; AlyQl I L A X HARITAt io-
nes reglas, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la cabe, a 
hombres solos, oficinas y matrímo-
.ntos sin niños; üd da luz, lavabo y 
limpieza de :as mismas. Obrapla. 
números 94 y 98. a una cuadra del 
Parque, J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
28422 6 d. 
H a b i t a c i o n e s 
altas y bajas, para hombres solos, 
a $S moneda oficial. Monserrate, 
número 131. 
28796 8 d. 
ROQUE G A L 1 E G O . A G E N « I \ 
de Colocaciones " L a América." 
Egido. número 57. entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocinero?. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffMirs. lyudantos y toda 
clase de len»ndlentes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especlvlidad en cuadrillas de 
trabajador os. ROQUE G A L L E -
GO. 
2895? 31 d. 
i 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sea limpia y trabajado-
ra, para oí servicio de una corta 
familia. Ha de tener quien la reco-
miende, y no se le .permite hablar 
con el novia en la puerta. Cuba, 
número 122. 
29128 7 d. 
I N ( tEUV \SlO. SO. SE ALQU1-
lan dos habitaciones en nueve pe-
sos, a perdonas de moralidad. Uni-
cos Inquilinos. 
28937 ^ d . 
S E SOLICITA UXA SEÑORITA, 
Inteligente, para trabajos de ofici-
na y que sepa a fondo de contal 1-
lldad mercantil. Solamente de 4 a 
5 p. m. Se ipíorma en Sol. número 
,11, altos. 
C 5543 i d 4. 
AL N E C E S I T A R U S T E 0 PRODUCTOS OUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
T U R U L L 
Desln f ectan te*. 
Esencias. Abo-
C A S A 
Surtido Completo de Acido?». Productos Químicos 
Gomas. Colas. Minerales, Aceite8. Grasas. Colores i 
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L P ^ K 
T R E C T O R D E L MARABU . destructor eficaz del "marabú," "aroma 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa 
rar toda ciase de tcehuiubrc. y C A R B O L I X E U M . el famoso presar 
rativo de madera, siempre en e^Istenc'a. 
Materias Primas para toda.s las Industrias. 
T H O N I A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 Y A. H A B A N A 
O F I C I A L A S D E MODISTA: S E 
solicitan en O'Reilly. 59. altos, si no 
saben coser tlen que no te pre-
senten. 
29087 18 d. 
S E SOLÍCITA UXA CRIADA de 
mano y un i cocinera, sueldo 15 pe-
sos moneda oficial. Luz, 1 ^ j . Jesús 
del Monte, al lado del número 3. 
29092 7 d. 
S E SOIJUITA UXA S I R V I E N T A . 
de mediana edad, para cocinar y , 
ayudar a .'a limpieza de la casa. 
Informes: Luz. 28. bajos. 
29159 7 d. 
I N \ URIADA S E SOLICITA EN 
Cerro 596, esquina a Monasterio. 
Ha de tra¿r recomendaciones efica-
ces y completa formalidad. Sueldo, 
quince pesos moneda oficial. 
29158 7 d. 
SOLICITO UN JOA'EX OOX D i -
nero, de 25 8. 35 años, que quiera 
emprender negocios en sociedad 
mercantil, indufctrial o agrícola. Sl-
a usted le interesa diríjase al Apar-
tado P. C. P. 
29154 . 11 d. 
C O C H E R O : S E SOLICITA PA-
ra particular, tiene que traer refe-
rencias. Informan: Cerro. 663; de 
11 a 2. Los domingos todo el día. 
29150 7 d. 
S E SOLICITA UXA CRIADA de 
mano, limpia y de moralidad, que 
tenga buenas referencias, para un 
matrimonio .sin niños. Sueldo $12 
moneda oficial y ropa limpia. Luz. 
número 3. oajos. 
29120 7 d. 
S E SOLICITA: UXA CREADA 
que sepa .«u obligación, que sea tra-
bajadora y que traiga muy buenas 
referencia:», de lo contrario que no 
se presente y que duerma en la co-
locación. Sueldo quince pesos y la-
vado de ropa. Calle 13, número 130. 
entre K y L , Vedado. 
29116 7 d. 
I \ QL \ l DAOO: LINEA. 41, se 
solicita una criada de mano, con 
buenas referencias, sueldo 20 pe-
sos. Hora: desde las ocho de la 
mañana a las dos de la tarde. 
29108 7 d. 
. . . S E SOLIOTTAN 10 J O A E X E S 
de 14 a 18 años para aprendices 
d« upa fábrica de lámparas; Se 
les paga de 3 a 5 pesos por sema-
na. Informan: E n Villegas 92. 
29173. 7-d. 
PE! SOL1CITAX Dos < RIADAS 
• de manos que sepan cumplir con 
su obligación y tengan referencias. 
Sueldos: a veinte pesos a cada una 
y una cocinera que esté dispuesta 
a salir al «ampo, sueldo: veinte 
pesos. Informan: Villegas 92. 
29174. 7-d. 
S E X E C E S I T A X 200 HOMBRES 
trabajadoros de campo, para un 
central, y también con familia y a 
estas se les da casa y un pedazo 
de tierra. Se les paga el viaje y los 
jornales desde $1.20 cts. a $1.50 
cts. Informan: en Villegas 92. 
. 29172. 9-d. 
S E D E S E A S A B E R 
el domicilio de Carmen Calino Ro-
sendo, española, de la provincia de 
Coruña. pueblo de nacimiento: San 
ta María do Ordenes, lugar de dar 
fe esta señora hace como unos 13 
años que ha venido para este país, 
y su hermano Manuel acaba de lle-
gar de los Estados Unidos a esta 
capital; desea mucho de ver a su 
hermana. L a espera en la calle Sol 
número 8. fonda de "Los Tres Her-
manos", y si ésta no existiera, la 
persona que le sepa dar razón, mu-
cho se lo igradecerá. 
2:tl71. 7-d. 
VEDADO; 
S e s o l i c i t a u n a c a s a 
a m p l i a , c o m o p a r a e s -
t a b l e c e r u n a L e g a c i ó n , 
y s e p r e f i e r e q u e s e a d e 
2 p i s o s . A v i s e a A m a r -
g u r a , n ú m e r o 2 3 . T e l é -
f o n o A - 2 7 4 4 . 
28808 4 d 
S E SOLICITAN B U E X A S O í l -
clalas de vest'.nos y ropa blanca 
Au Petlt París. Obispo, número 98. 
28721 7 d. 
S E SOLICITA UX A J O V E X . que 
quiera aprender a cocinar, o una 
cocinera, que duerma en la colo-
cación. Informan en Villegas. 65. 
alto, entre Obispo y Obrapla. 
29015 6 el. 
S E SOLICITA: UX A B U E X A co-
clnera. nemnsular. que sea. muy 
limpia para fc.u trabajo y duerma 
M la colocación. San Nicolás. 136, 
altos, después de las 9. 
29910 6 d. 
S E SOIJOITA l XA <<K ¡ \ i -
ra. para corea familia. Sueldo quin-
ce pesos ?nodenada oficial. Cerro, 
número 132. 
28983 6 d. 
UN MUCHACHO. D E 12 A M 
años, se .>olicita en Prado. 113, vi-
driera, que tenga quien lo reco-
miende; si puede ser. que sea re-
cién llegado. 
29059 6 d. 
S E x e c t : s i t a i x a m i c h a -
cha joven, para cocinar; y en la 
misma se coloca una joven asturia-
na de criada de mano. Misión, 7$. 
29058 6 d. 
EN P E S A P O B R E . 2... M. »<t-
licita una criada que cocine y atien-
da l impie» , para corta familia. Se 
dan $15 v lavado de ropa. 
29074 6 d.-
SI, S O L E ITA UXA CRIADA D E 
mano, para en matrimonio solo. 
Sueldo: Jos centenes moneda ofi-
cial. Calzada de Monte, 481. altos. 
20977 6 d. 
S E X E C E S I T A UXA CRIADA 
formal y "on referencias, en Rei-
na. 104, bajos. 
29053 4 d. 
s e s o i . r c n A X a p r e x d i z a s 
adelantadas r>:.ra coser ropa de ni-
ños. O'Reilly, 88, altos. 
20067 £ d. 
S E SOLICITA E X E M P L E A D O 
para viajante en el ramo de vinos 
y licores, con referencias y sin pre-
tensiones, informan en A'Ulegas. 92. 
C 5467 4d-l. 
S E SOLICITA I X C A R P I X T E -
ro, que sea práctico en composicio-
nes de carretones y herrajes. In-
forman: L . Kohly. Teléfono F-3513. 
Puente Almendares. 
28863 
BE SOLICITAX E X V I L L l ( . \- . 
111, altos, derecha, una criada pe-
ninsular, para los quehaceres de 
una CÉML Sueldo $15. 
C 5467 4d-l. 
- UX SEÑOR, Q U E T 1 E X E 61 
años de edad, entrega por el tiem-
po que viva, cinco mil pesos m. o. 
a quien le abone $60 mensuales en 
la forma que convengan. Informa-
rán en Muralla. 31, Habana, y Már-
tires. 81. zapa'.írla, en Guanajay.. 
C 5424 5d-30. 
CONSULADO, 62. S E SOLICITA 
un buen criado para el comedor, 
con buena .opa. l'na criada para 
las habitaciones, que sepa coser. 
Buenas recomendaciones. 
29050 6 d. 
S E SOLICITA UN PEQUEÑO lo-
cal en la calle de San Rafael, de 
Galiano al parque. E l estableci-
miento que desee ceder una parte 
que avise a San Rafael, 26. 
28984 $ d. 
S E SOLICITA UXA CRIADA de 
mano, que sepa servir la mesa, pa-
ra un matrimonio solo y que trai-
ga buenas referencias. Empedrado, 
número 10. 
28988 6 d. 
S E SOLICITA UX COCINERO, 
que tome en arrendamiento una 
mediana fonüa, en la Calzada de 
la Víbora, al lado del Paradero de 
los tranvías, que van a Guanajay. 
29021 . 6 d. 
S E SOLICI TA UNA SESrORA, 
formal y aseada, para cocinar y 
ayudar a la limpieza de corta fa-
milia, no duerme en la casa. Car-
los I I I . 8-B. altos. 
29020 6 d. 
L A V A N D E R A 
Se solicita una en Trocadero. 14, 
altos, para ln\ar cu Iti cáMk Ha de 
.lavar driles y ropa fina. SI no es 
fuerte y lar^a en el trabaja, que no 
se préseme. 
29061 7 d. 
S E SOLICITA I NA C R I A L A 
de mediana edad, que sepa coser y 
esté dispuesta a Ir al campo a una 
hora de la Habana. Puede dirigirse 
a Belascoaín, 120, altos. Palacio 
Díaz Blanco. 
29060 6 d. 
J .N Z.AXJA, 128-C, S E SOL1CI-
ta una criada de mano, que sea 
muy limpia y formal, que esté acos-
tumbrada a servir. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. 
28931 5 d. 
si ÑORAS Y SEÑORITAS: S E 
necesitan para vender en las casas 
particulares un articulo de necesi-
dad y de lácll venta. Comisión: 25 
por ciento. Oficina: Egido, núme-
ro 97. . 
28913 13 d. 
BE SOLK ITA UXA E N F E R M E -
ra. graduada. Diríjase a Concordia 
y Oquendo; de 3 a 5. 
28819 4 d. 
S E SOLICITA I X A CRIABA <le 
mano para ayudar a los quehace-
res de la casa, que sea peninsular 
y' traiga referencias. Sueldo tres 
centenes, ropa limpia y de cama. 
Monte. 346, antiguo. 
28928 5 d. 
s i . NEC-¡••siTA UNA MANEJA-
dora, de mediana edad, que' sepa 
bien su obligación y que esté acos-
tumbrada a cuidar niños de poca 
edad. San Migué!, 212. altos. 
2 8954 9. 
BE SOLICITX I N X CRIABA D E 
mediana .Miad, que entienda de co-
cina y le gusten los niños; 15 pewo# 
americanos y la ropa limpia. Leal-
tad 4 2, bajes, 
28967 5 d. 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vidal Alonso González, 
natural «le Icod. isla de Tenerife, 
Canarias, que en el año 1913 traba-
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero 3. de dicha población. Infor-
men a la bodega "La Gran Cana-
ria," Bolondrón. 
C 6478 . 31d-l. 
SOLICITO I N B I E N CRIADO 
y dos críalas. También un portero 
que entienda carpintería; un coci-
nero color; tm ordeñador; dos mu-
chachos; dos camareras; dos depen 
dientes cafó y 50 trabajadores pe-
ninsulares. Buen sueldo. Habana, 
número 118. 
28856 4 d. 
¡PLATOS DE CHITO!} 
P a p e l S e l v i l l a 
Roitios y Capadnos 
[Producios especiales de 
Dnlceria 
InClHM PIDIENDO DI TALLES i 
Cesáreo González, Aguiar, 
¡126, TeL A-7982, Habana 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Maptecado. i 
11,000 Vasos y 1.000 Cucharitas 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ. 
AQUIAR, 128 Habana 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
PAN C O R T A R POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
CIONAL D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , . 
19. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del Interior, escríbanme 
solicitando muestras. Informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaré 
recibiendo dle« sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
27933-34 7 d. 
BE D E 8 E 4 S A K E R E L PARA-
dero de la jeñ.i.-a Pilar Menéndez 
y RIvas. natunl da Asturias, y que 
vivía hasta ha;.í poco en la calle 
de Merced, número 110, altos, la 
solicita el señor José Mérida. en 
el Central "P irio." para mandarlo 
un encargo sus jamiliares. 
C 5426 6d-30. 
S E D E S E V S A B E R E L PARA-
dero de José Várela García, lo so-
licita para asunto de interés el señor 
José Várela Lamas. Carmen, 
2S901 6 '^ 
S E N E C E S I T A UN S I R V I E N T E 
de alguna edad, que entienda algo 
de.cuidar flores y que tenga quien 
lo recomiende. Zulueta. 85, carpe-
XS 4 d. 
S E SOli lCITA UNA CRIADA. 
para . la limpieza de habitaciones. 
L>eb6 saber lepasar ropa y presen-
tará referencias. Calle H, número 
154. entre 15 y 17. Vedado. 
28791 4 d. 
MENSAJintOS: S E SOLICITAN. 
con buepas refc-enclas. en Tenien-
te Rey, 19. Almacén de Inclán. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. 
C-5359 10-25 n. 
MODISTAS: S E SOLICITAN PA-
ra trabajar en el taller, han de ser 
competentes ttn el oficio y saoer 
cortar por figurín. Sueldo conven-
cional, desde 6 a 1?, pesos semana-
les. Es Inútil presentarse si no sa-
ben bien el oficio. También se so-
licitan costureras sastreadoras. Pre-
séntense tiolamente de 8 a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclán. Te-
niente Rey, 19. esquina a Cuba. 
C-53S0 10-25 n. 
S E SOLICITA UXA CRIADA D E 
mano, del país, sueldo. $15 moneda 
oficial y ropa limpia. Informan en 
Jesús María y Compostela. bodega. 
28857 4 d. 
S E DESI AN P I N T O R E S . E s -
cultores y del arte dórico, para el 
trabajo 'ie ornamentación y apren-
dices quo tengan algunas nociones. 
Barrio Azul: Arroyo Apolo (fábrica 
de macetas y lozas.) 
288C0 10 d. 
M . SOLSCITA U N C E R C A D O R 
de piedra, qu© sepa cercar. Infor-
man: L . Kohly. Puente Almenda-
ref. 
2SS62 
S E SOLICITA UNA CRIADA. I ) | : 
color, quo sepa coser. Concepción, 
mnr.i j-ü D, Tulipán. 
TSdSI 5 d. 
CMtl-IN FEEtOS EVANIST A S. 
para ha^er mucolts finos, se solici-
tan on la í.va!i>terla y mueblería 
de Eranclsco G.ircla y Hei mano. 
Calle 17, n'imero ??* Vedado. Te-
léfono F-Í048. 
28979 5 d. 
• CRIADA D E MANO. P A R A COR-
ta familia, se sollcit?. un" «mi el 
Vedado, calle 1'. núimro 20. casi 
ctquina a 13. Ha do tenei referen-
cías y sau^r su o^ágaclón. 
2897; 5 d 
AOENTES DE2 AMBOS S E \ n s : 
¿Pava Inscripciones de asociados a 
una sociedad do asistencia sani-
taria, |1.50 - por cada inscripción. 
Referencias: Aguila, 106, altos; de 
8 a 10 de !a mañana. 
28943 9 d. 
SOLICITO I N CROADO DE M \ -
no, que eea limpio en su perso-
' na. activo y tenga referencia de 
otra.s casa? de huespedes u hoteles 
donde tenga prestados sérvelos. 
Vinudes y Galiano, altos Farma-
cia doctor Piñar. 
2 8932 5 d. 
S E SOLICITAN PERSONAS DI, 
buen gusto quo compren cuadros 
artísticos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan, " E l Arte," GaJiano, 118. 
C 6463 30q-1. 
S E SOLICITA UN B U E N Co-
rresponsal en español o Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refo-
renclas y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 2 36, ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 oct. 
S E D E S E A ALQUILAR PARA 
una larga familia, una casa con 8 
o 10 habitacionos y zaguán, para 
automóvil. Deberi estar cltuada en-
tre las calles da Prado. Belascoaín. 
San Lázaro y Reina. Avisos a Leal-
tad, 111. ToléfDPO A-5418. 
28664 0 d. 
S E N E C E S I T A N P A R A EAMI-
11a del Véda lo dos criados, uno pa-
ra comedor y otro de sala. Tam-
bién una lavandera, blanca, para 
trabajar en la misma colocación, 
buen sueldo y comida. Presénten-
se con referencias en los altos de la 
botica del doctor Bosque, por Com-
postela. 
• 28680 7 d. 
C.RAN AGENCIA D E COLOCA 
clones: Villaverde y Ca,. O'ReL 
lly, 13. Teléfono A-23 48. SI quie 
re usted teuer un buen cocino 
ro de casa particular, hotel, fon 
da o establecimiento, o cámaro 
ros. críalos, dependientes, ayu 
dantes. fr^aradores. reparlidoref 
aprepdi^^s. etc. etc.. que sepaií 
su obligación, llamen al teléfon? 
de esta antigua y acreditada car 
sa. que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a Uk 
dos los luoblos de la Ij la y Ira* 
bajadores para el campo. 
"28973 si d. 
i S E O F R E C E H 
U N A P E N I N S U L A R . P k R S O N A 
formal, se otreco x>ara criada do 
I mano o para limpieza de habitacio-
nes. Informan: Monserrate, 71, al-
tos del caf-i 
23129 j d. 
I 
AGINA CATOBOÍ. DIAHIO DE LiA m AJÍ UN A DICIEMBRE 4 DE 19lD 
i i 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
Cuenta «m automóviles de Ultimo Modelo, de 4 y 6 cUindros, para enseñar a sus alumnos. ¡Venga a hacerse un experto en el mecanismo y manejo de toda dase de automóviles modernos y tendrá un porvenir asegurado. 




S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E O 
V G E N d A COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 37^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giro* Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fono?. 
28876 11 d. 
I 
"LA OCBANA," GRAN A G E V -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 82. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando eu conducta y 
moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietaria: Bruno Martín. 
Oficinas: Habxni. 118. Teléfono 
A-4792. Kápidament3 racilito toda 
clase d© personal con referencias 
sobre sa aptitud y moralidad. 
27474 34 a-
Grao Agencia de üoiocaclones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserratc, 137. . Tel. A-1673 . 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias toda clase de 
Kervidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d-
ITS iU EN 
acá colocarse. 
,1\Kl>IAHRO, 1>E-
en casa particular, 
con referencias de las casas de don-
de estuvo; no tiene Inconveniente 





ITSA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse, 
d© criada de mano o manejadora. 
Tiene quien la garantice. Marqués 
González, 80 (por Pefialver.) le-
tra A. 
29134 7 ú 
l NA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Cuarteles, 2. 
29135 7 d-
DESEA IJOLOOARSE UNA S E -
ñora do mediana edad de criada; 
entiende mucho de cocina para un 
matrimonio o poca familia. Calle 
de la Habana número 200, cuarto 
namero 2. 
29163 7 d. 
s i ; D E S E A COLOCAR UN <()-
clnero y repostero, español, sabe 
cocinar a la española, a la france-
sa y a la criolla y lunch. Tiene re-
ferencias. Informan: San Rafael, 
109. Teléfono A-1963. 
29133 7 d. 
USA PENINSULAR, D E S E A co-
locar so de criada de mano, es fiel 
y trabajadora y práctica en el tra-
bajo, desea casa de moralidad. San 
Rafael, número 100, altos. 
29081 7 d. 
U N I N G L E S , SV. O F R E C E A 
cambiar conversaciones inglesas 
por españolas. Kscrlbase a X. O. 
Ingles, ticket núinero 29096 del 
DIARIO OE L A MARINA, Lista do 
Correos. 
29096 9 d. 
USA COCINERA, BLANCA, del 
país, que tiene una niña de corta 
edad, desea cocinar a matrimonio o 
corta familia, puede ayudar a la 
Jimpieza. Dirección: Acosta, 39. 
29106 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsular, para coser y cor-
tar, en ropa de hombre y mujer, en-
tiende de ledo. Dirigirse: Cristina, 
70, no le importa trabajar en la 
casa. No admite tarjetas. 
29109 7 d. 
UN PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de -rriado, ya en casa parti-
cular, botica u oficina, tiene buenos 
informes y es de toda confianza. 
Informan: Sol, 58, tintorería. 
29114 7 d. 
S E DBSfL'A C O L O C A R U N A bue-
na manejadora o para habitacio-
nes, tiene buenas recomendaciones 
y sabe co.s<ír y también una coci-
nera. Compostela, 21, altos. 
29044 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
criada de onorto una montañesa, de 
mediana vaad; entiende de costu-
tura y tiene quien la recomiende. 
Para informes, Gloria 49. 
29030 C d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven peninsdlai, de criada do mano, 
y cuartos. .>abe cumplir con su obli-
gación. Tiene recomendaciones e 
informes. Colón esquina a Morro, 
bodega. 
29025 6 d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa' de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: iJernaza, 65. 
29047 6 d. 
COCINERO, D E L P A I S , S E ofre-
ce en Virtudes, 24, última acceso-
ria por Amistad. Voy al campo y la 
Habana. 
29043 " 6 d. 
DOS ESPAÑOLAS, D E M E D L \ -
na edad, .lesean colocación; una pa-
ra criada de mano, con una niña 
de 5 años, otra para limpieza y co-
ser; las dos dan referencias, no 
pagan pasajes. Informan: Vives 
109. Teléfono A-5938. 
:9o; 6 d. 
UNA SEÑORA, VIUDA, D E S E A 
hacerse cariro de atender y cuidar 
a un anciano o anciana o niños, en 
su casa « es posible. Informan en 
Benjumeda. número 5, moderno, es-
quina a Plasencla, a una cuadra de 
Infanta, Í.U domicilio. 
29042 6 d. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares, para criadas de mano 
o manejadoras, sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Se colocan Juntas. Ra-
zón en Iniuisklor, 28. 
29008 « d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea eoloeirse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jailora. Tiene referencias, 




USA BUENA C O C T N E R \ . penin-
sular, desea colocarse, ©n casa d© 
moralidad, tien© buenas referen-
cias; sabe de toda repostería, no 
se coloca por pooo sueldo. Infor-
man: Induotr-a, 73, no admite tar-
jetas. 
29007 6 d. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, cocina a la española 
y criolla, va donde la llamen pa-
gándole viajes; no duerme en la 
colocación. Informan: Teléfono A-
8837 o Monte, 453. 
29012 6 d. 
CRIADO, PENINSULAR, O F R E -
c© sus servicios de limpieza de ofi-
cinas a ios que los deseen y más 
en casa particular. Sabe su obli-
gación y con buenas referencias. 
Oficicc, 22, en la esponjarla, infor-
marán. 
28982 6 d. 
S E O F R E C E UN R U E N CRIADO 
peninsular, practico en el servicio, 
es de mediana edad. Con buenos In-
formes. Informan: O'Rellly, 98 mo-
derno, vidriera cigarros. 
29062 6 d. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E Co-
cinero y repostero un español de 
cincuenta años, recién llegado, tra-
baja española, francesa y criolla; 
no le importa ir al campo; sea en 
hotel, ingenio, comercio o casa 
particular. Fan Ignacio, 84. Gaspar 
Vega. 
29066 • d. 
B U E N CRIADO ESPAÑOL, S E 
ofrece a r.iísa particular o comer-
cio; tamb4.én s© coloca de camare-
ro; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Tt-nient© Rey y Prado. 
Teléfono \-6162. 
29057 6 d. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, de^ea colocarse; sabe 
trabajar, xcostumbrada al país cu-
bano; tiene quien la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana si el sueldo es bueno. 
Informan: Cañengo, 13, Cerro. 
También s© coloca con familias 
americanas. 
28453 11 d. 
DOS CRIADOS D E MANO: UNO 
de 35 años, casado en España, y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Península. Se garantiza su 
moralidad y buen cumplimiento. In-
forman en Amargura, 13, almacén 
do tejidos. 
Ü 5355 8d-25. 
OH C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular, sabe guisar a la 
criolla y a la española; ^ab© d© re-
postería y tiene reíerenclas. Infor-
man: San Mariano, 89, Víbora Te-
léfono 1-2023. . 
28249 9 d. 
USA SEÑORA. D E MEDIANA 
edad, s© ofrece d© manejadora o 
criada de mano. Si es d© maneja-
dora, prefiere un niño de 2 a 3 
años. Informan en Factoría, núme-
ro 10, bajos. 
28948 5 d. 
U N A C R I A N D E R A , R E C I E N pa-
rida, desea hallar colocación, se 
puede ver su ilño. Oqucndo y San 
Rafael, bodega; de 8 a 11, habi-
tación número 6. 
28267 9 d. 
UNA MUCHA< H V. P I N IN S l -
lar, desea colocarse, de criada de 
mano o manejadora, en casa de 
moralidad. Informan- \podaca, 17, 
bajos. 
28993 6 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N Mu-
chacho, de. 15 años de edad, para 
criado do mano o cualquier cosa, 
IMrigirse a la ca-
21, Vedado. Abe-
gana doo© pesos 
11© I, esq.lina a 
lardo Alvarez. 
28995 6 d. 
S E D E S E A C O L O C A R M E L -
chor Alvarez, tiene 41 años de edad, 
para jardinero, tiene trabajado en 
ese oficio, el tueldo a tratar. Calle I, 
esquina a 2i, solar. Vedado. Mel-
chor Alvarez. 
2S99C 6 d. 
D I E N < X ) C I N E R O , D E L P A I S , 
sabe el oficio con perfección, pa-
ra casa oarticular, restaurant, casa 
comercio o fonda. E s hombre for-
mal. Dlreoción: Calzada del Ce-
rro, 518, esquina Piñeiro, bodega. 
Toléfono A-517 9. 
£9001 6 d. 
.SE D E S E A C O L O C A R USA J(i 
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan: Suárez 
número 108, altos. 
29031 6 d. 
COCINERA D E L PALS, 






San Ignacio, 12. Isabel 
6 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , quo 
«abe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Amis-
tad. 90, altos. 
28940 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E : C R I A D A 
do mano; t>abe coser a mano y a 
máquina, quiere de sueldo tres cen-
tenes moneda oficial. Aguila, 157, 
antiguo; no recibe tarjetas. 
28904 5 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora. Informan: E s -
peranza, 117, altos; no se admiten 
tarjetas. 
28933 5 d. 
UNA J O V E N , PENINSI7LAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. No admite tar-
jetas. Tiene referencias. Informan: 
Peña Pobre, 10, habitación 14. 
28934 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 8 E -
ñora en casa de modas o perfume-
ría. Informan: teléfono A-S306. 
28961 5 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA .TO-
ven, recien llegada, de criada o 
manejadora. Informan; Composte-
la y ObragLa, bodega. 
28889 _ 5 d. 
I NA J O V E N . MODISTA, D E -
sea encontrar una casa para coser, 
corta y eos© por figurín. Informes: 
Jesús María. 6 5 moderno, zapate-
ría. 
28966 5 d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada d© mano, en ca-
sa do mucha moralidad; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Calle 22, entre 15 
y 17, número 18. No se admiten 
tarjetas 
28877 t 
UN COCINERO, BLANCO, S E 
ofrece para establecimiento o co-
mercio o particulares, teniendo in-
mejorables referencias de donde ha 
estado trabajando. Belascoaín, nú-
mero S, departamento número 10. 
Teléfono A-2229. 
28907 5 a. 
D E S E A COLOCARSE USA .10-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, tiene buenas referencias. Infor-
man: San Lázaro, 269, antiguo. 
28909 5 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA To-
cinera asturiana en casa de comer-
cio o en ca.sa particular; sabe cum-
plir con su obligación; entiende 
algo de repostería y tiene referen-
cias. Dirigirse a Manrique. 135, al-
tos, antiguo. 
28969 5 d. 
A ias criadas 
Cuiden de so salud 
Barran con el 
Pulvicida E l M i ü 
C 6419 
E v i t a fregar el pi-
so, no l evanta po lvo , 
desinfecta y d a bri -
l io a los mosa icos . 
15d-low 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
de regular edad, desea colocarse; 
sabe cumplir con su obligación, tie-
ne referencias. Reina, número 35, 
Agencia de Mudadas. 
28915 5 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para manejadora o 
lavandera, es recién llegada. Infor-
marán en Cuna, letra B. 
28917 5 ¿I. 
USA COCINERA, D E COLOR, 
desea colocarse, tiene buenas refe-
rencias. Jesús María, 15. 
28874 5 D. 
MATRIMONIO: PENINSUI AR, 
con 1 hijo ue 9 años, se ofrecen; él 
es jardinero-horticultor; ella, cocine-
ra o criada. Monte, 69, cuarto 14, 
Informan; no les importa ir al cam-
po. 
28875 5 a. 
COCINERA, Q U E S A B E G u i -
sar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme 
en el acomodo. Tiene referencias. 
Informan: Monte, 38. 
28911 5 d. 
J O V E N D E 20 AÑOS, D E S E A en-
contrar colocación de criado, porte-
ro o cosa i náloga; no tiene preten-
siones y puede presentar buenas re-
ferencias. Pieguntar por R. Ro-
dríguez. San Ignacio, 47, bajos. 
28878 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, Je cocinera; sabe cocinar 
a uso del país; también no va fue-
ra de la r.ludad. Cárdenas, 30. 
28882 5 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad; no se ad-
miten tarjetas. Informan en la ca-
lle Animas, 161, moderno. 
28883 5 d. 
C R I A N D E R A : R E C I E N L L E G A -
da, pretende colocarse en casa de 
respeto. "La Perla," San Podro, nú-
mero 6. 
28884-85 6 d. 
UNA C R I A N D E R A . PENINSU-
lar, de un mes de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colo-
carse en 'a Habana o en el campo. 
Su domicilio es: Callejón Andrianl, 
número, 3, Cárdenas, (Provincia 
Matanzas.) 
28887 5 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA mO-
ven, peninsular, d© criada de ma-
no; sabe coser a mano y máquina; 
sabe cumplir con su obligación, tie-
ne quien la recomiende. Villegas, 
número 37, bajos. 
28900 5 d. 
S E COLOCA UNA SEÑORA, D E 
mediana edad, para limpieza o ma-
nejar un niño recién nacido. Infor-
man en Acosta, 21, entre Damas y 
Habana, honrada, sale al campo. 
03 6 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y es cariñosa con los niños. 
Pueden venir en persona a buscar-
la la ama que la necesite a Santa 
Clara, número 25. 
28925 5 d. 
S E D E S E A COLOCAR U N cria-
do, para ayuda cámara o mozo do 
comedor; sabe muy bien el oficio, 
tiene Inmejorables recomendacio-
nes. Cuba, 57. Teléfono A-5682. 
28818 4 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha peninsular, de 17 años y re-
cién llegada, tiene quien responda 
por ella. Informan: Aguila, 116. 
28954 5 d. 
S E O F R E C E PENINSULAR, 






UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, .-n casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Salud, 30. 
28906 5 d. 
S E DES'ZA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o .nxnejadora. Ayesterán, 2. 
28782 4 d. 
COCINERA. PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española, desea co-
locarse en casa moral. Puede ayu-
dar a los quehaceres. Tiene refe-
rencias. Informan: Oficios, número 
17. 
28790 4 d. 
UNA SEÑORV PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no, para limpieza de habitaciones o 
para cuidar un niño; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: San 
Miguel, número ó, tintorería. 
28843 < d-
USA P E N I N s l LAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, d© 
criada de mano o manejadora de 
un niño, ^icne referencias. Infor-
man: Cuba, 24. 
28941 8 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E L A I S L \ 
Anuuvun, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
A ibora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Ctoavcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a t.odas horas. Se alquilan 
y venden burdas paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
A V I S O : D E S E A E N C O N T R A R 
una buena ropa, para lavar y plan-
char con osmero, una señora en la 
casa calle Porvenir, número 9 
encuentra a todas ias horas 
día y la noche. 
28787 4 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de corta fa-
milia, es aseada y no duermo en 
la colocación. Informan: Tejadillo, 
40. No admite tarjetas. 
28347 4 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación y es cariñosa con los 
niños; tiene quien la garantice. In-
forman en Obrapla, número 64. 
2SS45 • 4 d. 
S E DESi-ÍA C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de 
mano. Tiene buenas referencias. In-
forman: idonte, 62. 
2S803 4 d. 
COCINERA CUBANA. D E M E -
diana edad, con una niña de cua-
tro meses, desea colocarse por po-
co sueldo. Para dormir en la colo-
cación. Habana, 206, cuarto 9. 
28549 4 d. 
I NA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o para to-
do el trabajo de corta familia. In-
forman: Aguila, 159. 
28776 4 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N buen 
criado de mano, tiene recomenda-
ciones buenas de las casas que ha 
servido. Lo mismo se coloca para 
ayudante &B chauffeur que de cria-
do de mino. Informan: Neptuno, 
45. Teléfono A-3631. 
24815 4 d. 
SEÑORA. PENINSULAR, D E -
ssa colocarse de cocinera o de cria-
da de mano o para cuidar enfer-
mos; sirve para cuidarlo, que es 
seria y cariñosa. Monte, 354, anti-
guo. 
28926 6 d. 
DOS J O V E N E S , SOLICITAN TRA-
bajo como camareros de hotel, u 
otra cosa; uno sabe Inglés, francés, 
alemán, itaiiano y español; el otro 
español e Inglés. Dirigirse a Hotel 
Flor de Cuba, Monte, número 10, 
José Crable. 
28869 4 d. 
D E S E A C O I O O A R S E U N A 
criada de mano o manejadora, es 
recién llegada; muy cariñosa para 
los niños, informan en "La Orien-
tal", Belascoan, 6 35, por Campana-
rio, altos. 
2S859 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A mu-
chacha, de i 8 años de edad, para 
criada de mano y ayudar a los que-
haceres de la casa, se prefiere que 
sea una corta familia, tiene quien 
responda por ella. Corrales, 78, en-
tre Aguila y Angeles. No se admi-
ten tarjetas. 
28804 4 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de veintiocho años de edad, desea 
colocarse de criandera, a media le-
che o leche entera, tiene su niño 
que se puede ver. Informan: Luz, 
47, bajos; tiene su leche recomen-
dada por el doctor Domínguez. 
28824 4 d. 
S E O F R E C E U N A SEÑORV, fi-
na, para ama de llaves o arreglar 
cuartos y costura y vestir a la se-
ñora. Gana buen sueldo. Empedra-
do, número 15. 
28832 • 4 d. 
COCINERA. PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Mercado Colón, café 
"América." 
28C27 * <3. 
l'n Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, muy práctico en 
inglés y español, disponiendo 
do bastante tiempo libre, se 
ofrece para llevar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa en que trabaja y 
de otras en que ha trabajado. 
Dirigirse al Apartado 2385. Ha-
bana. 
27220 10d. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa particular 
o establecimiento; sabe bien su obli-
gación, que sea casa formal, si no 
que no se presente. Informan; Te-
niente Rey, 54, altos. 
28689 5 d. 
S E O F R E C E : P A R A T E N E D O R 
de libros, corresponsal o cargo aná-
logo, un joven con mucha práctica 
y buenas referencias, sin pretensio-
nes. Apartado 1373, Habana. 
28651 5 d. 
J O V E N , PENINSULAR, desea 
colocarse para criada de mano o 
manejadora o para cuartos. Infor-
man: Economía, 48, altos. 
2S835 4 d. 
se 
del 
C O C I N E R A : D E M L E D I A N A edad, 
desea una casa particular o co-
mercio; sabe su oficio, no duerme 
fuera. Inquisidor, 3, cuarto núme-
ro 9, bajos. 
2S826 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñora, joven, en casa do formalidad; 
sabe bien '.a obligación y tiene bue-
nas referoaclas de las que sirvió. 
Informan: Aguila, 116-A, habita-
ción 14. 
2S848 4 d. 
UNA J O V E N . PEN1NS1 I.AR. de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada <ie mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Cali© 
22 y 9, herrería. Vedado 
28821 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
fiora, para manejar un niño o acom-
pañar a señora o señoritas. In-
forman en San Miguel, 175. 
28929 5 d. 
DINERO E 
HIPOTECA N A 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
E n la América. Compostela, 116, 
so compran toda clase de prendas 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, pagándolos a buen 
precio. 
29098 2 ©. 
9Í:.000 C Y . S E D A N E N H i p o -
teca o meno;- cantidad, sin correta-
je; trato dilecto. Informan en Ga-
liano, 72, cutos, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
29070 10 d. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Morca-lores, 11, principal, de 2 
a 4, da y toma dinero en buenas 
Idpotecas j compra y vende casas. 
29014 17 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en ;odac cantidades, en 
esta ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También lo dDy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo do plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Haoana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
11o Martínez. Empedrado, 40. Nota-
rla, de 1 a 4. 
29145 7 d. 
DOY E N H I P O T E C A P A R A L A 
Habana, Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte y para Cal.rlcar desde el sie-
te por ciento arriba. También para 
el campo y pagarés. Grandes y pe-
queñas partidas. Manrique, 78; d© 
11 a h No a corredores. 
2850'; 5 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todns cantidades, al tipo más 
bajo de pl:i/.a, con toda prontitud 
y resena. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba, S2; de 3 a 5. 
DOY D I N E R O E N 







D I N E R O : L O D O Y Y T O M O con 
hipoteca y compro yv endo casas, 
solares y censos. A. Pulgarón. 
Agular, 72. Teléfono A-5864. 
28840 8 d. 
E N H I P O T E C A : S E DAN SIN 
Intervención de tercero, $3,600 er. 
San Ignacio, 56. Apartado 672. 
28798 4 d. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E : So 
dan $30,000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
28800 10 d. 
•wwtimiiiwtntii innimniiKwninnnin 
Compras 
S E D E S E A COMPRAR UNA ca-
sa, de una o dos pianlas, en la zo-
na comercial do la Habana, o en 
el barrio del Angel o Colón. No s© 
paga sino el precio que realmente 
tenga, y es necesario que esté en 
buenas condiciones. Sin corredores. 
Habana, 96, bajos. 
29155 7 d. 
SE 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
l e ñ a . I n f o r m a r á L . K O H -
L Y , T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . F á -
b r i c a C e m e n t o " A l m e n -
d a r e s " . 
28891 9d 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta J7 3 diarios. Tim© ci ^tra-
to. Informan: Cuba y O'Reilb. vi-
driera de tabacos. 
7 R s 5 5 d 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J . López. Apartado 2308. 
28595 " d 
>L\RCOS DIAZ: S E O F R E C E 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su jasa: 25 y D. 
27198 10 d. 
Julián Jerez 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
FOTOGRAFOS Y AFICION A-
dos, cámara SxlO galería; dos Vest 
Pocket Kodack; una 3, A, postal, 
una 9x12 planchas, dos 5x7 premio 
número 3; un lote completo 5x7 y 
pln-pon; brochas de aire, galerías 
campaña, lentes y accesorios, fon-
dos; del campo remitan dos sellos; 
compramos bien; taller de ampiia-
clones y retoque de planchas. .Por-
venir, 5, alto» 
A LOS P R O P I E T A R I O S : S E de-
sea comprar una casa esquina, con 
establecimiento, que esté en sitio 
comercial, cin intervención de ter-
cera persona, de ccnstrucción só-
lida, que tenga servicio sanitario 
y sus títulos se encuentren en con-
diciones legales. Diríjanse A. B. C. 
Obrapía, 32, baos. 
28486 4 d. 
ENTA DE FINCA 
YESMECIMIENIOS i 
POR QUINIENTOS PESOR , 
un solar en 8a. y Milagro- h ¿ 
trica y alcantarillado. San p 1 
co 151 A, o Empedrado 34 n 
de F . E . Valdés, A-7678 
29034 
GANGA: CON DOCE >nL P E -
sos se pueden adquirir dos casas 
modernas de alto y bajo en magní-
co punto. También se toman doce 
mil pesos al 7 por ciento. Informan 
San Miguel 76, señor Hernández, 
Teléfono F-1085. 
29175 7 d. 
P A R A F A B R I C A R : S E V E N D E 
la casa Villegas, 126, su dueño en 
la misma. Precio |5,000 m. o. 
29112 12 d. 
B A R A T O : S E V E N D E P E G A D O 
al parque Je Palatino, el solar Cha-
plc, 28, con 17 varas por 43. E l due-
ño: Monte, 60. 
29111 7 d. 
V E N T A : D E UN SOLAR D E 10 
por 40. 400 metros, situado en la 
Loma del Mazo, calle Luz Caballe-
ro, entre Patrocinio y O'Farril. In -
forman: Obrapía, 37, bajos. 
29085 9 d. 
S E V E N D E 
U N A B O T I C A 
Se vende una botica en lugar 
central 7̂  con bueiia marchante-
ría, $100 libres menauales. Al-
quiler $55, pocos fastos, y lu-
gar parj. familia corta, todos in-
formes THE BEERS AGENCY, 
Cuba, 3V ;Havana. (La Antigua 
y acreditada Agencia america 
na establecida desde 1906). 
C.5553 3d.-4. 
VENDO O A R R I E N D O UNA bue-
na frutería, en Cuba, 68, entre Obis-
po y O'ReilIy. Informan en la mis-
ma. 
29045 10 d. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes ca-
lles: Luz, Jíscobar, Lagunas, Jesús 
María, Virtudes, Prado, Obrapía, 
Aguacate, San Lázaro, Manrique, 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40, de 1 a 5. 
29146 7 d. 
E v e U o M a r t í n e z 
Vendo y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. Da y toma dinero en hi-
potecas. Empedrado, 40, de 1 a 4. 
29147 7 d. 
E N I Í A C A L L E C I E N F U E G O S , A 
una cuadra de Monte, se vende una 
casa de construcción moderna, de 
altos y bajos; para su trato con el 
señor Rozas. Revillagigedo, núme-
ro 15, alto?. 
29142 18 d 
VENDO L A ACCION A UNA fin-
ca muy próxima a la Habana, con 
tranvía eléctrico hasta la misma fin-
ca. Hay cría de gallinas, yunta de 
bueyes, una vaca de leche recentí-
na, novillas, terneras, caballo, etc. 
Grandes .-lembras de boniato, maiz 
y millo. Muchos frutales. Dr. Gó-
mez. 27, jntre 6 y 8, Vedado. 
29048 6 d. 
José Figarola y del Valíe 
ESÍTUTORIO: E M P E D DAD 0, 30 
De 9 a 10 a, m. y de 3 a 5 p. m. 
T.íléfono A-2286, 
Un gran negocio. Casa moderna 
en Jesús del Monte, cerca de la 
Calzada, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, hermoso patío, 2,100 
pesos oro oppañol y reconocer hipo-
teca (chica) al 7 por ciento, a pa-
gar en :20 años. Figarola. Empe-
drado, 30. 
E n Concordia. Casa moderna, de 
alto y bajo, con sala, comedor, dos 
ventanas, tres cuartos bajos; igual 
en el alto, renta $6 3-60. Precio 
$6.200 oro español. Figarola. E m -
pedrado, 30. Puede dejarse parto 
de su importe al 8 por ciento. 
Convento do Santa Clara. Inme-
diata a él, casa con sala, come-
dor,-seis cuartos, pisos finos, sani-
dad, patio, traspatio, renta $40 Cy. 
$4.400, bu.:n frente y fondo. Es una 
ganga. Eigarola. Empedrado, 30. 
Hermosa casa. De alto y bajo, 
formando Cea esquinas de dos de 
las princlpa'ts Avenidas de esta 
ciudad dividida en cuatro departa-
mentos y con establecimiento. F i -
garola. Empedrado, 30. 
En Concordia. Dos casas clticas, 
con sus servicios, modernas, ren-
tan $40 Cv. N4,100 las dos. Figaro-
la. Empedrado, 30. 
29009 6 d. 
S E V E N D E : CUARENTA Mi-
nutos de la Habana, una tienda 
mixta, oon j.r¡as mesas de café; se 
da muy barata por auerer retirar-
se su dueño. También se vende la 
casa o se hace un buen contrato. 
Informan: Victoriano Suárez. "La 
Tinaja." Reina, 19, Habana. 
29000 12 d. 
B U E N NEGOCIO: SK V E N D E 
una casa "on sala, comedor, cuatro 
cuartos baj.̂ u y uno alto, con todo» 
sus servicios sanitarios modernos; 
preparada «oda para altos. Precio: 
$5.000. Informan, Monte, 64. 
29056 6 d. 
VEDADO: S E V E N D E MUY E N 
proporción, la bonita y confortable 
rasa calle D. núinero 17, entre la 
Línea y la Calzada; tiene catorce 
metros de frente por veinte y cua-
tro de fondo; completamente mo-
derna, de elegante y sólida cons-
trucción. En la misma informan 
28SS0 9 d. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
buen punto: tiene buena marchau-
teria y oconómico alquiler. Infor-
man: Zanja; número 41, carnicera. 
2SS06 5 d. 
j i lear. 
S E V E N D E UN SOLAR 
quina, de mii metros, en 1© , 
de la Víbora. Después del pn 
ro, a cuadra y pico de ia cv 
a $51.4 metro, vale a 6. H¿ZA 
8 a 12 en Luz, 2, salón _ 
28914 
QUEMADOS D E M A R I A X ^ 
tres cuadras del pamdtro, vend 
solar de 900 metros, a l p j^ 
metro. Informan: Carlos I I I •>7° ' 
quina a Infanta. Telefono \ "-¡¿J*t 
2 8 922 JJ2*! 
U R G E N T E : POR ASUNTOS 
se lo manifestarán al comp 
eo vendo una bodega en 3 
buena marchantería, venta 3 
sos. Informan: Eloy Martínez 
Reyes." Monte, 463; de 9 a 1i 
28989 
. 6 t 
VEDADO: C A L L E 13, p ^ J 
alta, se vende una casa, tiene el-
rreno ' 
pesos 
683 melrus, .se da en 6 5i 
informan: ( arlns, J ir ""l,* 
esquina a Infanta. Teléfono A . a J 
28921 . f ^ 
lo ^ P U E S T O D E E R U T A S : Eíí 
mejor punto de la Habana x 
más tránsito, se vendo o se a* 
te un socio, por su dueño no poí 
lo atender. Informan: Villegas 
de 7 a 7, mueblería. 
28923 
S E V E N D E UNA BODBCfl 
fonda, al lado del Paradero y, 
zada, bien Surtida, muy eantlj. 
seis años contrato, pocos gastos 
forman: Café "Continental." i 
do y Dragones. Luis Domínirui 
29022 
S E V E N D E Ü Ñ ~ C O M E R a o 
admito socio formal con 500 pe« 
el negocio está dejando seguros 
a 8 pesos diarios; es negocio seg» 
y con garantías. Darán razón: 
do, 16, el cantinero, de ü a " rt» 
tarde. e 
pase 
2896S 5 4 
U R G E N T E 
Se vende una lechería con canil 
na, por no aer del giro su dueik 
y encontrarao sin recursos por hj 
berlo robado; espero quo u-sted 
presente, que es negocio. Dan i 
zón: Bernaza, 44, café, M. Pérez. 
2S9C5 - , -
GANGA: P O R L A MITAD DE 
su valor, se vende un negocio m 
está próximo -il Parque, hace 
venta de $15 a $1C, que deja el tí 
por 100; outn contrato y poco al-
quiler, pues urge la venta, por R 
dueño tener oti-o-j negocios; su pre. 
cío es de $1.100. Para Informe* 
Colón, número 1. J . Martínez. 
2S6a0 6 1 
P R I N C I P I A N T E 
Tengo una bodega que se da 
mo quiera y es buena, y otra qw 
vende de cantina veinte pesod, etc, 
etc. Tengo cafés, desde tres mil pt-
sos hasta quince mil, además har 
uno que costó el montarlo once i 
pesos y ee da en dos mil quinienl 
etc., etc. Informarán: Café de * 
Isla," Galiano.y San Rafael, el 
tlnero. 
28814 6 
VENTA: E N L U G A R E S P U » 
dldo. Se vende un terreno, propii 
para fabricar, frento al Cemente-
rio de Espada. Callo de Vapor, 
forman: Oficina Doctor Hadan. 
Amargura, número 31, 
28818 8 d, 
CASA CON ESTABLECIMIE» 
to. Da el 8% libre hasta do segu-
ro, contrato largo garantido, se ve 
de una en la Calzada de Jesús di 
Monte, gana $65. Precio fijo $7,501 
García. O'Ueilly, 38; de 2 a 5. 
28774 4 j . 
ALAMBIQUE TRABAJANDO. 
vende. Informan en la Caldera 
Tallapied-a. Teléfono A-7785. 
28780 8 4 
S E V E N D E N CASAS ACAB.V 
das de fabricar, de ladrillo, techos 
de hierro y cemento, las hay dt 
2,000 y 2,900 pe^os oro español, ri-
tuadas en las calles do Mangas. 
San José y Remedios, Jesús de! 
Monte. Teléfono A-5428. 
28778 10 i 
V I D R I E R A D E TABACOS, E3 
barrio comercial, con loca! propi* 
para familia. íSc cede eu $325. N* 
se trata con charlatanes, luforn* 
M. Fernández, Santa Clara y Co-
ba. 2S974 11 d. 
S E V E N D E UN T A L L E R DÍ 
lavado; ce ua en proporción; bue-
na oportunidad; buena marchante-
ría; buena rasa, contrato. Infor 
man: Lamparilla y Bernaza, b0* 
dega: el dueño. 
28865 10 d 
OPORTUNIDAD P A R A ADQlI 
rir con poco dinero la represent** 
ción-sucursal do un negocio mer 
cantil, establecido. Informes: sefW 
Ramón Hernández, de 1 a 3 p. lB• 
en San Miguel, 76 y 78, bajos. 
28873 4 i-
S F V E N D E N LOS SOL ARES 
quelra, 13. Superficie S0G metro» 
Romay, 2. superficlle 208 metro» 
Monte, 390, superficie 223 metro» 
Chaple, entre Salvador y Espera»' 
za, 1,460 metros, a $5 m0tro, co* 
frente a tres calles, a una cuad^ 
tranvías Palatino. Informan: 
Reilly, 61. 
2o6Sl 4 d. 
S E V E N D E , CON OPCION A' 
local, la estameña y enseres 7 
magníficos baúles para viajant* 
del almacén de Muraila, número ** 
Habana. 
C 5384 Tn. 2 T n ^ 
E N E L VEDADO, URGEN** 
se vende una casa moderna, sep* 
rada, cielo raso, sala, gabinete, t** 
cuartos, uno de criada, comedo*-
cuarto baño con todos 'os aPa5« 
tos, servidos de criado, a me*» 
cuadra de 2 3, en $5,S50; V.̂ rae 
B-07, pida el 7231. Dé su direccio 
y pasaré a darle todos los datos 1° 
se deseen. 
TAMBIEN SE V E N D E N ^ 
metros de terreno, a doí CU»*¡J 
del Parque de Medina, a $4. V ^ 
gran casa con árboles fruíale* t 
$13,000; se puede dejar part« 
censo. 
ROM AV. 49, ol V Ó:?. MOPgJ 
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to. con 22 meí .os de frente P^-ji 
de fondo, a $2,2)3 cada una_o • ' ^ 
pesos las tres 
fredo Jiménez, 






p r ñ r ^ M B R É 4 D E 1915. D I A R I O ÚÜ L A M A R I N A P A G T T I A O U I N O E 
E N E L V E D A D O Si Vd. sufre k su (isla 
con 
A S3 Metro a Plazo: 
d / n [.o os Aproveche, que es la 
íV.^f-, ooortunldad del Vedado, don-
" 7 ro'- han hecho neos con 
de. l t « "rkra m á s informes y ver 
los solare»: 
G e r a r d o M a u n z 
VGÍ IA11, 100, B A J O S . 
fiUéfóttO A - « " . De 2 a 4. 
V rafDB í >' M A G N I F I C O so-
" en la calle I T . con 1133 me-
« Precio múdico . Informan: H a -
:~ s" T e l é f o n o A-2174. 
6d-R0. 
Z \-1 NU : N U O M T O S O L A R 
«X¿50 Je da n.uy barato. Infor-
_______ c 
^ — I ^ K N n K 1 > A T I X T O R E K 1 . V 
e.. buen punto, buen local y muy 
Aducido el alquiler y bastante t ra -
Informan en J e s ú s del Monte. 
i l C l O 
30 ncsoi 
^íTuros 
i o segar 
'.ón: Eg; 
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poco al' 
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— - ^ F V i : M > ; U N A C A S A M U Y 
w a t a . propia p i r a fabricar, en la 
ke iSsco^ar. 6x24 vara.. . I n -
g í m a n : H a ^ a a . 82. T e l é f o n o A -
•474-
— . ( I ^ V N G A A G A ! P O R S E R M E 
rompletamente imposible atender-
fn vendo un establecimiento acre-
ditado de ' •artÍM'os y frutos del 
« a i s - con existencia de m e r c a n c í a s 
- - i lás de d e n / . larchantes de cafe 
molido a Jomlcil io," que pagan al 
"miado EstA en la mejor Calzada 
la Habana. loforman en Obis-
°„ «7 aoleteria " L a Espera•.lza,,, 
5e 10 de 5a m a ñ a n a a 3 de la tarde. 
Talor J7 50. 
28665 . 
K X T R E 
4 d. 
iftSDAD* >: - Vx^.ADA , 
r "Ooce, venta directa, ace-
sombra, 13.66x50 m. m a m -
ocho cuartos, sanidad. 





Knño^. n ú m e r o 266. 9 d. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47. D E 1 A 4 
'Quié„ vende c a s a s ? . . . . P E R E Z 
Quien compra c a s a s ? . . • 
•yuicu vende iso'.ares . . . 
''(JUHH compra so lares? . . . 
¡ g u i ó n veide Ancas de cam-
po?. • 
•Qui.'n compra fincas de 
campo? ; ' 
¿Quií-n da dinero en lupo-
leca. . • • 
toma dinero en lu-
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
I ' E R E Z 
P E R E Z Duien lioiiM-a 
negockM de estu rasa son serios 
> reservados 
ItapednMlo, núm. 47, de 1 a 4. 








'enjo 2 t a s a s con E s t a b l e c i m i e n t o 
Juntas o separadas, tienen con-
trito, punto comercial, buena ren-
ta. Trato directo. Empedrado. 47; 
Oe 1 a 4. Juan Pérez . 
C a s a d e a l t o s , m o d e r n a 
Vendo una cerca de la P laza del 
Vapor, con sala, comedor y cuatro 
ruartos, los altos io mismo, sin gra-
vamen, renta $75 Cy. Precio $8.750 
Cy, Empedrado. 47. T e l é f o n o A -
2711. Trato directo; de 1 a 4. Juan 
Pérez Aloy. 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Campanario, Corrales, Esperanza . 
Egido, Estrel la, í iVcobar, F e r n a n d i -
na, San Nico lás , Lan Miguel, L u z , 
Lealtad, Malecón . Campanario. P r a -
do, .San Rafael . Salud y varias 
infis. Empecírado, 47; de 1 a 4. T e -
léfono A-2 711. Trato directo. Juan 
Pérez Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
Neptuno. Virtudes, Campanario . 
Concordia, San Rafael , J e s ú s M a -
ría, Manrique, Aeosta. Consulado, 
San Lázaro, M a l e c ó n , Aguacate-, V i -
llegas. Lealtad. Refugio. Bcrnaza . 
lampari l la , Aguila, Belascoaln. 
Oquendo, Aramburo y varias m á s . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. T e l é f o -
no A-2711. Trato directo. J u a n P é -
rez Aloy. 
C a s a s p a r a F á b r i c a 
Manrique, Campanario, San R a -
fael, lyealtarl. Gervasio. Galiano. 
Habana. Luz, J e s ú s María. Perse-
verancia. Refugio, Zanja . Te jad i -
llo, Aguiar. Alcantari l la . E m p e d r a -
do, Corrales, Maloja, C á r d e n a s y 
varias más . Empedrado, 47; de 1 
a 4. Te lé fono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a p a r a f a b r i c a r 
Acosta. Consulado, Campanario, 
Lealtad, Manrique. Misión. Prado. 
Zanja, Vives. Aguacate y varias más . 
Empedrado. 47; de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2711. Trato directo. Juan P é r e z 
Aloy. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
E n !3, cerca de Línea , cuatro ca-
sas a $3.200 Cy. J . P. S. C . 4|4 ser-
í e l o s , renta cada una $31 Cy. E n 
17. de altos, >13,000 Cy. Otra en 19. 
de altos, $5.7 50 Cy. Otra en 6. en 
tS.'OO m. o. Otra en 15, en $12,500 
Cy. Otra en G, $25,000 y varias más , 
•Je todos prados. Empedrado, 47; de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. Trato di-
recto. Juan P é r e z Aloy. 
E s q u i n a e n e l V e d a d o 
É . E n 13, una ca^.i con J . P . S. STA. 
\I)Q& 'i4- Mide 478 metros, renso $241. 
.resenU-f Otra en 13, en ¿8,500 Cy. Otra en 
Baños, $17,000 Cy. Otra en 23. cha-
Jet, en $20.000 Cy. Otra en Calza-
ba. $1 6.000. Empedrado. 47; de 1 
* 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez. 
l l a r e s y E s q u i n a s en los Repartos 
Vedado, J e s ú s del Monte. Cerrtf, 
Concha, Co. Lawto , Rivero. L o m a 
flel Mazo, Ojeda, L a s Cañas , T a m a -
rindo, L a s Casas, Es trada Pa lma . Co-
lumbia. Correa, Arroyo Apolo, R u -
I M I E * 
i!c segn-
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vei i Baya 
Antes de verlo | Después de verlo 
No espere a que sea tarde, acn-
da a tiempo, su vista es muv de-
licada para que usted la abando-
n a y piense que la vista que 
pierda, no la recupera más por 
Pin^ún precio, luego entonces 
ella vale lo que usted gaste en 
un buen par de espejuelos, esto 
es ahorrar dinero y conservar su 
vista. 
Baya ha sido y sigue siendo ca-
da día más el óptico preferido de 
los pobres y de los ricos, por sus 
profundos conocimientos científi-
cos de la vista, el don más pre-
cioso de la humanidad por sus 
precios razonables, por la calidad 
de los cristales que emplea, ga-
rantizado de lo mejor, por las 
monturas de superior calidad y 
duración, que no cortan la nariz 
ni molestan atrás de las orejas, 
y por la indiscutible eficacia de 
sus espejuelos, que por sus mé-
ritos solos se imponen al público. 
Los de aluminio, espejuelos o 
gafas, en la forma que usted los 
desee, $2.00; de oro americano 
garantizados, $3.50; y de oro 
macizo, $5.00. 
Véame en mi gabinete desde 
las 7 A. M. hasta las 6 P. M. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A L O S C O M P H A D O R K S : Vf V-
do una bodega en $1.000. Tiene 
buen contrato y pagn poco alquiler; 
no quiero cha: .Manes ni corredo-
res. Informan en la vidriera del ca-
fó Marte y Bei na, de 8 a 10 y de 
1 a 3. Manuel. 
28759 7 d. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
V E N D E 
A V E N I D A H E .\( O S T A 
Traspaso el contrato de cr.atio 
solares, s i tuac ión Inmejorable; dan 
a dos calle», i 'rüclo razonable. 
I V L A I iOttA D í - L MAZO 
Vendo Qn POÍH:' de 20 por 40. en 
$ t .ó00 y otros r»68. . 
E N T A M A R I N D O 
U n solar d^ 47 por 22 varas, a 
$4.00 la vara. 
L X l>OC . \ L 
K n la mejor cuadra de Obispo, 
de Composteia a Vil legas; medida, 
7 metros de frente por 21 de fondo. 
Se traspasa el c.Mitrato por largo 
tiempo. Infor.na* David Polhamus, 
Casa Borbolla j Cristo, 1G. bajos, 
de 12 a 1 
9 d. 
B N « .500 DIOSOS M. O. V E N D O 
mi casa San R C a e l . 167. R e ú n e las 
condiciones neo .••jnrias a famil ia de 
gusto y regul irmente acomouada. 
Puede verse É lodas horas, 
28698 7 d. 
E N M O N T E V E N D O 
350 metros, en ia mejor cuadra 
con un frenle de 11 inetros apru-
ximadamente. propio para a lma-
c é n o comorco. censo $200, urge 
la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan P é r e z Aloy. Trato directo. 
7 d. 
S E V E N D E I Jí CAFÉ I N D O S 
mil pesos m. o., ssln rebaja y a l con-
tado; hace de venta 30 pesos dia-
rios; tiene bu^n contrato y paga 
poco alquiler. I n / o r m a n : en la v i -
driera del caf5 Marte y Pelona, de 
8 a 10 y de 12 a 8. S. Vázquez . 
28758 7 d. 
bio y en todos los repartos. E m p e -
gado. 47. T e l é f m o A-2711. 




S E V E N D I . Í N S O L A R E N L A 
calle Municipi >, n ú m e r o 21. en la 
tercer cuadra de J e s ú s del Monte. 
Mide 1.011 van-?. I n f o r m a r á n : C u -
ba. 70. Vispo. 
28481 4 d. 
C A S A D E f N O l I l . I N A T O . S E 
cede la a c c i ó n de una on buenas 
proporcionas. 14 habitaciones. fA-
cil manejo, 40 a 55 posos m. o., de 
utilidad. Informan: Mural la . 70. 
28499 4 d-
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situad*/ y dedica-
do al eriro de ar t í cu los para 
hombres. Su valor no excede de 
6.000 pesos. P a r a m á s informes 
dirigirse a Composteia, 20. anti-
guo, altos, de once a una del 
d í a . 
4741 In . 1 oc. 
G A N G A : E N *00O O F I C I A L , por 
tenerse que embarcar «u d u e ñ o , se 
vende un terreno con dos habita-
ciones do madera, rentando $8. en 
Lawton. pegado a San Francisco . 
Informan en G ü í r u d i s . n ú m e r o 9. 
T e l é f o n o l-lSfó. 
2M74 4 d-
S E V E N D E l N OAFE E N T R O -
cadero. 27, esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
d u e ñ o atenderlo. Informan en él . 
o en Marianao. en la cantina del 
Paradero de S a m á . 
28178 8 <J-
O.IO C O M P R A D O R E S : A P R O -
echen la oportunidad. Vendo dos 
•asitas de alto y bajos en Aguila, 
juntas o separadas. Rentan m á s 
'« 10 por 100. Su d u e ñ o : San Mi-
•J^l . n ú m e r o 14. sin corredor. 
28303 h 4 d. 
V E D A D O : S E V E N D E I N S O -
lax completo, en D . entre 21 y 23. 
a media cuadra del Parque Medina, 
v a l í a $15 metro, se da en $11. Tie-
ne el n ú m e r o 213. es llano y gana 
tres centenes. Venta directa. Adol-
fo Méndez . Suárez . 11. 
28382 I d. 
V E N D E L A C A S A M O D E R -
na sita en Pezaela. 10, entre Pr ime-
Ues y C h u r r u c a . Cel Reparto " L a s 
C-iSas" on el Cerro. Sala, come-
dor, tres h a b l ü u r o n e s y servicios 
sanitario y e léc tr ico . Informan: E n 
la misma. Señor Torrens 
2S570 
289Í0 31d 
V E D A D O : C A L Z A D A , lia. E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su e s p l é n d i d a lasa, j a r -
dines y á r b o l e s frutales con una 
auperfici*» plana de 2.7 50 metros 
cuadrados. E s q u i n a de Fra i le . I n -
forman: Egido, 95. 
27140 9 d. 
B O D E G A : S E V E N D E . B I E N A 
m a r c h a n t e r í a , poco alquiler, largo 
contrato. Informan: Clavel , n ú m e r o 
8. Cerro. 
28119 7 d. 
BM I N V I M P O R T A N V E F T T X -
dic ión de hieiro y bronce, con una 
gran mnnufacturp, en la misma que 
se reall-.^ cuanto produce, se solici-
ta un «oc io o se vende. I n f o r m a r á n : 
CaseHo de L u j a n ó . 3. Habana 
268S5 7 d. 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E l i 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) T a m b i é n se ven-
den a base de hipoteca, trato di -
recto. Su d u e ñ o : Belascoafn. 61, 
casa de cambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S : S E 
vendan, por tener que desalojar el 
local, varios mjebles b a r a t í s i m o s , 
entre e}los. dos Juegos de cuarto 
muy finos de nogal, uno de color 
caoba, uno de comedor, un escapa-
rate, camas, l á m p a r a s e Infinidad 
de objetos m á s . E n Animas, n ú m e -
ro 84, casi esquina a Galiano. 
2 S.51 C 12 d. 
S E V E N D E I N J L E G O D E sa-
la completo, con seis s i l lones 'con 
sus banqu.'tas. so fá . 12 sillas; dos 
mesas, masmifico espejo, un vesti-
dor. un \a j i l ero . una mesa corredo-
ra , todo é a buen precio. Cdmpus-
tela. 8, d e s p u é s de las 9 de la ma-
fiana. /£ 
28939 5 d. 
C a n a s t i l l a p a r a n i ñ o 
UNA C A N A S T I L L A F I N A Y COM-
P L E T A P A R A M í í O , D E P A R I S , 
D E L MEJOR FABRÍCANTE. S E 
V E N D E CON GRAN R E B A J A . 
POR NO N E C E S I T A R S E . INFOR-
MARAN E N SAN IGNACIO, 54. 
8 D 
P I A N O S 
Se a r a b a do rf cibir en el A l m a -
cén de los sen )fes Viuda de C a r r e -
ras, A lvarez y C a . situado en la ca-
lle -de Aguaca l - , n ú m e r o 53. entre 
Teniente Rey y Mural la , un gran 
surtido de los afamados pianos y 
planos a u t o m á c i c o s El l lngton. Ho-
ward, Monarch y Hamilton, r t to -
znendados por los mejores profeso-
res del mando. Se venden a l conta-
f do y a plazos y alquilan á*i uso 
a precios oaratIj-:;Aos. Tenemos un 
¡ gran surtido de cuerdas romanas 
' para gui t irraa . 
i 28960 SI d. 
S e c c i ó n para 
la s D a m a s 
F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
quema sus muebles. U n gran jue-
go de caoba y cutro para antesala, 
bufete o casa regia; otro de m i m -
bres, f in í s imo , hermoso armarlo de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro ó l eo y l á m p a r a s de 
cristal, en Habana, 108,' interior 
28339 4 d. 
E N E L V E D A D O : S E V E N D E 
una magní f i ca casa, de esquina, mo-
derna, cerca de Paseo. $13v500. 
O X R A 
A media cuadra de 23. preciosa 
casa, con 'lail . sala, comedor, c in-
co cuartos, uno de criado, baño 
con todos los aparatos. $9.500. T o -
da de cielo raso. 
O T R A 
A media cuad. ' i de la Iglesia del 
Vedado. $10.000. toda de cielo r a -
so, moderna, nólida y preparada 
para altos. 
O T R A 
G r a n casa cerca de la calle 23 
y Paseo, con hall . sala, saleta, ocho 
habitaciones, los m a g n í f i c o s ba-
ños, garage y d e m á s servicios. 26 
mil 500 pesos. Se puede dejar par-
to en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. bajos. 
Do I a 4, T e l é f o n o A-3777. 
A-2S43S 
¡ G r a t i s ! ¡ G r a t i s ! 
Se manda lista de precios de ro-
pas de ú l t i m a moda para s e ñ o r a s , 
caballeros y n iños , a precios de 
New Y o r k , muy baratos. P ida us-
ted la lista y mande un sello de 
dos centavos para su c o n t e s t a c i ó n . 
" L a Moderna Americana." G a ü a -
no. n ú m e r o 88. Habana . 
29110 13 d 
P O R $1000 B E V E N D Í : I N N E -
g.K-lo que convle^i'? a todos, con co-
nocimientos ; p r á c t i c o s suficientes 
para aumentar su rendimiento en 
poco tiempo. 
E l establecimionfJ fué co«to.so y 
hoy produce $121 mensuales librea 
de gastos. Informan en R e i n a 54. 
28591 5 d. 
La antípedad, se roíorma 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase Je mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n ; 
los dejamos completamente nuevos y i 
a la moda. Especial idad en arreglos! 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca a i ramo. T a m -
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. G a -
rantizamos los trabajos. L l a m e al T e -
l é f o n o A-797-t 
" L a C a s a N u e v a " 
M M O J A , N U M E R O 113. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
) • Nos hacemos ca^go de hacer Juego» 
de cuarto, dé comedor o de sala, a su 
capricho, al igual que le compramos 
toda ciase de objetos de valor. Ñ o 
se olvide que es e' T e l é f o n o A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a C a m p a -
nario. 
27512 15 d. 
P A R A C A B A L L E R O S : F L U S E S 
que valen $-5 se dan en $!.'>. 1". < 
que valen $20 se dan en $12. F lusea 
que valen $18 se dan en $10. " L a 
Moderna Americana." Galiano. 88. 
Habana. 
29107 2 e. 
Gran Casa de Modas 
"Non P l u s U l t r a " , 
de Ramoocita Paniselo 
S E V I . N D U N l U R R I . N O S E N 
los repartos de Columbia, L a r r a z á -
bal y J e s ú s María, a $1 ^ frente y 
entre las 'Ineas del Vedado a M a -
rianao y la de Zanja . Tienen agua, 
aceras, arbolado y luz e léc tr ica . I n -
forman on el escritorio del l icen-
ciado Espinosa. Empedrado 30-C; 
fie 2 a 6. 
28423 4 d. 
, B L P I D I O R U A N C O 
Vendo varias ca^as. Prado, I n -
dustria, Consulado, Ami.titad, Reina, 
San Mi^'-ui. S Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido. G a ü a n o , P r í n c i p e A l -
fonso y en vanas más . desdo $3,000 
hasta $100.000 y en el Vedado, des-
de $5.000 hasta $150,000. Doy c i -
ñ e r e en hipoteca al S por ciento so-
bje finca urbana y al 10 por cien-
para el campo. O'Ueilly, 23; de 
a 5. T e l é f o n o A-6951. 
28112 23 d. 
O P O R T U N I D A D A L O S D U E -
fios de fondas v hoteles. Por en-
fermedad de su d u e ñ o se vende 
una fonda y podada, a l lado Ido 
muelles y paso da emigrantes. T ie -
ne h irgj contiato y barato alqui-
ler y hace una venta de cuarenta 
a cincuenta peso.; diarios. Trato dl -
récto con el ¿ » ¡ iprador. In forma-
r:'in en Oficios. 12 y 14. J o s é Caite. 
28611 ' 4 d. 
M U E B L E S . 
Y P R E N Q A S 
A V I S O . B E X I . N D U N T R I S MA-
quinas: loa de Sinper. en muy buen 
uso. y otra de Unique. do 5 gavetas, 
casi nueva, con todas sus piezas. 
Dos, $12 cada una, y la otra $13. 
Cosen a la campana. B c r n a ^ . , 8. 
28972 6 d. 
MI E B L E S OI E S E V K N D E N : 
una cama imp-inai en buenas con-
diciones, .in escip.crato de lunas bi-
seladas, dos mesitas de centro, una 
meslta de noche, un lavabo con «u 
espejo, tambié . i cuatro sillas, un 
fogón , una m3oi de comer. Infor-
man en la bodega de Fernandlna y 
Vig ía . 
28678 4 d. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F U R R E I R O 
CplmBá del Monte. 0. Habana. 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas í inas y ropa. 
G a n g a , e n A n i m a s , 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay m ^uego de sala, uno 
Idem de cuartü . modernista, color 
i.ortn. Idem co lór nofeal, con esca-
parate de tres cuerpos; uno Idem de 
comecior. dos lavibos, dos camas de 
hierro, dos Idem de madera, varias 
columnas, -.illonos de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una m á q u i n a de coser, 
un buró, l á m o a r a s y algunos obje-
tos m á s en precio reducido. 
2S336 9 fl. 
J .M'» .1 >.s: S E V E N D E N OÜA-
tro, de dos metros de t a m a ñ o , por 
uno de ancho, propios para hotel, 
c a f é o barbería . Empedrado y H a -
bana, barbería , informan. 
28405 5 a. 
G R A F O F O N O V I C T O R . NU.MU-
ro 6. Se vende muy barato cvn 40 
dlácos, todo en buen estado. Z u -
lueta, 33, bajos, esquina a C a r r a -
les. 
28953 9 d. 
L a proveedora de las clamas ele-
gantes, acaba de recibir las grandes 
novedades en sombreros, f a n t a s í a s ele 
los ú l t i m o s modelos de Par í s . 
Corte y c o n f e c c i ó n sin rival en to-
das clases de vestidos, por d i f íc i l es 
que sean. Inmenso surtido en canas-
tillas. 
Todos los a r t í c u l o s de esta casa 
se venden a precio de fábr ica . 
Sombreros para oficinas del ú l t i -
mo chic a $2. 
S \ L I D . N U M E R O 2. 
E N T R U f i A L I A N O Y R A V O 
T U L L I O N O A-8003. 
So* sirven con puntualidad las ór-
denes del interior. 
29151 • d. 
r - C O R S E S 
F A J A S 
A J U S T A D O R E S 
Como siompre somos los prime-
ros en ofrecer las U L T I M A S 
N O V E D A D E S . Esta vez tem inos 
los modeluH de C O R S E S , F A J A S 
y A J U S T A D O R E S . ¿Precioe? Me-
jor en, examin.ir dichos modelos y 
conocer sus incomparables pre. 
ciog. 
" B A Z A R I N G L E S 
S E D E R I A 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
yy 
C 5373 10d-26 
s i , \ UN DI A B A R A T O S : O R A N 
piano "Chassa lgn» F r é n j s " ; un es-
caparate perchero, hoja rnteroza 
biselada y l á m p a r a de cristal para 
gas. Oficios. 110, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 26. 
28612 z d. 
S E V U N I > I : U N \ M A G N I F I C A 
vidriera m o f á l i c a de tres metros de 
largo. 24 pulgadas de ancho y 15 
pulgadas de alto. Se da barata por-
que estorba. Monte, 76, imprenta. 
29139 7 d. 
95 
t a s a de P r é s t a m o s 
" L A C U B A N A 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
F U N D A D A UN 1870 
E s t a c a m pres ía dinero sob-o a l -
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente s ó l i d a g a i a n t í a y 
realiza todas sus existencias de a l -
hajas, ropas y muejoles. a precios 
sin competencia. G r a n reserva en 
la.s operaciones. No confundirse: 
G l o r i a 1 3 4 , e s q . a F i g u r a s 
2S289 24 d. 
7 d 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o m a n -
c h a d o , que d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? F o r a n p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
• * L a V e n e c i a n a . " A i s l e s , n ú -
m e r o 23 , e n t r e M a l o j a y S i t i o s 
T e l é f o n o A - P 6 3 7 . 
Los Tres Hermanos 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E Í U ) E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaeioues. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . 94 Y OS 
T E L E F O N O A-4775. 
tñii 1-12 30 ab. 
MUEBLES EN GANOl 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , I I I . T c l ó f o n o A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el j 
grande y variado surtido y precios i 
de esta casa, donde sa ldrá bien ser- I 
vldo por poco dinero; hay escapa-
rates desde | 8 ; camas con bastidor i 
a $3; peinadores de 19; aparadores ¡ 
de estante, a (14; lavabos, a $13; 
seis si l las rej i l la y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; t a m b i é n 
hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas ai 
giro y los precios antes menouna-
dop. V é a n l o y se convencerá- Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
s i : V I N D U una m á q u i n a de ca-
r r e r a , francesa, de 2 asientos, rue-
das de alambre, magneto Boch. con 
las c á m a r a s y lás gomas nueváá.' 
Se da barata. Habana, 96, bajos. 
.29149 7 d.' 
S E A L g C L L A : F A H A BU 'D \>. BD 
"lujoiso L a n i a u l e t , con iluAiina'clÓn 
interior, chauffeur- y paje unifor-
mados, a. precio barato. G?n-.osr -'J 
y medio. T é i é f o ñ o A-S314; t a m h i é n 
admito abonos.'a familias p a r a - p a -
V E N D O : C A N A R I O S H A M B U K -
goieses y Je timbre, monos de J a -
ba y del Bras i l y ciaxines de la sel-
va, hablando y chiflando el Himno 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l de poco - uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Continental, como nuevo, per 
l a mitad de s u xalor. T a m b i é n un 
"Puliman,'.'< para cinco • i>aí5ajeros, 
modelo, 1915. 650. Zulueta, 34. 
29101 2 e. 
B E V E N D E l NA M O T O C R L U -
ta "Harley Davidson". de 11 H . P. , 
modelo de j915. con farol y fotuto 
y un cochecito lateral, con su fue-
lle y vestidura. Informa: Labrador , 
San R a f a . l . 143. 
29075 10 d. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L . 
de 40 caballos y C cilindros. Infor-
man: Amistad, 9, bajos. 
29041 14 d. 
C A N A K I O S B E L G A S : D E L A 
mejor rapa y tipo, en San José , 
184, de una u cuatro p. m., incluso 
los dominaos. 
2S924 9 d. 
P A J A R t > S : D E TOD.VS P A R T E S 
del mundo, .vistosos plumajes, de 
granos y 'rutas, se venden en Je -
s ú s del Monte, 458, frente a Con-
cepc ión . 
28820 4 d. 
S E V E N D E UN C A R R I T O Y dos 
mulas 'cr io l las de 6 cuartas y me-
dia, se dan muy baratas. Informan: 
Calle 27, antre A y B . Vedado. 
28985 10 d. 
P E R R I T O S B U L D O G . F R A N G I S. 
rabos de tornillo, verdugos, 4 me-
ses, lamí ditos m-Cteses muy boni-
tos; un mixto do Pomerania y Mal-
tes, color barQuillo. otro carmel i -
ta. 2 a ñ o s , propia para cr ía ; cb í -
huahitas. c a c h i r r i t a Fosterrl . tres 
meses. Ag'iacate. entre Obispo y O* 
Reil ly. barber ía . 
284^6 6 d. 
B O N I T O R E G A L O D E P A S -
cuas. Vendo l ind í s imo perrito la-
nudo, b'.ar.co. m a l t é s puro. ( P a -
dres a ia vista.) Siete meses. T r o -
cadero n ú m e r o 20. 
G A N G A 
Se vende una guagua marca 
"Manhattan," de 45 H P . con mag-
neto Bosh. para veinticinco pasa-
jeros o para hacerla C a m i ó n . Se 
da muy 'ja.-ata. E s t á en muy bue-
nas condiciones. Hijos de F u m a g a -
111. San Lázaro y Blanco. 
2 S s s 6 11 d. 
Duquesa, casi nueva 
se vende una con su caballo y l i -
monera, nueva. Se da muy barato 
todo. V é a s e en Campanario y Has-
tro. esta'V.n. D u e ñ o : Industria, 88. 
28950 11 d. 
• H E 
quina 
. - . U - » U N D O l N.v M A -
l i '. no ha rodado toaavlii. acabada rk savar de la Ad .:i.-a 
por lo m'snio .ue me cuesta. A r r a n 
que y alumbratio e léc tr ico . C o -
lón . I. 
28976 6 d. 
E N B L A N C O. N i M. 8, S E V U N -
de un F o - . l . nuevo, con vestidura, 
alfombrado, cuatro gomas nuevas, 
guardafan^o.s modernos, ca ja de 
herramientas, alumbrado e léc tr ico , 
reloj, un Coiuto de 30 pesos, propio 
para una persona de gusto o fa-
milia. Informes en San N i c o l á s y 
Trocadero. T e l é f o n o A-3908. 
28861 5 d. 
B E VU.NDI , UNA C A K K U T I L L A 
de mano, oasl nueva, con muelles 
dobles y techo; se da barata. I n -
forman en O'Rell ly , 73. altos. 
28807 • . 8 d. 
S U \ E N D E • N 
un a'.itnmúv.'I Urrd , 
vo. I n f o r m i n : lialia 
trada por N'.'.o uno. 
P R O P O R 4 ION 
1915, casi nue-
UN \ C A L D E R A H O R I / . O N T A U . 
tipo locomivi l . de 60 caballos de 
fuerza, con KU chimenea y todos 
sus accesor io» , incluyendo su don-
key de al imentar, todo p r á c t i c a -
mente nuevo. C n a m á q u i n a de alta 
velocidad, para cualquier servicio; 
casi sin uso. U n a m á q u i n a perfo-
radora para abr i r pozos, hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgadas d i á m e -
tro, tiene su motor de gasolina. Un 
compresor de aire, de doble acc ión , 
de fabricante f rancés , capaz para 
s< is metros cúbicos , con su reci-
piente de .hierro dulce para adre 
comprimido. U n motor do gasolina 
"Wintor." de 35 caballos, con su 
magneto Bosch. propio para lan-
cha . U n a m á q u i n a horizontal in-
glesa, cilindro 14 x 24." Toda es-
ta, maquinarla e s tá en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
de verse en la fundic ión de Leony, 
calzada de Concha y Villanueva, 
J e s ú s del Monte. 
29094 18 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n r l á n ) 
Carruajes de i'.:.:o: entierros, bo-
das, bautizo», ct-:. T e l é f o n o s A-1338 
establo; A-4C32 «í imacén. 
Corsino F e r n á n d e z 
P f t l G E 
jcil a u W q u é u s t e d n e c e s i 
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s en 
c a s t e l l a n o a 
E. W.MILES. Prado,? 
T E L F . A - 2 2 0 1 . H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de e s t a m a r -
M O D A S 
G R A T I S 
U n a s ' i scr ípc ión que todas las se-
ñoras y s eñor i ta s de la R e p ú b l i c a de 
Cuba t e n d r á n derecho a ella s in üo 
centavo de costo. 
Desdo luego nosotros no los m a n -
damos por correo si no nos mandan 
el sello correspondiente para d 
franqueo. Aceptamos suscripciones 
b í i í ta el primero de enero de 1913. 
porque en esa fecha empezaremos a 
tepartir :1 suplemento entre las sus-
dH ploras. 
Deseamos nos manden las dlrecclo-
t.es bien c laras y dtrlgldas a l D e -
partamento de Modas del 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M K . U E L 
— H A B A N A — 
N O T A : se pueden enviar 24 centa-
vos en sf-llos de correo para ten^r 
derecho ai franqueo durante el a ñ » 
nenclorisdo. 
T a m b i é n pueden enviar Ion sellos 
I cr meses pero ea m á s costoso y me-
ros prác t i co . 
C . 546 5 5d.-lo. 
ca . 
G A N G A 
Magnifico apa-ato de acetileno, 
casi nuevo, muy c ó m o d o , e c o n ó m i -
co y sencillo de manejar. Carga 
hasta 40 l ib - i s carburo granuiai! .. 
Precio $35. C-ille 8, n ú m e r o 57. L a 
Salud. Tome el t ranv ía que sale pa-
ra R i n c ó n a »as 6 \ i , 10 \ i o 2'4 
28734 3 d. 
¿GANGA EN M.̂ DiNARA! 
Por no serle útil a su dueño st 
venden las máquinas siguientes, y st 
pueden ver e i el P U E B L O D E L A 
CIDRA, EstablccimkTito de Ropa d**! 
señor H. Castillo. 
Un Motor de Petróleo REMING-
TON de 15 Caballos, completo, y en 
buon funcionamiento. 
OTRO ídem OLTON, de Alcohol, de 
4 Caballos. 
OTRO ídem OLTO, d« Alcohol, de 
2 Caballos. 
Estos dos necesitan pequeñas re-
paraciones. 
Un Dinamo de la General Electri-
cal Uompany de 12.K. por 220.\V. Co-
rriente continua en muy buen estado 
y muy poco uso. 
Un Cilindro de Bomba de pozo pro-
fundo. Todo esto por la cantidad de 
$900. N O V E C I E N T O S P E S O S Ame. 
ricanos. 
C 5421 6d-3<l 
A U T O M O V I L : S U V UN D E I No 
del famoso fabricante M á r m o n . ca-
s i nuevo, con una preciosa c u ñ a de 
dos asiemos y SJS gomas nuevas, 
alumbrada UaHrlco; se da barato. 
Puede verí*e a todas horas en San 
Miguel, númer.» -4. Su d u e ñ o : G a -
liano. n ú m e r o SO. Pregunten por 
el chauffeur. 
28658 '* d. 
S U V E N D E iJN E S I M . U N D I D O 
a u t o m ó v i l , de ríete pasajeros. en 
$7 50. Bernaza, Zl, esquina a L a m -
paril la. 
28407 7 d. 
S E VUN D I . I N M A G N I F I C O A u -
t o m ó v i l flochel-^chneider, f rancés , 
de 30 H P . fuerza, carrocer ía , tor-
pedo. Un Mjrcedes. 25-35 H P . fuer-
za, con alumbrado e léc tr i co , que 
fué del doctor Bu^tamante. con ca-
rrocer ía de toroeio. acabado de pin-
tar, color srris. Un Cbalmors en mag-
níficas condiciones, de cuatro ci l in-
dros, de 30 H U . fuerza. Cualquiera 
de los tros se dan en condiciones 
b a r a t í s i m a s . Se garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrado , 5. T e l é f o n o 
A-4331. 
C 5372 13d-2G. 
P A R A I /OS B I E N O S C H A I I -
feurs. hay a u t o m ó v i l e s 'Thivrolet", 
en el garage de Monte, 64. 
28868 4 d. 
itiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMiiiin 
B E V E N D E -UN B I D L A H U A B I -
litado, p a ñ o nuevo. 8 mesas m á r -
mol, una nevera, una c a j a cauda-
les, una .'idrlera metal, espejo, 2 
bancos y dos relo.'es. armatostes y 
mostrador, todo b a r a t í s i m o : tam-
bién se fracciona. P a r a Jnformes: 
B . Alonso, Caimito de Guayabal . 
^^391 5 J . 
I N F O K D D E L 15. MI V < l -
rloso y con sus gomas extra. Se da 
muy en p r o p o r c i ó n . S u d u e ñ o en 
Belascoafn, 32. " L a S e c c i ó n H . " 
29116 7 d. 
N E V E R A , L A V A M A N O S D E pu-
red. urna para imág'enes . vestldor, 
mesa de noche, dos jarrones, repi-
tas, dos l i r i s .le Saa. casi nuevo to-
do. Se' vende barato en Galiano, 
10, altos, entrada por Neptuno. 
8d-30 
C O L U M N A S D E H I E R R O : S E 
venden trea tedondas. estriadas, con 
bases y capiteles en la obra Obis-
po. 121. Tirantes ' de madera. S<; 
vende la fana y seca tirantorla 10 
por 4 e s p á ñ o l a s en la obra Obis-
po. 121. 
29006 6 d. 
mm y m\m artificies 
A N t E P I D H 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s que l a s 
que s « h a o s n en s i 
ea tranjero . 
A. D . Román 
LUZ, 87. T E L E F . k - m 
Caja de Caudales 
l á m p a r a s de cristal de todas c la-
ses, tinajones propios para mante-
ca, arreos dorados p a r a tronco y 
algunos muebles, por embarcarme 
lo» quemo. V é a l o s en Industria, 101, 
encargada. 
28949 11 d. 
H I S P A N O S U I Z A 
si nueva. 40 caballos, doble carro-
cer ía , siete as iento» , c o s t ó $7.0')'J 
se da por a mitad. Informan: G a r -
cía. O'Rel l ly . 38; de 2 a 5. 
28775 4 d. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
l N - 7 — 7 T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De venta en ferre ter ías y a l -
macenes de barro. Unico receptor: 
C. J . Glynn. T e l é f o n o A-3551. E g i -
do, 97. Habana 
26253 7 d. 
part» 
i. •ín 
L L E V E D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ M M M - — — — — — — — 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c s a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 4 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
S i quiere f u m a r un buen c i g a r r a , pruebe " L A V I A J E R A " 
C 5357 
" P O T E " r e s u e l v e a c a b a r c o n e l M o n o p o l i o , o f r e c i e n d o l a s g o m a s U . S - , v e r d a d e r a s 
i m p o n c h a b l e s y l a s m e j o r e s d e l m u n d o , c o n g r a n r e b a j a e n l a l i s t a d e p r e c i o s y 2 5 p o r 1 0 0 
d e d e s c u e n t o e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . ' 
O B R A R I A , 8 7 Y 8 9 . 
I6E MODERNO 
T E L E F O N O A • 8 1 0 7 . 
C 5459 4d-]( 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
SESION" B E L CONGRESO 
M-oiid, 3. 
En la sesión celebrada hay en el 
Congreso hizo us© de la palabra el 
ministro de Hacienda, g>2ñor Buga-
Ilal, para decir que el año pagado su 
frió pérdidas el Estado por haber 
Adquirido trigo. 
"Ahora— iciadáó— hemos adquiri-
do doscientas mil toneladas de trigo 
para abastecer al país, especialmen-
te H litoral". 
Continuó después la interpelación 
sobre los españoles que viven en 
América. 
El señor Díaz Canija censuró el 
punible abandono en que por parte 
del GobJern» se encuentran los espa 
ñolos en Méjico, Bnisü y otras repú-
blicas americanas. 
Añadió qur en ellas sufren verda-
deras odiseas. 
"Necetitamos— prosiguitó — tener 
en América cónsules que fomenten 
las relaciones comerciales entre Es-
paña y aquellos países". 
"Trabajemos— terminó diciendo— 
porque en América viva el espíritu 
latino". 
E l señor Ortega Gassî t abogó por 
que se pida indemnización a Méjico 
por los daños que han sufrido allí 
los españoles. 
Continuó la obstrucción que las 
minorías vienen haciendo al proyec-
to de reformas militaxi-'s. 
Para todos los asuntos se pidió 
votación nominal, incluso para la 
prórroga de la sesión. 
E L GOBIERNO Y LAS MINORIAS 
Madrid, 3. 
Continúan las negociaciones entr-' 
I el Gobierno y las minorías para Ue-
I gar a un acuerdo que facilite la mar 
' cha de los debates. 
Se acordó que se celebren sesiones 
por la mañana desde el lunes (! la 
próxima semana. 
Los únicos que ahora se oponen a 
ello son los demócratas. 
E N E L SENADO 
Madrid, 3. 
En la sesión del Senado reinó poca 
animación. 
Durante la discusión de uno délos 
proyectos se le ocurrió díecir a un se-
nader que había crisis. 
( asi todos los senadores abandona 
irn el salón de sesíoaies y se dirigie-
ton al Congreso para informarse ¿c 
fj irra cierto lo de la crisis. 
En vista de ello el Presidente del 
Scnádó tuvo que levantar la sesión. 
Una vez en el Congreso, los s-na-
'Vtrcs pudieron comprobar que lo de 
la crisis era completamente falso. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER; 
D I C I E M B R E 3 
muí. 
HUNDIMIENTO DE UN SUBMA-
RINO ALEMAN 
Algeciras, 3. 
Corre el rumor de que las bateítas 
de Gibraltar dispararon contra un 
submarino alemán, logrando hun-
dirlo. 
E l submarino venía perseguido 
por varios cruceros ingleses. 
MUERTE DE UN TENIENTE IN-
GLES 
Algeciras, 3. 
Un teniente inglés que realizaba 
prácticas en un hidroplano resultó 
muerto a consecuencia de haberse 
precipitado el aparato debido a una 
fl-vería. 
E l piloto pudo salvarse. 
ideales republicanos antes que 
creenciag religiosas. 
sus 
EXITO DE UN VODEVIL 
Madrid, 3. 
"El <J but de Rabinet" es el título 
de una obra estrenada con gran éxi. 
ta en el teatro Vcdevll, donde so cul-
tiva actualmente el género picante. 
La obra ha sido traducida del fran 
cés por los señores Larra y Lozano. 
EXIGENCIA DE LOS DEMOCRA-
TAS 
Madrid, 3. 
Los diputados que componen la 
minoría demócrata han declarado 
que para que ellos acepten la propo-
sición de celebrar sesiones dobles < s 
preciso que el señop Dato les prome-
ta que se discutirán les proyectos 
• conómicos antes que los presupues-
tes. 
En el caso de que el Jefe del (Jo. 
bienio acceda a lo que piden los de-
mócratas se empezará la discusión 
cV dichos proyectos por el de zonas 
francas. 
CONVERSION AL CATOLICISMO 
Madrid, 3. 
E l cenocido republicano don Luis 
Talavera, que siempre hizo alarde de 
ideas revolucionarias y disolventes, 
ha enviado un documento al señor 
Obispo er» ol qae hace profesión de 
1 • católica. 
Dice el señer Talayera en el cita-
do documento que piensa continuar 
dentro del partido republicano; pero 
que si sus correligionarios creyeran 
ver antagonismo entre sus ideas re. 
ligiosas y republicanas y trataran 
de imponerle que dejara la religión 
católica, entorna s abandonaría sus 
LOS IMPUESTOS SEVILLANOS— 
SALIDA DE UNA COMISION PA-
RA MADRID 
Sevilla, 3. 
Ha salido para Madrid la comisión 
do industriales que va a protestar 
ante «I Rey de los nuevos impuestos 
aprobados recientemente por el Ayun 
tamiento. 
A los comisionados se les hizo 
una imponente despedida en la qu-
tomaron parte unas quince mil per-
sonas. 
Los comercios todos cerraron hoy 
sus puertas para que los dueños y 
dependientes acudieran a despedir a 
los comisionados. 
ESTRENO EN NOVEDADES 
Madrid, 3. 
En el teatro Novedades se ha es-
trenado una revista titulada "Cine 
Fantoma", que obtuvo buen éxito. 
La nueva obra es original, «I libro 
de González del Toro, y la música 
del maestro Jiménez. 
LLEGADA DE UNA COMISION 
Madrid, 3. 
Ha llegado a esta capital una im-
portante comisión sevillana. 
Mañana serán recibidos por el 
E^y los comisionados. 
P l a z o s 
AL CONTADO. 
M U E B L E S , P I A N O S 
- y JOYERIA en GR AL. 
5NRAFAEL133 
fiB TELÉFONO 
^ ^ 4 6 5 8 . 
SUICIDIO DE UN EX-CONCEJAL 
Madrid, 3. 
E l ex^ccncejal republicano señor 
Conde y Rincón, que poseía las carre 
ras de Medicina y Farmacia, se ha 
suicidado tomándose una fuerle do-
sis de morfina. 
93 Ignoran las causas que le im-




Se ha estrenado con buen éxito en 
el Coliseo Imperial un juguete cómi-
co original de O lso Lucio (hijo) ti-
tulado " E l sobrino del ministro". 
ENTREVISTA DE DATO CON E L 
Madrid, 3. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha celebrado hoy una extensa 
conferencia con el Rey. 
Durante »?lla dió cuenta el señor 
Dato al Monarca de la marcha de los 
debates parlamentarios y le dijo que 
confía en que el proyecto de refor-
mas militares M"a aprobado. 
Añadió quo en dicho proyecto co-
laborarán todos los partidos ya que 
el Gobierno está dispuesto a aceptar 
todas las enmiendas que lo mejoren. 
AZCARATE, RECTOR HONORA-
Madrid, 3. 
Una comisión (SJ profesores de es-
ta Universidad, presidida por el Rec 
tor, ha visitado al ministro de Ins. 
trucclón Pública señor Andrade pa-
ra pedirle qu* nombre Rector honora 
rio al señer Azcárate, jubilado re-
cientemente. . 
E l ministro accedió a lo que se lef 




La policía ha detenido al presidí'n-
te y dos vocales de la sociedad de 
albañiles L» Unión cuando intenta-
ban ocasionar graves destrozos en 
la estación que censtruyr actualmen 
te la Compañía de los ferrocarriles 
del Mediodía. , j j Si 
E l presidente de la sociedad cita-
da declaró que si intentó causar des-
trozos en la nueva estación fué por 
que a ello le obligó la directiva de 
la sociedad que preside. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 3. 
Hoy se han cotizado las libras <'8-
terlinas a 25,04. 
Los francos, a 91,00. 
yíSTy Sñiícas 
L a matinée anunciada para maña-
na domingo, en los jardines "La Ca-
melia", fué suspendida, tranrfirién-
doso para el próximo día 12. 
Las personas que tenían tomadas 
entradas, pueden reservarlas para la 
mencionada fecha. 
LA TERRIBLE BA-
TALLA DEL ISONZO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
firmado, coincide con la reciente pro-
mesa del Czar de que los rusos esta-
rían en Bulgaria dentro do una sema-
na. 
La caída de Monastár, última plaza 
importante ocupada por los serbioŝ  
ha despertado gran interés aquí, 
siendo así que la invasión puede ame-
nazar el flanco de los anglo-francescs 
en los valles de Vardar y Coína, en 
donde según despacho de París las 
fuerzas de la Entente están sólida-
mente atrincheradas, siendo este sec-
tor de gran importancia, y esperán-
dose quo de un momento a otro se li. 
bre allí una gran batalla. 
ATAQUES RECHAZADOS 
Roma, 3. 
Los ataques por sorpresa contra 
las posiciones italianas recientemen-
te capturadas, han sido rechazados. 
SUBMARINO HUNDIDO 
Londres, 3. 
Un despacho de Gibraltar dice que 
un submarino fué echado a pique en 
el Estrecho por las baterías inglesas 
emplazadas en Punta Europa. 
MUJERES PACIFISTAS 
París, 3. 
La policía ha ordenado a la "Liga 
Internadoiial de Mujeres para obte-
ner la Paz Permanente", que deje de 
circular sus folletos pacifistas y ex-
pliquen su conducta. 
LLEGARON TARDE 
Milán, 3. 
El Corresponsal del "Corriere de la 
Sera", que salió de Monastir en el 
último tren, telegrafía que 4.000 sol-
dados serbios, enviados para auxiliar 
al Oóronel Vassitch, llegaron dema-
siado exhaustos para ser de alguna 
utiUdad. 
Estuvieron marchando durante 17 
días por los escabrosos caminos alba-
neses, en medio de la nieve y do la 
lluvia, algunas veces sin probar ali-
mento en 48 horas. 
Aunque sólo eran carne de hospi-
tal, se dirigieron inmediatamente a 
la línea de fuego, cubriendo la retira-
da general del ejército. 
LA TERRIBLE BATALLA DEL 
A g a r r o s foGÍOsFNOS 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
D POSITO ülMííAL Dh P0M03, BO-
TIJAS, CESTAS, TAPAS, TANQUES 
PARA LAVAS P0M03 Y TODÜ Lü 
PERTEiVECIEm AL GIBO DE LE-
HEBIA. 
LUCAS BRIHUEGA 
TEL. A-5442. O'REILLY, 34 
ISONZO 
Zurich, 3. 
Despachos recibidos del campo de 
batalla en Isnnzo, dicen que a pesar 
del viento frío que soplaba a razón 
de 60 millas por hora, por las heladas 
cimas del Carso, los italianos conti-
núan atacando por todo pl frente. 
Sus más fuertes asaltos se dirigen 
contra la cabeza del fuerte de Gorit-
zia. 
Los combates más violentos y san-
guinarios son los que se están libran-
do cerca de Oslavia, donde han estado 
batiéndose sin interrupción durante 
nueve días y noches, esperando los 
italianos, al parecer, romper toda la 
línea de defensa austriaca. 
Las bajas sufridas por los italia-
nos han sido horrorosas. En algunis 
lugares, los cadáveres yacen em mon-
toues. Una violenta tempestad de nie-
ve hace más intenso todavía el sufri-
miento de los combatientes, que a ve- j 
ees tienen que acostarse para no ser 
arrastrados por el viento y lanzados 




E l sargento Georges Carpentier, 
campeón leí pugilismo en Europa, que 
hoy presta servicios en el cuerpo de 
aviadores, ha sido condecorado con la 
cruz militar por su atrevida labor co-
mo aéreo. 
conformidad con las órdenes del Cuar ¡ 
tel General del ejército serbio, fué j 
evaci'ada anoche la plaza de Monastir.' 
E l telégrafo ha estado cortado desde i 
ia mañana del jumes. Supónese quej 
el enemigo ha ocupado la ciudad. 
E L EMPRESTITO DE GUERRA CA-1 
NADIENSE. 
Otawa, 3. 
E l empréstito de guerra canadien-
se ha sido aumentado hasta cien mi-
llones. La cantidad original, cincuen-
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INGLATERRA NO QUIERE LA PAZ 
Londres, 3. 
Las conjeturas que se hacen acerca 
de una paz posible, y que tienen su 
origen en Roma, Madrid, Suiza y los 
Estados Unidos, no han hallado eco 
en esta capital. Mientras más adver-
sa sea la fortuna para los aliados, 
menos inclinados estarán los ingleses 
a escuchar con .paciencia las proposi-
ciones de paz, que sólo puede sobre-
venir medíanle el triunfo de las ar-
mas. 
Todos los observadores están de 
acuerdo en que los pacifistas de In-
íllaterra han disminuido de una ma-
nera considerable y perceptible. 
E l elemento obrerô  que en un tiem-
po dió muestras de alguna tibieza, 
es hoy uno de los más decididos par-
tidarios Je la guerra. 
Los "leaders" obreros se han lan-
zado de todo corazón a la obra diri-
gida por Lord Derby, auxiliando en 
todo lo posible el reclutamiento. 
E l hado m ŝ adverso no podrá nun-
ca desarraigar el convencimiento ge-
neral de que la guerra se ganará "con 
hombres, municiones y dinero". 
DIPLOMATICOS PERNICIOSOS 
Washington, 3. 
E l gobierno, desde hace tres días, 
pidió la retirada inmediata de los ¡ 
agregados diplomáticos alemanes, a' 
que se hace referencia en despacho | 
anterior, no publicándose la noticia 
para que no influyese en el juicio de 
los altos empleados do la Compañía 
Hamburguesa. No es necesario que 
conteste Berlín, suponiendo el gobier-
no americano que serán retirados los 
diplomáticos aludidos, tan luego como 
el Conde Bernstorff pueda comunicar-
se con su gobierno. 
E l Departamento de Estado está 
considerando el caso de Von Nuber, 
Cónsul austríaco en Nueva York. 
ción de toda Italia—el ejército, el B< 
y el país—de continuar la guem 
hasta satisfacer las aspiraciones na. 
cionales. 
Anúncíase que el Gobierno ge id< 
hería al acuerdo de Londres, compro 
metiendo a los aliados a no concertar 
la faz separadamí*nte>, y declaró qu« 
Grecia se había comprometido a dar 
a los aliados suficientes garantías de 
que mantendría una neutralidad be-
névola hacia ellos. 
Agregó que la independencia d« 
Serbia había sido siempre una de laj 
piedras angulares de la política ita 
íiana. Italia ayudará a Serbia coi 
provisiones, armas y municiones. 
( M A T ^ C A B L E S ^ D E ^ A ^ G ™ 
( E N L A P A G I N A S I E T E ) 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de minas de petró-
leo <Le Méjico, de las siguientes com-
pañías: Franco Española, Agulü 
Nacional, Nueva Bonanza, La 
nanza. La Florida, La Nacional 
Panuco Mahuaves. Agustín Jltnéneí, 
fían Rafael 14, altos, de 12 a 3 p.: 
c. 5534 3d-3 
ITALIA DETERMINADA 
Roma, 3 (demorado.) 
E l Barón Sonnino, dirigiéndose a 
la Cámara y al Senado, ha hecho hin-
capié firmemente en la determina-
Mande ara anuncio al DIA-
RIO D E LA MARINA. 
PUNTO RECONQUISTADO 
París, 3. 
Los franceses han reconquistado 
todo el puesto avanzado al Sur de 
Lombaertzyde, que los alemanes ha-
bían tomado por sorpresa. 
LA EVACUACION DE MONASTIR 
Londres, 3. 
Un despacho de Salónica, fecha:!-,) 
el primero por la tarde, dice que, en 
Por una inmensa asociación (!• 
Ideas, los nombres 
R. S. HOWARD Y JOHN 
L STOWERS, 
«Í lian convertido en sinónlmoí 
de 
P i a n o s R c r f e c t o » 
Cuando una persona compra un 
piano 
R. S. HOWARD Y JOHN 
L STOWERS, 
pone límite a cualquier decepción que babría de tener en el futuro 
por la eleceión hecha, por que esa persona no verifica ía adquisictót» 
a juicio propio ni tampoco por ia influencia que ejerza sobre ella al-
gún «gente individual, sino lógicamente, por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República qne han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los Inmejorables resnl* 
tados obtenidos. 
lin los pianos automáticos do estas marcas hay tres pianos •* 
uno. es decir: pueden tocarse con las manos, con los pies o auto-
máticamente y por la electricidad. \y irilT 
PIANINOS A flO Y $12 Ali >tES 
PIANOS AUTOMATICOS A 820 Y $30-00 A L MES 
Dada la gran fama de estos pianos algnnos han tratado de tml* 
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
S A N R A F A E L . 29 . H A B A N A . A P A R T A D O 
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a F ! 
